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RANDOM ARRANGEMENTS FOR LATTICE DESIGNS
By MARY A. CLEM and W. T. FEDERER
INTRODUCTION
From 1936 onwards Yates (11, 12, 13, 14, 15, 
Il6)has introduced aseries of incomplete block de­
signs; the purpose of the designs was to segregate 
[the variation within the complete blocks into that 
due to differences between and that within the in- 
icomplete blocks and at the same time to retain the 
advantages of the randomized complete blocks. 
The complete block was divided into incomplete 
blocks, eacn containing a portion of the total num­
ber of the treatments compared, in sucha way that 
the differences between incomplete blocks could be 
[eliminated from the treatment comparisons.
An objection to the use of these incomplete 
block designs or lattice designs, as they are com­
monly known, is the additional work associated 
with the design and analysis. Homeyer, Clem and 
Federer (7) have presented methods for analyzing 
[lattice designs on punched card machines, result- 
ling in a reduction of the time and labor necessary 
[for the analysis. The purpose of the present paper 
is to givé a number of random arrangements for 
some of the lattice designs and thereby reduce the 
time required for laying out the field plan of the 
experiment.
The balanced lattice and lattice square de­
signs or fractions thereof, specifically dealt with 
in this paper are but two of the types listed in the 
general classification of lattice designs given by 
Kempthorne and Federer (8,9) who deal with the 
general theory for lattice designs. Under this 
classification the designs discussed herein are of 
[the two-dimensional lattice type with one and two 
restrictions. The balanced lattice is a two-dimen­
sional lattice with one restriction; the k2 varieties 
require (k + 1) groups to attain balance in the sense 
that each variety appears once with every other of
 ^ P r o j e c t  890 o f  the  Iowa A g r i c u l t u r a l  Experiment 
S ta t i o n  in  c o o p e r a t i o n  w i th  the Bureau o f  A g r i c u l t u r a l  E c o ­
nomics , and Bureau o f  P la n t  In d u s t r y  U .S .D .A.
The authors  are  in d e b te d  t o  Dr. G. F. Sprague f o r  
s u p p ly i n g  a number o f  th e  random a r r a n g e m e n ts  p r e s e n t e d  
h e r e in ,  t o  Madge Manning and J e s s i e  Bryan f o r  t h e i r  h e l p  in  
c o n s t r u c t i n g  the r a n d o m iz a t i o n s ,  and t o  B erth a  Eastman and 
L i l l i a n  F ed erer  f o r  t h e i r  a id  in  p r o v i n g  and c h e c k in g  the 
f in a l  copy  and the ran d om izat ion s .
2 T e c h n i c ia n ,  S t a t i s t i c a l  L a b o ra to ry .
3
F o r m e r ly  C o l l a b o r a t o r ,  S t a t i s t i c a l  L a b o r a t o r y  
and Bureau o f  A g r i c u l t u r a l  Econom ics ,  U .S .D .A.
the (k2 - 1) varieties in the k(k + l) possible in­
complete blocks. Similarly the balanced lattice 
square is a two-dimensional lattice with two re­
strictions; the k2 varieties require (k + 1) groups 
to attain balance in the sense that each variety ap­
pears once in a row and once in a column with 
every other of the (k2 - 1) varieties in the k(k + 1) 
possible row or column arrangements. Randomi­
zations are given for the balanced lattice and bal­
anced lattice squares which can be constructed 
when k= 5 ,7 ,8 ,9 ,1 1 , and 13. For k = 6, 10, and 
12 these designs nre not available since the orthog­
onal Latin Squares for these numbers have not been 
constructed (4). However, it is possible to form 
triple lattice (3 groups) designs for these latter 
values of k and randomizations of these have been 
included.
RANDOMIZATION OF THE GROUPS
The constructions of the (k + 1) groupings 
of k2 = 4, 9, 16,25, 49, 64, 81, and 121 are given by 
Cochran and Cox (2). For k2 = 169 the 14 group­
ings are given later in this paper. Yates (11, 12, 
13, 14, 15, 16), Goulden (5, 6), Weiss and Cox (10), 
Cox, Eckhardt and Cochran (3), Cochran (l), and 
Kempthorne and Federer (8,9) have illustrated the 
method for constructing lattice arrangements. 
The principle involved in the construction of the 
lattice designs may be either that of confounding 
some of the main effects or interactions of the 
pseudo-factors with the incomplete blocks (8, 9, 
14) or that of the orthogonal Latin Squares (4, 5 ,6 , 
10 ).
USE OF THE RANDOM ARRANGEMENTS
The number of groups with 12 (only,6 are 
given for the 11x11, 13x13 balanced lattices) ran­
domizations of each group for k= 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,1 0 ,  
11, 12, and 13 is given in table 1. The randomiza­
tions are given under appropriate headings in sub­
sequent sections. The balanced two-dimensional 
one-restrictional lattices for 25, 49, 64, 81, 121, 
and 169 varieties are given first (pages 8 to 65). 
Three groupings for the unbalanced lattice designs 
for 36, 100 and 144 varieties are given (pages 66 
to 79) immediately following the section on bal­
anced two-dimensional one-restrictional lattices; 
there are 12 randomizations for each of the three 
groupings. In the last section (pages 80 to 155) 
(k + 1) groups with 12 (only 6 are given for the 
11x11 balanced lattice square) randomizations per
5
group of the two-dimensional two-restrictional lat­
tices or the lattice squares (16), are given for 
k = 5 ,7 ,8 , 9, 11, and 13.
TABLE 1. NUMBER OF GROUPS WITH 121 RANDOMIZATIONS 
PER GROUP FOR TWO-DIMENSIONAL LATTICES 
WITH ONE AND TWO RESTRICTIONS FOR VARIOUS 
VALUES OF k.
O ne -re str ic t io na l Designs T w o-re stric t iona l Designs 
k  x  k  Balanced Unbalanced (Balanced la t t ic e  squares)
5 X 5 6 -
6 X 6 - 3
7 X 7 8 -
8 X 8 9 -
9 X 9 10 -
10 X 10 - 3
11 X 11 12 -
12 X 12 - 3
13 X 13 14 -
6
8
9
10
12
14
* O n ly  6 r a n d o m iz a t i o n s  were  p r e p a r e d  f o r  the  11 x 11 
b a la n c e d  l a t t i c e ,  the 13x  13 b a la n c e d  l a t t i c e  and the 11 x 11 
b a la n c e d  l a t t i c e  square.
The following steps should be observed in 
the use of these randomizations for lattice designs.
(i) List the varieties in order and then as­
sign random numbers to the varieties. 
This greatly increases the number of 
combinations, which would be an impor­
tant item to consider in the summariza­
tion of a group of experiments.
(ii) For a particular two-dimensional lattice 
design there is a specified number of 
groups. Make a random selection of 
one randomization from each group. If 
more than one repetition of the basic 
plan is used, repeat the above process 
but avoid using the same randomization 
plan in the different repetitions.
Example 1: 25 varieties are to be test­
ed in 6 replicates of a triple lattice de­
sign. Now from the 5 x 5  balanced lat­
tice randomizations, select two random­
izations of group I, two randomizations 
of group II and two randomizations of 
group III at random. Let X, Y and Z 
equal groups-I, II and III, respectively. 
Thus for X j and X 2  randomization num­
bers 3 and 6 of group I were chosen; for 
Yj and Y^ numbers 7 and 6 and for Zj 
and Z^ numbers 10 and 2.
Example 2: 25 varieties are to be test­
ed in a 5 x 5 semi-balanced lattice square 
with 3 replicates. A random selection 
of one of the randomizations for each of 
the first (or last) 3 groups of the 5 x 5  
balanced lattice squares resulted in num­
ber 12 of group I, 3 of group II and 7 of 
group III.
(iii) Although the question of the field ar­
rangement of the various groups in a 
two-dimensional lattice with one and two 
restrictions with r > 2  replicates has not 
been studied, probably the best arrange­
ment is to assign the r groups to the r 
replicates in the field at random. If 
more than one set of r groups are used, 
the best probable arrangement is to as­
sign the sets to the field at random, and 
theti to assign the r groups to the r rep­
licates at randbm within each set. Thus 
for example 1 under (ii) the field ar­
rangement could be of the following 
form:
Replicate 1
Group X; X
TWO-DIMENSIONAL
ONE-RESTRICTIONAL LATTICES
Randomizations for the balanced lattices I 
for k= 5 ,7 ,8 ,9 ,1 1 , and 13 are given on pages 8 to I 
65. From the (k + l) groups it is possible to ob­
tain simple, triple, quadruple, etc. lattice .de- I 
signs. The following groups are suggested for the | 
various lattice designs:
simple lattice = groups I and II (or any 2 groups) I 
triple lattice = groups I, II, and III (or any 3 I 
groups.)
quadruple lattice = groups I, II, III, and IV (or 
any 4 groups) 1
balanced lattice = all (k + 1) groups. 
Duplications for the various lattice designs given 
above, may be obtained by the process described 
under step (ii) of the preceding section.
Randomizations for 3 groups of the 6x6, 
10x10, and 12x12 lattice designs were also pre­
pared (pages 66 to 79). The selection of one ran­
domization from each of the 3 groups results in a 
triple lattice design. The simple lattice design, 
which maybe more appropriately called the double 
lattice, may be obtainec by using any 2 of the 3 
groups. The arrangements given for groups I and 
II are commonly used for the simple lattice de­
signs.
%
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5 x 5  BALANCED LATTICE 
Basic Design Before Randomization
Group 1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
Group 4
1 22 18 14 10
6 2 23 19 15
11 7 3 24 20
16 12 8 4 25
21 17 13 9 5
Group 2
1 6 11 16 21
2 7 12 17 22
3 8 13 18 23
4 9 14 19 24
5 10 15 20 25
Group 5
1 12 23 9 20
16 2 13 24 10
6 17 3 14 25
21 7 18 4 15
11 22 8 19 5
Group 3
1 7 13 19 25
21 2 8 14 20
16 22 3 9 15
11 17 23 4 10
6 12 18 24 5
Group 6
1 17 8 24 15
11 2 18 9 25
21 12 3 19 10
6 22 13 4 20
16 7 23 14 5
5 x 5  BALANCED LATTICE 
Randomization For Group 1
1 2 3 4
16 19 20 18 17 24 23 22 21 25 10 7 9 6 8 16 17 20 19 1824 22 21 25 23 8 9 7 10 6 13 15 14 12 11 25 22 23 21 245 2 4 1 3 20 18 17 16 19 2 . 3 4 5 1 11 15 14 13 1214 13 12 11 15 1 4 3 5 2 22 23 21 24 25 3 2 4 5 110 7 9 6 8 11 15 14 12 13 19 17 18 16 20 10 7 6 8 9
5 6 7 8
13 12 11 15 14 24 22 23 21 25 '4 5 3 1 2 4 3 2 5 1
8 6 9 7 10 19 17 16 20 18 25 23 24 22 21 6 8 7 9 102 3 5 1 4 8 10 6 7 9 10 7 9 6 8 22 21 23 25 2416 19 18 17 20 1 4 3 5 2 13 11 14 15 12 19 16 18 20 1724 22 25 23 21 12 13 14 11 15 16 20 19 17 18 11 14 13 1 5 1 2
9 10 11 12
2 4 3 1 5 22 21 25 24 23 15 11 14 13 12 7 6 8 10 911 13 15 14 12 18 19 20 17 16 6 9 10 8 7 12 14 13 15 11
9 7 10 8 6 4 2 3 5 1 4 3 2 5 1 25 24 23 22 2120 16 18 17 19 13 15 14 12 11 23 25 24 22 21 17 19 16 18 20
25 24 21 23 22 8 10 6 9 7 18 20 16 19 17 5 2 1 3 4
1(5 x 5 BALANCED L A TT IC E , CONTD, 
Randomization For Group 2
2 3
.)
4
11 1 21 16 6 12 22 17 2 7 21 11 16 1 6 16 6 21 1 11
23 13 8 18 3 23 8 13 18 3 22 17 7 2 12 2 7 22 17 12
19 24 4 14 9 6 16 21 11 i 8 13 3 23 18 14 4 24 9 19
12 7 2 17 22 14 19 24 4 9 10 15 20 5 25 5 25 10 15 20
! 5 25 20 10 15 15 5 20 10 25 19 9 24 4 14 3 18 13 23 8
5 6 7 8
||
12 22 17 2 7 24 9 19 4 14 13 23 18 8 3 5 10 25 20 15
20 25 10 5 15 16 11 6 1 21 9 14 19 24 4 23 8 13 3 18
13 23 18 3 8 22 7 17 2 12 7 12 2 17 22 2 22 17 12 7
16 21 1 11 6 25 10 20 $ 15 20 10 15 5 25 11 6 16 21 1
4 19 24 14 9 18 13 8 3 23 16 21 11 1 6 24 9 4 14 19
9 10 11 12
1
11 6 1 16 21 16 6 21 11 1 2 17 12 22 7 25 10 20 5 15
14 9 4 24 19 25 20 10 5 15 8 13 18 3 23 12 2 17 22 7
13 3 18 8 23 19 9 14 4 24 1 21 6 11 16 4 24 19 9 14
10 15 25 5 20 17 7 2 22 12 20 25 15 5 10 1 6 21 16 11
2 17 12 7 22 13 23 3 8 18 24 14 19 9 4 18 13 8 23 3
Randomization For Group 3
1 1 13 25 19 7 12 6 5 24 18 3 22 16 15 9 13 25 1 19 7
1 4 17 10 23 11 13 19 25 7 1 25 1 19 13 7 22 3 15 9 16
I 5 6 18 12 24 4 17 23 10 11 11 4 10 23 17 17 11 23 10 4
I15 9 16 3 22 8 20 14 2 21 14 8 2 20 21 2 14 8 20 21
120 14 21 8 2 3 15 16 9 22 18 5 24 12 6 5 24 18 12 6
5 6 7 8
1 7 19 1 13 25 24 5 6 18 12 20 14 2 21 8 24 12 5 6 18
10 17 11 23 4 3 22 16 9 15 12 18 6 5 24 16 22 15 9 3
f  6 18 24 12 5 11 10 4 17 23 17 23 4 11 10 8 21 20 2 14
1 3 16 15 9 22 7 13 1 19 25 9 22 15 16 3 11 10 17 23 4
20 8 2 14 21 8 20 14 21 2 1 7 19 25 13 1 19 13 25 7
9 10 11 12
I 17 10 23 11 4 11 4 10 23 17 25 7 19 1 13 21 14 8 20 2
1 3 15 9 16 22 19 1 7 25 13 24 18 12 6 5 11 10 4 17 23
14 20 2 21 8 15 22 9 16 3 4 23 17 11 10 22 3 16 15 9
113 25 19 1 7 24 18 12 6 5 8 14 2 20 21 25 7 19 1 13
¡24 5 6 18 12 20 2 14 21 8 15 3 22 16 9 18 5 24 12 6
9
(5 x 5 B ALANCED L A T T IC E , CONTD. 
Randomization For Group 4
8 16 4 12 25
21 17 13 9 5
14 18 10 22 1
11 3 24 20 7
23 15 6 19 2
5
25 12 4 16 8
24 3 11 20 7
23 15 6 2 19
18 10 22 14 1
5 21 13 9 17
9
5 9 17 13 21
11 7 20 3 24
8 • 4 12 25 16
2 23 19 15 6
14 18 22 10 1
23 20 1 12 9
3 17 25 14 6
21 15 7 4 18
2 16 13 24 10
11 8 5 22 19
25 17 6 14 3
24 13 16 10 2
12 9 1 23 20
18 4 21 7 15
8 22 19 5 11
9
20 23 1 12 9
7 15 18 21 4
3 14 25 6 17
19 11 5 22 8
10 16 24 2 13
2 3 4
1 22 18 10 14 16 25 12 4 8 9 5 21 17 13
16 25 12 8 4 18 10 14 1 22 6 2 15 19 23
5 13 21 9 17 15 19 6 23 2 8 16 12 4 25
3 11 7 24 20 9 13 5 21 17 14 10 1 18 22
2 6 15 19 23 11 24 3 20 7 3 24 20 11 7
6 7 8
21 13 17 9 5 1 10 22 18 14 12 4 25 8 16
15 2 23 19 6 21 17 13 5 9 9 17 13 21 5
25 8 12 ] 6 4 23 6 2 15 19 24 7 3 20 11
1 18 14 22 10 24 20 3 11 7 1 14 22 18 10
24 3 7 20 11 4 12 25 8 16 15 2 19 6 23
10 11 12
21 13 17 5 9 20 7 11 3 24 10 1 14 22 18
6 19 15 2 23 18 10 14 22 1 13 21 17 5 9
25 8 12 4 16 25 8 4 16 12 8 4 25 16 12
14 10 1 22 18 17 5 9 21 13 2 15 23 6 19
11 20 7 3 24 2 6 19 15 23 11 24 20 3 7
Randomization For Group 5
2 3 4
3 14 25 6 17 19 11 8 22 5 7 18 21 15 4
1 23 20 9 12 25 6 17 14 3 22 5 19 11 8
5 11 8 22 19 10 2 16 13 24 1 12 20 9 23
21 4 15 18 7 4 15 21 18 7 6 17 3 14 25
2 24 10 13 16 1 23 9 12 20 24 13 16 10 2
6 7 8
9 23 12 1 20 3 17 25 6 14 22 19 5 8 11
8 11 19 22 5 15 7 4 21 18 17 6 3 14 25
21 15 4 18 7 2 24 10 16 13 10 13 16 24 2
13 2 16 10 24 8 19 11 22 5 20 23 12 9 1
25 3 6 14 17 12 9 20 1 23 21 15 18 7 4
10 11 12
12 23 9 20 1 10 16 24 13 2 5 19 8 22 11
5 8 19 22 11 6 3 25 14 17 24 10 16 13 2
4 15 7 18 21 1 9 23 20 12 18 21 4 15 7
16 2 10 13 24 8 5 11 22 19 1 23 9 12 20
3 17 14 6 25 21 7 4 15 18 25 3 6 17 14
4
10
( 5 x 5  BALANCED LATTICE, CONTD.) 
Randomization F or Group 6
1 15 24 17 8 2 25 18 11 9
iio 21 12 3 19 15 17 24 8 1
48 25 9 2 11 10 21 3 12 19
6 4 13 22 20 16 5 23 14 7
5 23 7 16 14 22 6 13 4 20
5 6
8 17 1 15 24 11
18 25 9 2
12 21 19 3 10 22 20 13 4 6
25 9 11 2 18 19 12 10 21 3
22 13 6 4 20 8 15 1 17 24
5 16 14 23 7 16 ! 5 23 7 14
9 10
21 12 3 19 10 19 10 12 3 21
22 6 4 13 20 17 1 8 24 15
23 5 14 7 16 6 20 4 13 22
15 24 17 1 8 11 9 2 25 18
11 18 25 9 2 5 14 23 7 16
nr
m
3
22 20 13 6 4
24 1 17 15 8
19 10 12 3 21
23 14 16 5 7
9 18 11 2 25
7
5 23 14 7 16
2 9 25 18 11
21 3 10 19 12
4 20 6 13 22
1 8 17 24 15
11
24 8 17 1 15
11 9 2 25 18
3 10 21 12 19
5 16 14 7 23
13 4 22 6 20
4
15 24 1 17 8
20 22 6 4 13
21 19 3 12 10
14 23 16 5 7
18 11 9 2 25
8
u 2 18 25 9
13 20 6 4 22
16 7 5 14 23
19 12 21 3 10
1 17 15 24 8
12
7 5 23 14 16
21 3 19 12 10
6 20 4 13 22
15 24 17 8 1
2 9 11 18 25
II
7 x 7  BALANCED LA TT IC E  
Basic Design Before Randomization
I
1
GrouP 1_________ ________Group 2________  _________ Group 3________  _________ Group 4________I
1 2 3 4 5 6 7 1 8 15 22 29 36 43 1 9 17 25 33 41 49 1 37 24 11 47 34 21 1 [T
8 9 10 11 12 13 14 2 9 16 23 30 37 44 43 2 10 18 26 34 42 15 2 38 25 12 48 35 1 4515 r& 17 18 19 20 21 3 10 17 24 31 38 45 36 44 3 11 19 27 35 29 16 3 39 26 13 49 ) 146
22 23 24 25 26 27 28 4 11 18 25 32 39 46 29 37 45 4 12 20 28 43 30 17 4 40 27 14 1 120
29 30 31 32 33 34 35 5 12 19 26 33 40 47 22 30 38 46 5 13 21 8 44 31 18 5 41 28 112 6
36 37 38 39 40 41 42 6 13 20 27 34 41 48 15 23 31 39 47 6 14 22 9 45 32 19 6 42 1r 143 44 45 46 47 48 49 7 14 21 28 35 42 49 8 16 24 32 40 48 7 36 23 10 46 33 20 7 ] ¡23
Group 5 Group 6 Group 7 Group 8
1 30 10 39 19 48 28 1 23 45 18 40 13 35 1 16 31 46 12 27 42 1 44 38 32 26 20 14 ! 1  622 2 31 11 40 20 49 29 2 24 46 19 41 14 36 2 17 32 47 13 28 8 2 45 39 33 27 21 ] ¡14
43 23 3 32 12 41 21 8 30 3 25 47 20 42 22 37 3 18 33 48 14 15 9 3 46 40 34 28 I m 4
15 44 24 4 33 13 42 36 9 31 4 26 48 21 8 23 38 4 19 34 49 22 16 10 4 47 41 35 I 2 ?
36 16 45 25 5 34 14 15 37 10 32 5 27 49 43 9 24 39 5 20 35 29 23 17 11 5 48 42 1§4(
8 37 17 46 26 6 35 43 16 38 11 33 6 28 29 44 10 25 40 6 21 36 30 24 18 12 6 49 ]l f c
29 9 38 18 47 27 7 22 44 17 39 12 34 7 15 30 45 11 26 41 7 43 37 31 25 19 13 7 ■2'
7 x 7 BALANCED LA TT IC E
Randomization For Group 1 1i f
12
1 2 3 4 ■ 4
41 40 39 38 36 42 37 15 17 16 21 19 18 20 14 10 12 13 8 9 11 43 49 48 45 44 46 47 ,
23 22 27 26 24 28 25 9 10 11 12 8 13 14 22 26 23 24 27 25 28 19 16 21 15 18 20 17 f t
5 1 6 7 4 3 2 48 47 49 44 45 43 46 29 32 3.3 31 35 34 30 13 11 8 9 10 12 14 ■ 2
45 46 47 43 44 49 48 34 35 30 31 32 33 29 18 19 20 16 17 15 21 30 31 35 33 29 34 32
31 33 35 29 34 30 32 37 36 38 39 40 42 41 6 3 7 2 1 4 5 7 4 5 2 3 6 1
8 14 10 13 12 9 11 2 7 5 1 4 6 3 44 46 47 43 45 48 49 27 28 26 24 22 25 23
16 18 19 17 20 21 15 26 23 28 24 22 25 27 42 41 36 39 37 40 38 36 38 42 41 37 40 39
I
5 6 7 8 s
3 6 2 7 5 1 4 35 34 29 32 30 31 33 17 20 21 19 18 16 15 24 28 27 22 26 23 25
31 35 32 33 34 29 30 6 1 2 5 7 4 3 13 8 11 14 10 12 9 48 43 45 49 47 44 46 1
42 39 38 41 36 40 37 21 17 20 16 15 18 19 28 24 23 27 26 25 22 13 10 11 8 9 12 14
24 23 25 26 22 28 27 23 24 27 28 22 26 25 1 5 2 4 6 3 7 20 19 18 21 15 16 17
11 13 8 10 9 14 12 40 37 42 41 36 38 39 31 29 35 34 32 30 33 2 6 3 5 1 4 748 49 45 46 47 44 43 43 48 49 45 46 47 44 37 40 39 38 42 41 36 33 35 31 32 34 29 30
16 21 18 17 15 19 20 11 8 9 10 14 13 12 44 49 43 46 47 48 45 38 39 40 37 41 36 42
9 10 n 12 «
2 5 7 1 4 3 6 40 37 42 38 41 36 39 9 11 8 14 10 12 13 46 43 44 48 47 45 49
18 17 20 21 15 16 19 9 10 13 8 14 n 12 22 24 26 25 27 28 23 35 29 33 32 34 30 31 9
49 43 45 46 48 47 44 7 2 4 5 3 6 1 15 16 20 21 17 19 18 2 5 1 6 3 4 7 up
37 38 39 42 41 36 40 17 20 19 15 21 18 16 3 7 6 4 1 5 2 36 39 38 40 42 41 37
11 10 8 14 12 9 13 32 31 29 35 33 34 30 43 44 48 49 45 47 46 9 13 8 11 10 12 14
35 32 31 34 30 33 29 45 49 43 44 48 47 46 40 41 42 36 37 38 39 16 20 17 18 21 15 19
23 26 22 25 24 27 28 24 27 25 28 23 26 22 29 31 33 34 32 30 35 27 22 26 24 23 25 28 J B
■
12
n(7 x 7 BALANCED LA TT IC E , CONTD.)  
Randomization For Group 2
11 29 15 22 36 43 8 17 24 45 10 3 38 31 46 11 25 is 4 32 39 33 47 26 12 5 19 40
¡45 3 10 17 24 38 31 13 41 34 27 6 20 48 9 30 16 44 37 2 23 41 13 27 6 34 48 20
46 4 32 18 11 39 25 47 19 26 12 40 33 5 10 17 24 31 38 45 3 21 14 42 7 35 49 28
120 41 27 48 6 13 34 43 8 29 36 15 1 22 40 12 33 26 5 47 19 1 29 22 36 15 43 8
126 12 5 19 40 47 33 32 25 18 46 4 39 11 35 42 21 28 49 7 14 30 37 44 9 23 16 2
121 14 49 42 7 35 28 28 14 7 49 42 35 21 43 36 8 22 1 15 29 3 17 45 10 24 31 38
9 16 30 2 44 37 2 44 16 37 23 30 9 34 48 20 41 27 13 6 32 18 25 39 11 4 46|—
5 6 7 8
1 6 27 34 41 20 48 13 21 28 49 14 42 35 7 44 37 16 30 23 9 2 8 29 1 22 43 36 15
I14 42 49 21 35 28 7
9 23 37 30 44 2 16 40 12 26 5 33 19 47 32 11 18 39 25 4 46
44 16 37 2 9 30 23 4 46 32 25 11 18 39 39 11 25 32 18 4 46 16 37 30 2 9 23 44
1 8 43 29 36 1 15 22 10 3 38 45 17 24 31 24 17 3 31 45 10 38
13 48 6 27 41 20 34
340 5 12 26 33 47 19 13 34 6 27 48 41 20 35 14 49 42 21 28 7 10 3 24 45 17 38 31
19 25 46 32 4 11 18 29 43 36 1 8 15 22 29 22 8 36 15 1 43 35 14 28 49 21 7 42
24 3 31 38 45 17 10 33 19 5 47 40 26 12 48 13 20 41 34 6 27 5 47 12 26 40 19 33
9 10 11 12
El 14 28 49 42 7 35 11 46 32 4 18 25 39 27 48 6 20 34 13 41 33 12 47 26 5 19 40
24 17 31 38 3 45 10 42 28 35 49 21 7 14 31 45 3 17 10 24 38 46 32 25 11 4 39 18
1 4 25 11 39 32 46 18 43 1 29 22 36 8 15 49 35 42 14 28 7 21 21 49 14 35 28 7
42
4 i 48 6 34 20 27 13 9 37 16 2 44 30 23 29 8 22 15 43 1 36 38 17 45 31 3 10 24
1 2 44 9 16 23 30 37 6 34 13 20 27 41 48 32 25 46 4 18 11 39 30 9 23 16 44 2 37
r 9 22 36 1 43 8 15 33 19 12 26 40 47 5 30 44 16
9 2 37 23 1 43 22 15 36 29 8
26 47 12 33 40 5 19 3 31 24 45 17 38 10 33 40 12 26 19 5 47 20 13 34 27 6 41 48
Randomization For Group 3
46 13 38 5 21 22 30
18 10 2 43 34 42 26
¡15 23 47 31 39 6 14
45 29 28 12 4 37 20
40 24 7 8 16 32 48
11 35 36 27 44 3 19
|41 33 25 17 49 9 1
12 45 4 37 28 20 29
26 10 34 43 2 42 18
5 30 38 22 46 13 21
31 23 6 15 39 47 14
17 9 1 33 41 25 49
27 19 36 44 3 35 11
48 32 8 40 24 16 7
* i
2 42 18 10 43 26 34
5 22 21 38 46 30 13
37 29 12 4 28 20 45
17 33 1 41 25 9 49
.24 48 8 16 32 40 7
47 39 31 23 14 6 15
35 19 36 11 44 3 27
25 41 1 49 9 17 33
48 7 32 8 24 16 40
12 29 45 20 28 37 4
47 31 23 39 15 6 14
34 18 10 42 43 2 26
13 21 38 30 5 46 22
27 35 19 3 11 44 36
19 35 3 36 27 44 11 
6 31 15 14 39 47 23 
33 9 1 49 17 41 25
24 7 48 16 32 8 40
28 29 20 45 4 37 12
30 46 5 21 22 38 13
43 34 2 18 26 10 42
_________ 10_______ _
49 25 17 41 33 9 1
42 18 10 34 2 43 26
8 16 24 40 48 32 7
38 46 21 5 13 30 22
44 19 27 36 35 11 3
28 4 37 12 29 45 20
6' 14 15 47 39 31 23
23 6 14 39 31 47 15 16 48 7 32 24 40 8
36 19 35 44 11 3 27 31 14 15 23 6 39 47
40 8 32 16 24 48 7 2 18 26 34 42 10 43
21 22 38 13 5 30 46 12 28 20 29 45 4 37
18 26 42 43 2 10 34 5 22 38 46 13 21 30
45 29 4 12 37 20 28 35 36 3 11 44 19 27
41 25 1 17 9 49 33 17 9 25 1 33 41 49
7 8
35 11 19 44 36 27 3 7 16 48 24 8 32 -40
40 32 8 24 48 16 7 20 29 4 28 45 12 37
14 31 15 47 23 39 * 6 38 13 5 30 22 21 46
42 2 18 34 43 26 10 27 11 19 44 35 36 3
4 28 20 45 29 37 12 49 41 25 17 9 33 1
17 49 41 33 1 25 9 43 2 42 18 26 10 34
21 46 38 13 5 30 22 47 15 6 23 14 31 39
11 12
45 37 29 4 28 12 20 6 47 14 39 31 15 23
27 11 36 35 44 3 19 44 11 3 36 19 27 35
24 7 8 48 32 40 16 9 17 33 49 41 25 1
1 41 9 25 33 17 49 42 18 2 43 26 10 34
10 2 26 34 43 18 42 28 37 20 45 12 29 4
22 30 13 21 46 38 5 8 40 24 48 7 16 32
14 39 6 47 23 15 31 13 30 22 46 5 38 21
13
( 7 x 7  BALANCED LATTICE, CONTD.)
Randomization For Group 4
39 29 49 3 13 16 26
38 2 48 25 15 35 12 
45 19 42 32 9 22 6 
24 47 37 1 11 34 21 
44 5 31 28 41 18 8 
20 46 7 36 23 10 33 
17 14 30 43 40 4 27
47 37 34 21 11 24 1
18 41 44 5 31 8 28
46 7 23 33 10 36 20
45 42 19 32 22 6 9
29 49 3 39 26 13 16
35 25 15 12 38 48 2
30 40 14 4 27 17 43
1
1 19 39 28 48 10 30
33 15 13 42 4 44 24
5 14 36 16 25 45 34
18 47 29 38 27 7 9
31 20 22 49 40 2 11
35 37 17 26 46 6 8
3 43 23 41 21 12 32
20 31 40 49 22 11 2
24 4 44 13 33 15 42
8 6 26 35 17 37 46
18 29 47 27 9 38 7
41 43 12 3 32 23 21
36 16 34 14 25 5 45
48 28 39 1 19 30 10
1 2 3 4 1
24 47 34 37 21 1 11 32 19 45 22 9 42 6 28 41 18 31 5 44 8 35 15 48 12 38 2 25 J
19 45 9 6 22 42 32 44 41 5 8 28 18 31 12 25 48 2 35 15 38 18 5 31 8 44 28 41W
4 17 27 30 40 43 14 12 15 25 35 2 38 48 17 40 27 14 43 4 30 27 4 17 40 30 14 43/1
15 12 25 38 35 48 2 43 27 17 30 4 14 40 3 16 49 13 26 39 29 45 32 42 22 19 9 6 1
18 44 5 28 8 41 31 39 26 49 3 16 29 13 37 21 1 34 11 47 24 7 10 46 20 36 23 3 3 l
29 13 16 49 26 39 3 11 34 37 1 24 21 47 9 32 19 6 22 45 42 29 16 3 39 13 49
23 7 46 20 33 10 36 7 10 36 20 23 46 33 33 7 23 36 46 10 20 11 21 47 1 24 37 3 «
36 10 7 23 46 33 20
16 3 26 39 49 13 29
31 28 44 8 18 5 41
37 1 47 21 24 34 11
14 17 30 43 27 4 40
15 12 35 25 38 48 2
42 22 19 32 45 9 6
17 43 27 4 14 40 30
9 22 32 19 42 6 45
15 2 38 35 25 12 48
3 29 16 26 13 39 49
7 20 33 36 23 46 10
8 31 5 44 28 18 41
34 11 21 37 47 1 24
10 11
31 8 18 41 5 44 28
2 48 35 12 25 38 15
23 33 36 46 10 7 20
17 30 27 14 43 40 4
26 29 3 39 16 49 13
9 6 22 32 19 45 42
34 11 37 24 21 47' 1
7 36 46 33 20 23 10 
18 31 41 8 28 44 5 
32 6 22 42 45 9 19
26 3 39 16 13 29 49 
21 1 11 47 34 37 24 
12 25 48 35 2 38 15
27 4 30 14 17 40 43
Randomization For Group 5
6 37 26 46 8 17 35
3 23 12 32 21 43 41
38 29 18 9 7 27 47
15 44 4 33 13 24 42
20 49 40 22 2 1 1  31
25 34 5 16 36 45 14
48 28 39 1 19 10 30
28 19 10 39 1 30 48
34 5 14 36 16 45 25
12 21 43 32 41 3 23
38 18 9 7 47 29 27
44 42 24 4 15 13 33
40 31 2 11 22 20 49
8 26 46 37 17 6 35
30 48 1 39 10 19 28
7 18 47 27 29 38 9
11 2 49 31 22 40 20
35 37 26 46 17 6 8
34 25 36 45 5 14 16
42 13 44 15 33 24 4
21 32 23 12 43 41 3
39 19 48 10 30 1 28
4 24 33 42 13 44 15
45 34 14 36 5 25 16
11 22 31 40 49 20 2
37 8 26 46 6 35 17
43 23 32 12 41 3 21
38 7 9 29 27 18 47
8
2 12 38 35 15 48 25
18 8 5 28 44 41 3 l K
49 29 13 16 39 3 Z6 1 “
36 10 46 33 23 7 20 K
21 1 37 24 34 11 47 X
17 4 27 43 40 30 14 A
19 6 9 22 45 42 32 B
12
22 19 9
25 38 2
20 10 23 36
32 42 45 6 I
15 48 1 2 35 I
33 46 
4 2740 30 43 14 17 
3 39 13 29 26 16 49 
1 47 11 21 37 24 34
41 44 31 18 5 8 28
m
i ;
23 12 41 3 21 43 32
42 15 24 44 4 33 13
7 38 29 27 47 18 9
14 25 34 36 5 16 45 pi
6 26 17 46 8 35 37 1
30 1 19 1 0 2 8 3 9 48 ■
49 22 20 40 11 31 2 J
2*
8
5 36 25 45 34 14 16
19 10 39 30 48 28 1
20 49 40 11 22 31 2
33 15 24 42 13 44
6 26 46 17
7 29 18 9
12 23 43 3
4
8 37 35 
47 38 27 
41 21 32
__2_ 10 11 12
27 9 38 7 18 29 47 42 24 33 15 4 44 13 16 45 14 34 25 36 5 5 36 34 45 16 25 14 1
42 13 15 4 33 24 44 46 6 37 8 26 17 35 40 31 2 49 22 20 11 4 13 42 33 15 24 44 Ii L
34 45 25 36 16 5 14 47 29 9 38 18 27 7 42 44 15 4 13 33 24 23 32 43 3 21 41 12 * 1
35 37 8 6 46 26 17 10 19 30 1 48 39 28 47 9 18 7 38 29 27 47 27 29 9 38 18 7 1
19 28 30 48 10 39 1 16 34 36 45 14 25 5 1 48 19 30 39 10 28 20 22 2 11 40 31 49
21 41 3 32 43 23 12 43 12 3 23 41 32 21 8 46 35 6 26 37 17 28 48 30 1 19 10 3V11 22 40 2 31 49 20 40 49 2 31 11 20 22 12 23 32 3 21 41 43 6 37 46 8 17 35 26
( 7 x 7  BALANCED LATTICE, CONT.) 
Randomization For Group 6
[26 9 31 21 48 36 4
|49 15 27 10 5 37 32
144 17 22 12 39 34 7
[25 30 42 8 20 3 47
23 18 45 35 13 40 -1
[33 38 16 28 11 6 43
2 14 41 19 24 29 46
5
18 35 45 1 13 40 23
46 29 14 19 24 41 2
B7 5 27 32 15 49 10
48 26 31 9 21 36 4
30 25 8 3 47 20 42
6 16 28 11 38 33 43
34 22 12 39 17 44 7
9
2 41 19 46 14 29 24
28 33 43 38 6 16 11
42' 30 47 3 25 20 8
[23 18 1 35 45 13 40
4 31 21 26 48 9 36
17 12 7 44 34 22 39
5 49 37 27 10 15 32
1
28 32 13 47 36 2 17
22 18 48 37 3 14 33
12 46 31 42 1 27 16
24 43 39 35 20 5 9
44 25 40 21 29 6 10
49 23 8 4 38 19 34
11 7 26 41 30 15 45
5
36 2 28 13 32 17 47
1 16 12 31 42 27 l 46
38 23 34 4 49 8 19
29 6 40 10 25 21 44
30 15 45 7 41 11 26
124 20 5 9 43 35 39
3 18 48 33 14 22 37
9
m 29 44 40 6 10 25
7 45 11 26 15 30 41
24 43 39 20 35 9 5
42 12 1 46 31 27 16
,47 2 28 13 36 32 17
33 22 18 37 48 14 3
19 4 23 38 49 8 34
4 26 36 9 31 21 48
43 16 33 11 6 28 38
1 45 40 13 23 18 35
2 41 19 14 46 29 24
3 42 8 47 25 20 30
10 5 49 37 15 32 27
17 12 7 44 34 39 22
6
47 8 20 42 3 30 25
43 38 11 16 6 28 33
45 35 40 1 23 13 18
26 36 21 31 48 4 9
19 41 2 14 29 24 46
12 34 22 39 17 7 44
10 27 15 5 37 49 32
10
15 32 37 27 10 5 49
22 17 44 12 7 39 34
19 14 2 24 46 29 41
1 45 40 35 23 18 13
8 25 3 30 47 20 42
33 38' 6 16 28 11 43
26 48 4 21 36 9 31
Randomizal
2
13 36 28 47 2 17 32
42 12 16 31 46 27 1
8 23 4 49 19 38 34
44 25 10 6 40 29 21
30 15 26 11 7 45 41
20 9 43 39 5 35 24
14 33 3 48 37 18 22
6
1 12 1 6 46 31 27 42
41 11 26 30 45 7 15
24 20 39 9 5 35 43
6 29 44 10 40 21 25
23 34 19 38 4 49 8
14 33 18 22 37 48 3
47 36 32 17 28 2 13
10
31 12 1 46 42 16 27
43 39 20 24 35 9 5
10 25 40 6 21 29 44
3 37 33 48 14 18 22
34 23 19 49 8 4 38
7 45 30 11 26 15 41
32 47 28 36 13 2 17
24 46 2 14 29 41 19
42 8 47 25 20 30 3
21 4 9 26 31 36 48
37 5 32 49 10 27 15
1 40 45 18 23 35 13
6 33 11 16 28 38 43
44 34 12 7 17 39 22
7
13 1 45 18 40 35 23
27 10 15 32 5 37 49
38 28 6 43 33 16 11
21 4 36 31 48 26 9
46 14 2 41 24 19 29
20 3 8 47 42 25 30
7 34 22 17 12 44 39
11
6 38 43 28 11 33 16
42 47 8 3 25 20 30
9 48 26 31 21 36 4
23 1 13 40 45 18 35
17 12 44 7 22 39 34
2 41 24 29 19 14 46
15 27 37 5 32 10 49
'or Group 7
3
13 28 36 32 17 47 2
45 7 26 15 11 '41 30
14 33 37 3 18 22 48
21 44 29 25 10 6 40
39 24 20 5 35 43 9
4 8 23 38 34 19 49
12 46 16 27 31 42 1
7
45 11 41 30 26 15 7
31 16 27 46 1 12 42
19 49 23 34 4 38 8'
21 44 6 10 29 40 25
9 24 20 5 35 43 39
32 36 13 28 17 47 2
22 33 48 37 18 14 3
11
7 11 26 45 15 41 30
1 16 31 46 12 42 27
43 9 35 20 39 24 5
3 22 14 18 37 48 33
10 29 25 40 21 44 6
17 2 32 47 28 13 36
8 4 23 49 34 .19 38
20 42 25 8 3 47 30
38 16 33 11 6 28 43
7 34 17 44 12 39 22
24 14 2 46 41 29 19
35 23 1 13 45 18 40
36 9 4 26 21 31 48
10 27 37 49 5 15 32
8
41 2 19 29 24 14 46
30 8 20 42 47 3 25
13 45 35 1 23 40 18
27 5 15 37 49 10 32
7 34 44 39 12 22 17
11 38 28 43 6 33 16
26 21 4 48 9 31 36
12
7 17 39 44 12 34 22
16 6 11 38 33 28 43
27 5 32 37 49 10 15
1 23 40 18 35 13 45
48 9 21 36 26 31 4
29 19 46 41 14 2 24
42 47 25 30 8 20 3
4
30 41 26 7 11 15 45
12 16 31 27 42 1 46
37 14 18 33 3 48 22
23 34 8 38 49 19 4
6 21 40 25 10 44 29
20 39 24 9 35 5 43
36 32 28 2 13 47 17
8
29 44 40 6 10 25 21
31 16 27 42 1 12 46
17 13 2 47 32 28 36
26 11 45 15 41 30 7
5 39 43 24 9 20 35
48 22 37 18 3 33 14
19 4 8 34 49 38 23
12
6 40 44 25 21 29 10
20 5 39 35 43 9 24
41 15 ' 26 30 11 7 45
23 4 49 38 19 34 8
17 32 36 47 28 13 2
1 12 27 46 16 31 42
48 14 3 33 37 18 22
15
( 7 x 7  BALANCED L A TT IC E , CONT. 
Randomization For Group 8
4 35 22 16 47 10 41
13 43 7 25 19 31 37
27 21 39 45 33 2 8
42 48 5 29 11 17 23
18 36 24 12 30 49 6
40 46 3 15 9 28 34
1 44 38 14 26 32 20
5
5 11 48 17 42 29 23
1 14 38 26 44 20 32
41 22 47 16 10 4 35
15 46 28 3 9 34 40
39 33 27 45 8 21 2
24 18 6 36 49 30 12
25 37 31 43 19 7 13
9
19 37 13 43 25 31 7
32 20 26 38 1 44 14
5 17 42 48 11 29 23
10 35 41 4 22 16 47
8 45 33 21 2 39 27
36 24 18 12 49 6 30
28 15 9 3 46 34 40
11 29 48 5 23 17 42
45 2 33 39 8 27 21
35 16 4 47 22 41 10
43 25 7 13 19 31 37
14 1 20 44 38 32 26
9 3 34 46 40 28 15
18 49 24 36 30 12 6
6
42 48 23 29 17 5 n
10 41 47 35 16 22 4
30 36 24 12 18 6 49
19 13 37 25 7 43 31
40 15 28 46 34 9 3
38 44 14 32 20 1 26
2 45 27 39 33 21 8
10
2 33 27 21 39 45 8
30 49 6 18 24 12 36
46 9 3 15 40 28 34
23 5 11 42 29 48 17
13 7 31 25 37 43 19
10 4 47 35 41 22 16
20 44 38 1 32 14 26
37 7 43 13 25 19 31
15 46 40 3 34 28 9
18 24 30 12 49 36 6
16 10 41 22 47 4 35
32 44 26 1 20 14 38
23 48 17 5 .29 11 42
2 33 45 39 21 27 8
7
33 45 8 21 2 39 27
41 16 35 4 22 10 47
18 36 6 12 49 24 30
13 19 37 43 7 31 25
26 20 38 1 44 32 14
9 34 46 3 15 40 28
11 29 42 23 48 17 5
11
45 33 2 8 39 21 27
36 12 30 49 18 24 6
20 32 38 44 26 14 1
7 25 31 19 37 43 13
22 35 4 47 41 10 16
40 15 46 34 3 28 9
5 17 23 29 48 42 11
34 3 9 40 28 15 461
23 17 42 29 11 5 481
22 4 47 41 16 10 35l
43 37 13 19 31 7 21
20 38 1 32 14 44 261
30 12 24 36 6 18 49|
33 8 39 45 27 2 211
32 44 20 1 38 26 14l
10 4 16 41 47 22 35l
30 49 18 12 24 36 9
37 25 7 19 43 13 311
2 27 21 45 39 33 8
3 28 15 9 40 46 34 1
11 17 48 42 29 23 5
12
7 31 37 43 25 13 19.
30 24 49 36 12 18 6
21 39 2 33 27 8 45
44 32 38 26 1 14 20
3 34 28 46 15 40 9
35 16 4 41 10 47 22
42 11 29 17 23 48  ^ 5
>*]
16
8 x 8  BALANCED LA TT IC E  
Basic Design Before Randomization
Group 1 . Group 2 Group !3
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 17 25 33 41 49 57 1 10 19 28 37 4b 55 64
9 10 11 12 13 14 15 16 2 10 18 26 34 42 50 58
Q 2 .51 ,44 61 30 23 40
17 18 19 20 21 22 23 24 3 11 19 27 35 43 51 59 17 50 3 36 29 62 15 4.8
25 26 27 28 29 30 31 32 4 12 20 28 36 44 52 60 25 42 35 4 21 14 63 56
33 34 35 36 37 38 39 40 5 13 21 29 37 45 53 61 33 58 27 20 5 54 47
16
41 42 43 44 45 46 47 48 6 14 22 30 38 46 54 62 41 26 59 12 53 6 39 24
49 50 51 52 53 54 55 56 7 15 . 23 31 39 47 55 63 49 18 11 60 45 38 7 32
57 58 59 60 61 62 63 64 8 16 24 32 40 48 56 64 57 34 43 52 13 22 31 8
Group 4 Group 5 Group 6
1 18 27 44 13 62 39 56 1 26 43 60 21 54 15 40 1 34 11 20 53 30 63 48
17 2 35 60 53 46 31 16 25 2 11 52 37 62 47 24 33 2 59 28 45 22 15 56
25 34 3 12 45 54 23 64 41 10 3 20 61 38 31 56 9 58 3 52 21 46 39 32
41 58 11 4 29 22 55 40 57 50 19 4 45 30 39 16 17 26 51 4 13 38 47 64
9 50 43 28 5 38 63 24 17 34 59 44 5 14 55 32 49 42 19 12 5 62 31 40
57 42 51 20 37 6 15 32 49 58 35 28 13 6 23 48 25 18 43 36 61 6 55 16
33 26 19 52 61 14 7 48 9 42 27 36 53 22 7 64 57 10 35 44 29 54 7 24
49 10 59 36 21 30 47 8 33 18 51 12 29 46 63 8 41 50 27 60 37 14 23 8
Group 7 Group 8 Group 9
1 42 59 52 29 38 23 16 1 50 35 12 61 22 47 32 1 58 51 36 45 14 31 24
41 2 19 36 13 54 63 32 49 2 43 20 29 14 39 64 57 2 27 12 21 38 55 48
57 18 3 28 53 14 47 40 33 42 3 60 13 30 55 24 49 26 3 44 37 22 63 16
49 34 27 4 61 46 15 24 9 18 59 4 37 54 31 48 33 10 43 4 53 62 23 32
25 10. 51 60 5 22 39 48 57 26 11 36 5 46 23 56 41 18 35 52 5 30 15 64
33 50 11 44 21 6 31 64 17 10 27 52 45 6 63 40 9 34 19 60 29 6 47 56
17 58 43 12 37 30 7 56 41 34 51 28 21 62 7 16 25 50 59 20 13 46 7 40
9 26 35 20 45 62 55 8 25 58 19 44 53 38 15 8 17 42 11 28 61 54 39 8
17
8 x 8  BALANCED LATT ICE  
Randomization For Group 1
40 36 38 37 33 39 35 34
53 55 50 49 51 56 54 52
59 60 64 63 61 58 62 57
18 21 23 20 19 22 17 24
48 44 41 47 42 46 45 43
28 30 27 32 26 25 31 29
14 13 10 16 12 11 9 15
1 6 4 5 3 2 7 8
4
50 52 54 49 53 51 55 56
59 62 61 57 64 58 63 60
11 12 14 13 15 16 1 0 9
33 40 36 38 39 37 35 34
31 32 29 26 25 28 27 30
8 6 4 2 5 7 1 3
22 21 19 24 17 18 23 20
41 42 46 45 43 47 48 44
1 7
25 27 28 32 31 30 29 26
44 41 47 43 45 48 42 46
19 18 22 23 21 17 20 24
-58 60 63 62 -61 59 57 64
11 13 12 10 14 16 15 9
3 8 6 5 1 7 2 4
34 37 33 35 39 36 38 40
51 53 54 56 49 55 52 50
10
61 63 58 57 59 64 62 60
25 26 30 29 31 27 32 28
52 51 53 54 55 56 50 49
4 2 5 8 3 6 7 1
43 44 48 47 45 42 46 41
14 15 10 11 13 9 12 16
35 38 37 33 40 34 39 36
19 17 24 18 22 21 23 20
50 53 51 54 49 56 52 55 15 11 13 12 16 9 14 10
48 46 44 45 41 47 43 42 57 62 60 61 59 58 63 64 \
34 33 37 39 35 40 38 36 7 3 4 8 5 6 i 2
59 60 64 63 61 58 57 62 34 37 36 33 38 40 35 39
13 15 10 12 11 14 9 16 29 27 31 30 32 25 26 28
25 32 28 26 31 30 29 27 18 22 24 23 20 19 17 2 ! )
6 4 3 8 2 1 7 5 41 48 42 44 46 43 47 45
22 21 18 20 24 19 17 23 55 54 50 51 53 56 52 49
5 6
li
30 31 26 27 29 25 28 32 15 13 11 14 10 9 12 16
53 55 56 54 51 52 50 49 40 39 34 37 38 33 36 3 5 .
14 15 13 16 10 I 2 9 11 18 24 17 19 23 22 20 21
63 58 64 61 57 60 59 62 47 43 45 48 44 42 41 46
2 8 1 5 4 3 7 6 2 7 3 5 8 6 1 4
20 23 18 24 17 19 21 22 57 59 64 58 62 63 61 60
36 38 35 34 40 33 37 39 26 29 32 27 28 30 31 25
47 43 44 45 42 48 46 41 54 55 50 52 51 53 49 56
8 9
42 45 43 46 41 48 44 47 52 54 51 56 50 49 55 53
62 64 60 58 61 63 57 59 15 16 10 13 12 9 11 14
39 40 37 33 34 35 36 38 32 25 26 28 30 27 31 29
49 51 52 55 56 54 53 50 24 18 17 19 23 21 22 20
8 4 6 5 i 7 3 2 46 45 42 48 44 43 41 47
22 21 24 19 17 18 20 23 2 8 1 5 4 3 6 7 ,
28 25 32 30 31 29 27 26 62 58 64 63 60 59 57 61
14 10 15 12 11 13 9 16 40 39 38 33 34 37 36 35
11 12
25 30 28 29 27 26 31 32 18 21 23 20 19 22 17 24
20 23 18 24 17 19 21 22 37 39 40 35 38 36 34 33
53 51 55 54 56 49 50 52 10 12 14 9 11 . 1 3 15 16
39 37 35 38 33 34 40 36 58 63 59 64 61 62 57 60
63 59 61 60 64 57 62 58 8 4 1 7 2 6 5 3
44 46 43 48 42 41 45 47 55 54 53 56 50 52 49 51
13 10 12 9 14 11 16 15 47 42 46 43 45 48 44 41
7 3 5 4 2 8 6 1 31 27 29 32 28 26 25 30
7
18
( 8 x 8  BALANCED LATT IC E, CONT.  
Randomization For Group 2
1
38 14 62 54 46 6 22 30
42 50 58 10 34 2 18 26
49 9 41 1 17 57 33 25
24 64 40 16 32 8 56 48
53 45 21 37 5 29 61 13
28 12 52 60 4 36 20 44
63 47 31 15 39 55 7 23
35 43 19 59 11 3 51 27
4
15 55 31 23 47 7 63 39
21 13 37 5 61 53 45 29
59 27 51 3 43 11 35 19
25 9 33 57 17 1 49 41
44 52 20 4 60 12 28 36
22 14 6 46 38 54 30 62
56 8 64 24 40 16 48 32
42 34 50 10 2 26 18 58
7
57 25 49 1 41 9 17 33
19 11 35 3 59 51 43 27
10 50 26 18 42 2 58 34
47 63 39 55 7 23 31 15
20 28 52 60 36 44 12 4
38 54 14 6 22 30 46 62
8 32- 16 48 24 40 64 56
61 13 5 29 53 21 37 45
10
40 24 56 48 64 8- 16 32
36 12 28 4 44 20 60 52
54 22 38 30 14 62 46 6
55 39 23 47 7 15 63 31
59 51 43 3 11 35 27 19
53 21 37 61 29 13 5 45
57 9 1 17 49 33 41 25
■ 50 18 58 34 42 2 . 26
2
7 15 47 39 55 23 63 31
46 54 14 38 22 6 30 62
53 37 61 21 45 29 13 5
51 43 35 11 59 27 3 19
49 9 33 57 25 1 17 41
64 16 8 32 24 40 56 48
26 50 10 58 2 18 34 42
28 44 20 60 12 4 36 52
5
35 43 3 59 11 27 19 51
15 47 7 23 31 55 63 39
49 9 33 25 57 41 1 17
16 48 8 32 24 56 40 64
45 29 13 5 53 61 21 37
54 22 38 6 30 46 62 14
34 18 50 10 58 2 26 42
20 52 4 60 36 44 12 28
8
54 62 38 6 14 22 30 46
31 7 63 47 55 39 23 15
26 18 34 42 50 58 10 2
17 41 33 1 57 9 49 25
13 29 45 5 21 37 53 61
51 11 43 19 35 59 27 3
60 4 12 28 44 20 52 36
48 16 64 56 32 24 8 40
1 1
49 9 41 17 1 33 57 25
42 50 58 10 34 2 18 26
37 13 61 53 45 29 5 21
8 24 16 56 64 32 48 40
22 54 6 62 38 46 14 30
35 19 51 11 59 3 27 43
55 23 39 7 31 47 63 15
12 4- 2,8 44 20 36 52 60
3
46 6 54 62 38 22 30 14
33 41 17 1 25 9 49 57
61 13 29 5 53 21 37 45
12 4 28 44 20 36 52 60
16 8 32 48 24 40 56 64
34 50 10 2 18 26 42 58
31 23 55 39 63 47 1 5 7
43 59 35 51 3 19 27 1 1
6
5 21 13 53 61 29 45 37
35 11 59 51 43 27 3 19
47 55 63 15 39 7 23 31
18 58 34 10 26 2 50 42
48 56 40 24 8 32 64 16
28 12 52 60 36 4 20 44
38 6 54 62 46 22 30 14
49 9 41 17 i 33 57 25
9
26 18 50 34 58 42 10 2
49 33 9 1 17 25 41 57
8 16 32 48 24 40 64 56
39 23 47 7 31 15 55 63
46 30 14 6 54 62 22 38
29 13 53 61 37 5 21 45
44 52 36 20 4 28 60 12
19 59 35 11 27 3 51 43
12
23 7 63 15 47 39 55 31
25 9 33 57 17 41 49 1
48 16 56 32 24 40 8 64
10 34 42 58 50 26 18 2
62 30 54 46 6 14 38 22
20 36 12 60 4 52 44 28
51 11 27 19 43 3 59 35
45 61 37 53 5 2i; 29 13
19
( 8 x 8  BALANCED LATT IC E, CONT.)  
Randomization For Group 3
1
39 24 41 26 59 12 53 6
52 57 8 22 31 13 43 34
20 27 5 54 47 33 16 58
11 38 45 49 32 18 7 60
10 28 46 1 19 37 64 55
15 50 62 3 29 48 36 17
56 25 42 4 14 35 63 21
30 2 40 23 44 51 9 61
4
59 41 26 53 39 6 12 24
18 49 32 38 7 60 45 11
50 29 3 62 17 48 36 15
64 28 46 37 1 55 19 10
13 31 34 57 43 8 22 52
51 44 40 23 61 2 30 9
42 21 63 4,, 35 14 25 56
16 20 33 47 58 54 5 27
7
28 10 37 64 19 1 55 46
62 15 3 17 48 50 36 29
51 2 9 30 61 23 44 40
7 49 32 11 45 18 38 60
22 8 13 31 57 43 52 34
14 21 63 42 25 4 35 56
12 59 39 53 24 6 26 41
58 54 33 27 20 47 16 5
10
47 58 54 ’ 27 33 5 16 20
6 53 39 26 41 12 59 24
15 29 50 17 3 36 48 62
1 28 10 46 19 37 64 55
56 42 25 4 63 35 21 14
61 51 30 9 44 2 23 40
38 60 18 49 7 32 11 45
31 34 22 43 57 13 8 52
2
56 25 21 14 4 63 35 42
23 44 9 61 2 51 30 40
7 11 32 18 49 60 38 45
57 13 52 31 8 34 22 43
33 58 5 54 16 27 20 47
46 55 10 1 37 64 19 28
36 62 48 3 15 50 29 17
41 39 24 26 6 53 59 12
5
7 38 45 32 18 60 49 11
47 16 58 5 20 33 27 54
2 40 9 61 44 51 30 23
28 55 10 64 1 19 37 46
36 62 3 48 50 17 29 15
4 42 63 56 21 25 35 14
22 31 13 43 57 52 8 34
39 26 6 59 41 53 24 12
8
11 32 45 18 60 49 7 38
23 9 40 51 61 2 30 44
20 27 47 5 16 54 58 33
21 63 42 25 35 4 14 56
34 57 52 22 43 13 8 31
24 26 12 41 39 59 53 6
37 46 19 1 28 10 55 64
3 29 50 17 48 15 62 36
11
49 11 60 7 32 38 45 18
62 50 15 36 3 29 17 48
20 58 5 16 27 54 47 33
19 1 64 10 46 37 55 28
42 63 35 56 21 14 25 4
39 59 53 24 12 26 41 6
22 34 57 43 31 13 8 52
61 2 44 9 30 51 40 23
3
48 50 17 3 15 29 62 36
14 42 56 63 4 35 25 21
7 45 n 38 49 18 32 60
57 22 52 13 43 34 31 8
54 5 16 27 33 58 20 47
41 26 6 53 39 59 24 12
30 23 2 51 61 9 44 40
37 55 64 19 46 28 10 1
6
44 30 51 40 2 9 23 61
38 45 18 32 60 11 49 7
25 14 4 21 35 42 63 56
15 3 29 36 48 17 62 50
12 6 59 24 26 41 53 39
28 55 10 64 1 19 37 46
34 8 57 13 52 43 22 31
47 16 58 5 20 33 27 54
9
24 12 39 6 41 26 53 59
19 37 10 1 64 55 46 28
18 7 60 11 38 32 49 45
22 8 13 31 57 43 52 34
20 27 47 5 16 54 58 33
29 62 17 48. 50 36 3 15
25 35 42 63 56 4 14 21
9 51 2 23 40 44 30 61
12
12 26 53 24 59 41 39 6
38 7 45 11 49 60 32 18
16 20 47 33 54 58 5 27
62 15 3 17 48 50 36 29
19 64 37 10 28 1 55 46
43 34 13 57 8 31 22 52
51 2 9 30 61 23 44 40
63 42 14 35 25 21 56 4
( 8 x 8  BALANCED LA TT IC E , CONT.)  
Randomization For Group 4
1
47 36 49 21 10 59 30 8
39 27 56 18 1 44 62 13
9 5 28 63 24 50 38 43
6 15 42 57 37 32 51 20
4 22 40 11 55 58 29 41
19 33 26 61 7 14 52 48
34 25 64 54 23 12 45 3
17 2 53 46 16 35 60 31
4
38 63 5 50 9 43 28 24
30 36 59 47 10 49 21 8
33 14 7 19 52 48 26 61
22 29 4 58 41 55 40 11
1 62 39 27 56 18 13 44
37 57 51 6 20 42 15 32
46 53 60 2 17 16 31 35
12 34 64 45 54 3 23 25
7
11 41 58 29 55 22 4 40
42 57 32 6 15 20 37 51
47 36 49 21 10 59 30 8
23 3 64 34 25 12 54 45
33 26 61 14 48 19 52 7
46 31 2 17 53 16 35 60
28 38 ■ 24 43 63 50 5 9
27 1 18 13 39 62 44 56
10
1 27 44 39 56 62 13 18
46 2 31 60 35 53 17 16
20 42 37 32 51 6 15 57
19 33 48 26 14 61 7 52
50 63 43 24 5 38 9 28
47 59 21 8 36 10 49 30
64 34 25 3 23 45 54 12
40 55 22 41 58 29 4 11
2
58 4 55 29 40 41 22 11
34 45 12 54 64 23 3 25
62 1 39 27 56 18 13 44
57 15 37 32 42 6 51 20
36 10 47 49 59 21 8 30
50 63 28 43 5 38 9 24
53 17 60 16 35 2 46 31
26 7 52 19 48 33 61 14
5
44 62 56 27 39 18 13 1
17 31 16 2 46 53 35 60
43 9 50 5 63 38 28 24
42 57 32 6 15 20 37 51
8 49 21 30 36 47 59 10
23 12 25 45 34 3 54 64
55 11 40 58 41 4 22 29
33 61 52 7 48 26 14 19
8
64 25 45 54 12 23 3 34
39 44 1 13 18 27 62 56
47 59 8 10 49 36 30 21
57 37 20 15 32 42 6 51
33 26 61 14 48 19 52 7
22 55 58 41 29 40 11 4
28 38 24 43 63 50 9 5
17 31 16 2 46 53 35 60
11
7 48 26 61 52 33 19 14
18 56 1 13 44 27 62 39
4 55 58 40 41 11 29 22
28 38 43 24 50 9 5 63
10 21 59 30 49 8 36 47
16 60 46 53 17 31 35 2
45 23 34 25 3 64 54 12
51 20 32 15 37 42 6 57
3
33 61 52 7 48 26 14 19
25 34 45 54 64 3 12 23
30 47 10 49 21 8 59 36
60 46 16 35 31 2 53 17
1 39 56 18 62 13 27 44
11 41 58 29 55 22 4 40
42 57 32 6 15 20 37 51
24 9 5 38 28 63 43 50
6
14 7 33 26 19 61 48 52
25 3 12 54 23 45 64 34
51 20 57 37 42 15 6 32
29 4 41 11 22 58 40 55
47 8 21 36 59 10 49 30
1 44 27 62 13 39 56 18
5 24 63 28 9 38 50 43
60 35 17 46 16 53 2 31
9
61 19 7 14 48 33 26 52
29 58 4 41 22 11 40 55
62 56 44 18 13 39 1 27
38 5 24 43 9 50 28 63
57 42 6 37 15 51 32 20
30 47 10 59 21 49 36 8
45 23 64 3 54 12 34 25
31 46 53 16 2 60 17 35
12
55 40 29 41 58 11 4 22
52 33 48 14 7 61 19 26
60 35 53 46 31 16 2 17
57 6 37 51 32 42 15 20
10 36 30 49 59 21 47 8
63 50 38 43 5 24 28 9
64 25 34 45 12 54 3 23
62 18 56 39 44 27 1 13
21
( 8 x 8  BALANCED L A TT IC E , CONT.  
Randomization For Group 5
1
4 50 39 16 45 57 19 30
6 23 13 35 49 28 48 58
51 8 29 18 12 33 63 46
31 10 38 3 41 61 56 20
22 7 64 42 53 9 27 36
37 2 24 47 62 52 25 11
17 59 34 55 32 44 14 5
43 15 1 40 21 54 26 60
4
52 11 47 37 24 62 2 25
21 15 26 1 43 60 54 40
18 33 12 46 51 29 63 8
48 58 28 49 23 35 13 6
53 22 27 9 36 42 7 64
30 57 39 16 45 19 4 50
32 44 55 17 14 34 59 5
3 20 31 56 61 38 10 41
7
63 51 8 18 33 12 46 29
1 6 57 45 30 4 39 19 50
15 60 1 21 26 43 54 40
9 53 36 7 64 42 22 27
25 2 37 62 24 1 1 52 47
6 23 58 49 13 48 35 28
44 14 32 59 5 5 34 5 17
41 31 56 10 38 61 20 3
10
13 58 28 49 6 35 48- 23
4 30 19 16 50 57 45 39
15 43 21 60 40 1 54 26
5 59 55 14 32 17 34 44
20 31 10 56 41 3 61 38
25 62 52 37 1 1 2 47 24
22 42 64 7 36 27 9 53
18 8 33 29 1 2 51 46 63
2
29 51 63 18 8 33 12 46
15 43 21 1 60 54 40 26
44 34 5 32 59 17 55 14
6 23 35 49 48 58 28 13
19 50 57 30 45 39 4 16
7 9 64 27 53 42 22 36
38 61 31 10 41 20 3 56
37 62 25 24 2 52 11 47
5
41 20 10 38 3 61 56 31
40 26 1 60 15 43 21 54
62 24 37 25 47 1 1 52 2
55 5 34 17 59 44 32 14
42 9 36 22 27 53 64 7
13 35 6 49 28 58 23 48
16 39 4 57 30 50 45 19
51 29 18 33 8 63 46 12
8
27 9 42 53 7 22 36 64
58 49 48 6 23 28 13 35
17 59 44 55 32 14 5 34
46 8 12 18 29 63 33 51
62 2 47 52 11 37 25 24
57 5 0 30 45 39 19 16 4
60 26 21 40 43 54 15 1
3 20 56 31 61 10 38 41
1 1
30 45 50 16 4 19 57 39
48 49 58 28 6 35 23 13
31 56 1 0 61 20 41 3 38
12 46 51 8 18 33 63 29
47 2 62 11 37 24 52 25
34 55 59 32 5 14 17 44
64 36 9 7 42 22 53 27
26 60 54 1 43 21 15 40
3
26 54 ' 1 43 60 15 40 21
7 42 53 36 64 22 9 27
18 46 33 12 51 63 29 8
62 52 2 25 47 24 11 37
48 28 23 49 6 58 13 35
59 34 5 17 32 55 14 44
10 31 20 3 38 41 56 61
30 16 45 39 57 19 4 50
6
1 26 60 54 43 21 40 15
32 34 44 17 55 59 5 14
19 45 50 16 57 39 30 4
7 42 36 27 22 9 64 53
12 18 33 46 51 29 8 63
24 2 52 25 11 47 37 62
23 48 13 49 58 35 28 6
38 56 20 10 61 31 41 3
9
27 9 64 42 22 53 7 36
29 63 8 51 46 12 18 33
2 47 11 24 37 62 25 52
55 14 44 32 34 5 17 59
39 19 45 16 4 50 57 30
28 6 35 48 58 49 23 13
56 10 41 3 31 61 38 20
40 1 26 60 54 43 15 21
12
61 31 56 3 38 20 10 41
26 21 15 60 43 54 1 40
51 46 29 33 8 18 63 12
62 47 2 11 37 25 52 24
35 28 48 23 13 58 6 49
44 59 5 14 55 32 34 17
9 42 22 53 .7 27 64 36
45. 39 50; 5.7: i;9 116. 30 , 4.
I
)
>
)
1
À
22
( 8 x 8  BALANCED L A TT IC E , CONT.)  
Randomization For Group 6
1
36 18 61 16 43 25 55 6
30 63 11 1 48 34 20 53
35 10 57 54 29 7 44 24
23 41 8 27 37 50 14 60
62 5 31 42 49 12 19 40
21 46 9 32 58 52 3 39
26 38 17 51 4 47 64 13
15 2 45 28 56 22 33 59
4
26 47 4 51 38 64 17 13
59 45 2 33 56 15 22 28
11 63 1 48 53 30 34 20
18 6 25 43 36 55 16 61
21 39 58 9 3 52 46 32
62 40 5 49 31 19 12 42
27 37 50 8 41 23 14 60
35 44 7 24 29 54 10 57
7
55 61 18 25 43 36 16 6
14 60 50 41 23 8 27 37
5 62 19 49 12 42 31 40
24 10 57 44 7 35 29 54
34 1 20 30 11 53 48 63
39 2 L 58 9 3 52 46 32
51 17 47 64 13 38 4 26
33 2 28 22 59 45 56 15
10
27 '37 50 41 8 23 14 60
47 26 4 51 38 17 64 13
35 10 29 57 24 7 54 44
55 18 36 43 6 16 25 61
30 48 53 63 1 11 20 34
56 28 15 33 22 2 45 59
19 42 5 49 40 31 62 12
39 58 52 3 46 32 9 21
2
62 31 19 49 40 42 12 5
16 36 55 25 6 18 61 43
39 58 46 3 9 21 32 52
11 34 i 30 53 63 20 48
51 26 13 17 ; 64 47 38 4
56 28 15 33 22 2 59 45
54 7 24 10 29 57 35 44
23 41 8 27 37 50 14 60
5
10 7 44 35 54 57 24 29
5 42 40 31 62. 12 49 19
22 45 15 2 33 28 59 56
30 48 53 63 1 11 20 34
32 39 52 9 46 58 21 3
17 51 26 47 64 4 38 13
37 14 41 8 50 60 27 23
36 43 55 61 1 6 6 18 25
8
29 35 54 57 44 10 7 24
56 2 28 33 15 59 45 22
4 26 17 38 51 13 64 47
32 58 52 9 3 39 21 46
43 25 16 18 6 61 55 36
63 11 53 48 20 34 1 30
8 23 14 41 50 37 60 27
31 19 5 12 42 40 62 49
11
62 40 5 31 19 12 42 49
56 28 15 33 22 2 45 59
58 39 52 3 46 32 9 21
30 48 53 1 63 11 20 34
60 27 23 37 8 14 50 41
10 44 54 57 35 29 7 24
47 26 38 51 13 64 4 17
16 25 18 36 6 43 55 61
3
37 27 23 50 8 41 60 14
15 59 45 33 28 22 56 2
26 38 17 4 51 47 13 64
30 20 34 1 63 48 11 53
32 52 39 9 46 58 3 21
54 7 29 35 57 44 24 10
12 42 5 40 19 49 31 62
43 16 61 18 36 25 55 6
6
13 51 47 26 64 17 4 38
39 58 21 52 32 46 9 3
10 57 44 54 35 29 7 24
31 42 12 19 62 49 40 5
23 27 37 41 60 14 8 50
18 6 25 36 43 55 61 16
56 ? 28 33 15 59 45 22
i 20 34 30 11 53 48 63
9
52 9 32 46 39 21 3 58
19 62 5 49 40 42 31 12
15 2 22 59 45 56 28 33
14 50 8 23 60 27 41 37
53 34 20 1 30 11 48 63
24 44 7 54 57 10 29 35
43 61 18 16 25 55 6 36
64 4 47 17 38 26 51 13
12
30 34 48 63 20 11 1 53
21 3 39 46 32 9 58 52
45 2 28 33 22 59 56 15
24 44 7 57 54 10 29 35
27 50 37 41 8 23 14 60
26 47 4 51 38 64 17 13
6 16 6J 25 55 43 36 18
12 19 31 5 40 62 42 49
23
( 8 x 8  BALANCED L A T T IC E , CONT. 
Randomization For Group 7
1
33 44 6 11 21 31 64 50
7 58 30 43 37 56 12 17
40 57 18 28 14 3 47 53
38 42 16 23 52 59 1 29
45 35 55 62 8 9 26 20
13 2 36 41 54 19 32 63
24 15 46 49 34 61 4 27
39 5 51 22 25 10 48 60
4
30 7 58 43 37 17 12 56
1 42 38 29 23 59 16 52
62 45 8 35 9 26 20 55
14 40 28 18 53 47 57 3
60 10 5 48 51 22 39 25
19 41 32 54 13 63 36 2
50 31 11 64 21 6 33 44
15 27 61 24 4 34 49 46
i
4J 19 36 63 32 54 13 2
42 29 59 38 1 16 52 23
46 24 4 34 61 15 49 27
64 44 6 21 33 31 11 50
14 53 40 3 57 18 28 47
5 39 10 25 51 48 22 60
9 26 62 45 55 35 8 20
43 12 56 7 37 58 30 17
10
44 11 31 21 64 6 50 33
29 38 1 16 42 52 59 23
17 43 58 7 56 12 30 37
35 45 26 8 9 55 62 20
39 10 60 51 22 48 25 5
14 40 53 57 47 3 28 18
27 4 15 24 61 46 34 49
13 63 2 41 19 36 32 54
2
2 13 19 54 41 32 36 63
56 12 30 37 17 7 43 58
61 15 34 49 27 24 46 4
3 28 40 47 53 18 14 57
50 21 31 44 11 6 33 64
16 52 1 23 42 38 29 59
20 62 35 8 26 9 55 45
22 5 10 48 60 51 25 39
5
24 34 49 27 15 61 46 4
47 53 3 14 57 18 40 28
7 43 37 12 58 56 30 17
39 48 5 25 10 51 60 22
20 9 8 62 55 45 35 26
44 11 21 6 31 64 50 33
19 54 13 41 32 2 63 36
29 23 16 59 38 52 42 1
8
55 8 45 9 26 35 20 62
36 41 32 54 63 13 19 2
46 34 15 4 27 61 49 24
52 59 29 38 23 16 42 1
12 58 37 56 43 30 7 17
28 3 53 14 47 40 18 57
51 25 48 10 22 5 39 60
11 6 21 33 64 50 31 44
11
23 29 59 38 1 42 16 52
46 61 24 27 49 34 4 15
54 2 32 63 36 19 41 13
31 21 11 6 33 50 64 44
40 28 47 14 57 18 53 3
51 5 10 25 48 39 22 60
26 55 20 35 62 8 9 45
30 56 37 7 17 43 12 58
3
28 47 18 40 57 3 53 14
20 62 35 8 26 9 45 55
39 51 5 60 48 25 22 10
41 54 36 13 19 2 63 32
34 24 49 61 4 27 46 15
23 16 42 29 52 1 59 38
7 30 37 56 58 12 17 43
21 31 64 H 6 44 50 33
6
10 60 22 25 51 5 39 48
7 43 37 56 12 58 17 30
63 2 54 19 13 32 36 41
16 42 1 59 23 29 38 52
40 57 18 28 14 3 47 53
46 34 24 15 4 27 49 61
31 21 11 6 33 50 64 44
55 35 45 20 26 8 62 9
9
10 39 51 48 5 22 25 60
31 50 6 11 21 64 44 33
47 3 53 40 28 18 57 14
16 42 1 59 23 29 38 52
24 49 34 4 46 27 15 61
54 2 32 63 36 19 41 13
7 37 43 30 17 58 56 12
45 35 55 62 8 9 26 20_
12
2 54 41 19 36 63 32 13
11 31 33 64 21 6 50 44
23 42 52 59 38 i 16 29
34 49 4 46 27 61 15 24
47 18 53 28 40 14 57 3
37 43 7 58 56 17 12 30
39 5 10 25 51 60 48 22
9 20 26 62 35 45 8 55_
( 8 x 8  BALANCED L A TT IC E , CONT.)  
Randomization For Group 8
1
32 50 12 1 47 35 61 22
26 46 57 36 11 23 5 56
39 43 29 49 20 14 64 2
31 37 18 9 59 4 54 48
10 17 52 6 *27 45 40 63
24 42 33 60 55 3 13 30
53 38 19 25 44 58 15 8
62 28 34 41 7 16 51 21
4
29 2 64 39 14 20 49 43
59 37 18 9 48 31 54 4
50 47 12 35 22 32 1 61
52 27 63 45 40 6 10 17
13 30 33 24 42 60 3 55
57 11 26 23 56 36 46 5
8 25 53 38 44 19 58 15
7 28 41 21 34 51 62 16
7
48 54 18 4 37 31 9 59
29 14 43 64 2 49 39 20
57 26 46 5 23 11 56 36
38 15 58 53 19 25 44 8
55 13 24 3 30 60 42 33
47 22 61 50 32 12 1 35
7 34 21 16 28 41 51 62
52 63 10 40 17 27 45 6
10
26 5 57 11 23 36 46 56
62 34 41 16 21 28 7 51
43 29 14 64 49 39 20 2
32 47 50 61 22 1 12 35
55 30 13 3 33 24 42 60
18 48 9 59 31 54 4 37
6 17 45 52 40 10 63 27
38 58 25 8 53 44 15 19
2
7 21 34 41 51 28 16 62
57 26 36 46 11 5 56 23
40 10 17 52 63 27 45 6
30 33 55 24 13 3 60 42
12 50 1 22 35 61 32 47
64 2 20 49 39 43 29 14
37 59 54 9 4 18 31 48
8 58 44 25 19 15 53 38
5
27 10 17 6 45 63 52 40
15 58 38 19 25 53 8 44
2 39 20 43 14 49 64 29
7 41 16 51 21 34 62 28
54 31 48 18 37 9 59 4
24 33 55 60 30 42 13 3
22 32 61 47 1 35 12 50
46 5 23 26 57 36 11 56
8
32 50 1 12 35 61 47 22
20 14 43 64 2 49 29 39
4 18 31 48 9 37 59 54
63 6 27 45 17 52 40 10
3 24 13 42 60 33 55 30
23 26 46 57 11 56 5 36
38 15 8 58 53 25 19 44
41 51 34 7 28 62 16 21
11
33 3 60 24 55 30 13 42
14 39 2 20 43 29 49 64
50 61 32 35 12 22 47 1
17 27 40 10 6 63 45 52
58 15 19 53 8 38 25 44
23 11 5 56 36 26 57 46
62 7 21 16 34 28 41 51
48 31 18 37 54 9 4 59
3
52 10 63 40 45 17 27 6
60 42 13 24 3 33 55 30
62 7 21 51 41 28 16 34
8 44 15 25 38 58 53 19
46 23 11 57 56 26 36 5
43 64 29 2 20 49 39 14
32 12 47 1 22 50 35 61
59 18 37 9 48 31 54 4
6
31 59 48 18 9 4 54 37
49 29 20 39 64 2 14 43
41 34 21 62 16 51 28 7
38 15 58 25 53 8 19 44
36 46 11 23 26 5 57 56
1 47 32 50 22 61 35 12
3 33 42 13 55 30 60 24
10 17 40 6 63 52 45 27
9
51 7 41 16 21 62 34 28
29 43 39 49 2 64 20 14
31 37 59 9 4 54 48 18
60 33 55 3 13 24 42 30
27 10 6 63 45 17 52 40
58 44 15 38 53 19 25 8
35 61 12 50 22 32 47 1
11 56 46 5 57 23 26 36
12
58 8 25 19 15 38 44 53
31 37 59 54 18 9 48 4
7 51 28 21 34 16 62 41
40 6 52 10 45 63 17 27
1 32 12 22 47 61 35 50
14 29 43 64 49 2 39 20
33 42 30 13 3 55 24 60
46 23 26 11 5 57 36 56
i
25
( 8 x 8  BALANCED LA TT IC E , CONT.)  
Randomization For Group 9
1
53 23 . 32 62 43 4 10 33
38 55 21 48 2 12 57 27
7 50 40 13 20 59 46 25
42 8 17 61 28 11 39 54
36 31 58 24 1 51 45 14
52 30 35 18 64 41 5 15
63 16 37 26 49 44 3 22
9 56 60 6 47 29 19 34
4
9 6 60 29 19 34 47 56
7 59 20 40 13 46 25 50
8 54 28 42 61 39 17 11
52 18 15 64 41 5 35 30
36 1 31 51 45 24 58 14
49 44 3 16 63 22 37 26
32 62 4 10 53 23 33 43
55 48 21 2 57 12 27 38
7
58 45 36 1 14 24 51 31
16 37 63 3 22 44 26 49
21 2 48 55 38 57 27 12
59 13 46 40 25 7 20 50
32 23 10 53 62 33 4 43
60 47 34 56 9 19 29 6
42 61 17 54 28 11 39 8
15 64 5 18 41 52 35 30
10
12 57 55 27 21 48 2 38
35 64 5 18 52 41 15 30
42 28 39 54 61 11 17 8
3 37 44 26 22 16 63 49
10 23 43 53 32 62 33 4
29 34 56 47 6 9 19 60
25 59 50 7 20 46 40 13
51 45 14 24 1 31 36 58
2
59 20 46 13 7 40 50 25
27 38 21 57 48 2 55 12
34 60 6 9 29 19 47 56
31 14 58 51 45 24 36 1
49 16 26 44 22 3 63 37
42 54 8 39 28 11 17 61
5 35 15 30 41 18 52 64
10 53 4 33 62 32 43 23
5
37 22 3 16 26 49 63 44
39 54 11 61 17 28 8 42
35 1.8 30 15 5 41 52 64
38 55 2 12 27 21 57 48
62 53 43 32 33 10 23 4
1 24 36 14 31 45 51 58
25 50 46 13 7 59 40 20
19 56 29 34 60 9 47 6
8
62 23 10 53 43 33 4 32
46 7 40 50 13 25 59 20
55 21 27 38 2 57 12 48
11 61 54 8 17 39 28 42
24 31 58 45 14 1 36 51
44 22 3 26 16 49 37 63
15 18 5 64 52 41 35 30
19 47 9 56 29 6 34 60
11
18 5 64 35 52 30 15 41
22 63 26 3 37 49 44 16
50 20 46 25 13 59 7 40
31 14 58 51 45 24 36 1
38 12 27 48 2 57 55 21
28 42 11 8 61 17 54 39
62 23 53 43 33 4 32 10
56 60 47 9 6 34 29 19
3
50 13 59 46 25 40 20 7
56 6 60 29 9 47 19 34
26 49 37 63 3 16 22 44
35 52 64 15 5 18 41 30
45 31 58 36 51 14 1 24
33 32 4 10 23 62 53 43
54 28 11 8 42 17 39 61
38 21 2 12 48 27 57 55
6
41 64 52 30 15 5 35 18
27 12 38 21 55 48 2 57
11 54 61 17 8 42 39 28
50 20 46 25 13 59 7 40
47 6 34 19 29 56 60 9
1 24 58 36 14 51 31 45
26 22 16 63 44 3 49 37
53 43 23 62 32 33 10 4
9
63 22 37 3 49 16 26 44
7 59 20 13 50 40 46 25
24 58 1 36 51 45 31 14
28 39 42 8 17 11 61 54
15 5 35 41 52 30 64 18
60 6 19 56 34 9 29 47
12 2 55 48 57 21 27 38
43 10 62 23 53 33 4 32
12
11 39 17 8 61 54 42 28
38 2 57 48 21 12 55 27
32 62 4 10 53 23 33 43
24 31 58 45 14 1 36 51
18 64 41 5 52 35 15 30
20 • 7 50 40 25 59 13 46
6 9 29 60 56 34 47 19
63 3 44 37 26 16 22 49
26
9 x 9  BALANCED LA TT IC E  
Basic Design Before Randomization
Group 1 uroup z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 1 10 19 28 37 46 55 64 l i
; 10 11 12 13 14 15 16 17 18 v 2 11 20 29 38 47 56 65 74
19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 3
12 21 30 39 48 57 66 75
I 28 29 30 31 32 33. 34 35 36 h 4 13 22 31 40 49 58 67 76
1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 $ 5 14 23 32 41 50 59 68 77
j  1 j 46 47 48 49 50 51 52 53 54 t 6 15 24 33 42 51 60 69 78
55 56 57 58 59 60 61 62 63 n 7 16 25 34 43 52 61 70 79
64 65 66 67 68 69 70 71 72 * 8 17 26 35 44 53 62 .71 80
! 73 74 75 76 77 78 79 80 81 * 9 18 27 36 45 54 63 72 81
)
Gi oup 4 Group 5
1 33 62 27 47 76 14 43 66 1 60 35 18 65 40 23 n 48
1 63 2 31 77 25 48 64 15 44 36 2 58 41 16 66 46 24 80
32 61 3 46 78 26 45 65 13 59 34 3 64 42 17 81 47 22
17 37 69 4 36 56 21 50 79 26 73 51 4 63 29 12 68 43
67 18 38 57 5 34 80 19 51 49 27 74 30 5 61 44 10 69
39 68 16 35 55 6 49 81 20 75 50 25 62 28 6 67 45 11
24 53 73 11 40 72 7 30 59 15 71 37 20 76 54 7 57 32
74 22 54 70 12 41 60 8 28 38 13 72 52 21 77 33 8 55
52 75 23 42 71 10 29 58 9 70 39 14 78 53 19 56 31 9
>
Group 7 Group 8
1 21 11 61 81 71 31 51 41 1 30 56 25 54 80 13 42 68
-p i 12 2 19 72 62 79 42 32 49 57 2 28 81 26 52 69 14 40
20 10 3 80 70 63 50 40 33 29 55 3 53 79 27 41 67 15
34 54 44 4 24 14 55 75 65 16 45 71 4 33 59 19 48 74
45 35 52 15 5 22 66 56 73 72 17 43 60 5 31 75 20 46
I " 53 43 36 23 13 6 74 64 57 44 70 18 32 58 6 47 73 21
58 78 68 28 48 38 7 27 17 22 51 77 10 39 65 7 36 62
69 59 76 39 29 46 18 8 25 78 23 49 66 11 37 63 8 34
77 67 60 47 37 30 26 16 9 50 76 24 38 64 12 35 61 9
Group 3
1 57 29 16 72 44 22 78 50
30 2 55 45 17 70 51 23 76
56 28 3 71 43 18 77 49 24
25 81 53 4 60 32 10 66 38
54 26 79 33 5 58 39 11 64
80 52 27 59 31 6 65 37 12
13 69 41 19 75 47 7 63 35
42 14 67 48 20 73 36 8 61
68 40 15 74 46 21 62 34 9
Group 6
1 12 20 34 45 53 58 69 77
21 2 10 54 35 43 78 59 67
11 19 3 44 52 36 68 76 60
61 72 80 4 15 23 28 39 47
81 62 70 24 5 13 48 29 37
71 79 63 14 22 6 38 46 30
31 42 50 55 66 74 7 18 26-
51 32 40 75 56 64 27 8 16
41 49 33 65 73 57 17 25 9
Group 9
1 63 32 17 67 39 24 74 52
33 2 61 37 18 68 53 22 75
62 31 3 69 38 16 73 54 23
27 77 46 4 57 35 11 70 42
47 25 78 36 5 55 40 12 71
76 48 26 56 34 6 72 41 10
14 64 45 21 80 49 7 60 29
43 15 65 50 19 81 30 .8 58
66 44 13 79 51 20 59 28 9
Group 10
1 36 
60 2 
35 58 
18 41 
65 16 
40 66 
23 46 
79 24 
48 80
59 26 49 75 
34 73 27 50 
3 51 74 25 
64 4 30 62
42 63 5 28
17 29 61 6
81 12 44 67 
47 68 10 45 
22 43 69 11
15 38 70 
71 13 39 
37 72 14 
20 52 78 
76 21 53 
54 77 19 
7 33 56 
57 8 31
32 55 9
«HI 27
9 x 9  BALANCED LA TT IC E  
Randomization For Group 1
1
39 37 42 45 41 38 44 40 43
55 61 59 56 58 62 57 60 63
17 13 10 18 11 15 14 16 12
35 33 28 32 36 34 29 31 30
65 69 72 68 67 71 64 70 66
81 73 78 76 80 75 77 74 79
52 46 53 48 50 54 51 47 49
20 26 21 25 19 23 22 27 24
9 6 1 3 5 2 8 4 7
4
27 20 22 26 25 21 23 24 19
67 64 72 71 65 68 70 66 69
56 59 62 61 58 55 63 57 60
4 9 3 7 6 1 5 2 8
53 51 50 47 46 48 49 54 52
78 73 80 75 74 77 79 81 76
15 18 17 14 11 12 10 16 13
28 35 36 29 33 34 30 31 32
41 38 42 37 40 44 39 43 45
■_____________7
7 6 ' 2 4 3 9 5 1 8
27 20 23 26 22 21 24 25 19
.28 30 35 29 33 32 34 36 31
63 56 61 57 62 59 60 55 58
72 70 66 68 71 67 6 5 64 69
53 47 46 48 52 50 54 51 49
44 43 42 38 «37 41 40 45 39
16 14- 12 18 15 10 11 17 13
81 79 75 77 76 74 80 78 73
10
28 30 31 34 35 33 32 29 36
61 62 59 63 55 56 57 58 60
2 5 3 6 1 8 9 4 7
75 74 78 77 79 81 73 76 80
70 69 65 67 66 72 68 64 71
22 19 26 25 24 23 27 21 20
17 18 13 15 14 10 16 12 11
47 49 52 51 50 48 46 53 54
45 38 41 44 40 39 42 43 37
2
61 59 56 57 55 63 58 60 62
34 31 36 30 33 29 35 32 28
10 17 14 18 16 13 12 15 11
79 81 78 74 80 75 73 76 77
7 9 8 4 3 6 2 1 5
71 66 72 67 68 70 65 69 64
23 27 21 26 19 22 20 25 24
45 38 43 41 39 40 44 37 42
49 46 53 51 54 48 47 50 52
5
1 8 - 9 2 5 3 6 4 7
38 45 37 44 43 40 42 41 39
66 68 71 69 65 64 72 67 70
75 80 78 79 74 81 77 73 76
34 32 28 36 33 31 30 35 29
55 58 56 57 60 61 62 59 63
16 11 18 14 13 12 10 17 15
47 50 53 46 48 54 51 49 52
21 20 26 24 22 27 19 25 23
8
58 55 62 61 60 59 63 57 56
67 66 68 69 70 71 72 65 64
39 42 41 45 37 44 38 43 40
74 76 78 73 81 75 77 79 80
7 2 6 3 9 5 8 4 1
17 10 11 13 15 12 16 14 18
24 20 27 26 25 22 21 19 23
32 30 34 33 35 36 28 29 31
50 47 54 49 46 51 48 53 52
11
32 34 29 28 30 35 33 31 36
21 23 22 20 24 26 27 25 19
37 39 44 38 42 41 43 45 40
48 51 50 54 46 53 47 52 49
57 58 62 63 61 59 56 60 55
65 68 64 72 70 66 67 69 71
81 79 75 77 80 76 74 73 78
16 11 15 12 18 14 17 13 10
8 4 1 7 2 6 5 3 9
3
14 10 15 17 18 12 16 13 11
43 39 42 40 45 38 37 41 44
2 6 7 8 9 4 3 5 1
69 66 65 64 70 71 68 72 67
28 32 35 33 31 36 30 29 34
50 48 54 52 51 49 47 53 46
22 27 23 25 20 26 21 24 19
62 59 60 63 56 55 57 58 61
76 81 78 74 80 75 77 79 73
6
30 29 33 32 34 36 28 31 35
56 58 61 60 59 57 55 62 63
3 5 4 2 6 8 9 7 1
81 80 75 77 78 73 79 76 74
20 23 19 27 25 21 22 24 26
68 66 72 71 69 70 64 67 65
42 38 37 44 45 41 40 39 43
52 54 50 51 48 46 53 47 49
15 10 14 13 17 11 18 16 12
9
15 11 18 17 16 13 12 10 14
41 43 38 37 39 44 42 40 45
21 22 26 27 25 23 20 24 19
47 50 52 49 48 51 46 54 53
2 4 6 1 9 3 5 7 8
67 69 66 71 65 72 64 70 68
78 77 74 80 76 75 81 73 79
28 33 36 31 32 30 29 34 35
61 63 57 59 58 62 55 60 56
12
81 74 79 75 80 77 78 73 76
65 67 69 64 72 66 68 70 71
20 23 25 22 21 24 19 27 26
41 39 45 44 42 43 37 40 38
51 50 47 53 49 48 54 46 52
8 1 2 4 6 3 7 5 9
58 60 57 62 56 63 55 61 59
33 29 28 35 36 32 31 30 34
17 16 15 11 10 14 13 18 12
28
( 9 x 9  BALANCED LA TT IC E , CONT.)  
Randomization For Group 2
1
46 10 73 19 37 64 28 55 1
39 66 30 75 48 3 21 57 1200vO 32 5 41 77 59 50 14 23
63 45 9 72 27 36 81 54 18
60 15 69 51 24 6 42 78 33
29 74 56 2 38 20 47 11 65
26 44 62 35 8 71 53 17 80
61 34 70 7 43 25 52 79 16
22 40 67 76 4 13 58 31 49
4
69 15 78 33 51 24 60 42 6
58 22 13 76 31 67 4 49 40
29 11 20 2 47 74 56 65 38
23 77 5 41 14 68 32 50 59
3 75 21 12 66 48 39 57 30
36 63 54 81 45 72 27 9 18
64 73 10 37 1 46 55 28 19
26 53 35 80 44 17 8 71 62
70 61 25 43 34 16 52 7 79
7
38 74 47 2 65 11 20 29 56
15 51 69 78 33 42 60 24 6
55 10 19 73 1 28 46 37 64
57 66 12 39 48 75 30 3 21
34 61 7 25 43 79 16 70 52
41 77 14 50 59 23 32 5 68
36 9 81 54 18 27 63 72 45
35 44 71 80 8 53 62 17 26
13 4 49 58 22 31 76 40 67
10
10 37 64 28 1 55 19 46 73
24 33 15 42 69 51 78 60 6
74 56 11 20 38 29 2 65 47
8 62 17 53 35 26 80 44 71
16 25 70 7 79 52 34 61 43
57 30 66 48 75 21 12 3 39
13 4 76 40 49 22 31 67 58
14 23 68 59 77 41 5 32 50
36 45 27 18 72 81 63 54 9
2
78 51 24 42 60 6 15 33 69
55 73 19 37 28 46 10 64 1
56 38 20 29 74 47 2 65 11
81 45 18 9 36 27 72 63 54
80 17 8 26 44 35 62 53 71
75 12 39 3 48 30 21 66 57
5 77 68 23 32 14 59 50 41
16 61 43 34 70 79 52 25 7
67 13 76 58 4 49 40 31 22
5
76 13 40 4 49 67 58 31 22
2 11 47 65 56 38 29 20 74
6 42 69 51 33 24 15 60 78
25 70 43 61 34 7 52 16 79
3 21 30 48 39 12 57 66 75
5 77 59 32 68 23 41 50 14
62 71 80 26 44 35 53 17 8
46 10 28 55 37 19 1 64 73
45 54 72 81 27 9 63 18 36
8
71 17 35 53 80 62 26 44 8
47 56 2 11 20 74 29 38 65
22 49 40 58 67 31 76 13 4
69 15 6 51 33 78 24 42 60
9 81 63 72 45 18 27 36 54
16 25 7 52 34 79 43 61 70
12 39 57 75 21 66 48 3 30
50 32 14 41 5 23 68 77 59
1 37 55 46 64 19 10 28 73
11
53 35 26 44 8 17 80 71 62
65 29 56 2 47 38 20 11 74
46 19 37 55 64 28 1 10 73
69 6 51 33 60 24 78 15 42
36 72 9 54 27 45 81 63 18
61 34 16 43 7 79 52 25 70
59 23 41 32 50 68 5 77 14
40 31 22 49 13 58 4 76 67
48 21 3 66 75 57 30 12 39
3
59 32 23 77 14 41 68 5 50
6 60 51 78 42 15 24 33 69
16 79 52 61 70 7 43 34 25
11 65 20 38 2 56 74 47 29
28 64 10 19 37 i 46 73 55
71 53 62 80 44 8 17 26 35
4 76 13 22 31 67 49 40 58
30 3 57 48 21 75 66 12 39
45 18 36 63 72 81 54 27 9
6
32 50 14 23 41 5 77 68 59
63 54 27 18 36 45 9 72 81
39 75 30 21 48 12 3 57 66
34 16 79 43 70 52 7 61 25
10 1 46 28 55 37 19 73 64
2 20 11 47 29 56 38 74 65
35 53 44 8 80 62 26 71 17
42 7.8 69 24 33 51 15 60 6
22 76 58 13 31 40 67 49 4
9
22 67 40 31 4 13 76 58 49
61 79 34 7 52 43 70 16 25
80 8 17 26 35 71 53 44 62
33 51 60 69 15 24 42 78 6
32 59 14 5 23 41 68 77 50
18 72 9 81 63 54 27 45 36
11 56 65 29 74 20 47 2 38
1 37 73 46 28 10 '55 64 19
3 48 12 66 57 21 30 39 75
12
21 66 12 48 75 3 39 57 30
7 70 79 25 16 34 61 43 52
27 18 72 9 36 63 45 54 81
38 65 29 11 20 74 56 , 2 47
26 44 62 35 80 17 8 71 53
41 50 32 5 59 77 68 14 23
42 6 51 24 60 15 69 78 33
13 49 76 31 40 5S 67 4 22
73 64 19 55 1 28 46 37 10
29
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Randomization For Group 3
A
i
28 71 77 18 43 3 56 49 24
55 17 45 2 70 23 76 51 30
12 37 27 31 6 80 65 59 52
26 5 54 64 39 79 33 58 11
75 41 35 63 47 7 13 19 69
21 40 68 34 9 46 74 15 62
22 50 72 44 29 i 78 57 16
32 25 60 4 66 81 38 10 53
48 36 42 61 67 8 20 73 14
4
20 36 14 42 67 8 73 48 61
15 74 34 9 62 46 40 21 68
81 60 10 4 53 32 25 38 66
37 59 80 65 52 6 31 27 12
33 58 79 11 26 64 54 39 5
44 72 57 78 16 29 50 1 22
13 47 35 19 75 41 69 7 63
77 24 3 43 71 49 56 18 28
2 17 55 70 30 23 76 45 51
7
11 33 54 39 26 58 5 79 64
49 56 28 71 18 3 77 43 24
74 21 15 34 40 9 68 62 46
36 61 20 73 67 42 8 14 48
65 31 27 12 6 80 52 37 59
63 7 47 69 13 75 19 35 41
44 57 50 78 22 16 29 1 72
32 60 81 66 4 53 38 25 10
17 55 51 70 23 76 30 2 45
10
47 63 35 7-5 7 13 41 19 69
72 22 50 78 29 44 16 57 1
73 36 61 8 14 20 42 67 48
43 18 56 49 28 71 24 3 77
5 64 39 26 54 79 33 58 11
21 46 9 62 40 68 74 15 34
45 55 51 76 17 23 70 2 30
65 6 12 31 37 52 59 80 27
60 81 10 66 32 4 25 53 38
2
35 69 75 63 19 41 47 7 13
80 27 37 52 6 31 65 12 59
76 2 51 55 23 17 70 30 45
38 10 53 60 66 4 81 25 32
49 28 56 3 77 43 24 18 71
34 62 21 40 68 46 74 9 15
39 5 79 64 58 54 26 11 33
50 22 29 72 16 57 78 44 1
42 67 48 36 8 73 20 14 61
5
77 18 28 71 3 24 43 56 49
45 30 23 51 70 17 76 55 2
37 12 59 6 31 80 65 27 52
26 33 39 58 5 79 54 11 64
19 7 41 13 47 35 69 75 63
74 15 46 21 62 34 9 40 68
72 22 57 1 29 78 44 16 50
53 60 4 81 32 66 38 10 25
42 67 8 14 73 20 36 61 48
8
44 1 72 16 78 57 50 22 29
12 65 27 31 59 52 37 6 80
46 40 9 74 68 21 15 34 62
10 38 53 60 4 66 25 32 81
58 11 64 33 26 5 39 54 79
71 24 28 77 49 43 56 3 18
45 2 17 23 55 30 76 51 70
63 19 35 7 13 47 69 75 41
73 20 8 61 67 42 14 48 36
11
13 41 69 7 63 19 47 35 75
14 73 42 67 61 48 36 8 20
76 2 30 45 70 55 17 51 23
64 26 11 54 5 33 79 58 39
53 10 38 25 66 60 32 81 4
22 57 72 16 78 44 50 1 29
34 40 74 68 9 62 15 46 21
71 77 24 28 49 56 3 43 18
31 27 65 52 37 80 59 6 12
3
4 53 60 32 10 66 38 81 25
29 44 72 50 1 78 57 22 16
14 48 73 42 61 67 20 36 8
7 69 47 41 35 75 63 19 13
37 80 52 59 6 27 65 31 12
58 26' 64 11 39 33 79 54 5
46 15 62 21 34 9 68 40 74
43 28 24 71 56 18 3 49 77
51 23 17 76 30 2 55 45 70
6
3 71 49 24 77 43 28 18 56
27 31 65 80 52 59 6 12 37
64 39 79 5 11 33 26 54 58
62 40 21 15 9 46 34 74 68
50 57 22 29 78 72 44 1 lb
20 8 14 36 73 48 42 61 67
2 17 51 45 55 70 30 76 23
69 75 13 35 7 41 19 47 63
66 81 25 53 10 60 38 32 4
9
6 12 65 31 27 80 59 37 52
58 39 64 79 54 11 26 33 5
67 14 20 42 8 36 73 61 48
68 40 21 9 46 62 15 34 74
3 49 43 28 71 56 77 18 24
29 57 1 50 44 72 22 16 78
2 51 76 45 55 70 30 23 17
32 10 81 53 60 38 25 4 66
7 69 47 41 13 75 63 19 35
12
17 70 55 30 45 2 76 51 23
12 59 6 27 37 52 80 31 65
22 29 72 1 50 16 44 78 57
38 32 4 81 25 10 66 53 60
24 18 56 77 49 43 3 71 28
41 13 7 75 69 19 35 63 47
58 79 54 5 11 39 26 64 33
73 36 61 42 67 8 20 14 48
15 46 40 21 68 62 9 74 34
)
>
)
30
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Randomization For Group 4
1
41 8 28 70 22 12 60 74 54
56 36 50 79 69 17 37 4 21
52 75 10 9 71 29 23 58 42
72 7 53 73 40 59 24 11 30
47 14 66 43 62 76 27 33 1
49 6 20 55 81 68 35 39 16
45 65 61 78 46 32 13 3 26
44 2 15 63 25 77 31 48 64
57 80 51 18 19 67 38 5 34
4
64 2 25 77 15 48 44 63 31
37 56 17 4 69 21 36 50 79
28 41 70 22 74 60 8 54 12
13 26 32 45 65 78 3 46 61
40 72 73 24 i i 53 59 7 30
81 68 35 39 20 49 16 55 6
9 75 52 42 10 23 71 29 58
5 51 80 18 67 38 57 34 19
27 62 14 66 47 43 76 33 1
7
57 38 80 51 5 19 34 18 67
72 40 59 7 53 24 11 73 30
10 29 9. 58 75 71 23 52 42
25 64 44 15 31 48 77 2 63
47 66 14 33 1 62 27 76 43
45 65 61 78 46 32 13 3 26
o 00 49 20 35 16 6 39 81 55
56 50 79 36 21 17 69 4 37
12 60 28 8 54 41 70 22 74
10
17 37 56 79 36 21 69 50 4
54 12 8 22 70 74 60 41 28
23 75 52 9 10 71 29 42 58
73 7 59 11 53 72 24 30 40
35 49 39 20 16 81 55 6 68
1 62 27 14 43 76 47 33 66
45 65 78 13 32 61 3 46 26
2 25 31 48 63 44 15 77 64
38 18 34 5 80 51 67 57 19
2
56 79 21 36 69 17 4 50 37
n 59 53 7 30 40 24 73 72
27 33 47 43 62 1 66 76 14
10 29 9 23 52 58 75 42 71
31 2 63 44 48 25 64 77 15
80 67 19 38 5 51 18 34 57
41 12 28 60 22 74 70 54 8
78 26 32 65 61 46 13 3 45
68 6 39 16 20 35 49 81 55
5
26 65 13 78 45 32 3 46 61
33 14 66 27 62 76 1 43 47
73 53 40 24 30 7 72 59 11
15 77 44 64 63 2 25 31 48
70 28 22 60 8 12 74 54 41
6 55 81 20 16 39 68 35 49
42 75 58 23 52 9 29 10 71
4 37 36 50 69 17 79 21 56
34 51 80 5 38 67 57 19 18
8
49 16 55 39 20 35 6 81 68
9 10 42 75 52 29 58 23 71
59 72 24 7 30 40 73 11 53
3 61 32 13 26 78 45 46 65
31 15 25 2 77 63 64 48 44
22 60 28 70 54 41 74 8 12
4 79 37 21 50 36 17 69 56
27 33 47 43 62 1 66 14 76
19 57 51 80 67 34 18 5 38
11
62 14 66 1 43 47 76 33 27
73 7 59 24 30 40 72 53 11
64 2 25 77 15 48 44 63 31
65 61 46 32 13 45 3 78 26
70 60 28 22 8 74 54 12 41
55 16 49 68 81 39 35 6 20
37 50 17 4 79 21 36 56 69
5 34 38 67 57 18 51 80 19
9 42 10 23 58 75 52 71 29
3
59 11 72 73 30 53 24 40 7
21 69 36 17 79 4 56 50 37
47 62 14 33 43 1 27 76 66
16 49 20 39 81 55 6 68 35
32 3 61 45 65 46 26 13 78
25 2 15 64 48 77 63 31 44
34 80 51 19 18 5 67 38 57
60 22 41 54 74 12 8 70 28
23 58 71 75 42 52 29 10 9
6
i 33 76 66 47 14 62 43 27
31 15 25 2 77 63 64 44 48
72 30 59 40 7 24 73 11 53
16 68 39 20 6 55 49 35 81
22 74 28 54 41 12 60 70 8
37 21 79 4 69 56 17 50 36
80 18 34 38 67 5 19 57 51
71 29 9 58 23 10 42 75 52
45 32 65 3 78 13 61 26 46
9
49 6 20 55 81 68 35 39 16
71 75 58 29 10 42 52 23 9
12 41 74 8 22 70 28 54 60
25 44 64 2 63 31 77 48 15
21 50 37 36 4 17 79 69 56
67 38 18 80 19 57 34 51 5
33 76 1 62 66 27 14 43 47
13 61 32 46 26 3 78 45 65
59 53 30 24 40 11 73 72 7
12
7 72 11 73 59 40 24 30 53
57 67 19 80 34 5 51 38 18
15 44 77 48 25 63 64 31 2
37 4 21 56 36 69 17 50 79
28 22 12 8 70 54 41 60 74
42 23 71 10 29 58 9 75 52
55 49 68 39 16 81 6 35 20
62 47 27 33 76 43 66 14 1
32 3 65 61 26 78 45 13 46
31
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Randomization For Group 5
1
60 40 1 35 23 65
00 79* 18
53 9 19 70 31 39 14 78 56
2 66 24 80 41 16 46 58 36
12 73 51 43 26 4 29 63 68
33 8 13 21 77 55 52 38 72
64 81 59 3 42 22 34 47 17
76 32 71 54 7 37 20 15 57
62 75 11 6 50 25 67 45 28
30 5 10 69 49 61 44 27 74
4
54 20 71 76 15 37 57 32 7
59 42 81 17 47 3 34 64 22
29 4 43 63 73 12 68 26 51
30 5 74 27 10 69 44 61 49
2 58 24 46 80 16 36 41 66
39 70 9 53 19 14 78 31 56
67 62 45 6 11 25 50 75 28
13 72 8 38 55 77 52 33 21
1 23 60 40 18 35 48 65 79
7
12 73 68 4 51 29 63 26 43
52 8 38 13 33 77 72 21 55
64 47 17 3 22 81 59 34 42
6 75 11 28 25 67 50 45 62
53 31 9 56 78 14 39 19 70
71 57 7 15 37 32 76 54 20
49 30 74 27 61 44 69 10 5
23 79 65 48 1 60 18 40 35
24 66 41 58 2 16 80 46 36
10
2 16 41 36 46 80 66 58 24
79 60 35 40 18 65 23 48 1
52 21 55 8 38 72 77 13 33
3 17 22 34 59 42 81 64 47
50 28 6 11 25 67 62 75 45
9 53 31 19 70 56 78 39 14
73 63 12 68 51 29 43 4 26
20 15 76 57 71 32 7 54 37
69 44 49 10 74 27 61 5 30
2
50 75 6 67 25 62 11 28 45
79 60 18 40 48 23 35 65 1
38 77 8 55 72 21 13 52 33
61 44 49 27 74 69 30 5 10
58 66 16 46 24 41 80 2 36
31 39 70 19 78 14 53 9 56
26 43 12 68 63 73 51 4 29
71 37 15 54 32 76 7 57 20
34 42 81 22 3 47 17 59 64
5
9 70 39 14 78 31 19 53 56
67 11 62 75 6 28 45 50 25
74 10 5 30 61 49 27 69 44
64 81 47 17 42 22 34 59 3
79 60 1 40 48 23 65 18 35
54 20 37 76 15 71 32 57 7
68 4 12 26 29 63 51 73 43
66 58 16 46 24 41 36 2 80
8 38 77 52 33 72 55 13 21
8
80 66 24 36 58 46 2 41 16
69 74 27 5 30 49 10 44 61
9 70 19 56 39 78 31 14 53
12 43 63 51 4 68 29 26 73
33 13 72 8 21 52 77 55 38
15 71 32 7 57 37 76 54 20
6 45 25 50 28 11 62 67 75
17 59 64 81 42 22 47 3 34
60 79 18 1 40 65 48 23 35
11
67 62 6 25 11 75 50 28 45
47 17 22 64 34 81 3 42 59
55 21 38 72 13 8 33 52 77
54 15 57 76 71 32 37 20 7
74 10 27 44 61 5 49 69 30
80 24 2 66 16 58 36 41 46
14 31 39 19 9 78 70 53 56
18 48 1 40 79 35 60 23 65
4 12 26 51 73 63 29 68 43
3
00 o 46 2 58 16 41 36 24 66
14 78 39 53 31 19 9 56 70
73 63 68 4 26 12 51 29 43
38 77 13 8 33 72 52 21 55
15 76 32 54 20 71 7 57 37
34 81 47 64 22 3 17 59 42
27 10 49 69 44 61 74 5 30
18 23 60 1 35 79 48 40 65
62 6 67 45 50 25 11 28 75
6
62 45 75 6 25 28 11 67 50
44 30 27 5 49 69 61 74 10
81 3 42 64 17 47 59 22 34
65 18 35 40 60 23 1 48 79
19 14 70 31 9 56 78 39 53
37 7 32 71 57 76 54 20 15
58 80 2 66 24 36 16 46 41
26 68 43 51 73 4 12 63 29
72 13 8 38 52 33 21 77 55
9
49 44 74 69 61 27 10 5 30
43 29 63 51 26 12 4 73 68
11 25 62 6 28 67 75 50 45
53 9 14 31 70 39 78 19 56
52 8 13 38 21 77 55 33 72
1 23 40 79 35 48 65 60 18
81 59 3 42 47 34 22 17 64
46 2 24 36 16 41 80 58 66
57 76 7 32 15 37 20 54 71
12
.5 44 74 27 10 49 61 30 69
31 39 9 70 78 14 19 53 56
16 80 41 2 46 66 58 36 24
32 15 57 7 37 76 71 20 54
42 47 17 34 3 64 22 59 81
72 21 13 33 38 55 77 8 52
29 12 26 68 43 51 73 63 4
79 65 40 1 18 23 48 60 35
45 75 6 28 11 25 67 50 62
J
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l
57 25 9 65 49 73 17 41 33
23 15 39 47 80 61 72 4 28
21 2 43 67 35 78 10 59 54
74 7 42 50 66 26 31 55 18
56 27 16 8 40 64 75 32 51
48 13 37 5 29 62 24 81 70
58 69 12 45 34 1 77 20 53
30 79 46 71 22 14 63 6 38
44 68 60 19 76 11 3 52 36
4
68 19 52 44 76 36 60 11 3
49 57 41 65 33 17 73 25 9
37 13 24 62 81 48 29 70 5
18 55 26 7 31 74 42 66 50
10 2 35 21 59 78 43 67 54
12 58 77 34 20 53 1 69 45
64 8 16 56 27 51 40 75 32
14 63 38 30 22 46 6 79 71
15 47 28 72 61 80 4 23 39
7
42 7 74 50 31 66 55 18 26
48 13 62 70 37 5 81 24 29
65 33 17 9 25 73 57 41 49
52 36 76 60 11 19 44 3 68
78 43 67 2 59 35 21 54 10
27 56 8 16 40 64 51 32 75
77 45 58 12 1 20 69 53 34
23 15 61 39 4 72 47 28 80
79 22 38 46 6 71 14 30 63
10
28 39 72 4 61
o00 47 23 15
2 43 21 10 67 54 78 59 35
26 42 31 55 74 50 66 18 7
60 19 76 11 52 44 3 36 68
33 17 9 41 25 73 57 49 65
48 62 5 24 13 29 81 70 37
46 79 14 71 30 38 63 22 6
75 27 16 32 8 51 40 64 56
45 20 58 12 77 1 34 53 69
2
30 14 6 63 46 79 71 22 38
55 26 42 7 18 66 31 50 74
57 9 17 73 33 41 65 25 49
70 29 5 62 24 81 48 13 37
68 19 36 3 11 52 76 44 60
53 58 77 69 12 45 1 20 34
15 72 39 28 23 4 61 80 47
51 40 32 27 8 75 64 16 56
10 78 67 21 59 35 43 2 54
5
67 2 21 54 43 10 35 78 59
25 49 65 41 9 17 33 73 57
45 53 20 1 34 12 77 58 69
16 64 51 27 8 56 40 75 32
39 4 47 28 61 23 72 15 80
24 62 5 29 70 81 37 48 13
26 55 7 42 18 66 31 50 74
44 19 52 76 3 11 60 68 36
79 63 22 71 46 38 30 6 14
8
36 68 60 76 52 19 44 3 11
42 26 31 55 50 74 7 18 66
57 49 41 9 33 65 17 73 25
70 81 62 29 48 24 37 13 5
39 28 72 4 15 47 61 23 80
32 8 75 51 27 16 56 40 64
2 78 35 59 54 21 43 10 67
38 63 71 30 22 46 6 79 14
12 77 1 69 34 45 53 58 20
11
5 48 37 29 70 13 24 62 81
53 58 77 69 1 12 45 20 34
36 52 60 19 68 11 3 76 44
54 10 78 35 67 43 59 2 21
17 57 9 25 73 65 49 41 33
32 56 8 27 75 64 40 16 51
6 22 71 79 46 14 63 30 38
66 26 7 42 31 50 55 74 18
61 80 72 28 39 4 23 47 15
3
56 40 27 32 8 51 75 64 16
28 80 15 61 47 4 23 39 72
55 42 66 18 50 31 26 7 74
53 58 77 20 1 69 12 34 45
63 79 71 30 6 22 38 14 46
78 21 59 10 35 67 2 43 54
57 73 9 17 49 41 65 33 25
5 13 81 29 62 24 37 70 48
19 36 11 3 60 44 68 76 52
6
7 74 26 50 31 18 42 55 66
30 6 38 22 71 63 79 14 46
5 13 29 37 70 81 62 24 48
17 49 9 65 57 33 41 25 73
19 3 11 36 60 52 68 44 76
69 20 45 12 1 34 58 53 77
2 21 67 43 35 78 10 54 59
39 23 47 15 28 80 61 4 72
51 27 8 40 56 16 32 64 75
9
45 20 53 1 12 34 77 69 58
13 62 81 70 24 5 48 29 37
80 15 28 39 72 61. 23 47 4
17 65 9 49 41 25 73 33 57
51 64 16 8 27 56 40 75 32
2 78 43 10 21 35 54 59 67
7 42 74 50 31 66 18 55 26
38 71 46 63 22 30 79 14 6
36 76 60 52 68 11 3 44 19
12
42 74 31 55 50 7 18 66 26
1 53 20 45 34 12 77 58 69
16 75 64 40 8 32 51 56 27
68 3 52 11 60 44 36 76 19
9 57 65 49 41 17 25 33 73
67 43 21 78 59 35 10 54 2
80 39 15 72 61 4 28 23 47
63 46 22 79 14 71 38 6 30
70 62 81 37 13 5 48 24 29
jjj
1 +
33
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Randomization For Group 7
1
13 57 74 36 53 43 64 6 23
80 63 10 3 70 20 33 40 50
31 71 11 21 61 81 1 51 41
62 49 72 19 79 2 12 42 32
4 54 65 75 14 34 55 44 24
35 45 22 15 66 5 52 73 56
58 68 78 38 28 7 48 17 27
47 30 37 77 9 26 60 16 67
29 25 8 76 39 46 59 18 69
4
74 64 13 57 53 43 23 6 36
32 79 72 19 2 62 49 42 12
9 30 16 77 60 26 67 47 37
25 76 59 29 39 69 8 18 46
65 54 14 55 34 4 75 44 24
66 73 5 52 15 56 22 45 35
31 21 11 51 81 61 71 41 1
20 10 33 50 40 3 70 63 80
38 27 68 78 48 17 28 7 58
7
80 20 70 40 10 33 50 63 3
17 7 58 27 68 78 38 48 28
26 47 30 60 9 77 67 37 16
75 14 65 4 54 55 44 24 34
73 5 45 52 35 56 66 15 22
46 69 8 29 59 25 76 39 18
81 41 61 51 11 31 1 71 21
43 57 36 23 64 6 74 13 53
32 19 72 79 12 2 42 62 49
10
27 28 7 68 17 58 38 78 48
62 49 79 12 42 72 19 32 2
34 14 24 4 44 55 54 65 75
23 6 57 53 13 43 36 64 74
56 45 35 15 73 22 66 5 52
n 31 51 21 61 71 81 1 41
46 39 25 69 8 18 76 59 29
60 77 16 26 30 47 37 67 9
40 10 63 70 80 33 3 50 20
2
60 9 26 67 47 30 37 16 77
36 6 57 43 74 23 53 13 64
56 52 73 22 5 15 45 66 35
25 39 8 29 59 69 76 18 46
41 11 71 31 81 21 1 51 61
80 40 63 3 33 50 70 20 10
2 62 49 72 32 79 42 12 19
28 48 38 17 58 27 68 7 78
14 44 75 24 55 54 4 65 34
5
46 69 39 18 29 25 8 76 59
78 27 28 58 38 48 17 7 68
12 42 19 49 79 2 32 62 72
73 22 5 52 45 66 15 35 56
57 36 23 6 13 74 53 43 64
24 65 44 75 34 54 4 14 55
61 51 21 1 81 71 41 31 11
77 26 30 16 60 9 37 67 47
50 20 3 70 40 10 33 63 80
8
52 66 5 22 45 15 56 73 35
72 19 32 42 62 49 12 79 2
47 77 16 30 37 9 26 60 67
24 14 4 34 54 75 55 44 65
57 13 36 53 23 64 6 74 43
31 51 81 21 71 1 61 41 11
70 3 63 33 40 50 20 10 80
7 48 27 68 38 58 28 17 78
25 59 8 69 76 29 46 18 39
11
54 55 65 75 24 14 44 34 4
81 1 31 71 21 41 11 51 61
68 78 38 58 17 27 48 7 28
18 25 46 39 59 69 29 76 8
50 3 70 10 40 63 20 33 80
47 16 67 37 26 9 30 77 60
12 32 19 42 2 62 49 72 79
22 52 15 66 45 35 5 73 56
6 23 74 36 43 64 57 53 13
3
2 12 32 79 19 72 49 42 62
17 48 7 78 68 28 27 38 58
26 67 16 47 60 30 37 77 9
80 40 20 10 50 63 70 33 3
75 4 14 44 65 55 34 54 24
6 53 57 13 36 74 43 64 23
81 41 51 31 61 11 21 71 1
59 8 18 69 76 25 29 46' 39
45 15 52 35 22 66 73 56 5
6
55 54 75 34 24 4 65 44 14
27 48 7 17 58 68 28 38 78
10 70 80 20 50 33 63 3 40
51 21 11 71 61 81 31 41 1
72 62 49 32 12 19 79 2 42
60 30 9 67 77 37 26 47 16
43 13 6 57 36 74 23 53 64
25 29 8 46 69 18 39 59 76
35 5 66 56 52 22 73 15 45
9
26 47 9 37 67 30 60 16 77
3 33 50 63 70 80 40 20 10
17 28 78 48- 27 68 7 58 38
12 42 62 2 79 32 19 72 49
24 34 14 65 55 44 75 4 54
66 5 73 56 35 15 45 52 22
13 36 6 43 74 23 57 53 64
41 61 31 71 81 1 11 21 51
39 59 8 46 29 69 25 76 18
12
81 11 61 71 1 51 21 31 41
34 55 75 24 54 4 14 65 44
20 70 80 50 33 40 3 63 10
58 28 78 27 17 7 48 68 38
64 74 13 53 6 23 57 36 43
18 39 8 46 59 25 76 29 69
62 79 72 32 42 19 49 2 12
45 22 52 15 56 66 73 5 35
16 9 37 67 60 26 47 30 77
34
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1
27 53 55 41 79 29 15 67 3
23 34 8 49 11 37 66 63 78
52 81 57 69 2 26 28 40 14
39 36 51 65 7 77 22 10 62
44 18 58 32 70 6 73 47 21
72 20 17 75 60 5 46 43 31
25 80 30 68 42 13 54 1 56
12 64 24 38 61 9 50 76 35
33 48 45 59 71 19 16 4 74
4
19 48 45 33 74 16 4 71 59
64 12 9 24 35 76 50 38 61
80 42 68 56 30 54 1 25 13
32 58 70 6 47 44 18 21 73
11 37 66 49 23 8 34 63 78
55 41 27 67 3 79 53 15 29
52 40 28 81 14 2 69 26 57
7 65 77 22 39 51 10 62 36
20 46 5 72 43 31 60 17 75
7
66 11 8 23 49 78 34 63 37
81 28 52 14 40 57 26 69 2
35 12 61 50 38 9 64 76 24
54 30 80 25 56 68 i 42 13
74 48 59 45 33 16 4 19 71
15 41 27 67 29 53 79 55 3
44 70 6 73 32 18 21 47 58
5 43 72 31 75 17 46 20 60
36 10 39 7 65 62 77 51 22
10
12 9 61 35 50 64 24 76 38
13 68 80 1 30 56 25 54 42
78 34 63 8 49 23 37 11 66
22 62 77 10 51 7 65 39 36
3 41 15 55 79 53 29 67 27
46 75 60 72 31 17 5 20 43
81 14 57 2 40 26 52 28 69
33 74 19 48 45 59 71 4 16
44 73 21 58 18 32 47 6 70
2
27 15 3 29 55 41 53 79 67
11 37 8 49 66 78 34 63 23
52 26 28 57 40 14 69 81 2
6 44 32 21 73 70 58 47 18
61 64 50 38 9 35 24 76 >2
45 59 4 33 71 19 74 48 16
1 56 68 30 42 13 80 25 54
20 46 31 17 60 5 75 43 72
36 77 10 62 39 51 22 65 7
5
19 71 74 16 59 45 33 4 48
10 22 62 7 36 77 65 39 51
54 13 68 25 30 80 1 56 42
29 3 79 67 41 55 53 15 27
57 14 28 26 2 52 69 81 40
46 31 75 17 5 60 20 72 43
70 58 73 18 32 6 44 47 21
8 11 34 49 23 66 78 63 37
38 9 76 50 61 24 35 12 64
8
17 20 43 31 5 46 75 60 72
64 24 50 9 38 12 61 76 35
71 48 16 59 4 45 19 74 33
28 2 52 81 57 40 14 26 69
65 22 62 36 10 39 51 7 77
58 32 6 18 70 44 47 21 73
27 3 41 79 67 53 15 55 29
68 42 13 1 54 30 25 56 80
78 34 49 63 23 66 11 37 8
11
53 27 3 15 29 79 67 41 55
60 31 75 46 43 20 17 5 72
26 2 40 28 52 81 14 57 69
77 36 10 51 7 65 39 22 62
56 30 54 80 25 68 1 42 13
64 12 50 61 76 38 35 9 24
47 6 70 73 32 18 58 44 21
37 11 34 8 78 23 66 63 49
74 33 4 45 48 71 59 16 19
3
38 24 76 64 9 61 12 50 35
66 78 8 49 34 37 11 63 23
40 69 26 57 14 2 28 52 81
21 6 47 18 73 70 58 32 44
17 20 5 60 43 72 31 75 46
55 41 27 53 29 67 79 3 15
80 1 54 30 56 68 42 25 13
48 19 71 16 45 74 59 33 4
10 62 39 36 77 7 65 22 51
6
43 46 60 72 31 17 20 5 75
62 10 77 51 22 39 36 65 7
53 29 3 79 27 55 67 15 41
14 69 40 52 57 26 81 28 2
37 78 49 8 23 11 63 66 34
30 25 68 13 56 54 42 1 80
58 21 73 47 32 44 18 70 6
4 48 74 45 19 33 59 71 16
61 24 35 50 64 76 9 12 38
9
75 60 20 72 31 43 5 46 17
49 78 23 66 11 37 63 34 8
6 47 21 18 73 58 32 44 70
28 57 52 2 69 40 14 81 26
15 55 67 29 3 41 53 79 27
45 59 74 33 4 48 71 19 16
50 38 24 64 76 12 9 61 35
68 30 13 25 42 54 1 80 56
7 62 51 39 22 36 77 10 65
12
70 47 58 44 21 18 73 6 32
36 77 62 22 39 65 10 7 51
54 13 30 80 25 1 42 68 56
8 63 11 78 66 37 23 34 49
61 38 35 76 64 12 9 24 50
79 55 67 3 15 53 29 41 27
81 26 2 14 28 69 57 52 40
5 46 20 72 75 60 43 31 17
71 33 19 48 16 59 4 74 45
( 9 x 9  B ALANCED LA TT IC E , CONT. 
Randomization For Group 9
1
45 60 64 7 49 80 14 29 21
61 22 2 68 75 37 33 18 53
50 30 43 65 15 19 81 8 58
70 77 42 27 4 46 35 57 11
23 62 54 73 3 38 31 69 16
26 34 48 72 76 10 6 41 56
12 5 55 47 36 40 71 25 78
39 1 17 52 67 32 24 74 63
9 44 51 20 28 59 79 13 66
4
36 12 71 25 40 5 55 78 47
43 58 65 30 15 50 19 81 8
79 20 59 9 13 28 44 51 66
21 80 60 64 45 14 29 7 49
4 57 77 70 46 11 27 35 42
38 23 54 62 73 69 3 16 31
18 75 61 2 68 37 22 33 53
48 10 56 41 26 72 6 34 76
74 32 24 1 67 63 52 39 17
7
64 21 29 7 45 80 60 14 49
8 15 58 43 65 30 50 19 81
36 47 78 5 55 25 12 71 40
13 59 9 44 51 79 66 28 20
1 32 67 39 24 63 17 52 74
75 68 2 18 37 22 61 53 33
27 70 46 57 77 35 11 4 42
34 10 48 6 41 72 26 56 76
54 73 23 16 62 38 69 3 31
10
59 28 51 66 79 20 44 9 13
41 56 34 76 26 6 72 48 10
58 19 50 15 8 65 81 43 30
39 67 52 74 1 63 17 24 32
38 69 16 3 31 62 73 23 54
14 64 49 60 21 45 29 7 80
61 18 37 2 33 53 22 75 68
42 11 70 77 35 27 4 57 46
78 5 40 12 47 55 36 71 25
2
57 42 4 77 11 35 46 27 70
19 30 65 15 8 43 81 50 58
63 67 24 39 1 32 17 52 74
37 75 33 68 22 61 53 18 2
29 64 60 49 80 14 45 21 7
6 72 76 41 10 26 48 34 56
38 54 16 31 3 69 23 62 73
47 12 55 5 71 78 40 25 36
51 66 59 9 13 28 44 20 79
5
53 61 75 33 68 2 18 37 22
81 30 58 65 8 19 50 43 15
21 14 29 7 60 45 49 80 64
1 74 52 67 32 17 39 24 63
69 23 3 31 62 38 54 16 73
13 66 20 44 59 9 28 79 51
5 40 71 36 25 55 47 78 12
76 41 56 10 48 34 6 26 72
77 4 42 11 46 57 70 27 35
8
19 81 43 8 15 50 30 58 65
48 72 34 76 41 26 10 6 56
23 73 16 54 62 69 38 31 3
46 70 27 35 4 77 11 42 57
68 53 2 22 37 61 18 33 75
71 12 40 47 5 25 36 78 55
28 79 59 44 51 20 9 13 66
80 64 49 21 45 29 14 60 7
52 74 63 39 67 32 1 17 24
11
54 38 23 3 31 69 62 73 16
58 50 43 65 15 81 30 19 8
68 33 61 22 2 18 53 37 75
21 49 45 29 14 80 60 7 64
10 48 56 41 26 76 72 6 34
55 47 36 71 78 12 25 5 40
67 52 17 74 32 24 1 39 63
66 59 28 51 44 79 20 9 13
4 70 11 46 42 27 35 77 57
3
10 56 41 76 6 26 72 48 34
24 63 39 74 32 67 17 52 1
59 79 28 66 20 13 51 9 44
55 71 78 36 12 25 40 5 47
73 23 69 62 16 31 38 54 3
7 49 45 14 80 64 21 29 60
33 2 37 18 61 68 75 53 22
8 58 19 43 65 81 50 15 30
27 42 11 70 46 77 35 57 4
6
52 32 74 1 67 39 17 24 63
57 77 35 4 46 42 27 70 11
73 16 54 62 69 23 38 31 3
37 61 68 22 75 33 18 53 2
34 72 48 6 56 76 41 10 26
45 64 49 21 14 29 60 80 7
44 13 51 20 9 66 28 59 79
8 43 19 81 30 65 15 50 58
78 5 47 71 36 55 12 25 40
9
17 1 67 32 63 39 52 74 24
75 53 2 68 18 37 22 33 61
20 13 59 51 28 79 9 44 66
29 45 21 14 64 49 60 80 7
15 58 50 30 8 19 43 81 65
31 38 54 3 69 16 62 73 23
40 71 55 47 25 78 36 5 12
34 41 10 72 56 76 26 48 6
11 42 35 27 77 46 4 57 70
12
44 9 13 79 28 20 59 51 66
31 54 3 16 38 23 69 73 62
22 37 18 53 68 75 61 2 33
12 5 40 71 55 25 47 36 78
17 63 74 39 67 1 52 32 24
57 27 4 11 42 70 46 35 77
81 8 65 43 30 58 15 19 50
7 60 49 21 14 64 29 45 80
6 76 10 41 56 34 48 72 26
( 9 x 9  BALANCED LA T T IC E , CONT.)  
Randomization For Group 10
1
16 76 42 63 21 5. 28 53 65
17 54 19 29 77 6 61 66 40
30 18 64 20 52 41 78 4 62
39 27 34 71 50 60 2 13 73
26 15 38 49 75 59 36 1 70
35 3 14 72 74 25 58 51 37
67 23 7 46 33 56 81 44 12
11 80 32 22 9 48 55 69 43
10 24 31 79 8 45 47 57 68
4
10 24 8 31 68 47 79 45 57
53 5 42 76 63 16 65 28 21
70 15 75 49 26 36 38 59 1
50 39 34 60 27 71 73 2 13
32 9 43 22 69 55 48 11 80
6 29 17 61 19 54 66 40 77
67 7 33 44 81 23 56 46 12
20 64 4 78 41 30 18 62 52
14 58 74 35 37 51 3 72 25
7
44 23 81 12 56 7 33 46 67
1 70 49 59 15 36 75 26 38
39 34 71 .60 27 73 2 13 50
45 10 68 24 57 47 79 31 8
48 43 32 69 80 22 11 9 55
62 78 41 64 4 18 30 20 52
6 19 17 54 40 66 29 61 77
35 51 74 25 3 72 14 58 37
76 63 28 5 65 42 53 16 21
10
21 53 28 65 76 5 42 16 63
75 38 70 15 1 49 36 26 59
25 72 74 37 51 14 58 35 3
13 73 50 2 60 27 39 71 34
80 9 22 55 11 48 32 69 43
54 66 40 77 19 17 29 61 6
31 10 24 8 45 47 57 68 79
7 33 44 81 12 23 46 67 56
78 20 52 64 18 4 41 62 30
2
70 49 36 38 75 59 1 15 26
53 42 16 76 5 63 28 65 21
39 34 2 13 27 73 71 50 60
80 22 32 48 9 11 69 55 43
24 47 31 8 68 45 57 10 79
64 62 4 18 30 20 52 41 78
58 14 51 25 37 74 3 35 72
29 61 40 6 17 77 66 19 54
81 44 7 67 33 12 56 23 46
5
13 27 71 2 34 60 50 73 39
5 63 76 42 53 28 65 16 21
3 72 51 74 35 25 37 14 58
17 77 61 6 54 29 66 40 19
46 67 56 7 44 81 12 33 23
45 57 8 10 79 31 68 24 47
49 70 36 59 15 1 75 38 26
22 11 32 80 43 55 9 69 48
30 62 52 78 64 20 41 4 18
8
54 29 6 61 40 17 66 77 19
53 76 5 65 63 42 21 28 16
39 71 60 73 27 50 13 34 2
23 12 44 81 7 33 56 46 67
18 64 78 52 30 41 20 4 62
55 11 9 32 22 80 69 48 43
1 70 59 15 75 36 49 26 38
10 8 31 68 57 45 47 24 79
72 37 58 14 51 25 74 3 35
11
58 25 51 37 72 74 35 3 14
26 49 36 15 70 38 59 1 75
47 45 24 10 8 68 57 31 79
5 63 28 21 16 76 42 53 65
43 9 80 69 55 32 11 22 48
2 60 13 73 39 50 27 71 34
52 78 64 20 41 4 18 62 30
66 6 77 40 54 17 61 29 19
23 46 12 56 7 67 33 44 81
3
69 55 9 48 11 32 22 80 43
42 63 65 5 53 28 76 21 16
50 27 39 2 13 34 60 71 73
58 72 35 37 74 14 3 51 25
70 59 15 26 36 38 75 49 1
31 24 8 45 57 68 47 10 79
81 56 46 7 12 44 67 23 33
64 62 18 41 30 52 20 78 4
17 40 66 29 19 61 54 77 6
6
70 75 36 1 59 38 15 49 26
52 4 78 64 20 30 62 41 18
71 73 13 60 50 2 39 34 27
23 33 81 7 46 44 12 56 67
79 57 68 31 45 47 8 10 24
32 11 9 55 80 69 22 48 43
28 76 53 63 65 42 5 21 16
25 51 72 37 3 58 35 14 74
77 66 40 6 29 17 54 19 61
9
20 64 41 4 52 30 78 62 18
59 38 1 70 49 36 26 15 75
66 6 54 29 40 61 77 19 17
16 63 53 5 42 76 21 28 65
10 45 68 31 8 47 79 24 57
32 11 43 80 22 48 69 9 55
58 3 37 74 72 25 51 35 14
56 7 44 46 33 12 67 23 81
71 60 39 2 73 27 13 34 50
12
62 78 18 30 20 4 41 64 52
21 28 53 76 65 16 63 5 42
2 39 34 13 50 60 73 71 27
46 33 56 81 44 23 12 67 7
43 32 80 48 69 55 11 22 9
24 8 31 10 57 79 47 45 68
51 58 3 72 25 14 35 37 74
36 1 49 26 15 59 38 70 75
66 40 77 6 29 61 54 17 19
37
1 1 x 1 1  BALANCED LA TT IC E  
Basic Design Before Randomization
1
Group 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Group 3
1 115 108 90 83 76 58 51 44 26 19
20 2 116 109 91 84 77 59 52 34 27
28 21 3 117 110 92 85 67 60 53 35
36 29 22 4 118 100 93 86 68 61 54
55 37 30 12 5 119 101 94 87 69 62
63 45 38 31 13 6 120 102 95 88 70
71 64 46 39 32 14 7 121 103 96 78
79 72 65 47 40 33 15 8 111 104 97
98 80 73 66 48 41 23 16 9 112 105
106 99 81 74 56 49 42 24 17 10 113
114 107 89 82 75 57 50 43 25 18 11
Group 5
1 119 105 91 88 74 60 46 43 29 15
16 2 120 106 92 78 75 61 47 44 30
31 17 3 121 107 93 79 76 62 48 34
35 32 18 4 111 108 94 80 77 63 49
50 36 33 19 5 112 109 95 81 67 64
65 51 37 23 20 6 113 110 96 82 68
69 66 52 38 24 21 7 114 100 97 83
84 70 56 53 39 25 22 8 115 101 98
99 85 71 57 54 40 26 12 9 116 102
103 89 86 72 58 55 41 2*7 13 10 117
118 104 90 87 73 59 45 42 28 14 11
Group 7
1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111
2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112
3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113
4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114
5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115
6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116
7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117
8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118
9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119
10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 120
11 22 33 44 55 66 77 88 99 n o 121
Group 2
1 102 82 62 42 22 112 92 72 52 32
33 2 103 83 63 43 12 113 93 73 53
54 23 3 104 84 64 44 13 114 94 74
75 55 24 4 105 85 65 34 14 115 95
96 76 45 25 5 106 86 66 35 15 116
117 97 77 46 26 6 107 87 56 36 16
17 118 98 67 47 27 7 108 88 57 37
38 18 119 99 68 48 28 8 109 78 58
59 39 19 120 89 69 49 29 9 n o 79
80 60 40 20 121 90 70 50 30 10 100
101 81 61 41 21 111 91 71 51 31 11
Group 4
1 40 68 107 14 53 81 120 27 66 94
95 2 41 69 108 15 54 82 121 28 56
57 96 3 42 70 109 16 55 83 111 29
30 58 97 4 43 71 n o 17 45 84 112
113 31 59 98 5 44 72 100 18 46 85
86 114 32 60 99 6 34 73 101 19 47
48 87 115 33 61 89 7 35 74 102 20
21 49 88 116 23 62 90 8 36 75 103
104 22 50 78 117 24 63 91 9 37 76
77 105 12 51 79 118 25 64 92 10
00CO
39 67 106 13 52 80 119 26 65 93 11
Group 6
1 110 87 64 41 18 116 93 70 47 24
25 2 100 88 65 42 19 117 94 71 48
49 26 3 101 78 66 43 20 118 95 72
73 50 27 4 102 79 56 44 21 119 96
97 74 51 28 5 103 80 57 34 22 120
121 98 75 52 29 6 104 81 58 35 12
13 111 99 76 53 30 7 105 82 59 36
37 14 112 89 77 54 31 8 106 83 60
61 38 15 113 90 67 55 32 9 107 84
85 62 39 16 114 91 68 45 33 10 108
109 86 63 40 17 115 92 69 46 23 11
Group 8
1 33 54 75 96 117 17 38 59 80 101
102 2 23 55 76 97 118 18 39 60 81
82 103 3 24 45 77 98 119 1? 40 61
62 83 104 4 25 46 67 99 120 20 41
42 63 84 105 5 26 47 68 89 121 21
22 43 64 85 106 6 27 48 69 90 111
112 12 44 65 86 107 7 28 49 70 91
92 113 13 34- 66 87 108 8 29 50 71
72 93 114 14 35 56 88 109 9 30 51
52 73 94 115 15 36 57 78 n o 10 31
32 53 74 95 116 16 37 58 79 100 11
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(11 x 11 BALANCED L A T T IC E , CONT.)  
(Basic Design Before Randomization, Cont.)
Group 9
: 1 20 28 36 55 63 71 79 98 106 114
115 2 21 29 37 45 64 72 80 99 107
108 116 3 22 30 38 46 65 73 81 89
90 109 117 4 12 31 39 47 66 74 82
83 91 n o 118 5 13 32 40 48 56 75
j 76 84 92 100 119 6 14 33 41 49 57I 58 77 85 93 101 120 7 15 23 42 501 51 59 67 86 94 102 121 8 16 24 43
44 52 60 68 87 95 103 111 9 17 25
26 34 53 61 69 88 96 104 112 10 18
19 27 35 54 62 70 78 97 105 113 11
Group 11
1 16 31 35 50 65 69 84 99 103 118
119 2 17 32 36 51 66 70 85 89 104
105 120 3 18 33 37 52 56 71 86 90
91 106 121 4 19 23 38 53 57 72 87
88 92 107 111 5 20 24 39 54 58 73
74 78 93 108 112 6 21 25 40 55 59
60 75 79 94 109 113 7 22 26 41 45
46 61 76 80 95 n o 114 8 12 27 42
43 47 62 77 81 96 100 115 9 13 28
29 44 48 63 67 82 97 101 116 10 14
15 30 34 49 64 68 83 98 102 117 11
Group 10
1 95 57 30 113 86 48 21 104 77 39
-40 2 96 58 31 114 87 49 22 105 67
68 41 3 97 59 32 115 88 5 0 ' 12 106
107 69 42 4 98 60 33 116 78 51 13
14 108 70 43 5 99 61 23 117 79 52
53 15 109 71 44 6 89 62 24 118 80
81 54 16 110 72 34 7 90 63 25 119
120 82 55 17 100 73 35 8 91 64 26
27 121 83 45 18 101 74 36 9 92 65
66 28 111 84 46 19 102 75 37 10 93
94 56 29 112 85 47 20 103 76 38 11
Group 12
1 25 49 73 97 121 13 37 61 85 109
110 2 26 50 74 98 111 14 38 62 86
87 100 3 27 51 75 99 112 15 39 63
64 88 101 4 28 52 76 89 113 16 40
41 65 78 102 5 29 53 77 90 114 17
18 42 66 79 103 6 30 54 67 91 115
116 19 43 56 80 104 7 31 55 68 92
93 117 20 44 57 81 105 8 32 45 69
70 94 118 21 34 58 82 106 9 33 46
47 71 95 119 22 35 59 83 107 10 23
24 48 72 96 120 12 36 60 84 108 11
Randomization For Group 1
1
26 24 32 33 31 27 23 28 29 30 25
99 92 93 91 94 89 98 97 95 90 96
57 58 64 65 61 59 63 66 60 56 62
76 77 71 68 67 69 74 72 73 70 75
8 11 2 3 9 10 6 4 5 1 7
44 42 41 35 43 34 37 39 40 38 36
49 55 53 48 45 54 52 47 50 51 46
79 88 86 84 82 81 85 80 87 78 83
14 18 12 17 22 15 19 16 20 13 21
109 101 105 102 100 108 103 107 106 110 104
115 114 118 121 113 116 111 117 112 119 120
3
.87 82 78 81 88 80 83 79 85 84 86
100 101 108 n o 107 109 104 102 106 105 103
34 41 38 35 44 43 36 37 39 40 42
64 65 59 56 62 60 57 58 61 66 63
23 27 25 31 30 28 29 32 24 33 26
94 90 ' 97 89 92 96 98 93 95 99 91
120 118 113 121 115 116 112 117 111 119 114
7 5 11 9 6 3 1 2 10 8 4
15 14 21 19 20 17 13 22 16 12 18
51 47 45 50 46 53 52 55 48 54 49
67 76 68 69 74 70 72 73 75 77 71
2
99 89 94 96 90 93 95 91 98 97 92
82 87 84 78 86 85 88 81 79 83 80
40 35 34 37 36 43 39 41 38 42 44
24 33 28 23 32 29 30 25 31 26 27
112 119 113 115 114 117 116 111 118 121 120
6 5 8 4 10 2 3 7 11 9 1
103 104 105 102 106 101 108 100 n o 109 107
47 51 54 46 50 45 48 55 53 49 52
19 13 17 20 21 22 18 15 16 14 12
71 77 67 70 72 76 68 75 73 74 69
58 62 63 57 61 64 60 65 56 66 5.9
4
25 26 30 27 28 29 31 24 23 33 32
64 63 58 66 56 59 62 61 57 60 65
13 12 18 21 17 20 22 14 15 19 16
50 54 45 49 46 55 48 47 51 52 - 53
43 34 42 37 39 41 44 35 40 38 36
79 82 87 81 80 78 85 83 86 88 84
115 116 113 112 111 121 120 114 118 119 117
101 109 105 106 107 102 108 103 n o 104 100
67 69 71 73 68 70 72 74 75 77 76
95 94 97 91 92 90 98 99 89 93 96
1 7 11 5 3 6 4 2 9 8 10
39
(11 x 11 BALANCED L A T T IC E , CONT.)  
(Randomization For Group 1, Cont.)
5___________________________  ______ 6
74 77 76 75 72 69 70 67 73 71 68 106 101 105 108 107 102 104 110 100 103 109
58 57 65 63 62 64 66 61 59 60 56 15 18 22 13 17 16 14 12 21 20 19
5 9 1 11 7 6 8 4 3 2 10 35 41 34 43 38 42 44 40 36 39 37
104 102 108 105 100 106 103 107 n o 101 109 62 56 60 63 59 65 58 61 64 66 57
33 31 30 25 23 32 27 29 28 26 24 82 81 80 86 88 84 78 87 83 79 85
14 17 21 16 13 12 18 15 22 20 19 46 54 55 50 53 45 48 52 47 51 49
119 120 118 121 113 114 112 115 117 111 116 92 98 93 97 95 91 89 96 94 99 90
42 38 41 43 44 34 35 37 39 36 40 111 117 113 114 118 115 116 112 119 121 120
99 91 90 94 98 96 89 97 93 95 92 23 29 26 28 27 33 25 24 30 32 31
88 84 79 83 81 82 87 80 85 86 78 3 9 5 1 8 7 11 2 4 6 10
55 51 46 54 45 50 48 49 52 47 53 71 73 68 77 72 75 70 69 76 74 67
1
Randomization For Group 2
2
89 79 9 n o 39 69 120 49 29 19 59 111 51 21 11 91 71 41 31 61. 101 81
109 48 8 119 28 58 68 18 78 99 38 85 24 75 95 55 4 65 34 14 115 105
41 81 21 11 111 101 71 61 31 51 91 108 57 17 67 47 7 118 27 37 88 98
62 42 32 112 72 1 102 82 52 92 22 n o 69 19 79 29 49 120 39 9 89 59
45 76 116 96 5 35 15 106 66 25 86 30 80 121 100 50 40 70 10 20 60 90
73 63 2 33 93 12 103 53 43 83 113 52 102 62 22 92 72 112 82 42 1 32
50 80 70 121 20 10 60 40 90 100 30 119 99 78 58 28 109 68 48 38 18 8
44 13 23 74 64 3 54 94 104 114 84 54 44 13 23 64 94 114 74 84 104 3
65 4 24 85 115 55 14 34 75 105 95 96 76 25 5 106 116 45 66 35 86 15
16 107 36 56 26 117 46 87 97 77 6 43 53 93 12 63 33 2 73 83 103 113
47 57 67 88 7 98 118 17 108 37 27 46 6 36 16 87 26 97 117 77 56 107
3 4
56 6 107 46 117 26 77 16 97 36 87 44 13 94 104 114 74 64 84 54 23 3
74 94 13 23 84 114 64 3 44 54 104 35 116 25 86 5 15 106 76 96 45 66
37 7 57 108 88 17 98 118 67 47 27 90 60 100 10 80 30 20 121 70 50 40
78 58 28 8' 119 38 109 48 68 99 18 67 98 27 108 47 88 17 57 118 37 7
70 90 50 100 30 60 80 121 40 10 20 2 43 33 103 73 12 63 113 93 83 53
35 76 66 96 5 25 106 86 116 15 45 56 16 87 77 97 6 46 36 107 117 26
1 32 102 92 52 62 42 22 82 72 112 31 11 91 21 61 101 81 41 111 71 51
103 93 12 73 53 2 33 43 113 83 63 52 1 112 42 92 72 32 62 82 102 22
69 29 39 19 79 49 n o 120 59 89 9 19 79 89 69 29 9 n o 59 49 39 120
115 95 65 85 14 34 75 4 105 24 55 85 115 75 105 95 4 34 65 55 24 14
51 111 61 31 11 41 101 81 71 21 91 78 99 68 38 58 8 119 18 48 28 109
5 6
30 ‘ 90 70 20 80 121 40 100 60 10 50 7 27 98 118 57 47 67 17 108 88 37
11 31 71 81 21 51 111 61 91 101 41 117 36 87 77 56 46 97 16 6 107 26
27 118 37 108 17 98 57 47 88 7 67 8 38 68 48 99 78 18 119 28 58 109
109 18 8 38 68 99 48 28 58 78 119 111 101 51 31 61 11 41 71 21 91 81
54 74 23 13 94 104 84 64 3 114 44 79 49 9 69 . 59 29 19 n o 89 39 120
82 72 112 52 32 102 1 22 92 62 42 103 63 2 113 12 73 33 93 83 43 53
59 29 89 79 49 69 9 19 39 n o 120 22 42 32 1 102 72 112 82 62 52 92
36 16 107 6 56 87 117 46 26 77 97 116 5 35 86 76 45 25 15 66 96 106
35 106 45 15 116 25 96 76 66 5 86 94 23 64 104 13 3 74 84 114 44 54
95 55 115 4 34 75 24 105 85 65 14 60 100 40 80 121 90 20 30 10 70 50
2 43 63 12 83 33 73 113 103 53 93 75 65 95 105 85 14 34 115 4 55 24
40
(11 X 11 BALANCED L A TT IC E , CONT.)  
Randomization For Group 3
1
115 19 51 26 1 76 58 108 90 44 83
49 56 10 74 81 106 42 17 99 24 113
118 86 61 4 36 93 29 100 68 54 22
31 88 6 45 102 120 63 13 70 38 95
32 64 121 96 103 78 46 14 39 71 7
107 82 57 18 89 25 n 75 50 114 43
33 40 15 104 72 65 79 8 97 47 111
101 119 94 62 30 87 5 12 37 55 69
105 80 66 48 73 98 112 23 9 41 16
27 91 116 84 59 20 2 34 109 52 77
3 117 60 35 21 85 n o 67 53 92 28
3
35 53 85 117 21 67 110 92 28 3 60
39 14 71 46 96 32 7 103 64 121 78
101 55 5 ' 69 12 ’94 87 119 37 62 30
95 63 88 3*8 102 31 6 45 70 13 120
26 51 44 76 108 58 115 1 f9 90 83
49 17 42 106 10 ; 56 24 81 74 113 99
9 98 112 23 16 41 73 105 80 66 48
8 40 111 15 65 79 72 104 47 97 33
86 36 29 54 118 4 68 93 22 100 61
59 91 2 109 116 77 20 27 34 84 52
43 107 82 114 75 50 89 57 25 11 18
5
102 13 45 63 88 70 95 31 6 38 120
119 62 69 87 55 12 94 101 30 5 37
41 23 105 73 9 16 112 80 48 66 98
93 54 22 68 100 61 36 29 4 118 86
92 117 3 60 85 28 21 67 35 53 n o
103 78 7 3.9 32 46 96 64 14 121 71
91 20 34 116 27 84 77 2 59 109 52
56 10 113 99 17 106 81 74 24 49 42
79 104 8 40 111 72 47 97 33 65 15
26 44 51 83 108 115 90 1 76 58 19
43 11 57 114 89 50 25 75 18 107 82
2
10 106 113 42 24 99 74 49 81 56 17
115 19 51 26 90 76 83 1 44 58 108
8 79 111 65 97 15 33 72 104 40 47
32 96 64 39 7 78 103 46 121 71 14
75 43 114 25 11 57 50 82 89 107 18
2 116 109 77 52 59 27 84 20 34 91
68 118 86 61 54 29 36 93 4 22 100
63 95 13 102 31 120 38 70 6 88 45
53 67 117 60 28 85 92 n o 35 21 3
30 12 5 94 55 37 101 69 87 62 119
98 112 23 16 80 73 105 66 48 9 41
4
19 51 108 115 83 26 90 1 44 76 58
92 35 85 67 53 n o 60 3 117 28 21
78 39 103 32 121 96 7 71 46 14 64
40 104 47 33 79 8 111 15 72 97 65
38 120 45 13 70 95 88 102 31 63 6
34 20 116 2 59 91 27 77 109 52 84
89 107 82 75 114 50 57 11 43 18 25
12 119 30 94 69 5 101 87 55 62 37
41 23 112 105 73 66 48 9 98 80 16
74 17 81 10 106 99 113 49 42 56 24
86 22 36 93 54 4 68 61 118 100 29
6
81 113 106 74 42 99 56 49 10 17 24
34 59 91 116 77 52 20 2 109 27 84
26 90 1 58 44 51 19 83 108 115 76
73 98 41 105 112 23 16 66 48 80 9
11 25 57 82 114 89 43 107 18 50 75
40 72 8 47 97 111 65 15 33 79 104
69 101 62 55 30 87 12 37 119 94 5
95 102 45 88 38 6 63 31 70 120 13
86 54 29 68 100 93 4 22 118 36 61
53 117 21 60 3 35 92 67 n o 85 28
121 78 64 32 71 39 103 46 14 7 96
Randomization For Group 4
1
58 17 4 97 30 84 n o 112 71 45 43
68 40 107 1 120 14 27 94 53 66 81
42 109 57 83 16 29 96 3 55 111 70
115 35 102 87 48 89 7 74 20 61 33
117 91 9 22 37 24 50 63 104 76 78
15 54 69 121 41 56 2 108 82 95 28
32 34 73 101 47 86 114 6 99 19 60
59 31 72 5 85 44 18 100 46 113 98
8 36 21 103 88 75 49 90 23 116 62
26 80 65 67 106 11 13 93 52 39 119
¡H i 92 79 38 12 10 51 118 77 105 64
2
7 74 89 61 35 48 102 115 20 33 87
17 58 84 30 97 n o 45 71 43 4 112
118 64 25 105 92 51 12 79 77 10 ni 38
5 31 72 59 113 46 85 100 98 18 44
94 68 120 107 53 66 40 27 14 1 81
83 109 70 16 111 57 29 96 55 3 42
80 106 26 67 93 11 65 119 13 52 39
63 50 76 22 91 9 117 24 78 104 37
15 82 69 54 2 108 95 28 121 56 41
49 103 116 23 21 88 62 75 36 8 90
86 99 19 114 73 101 47 32 6 60 34
41
(11 X 11 BALANCED L A T T IC E , CONT.)  
(Randomization For Group 4 , Cont.)
3
52 119 65 11 39 13 80 26 106 67 93
108 15 121 54 41 69 56 2 28 82 95
12 118 64 77 79 105 92 38 25 51 10
3 42 96 29 70 55 109 83 57 111 16
63 24 91 76 37 104 9 78 22 117 50
90 116 8 23 36 49 75 103 88 62 21
72 113 46 18 31 100 85 5 44 59 98
94 68 107 66 40 27 81 14 1 53 120
6 86 73 101 47 32 99 114 19 34 60
7 102 20 48 74 89 87 35 61 115 33
97 110 4 112 17 43 84 58 45 30 71
5
101 6 86 99 19 73 34 32 114 60 47
5 46 31 72 100 85 18 44 113 59 98
63 76 37 50 22 24 117 9 91 78 104
121 108 15 2 56 69 54 28 95 82 41
112 . 84 110 45 97 43 30 4 58 17 71
118 25 51 12 10 77 79 38 105 92 64
26 65 11 93 67 80 39 52 13 119 106
61 89 102 35 48 33 87 115 7 20 74
109 55 3T 83 42 57 96 16 70 29 111
120 14 81 68 107 53 66 1 94 40 27
75 36 49 116 103 90 62 21 8 23 88
4
109 42 57 i n 96 3 29 55 83 70 16
32 73 99 19 86 34 60 6 114 47 101
10 25 77 38 51 92 105 79 12 118 64
23 75 21 49 36 90 62 8 116 88 103
93 67 65 52 106 26 80 11 119 39 13
56 41 . 69 54 95 28 15 2 121 82 108
87 7 20 33 115 35 102 48 74 61 89
44 113 31 5 72 85 98 46 59 100 18
66 81 107 120 14 68 27 1 94 53 40
43 58 97 30 71 112 45 110 17 84 4
78 9 63 50 37 76 117 91 22 104 24
6
38 10 105 51 92 118 77 79 64 25 12
63 37 9 104 117 24 50 22 76 91 78
98 46 44 72 18 5- 59 85 • 31 113 100
96 29 70 16 57 42 3 55 83 111 109
n o 58 17 4 84 43 97 112 45 71 30
35 7 115 89 74 102 48 33 61 87 20
13 80 119 65 93 39 52 26 106 67 11
27 14 120 68 66 81 1 107 40 94 53
54 2 69 95 41 108 121 28 82 56 15
103 88 36 8 62. 21 90 23 49 75 116
60 32 73 86 47 34 101 19 99 6 114
Randomization For Group 5
1
55 89 10 41 86 117 72 13 58 27 103
52 7 69 38 24 100 114 97 21 83 66
29 105 46 43 60 119 91 74 15 1 88
37 20 113 96 65 68 51 6 23 n o 82
85 71 12 99 54 26 116 40 57 9 102
56 25 115 84 8 101 53 39 70 98 22
2 30 78 92 47 106 44 75 16 61 120
49 111 32 94 63 108 77 35 18 4 80
48 34 17 93 31 76 79 3 107 62 121
109 50 67 112 81 19 5 36 33 95 64
14 118 90 73 104 42 11 45 28 87 59
3
6 96 65 20 n o 37 23 51 68 113 82
18 111 94 77 32 35 4 80 108 49 63
47 75 2 16 78 44 120 61 30 106 92
107 31 76 48 79 3 62 93 121 17 34
104 59 90 14 42 118 87 11 45 73 28
97 52 7 21 69 100 24 83 66 114 38
115 22 39 84 8 56 101 98 25 70 53
117 7Z 103 86 13 41 55 27 58 89 10
99 102 40 85 12 54 57 71 9 116 26
67 19 33 64 81 95 109 50 112 5 36
15 1 29 46 43 91 105 119 88 74 60
2
12 116 99 102 54 26 57 40 71 85 9
24 83 69 21 114 7 38 100 66 52 97
45 73 14 118 11 28 87 59 42 90 104
4 77 111 18 35 94 49 108 63 32 80
43 105 15 74 29 1 88 60 46 119 91
33 67 50 81 36 19 109 95 112 64 5
22 98 70 115 39 53 8 56 25 101 84
93 121 76 31 3 107 48 79 34 17 62
113 96 6 n o 68 65 51 20 37 82 23
75 106 2 92 44 47 120 61 78 30 16
72 103 58 55 89 13 117 10 27 86 41
4
25 53 8 70 56 84 22 101 98 39 115
42 59 90 104 45 14 73 118 87 11 28
44 106 61 120 47 78 30 16 92 2 75
83 21 100 69 66 97 7 24 38 52 114
10 13 72 41 86 27 103 58 89 55 117
20 6 96 68 51 23 37 113 65 82 n o
63 108 32 94 35 49 18 77 80 111 4
15 119 88 74 43 29 1 46 60 105 91
36 50 19 64 67 109 33 81 112 5 95
79 76 17 62 48 3 93 107 31 121 34
40 9 57 54 12 116 102 26 71 99 85
(11 X 11 BALANCED L A T T IC E , CONT.)  
(Randomization For Group 5, Cont.)
5 6
3 33 81 36 95 19 112 109 50 67 64 14 104 45 73 42 118 11 90 28 87 59
30 92 2 75 61 106 16 120 44 78 47 75 61 92 78 2 106 16 30 120 47 44
22 115 39 101 53 84 70 98 25 8 56 23 6 65 82 110 68 113 51 96 37 20
49 111 108 32 80 4 18 35 77 63 94 72 13 10 27 41 117 103 55 89 86 58
9 40 12 26 116 57 99 102 71 85 54 95 67 64 112 109 5 33 19 36 50 81
86 103 41 58 72 10 89 55 13 27 117 119 74 60 15 91 46 105 29 43 88 1
46 43 1 88 15 60 119 91 105 29 74 107 76 31 62 34 48 121 17 3 93 79
52 69 100 38 83 97 24 66 21 114 7 24 83 52 38 66 7 21 114 100 97 69
17 93 121 107 3 31 76 62 34 79 48 84 101 115 98 53 25 8 70 56 22 39
59 28 104 87 118 11 73 90 42 14 45 77 80 32 63 49 35 111 4 108 94 18
65 110 23 68 51 6 96 20 113 82 37 9 26 102 85 40 54 71 116 57 99 12
1
Randomization For Group 6
2
95 101 26 20 72 49 78 43 118 66 3 45 85 62 114 16 39 108 33 91 68 10
13 59 82 36 76 53 30 105 111 99 7 79 50 119 73 21 27 4 44 56 102 96
63 23 109 115 40 46 69 17 92 11 86 120 34 28 103 80 57 5 22 74 51 97
77 112 31 60 8 89 83 .37 106 14 54 99 13 7 76 53 111 82 36 30 105 59
73 44 96 56 79 27 102 50 4 119 21 49 78 95 43 3 118 72 101 26 66 20
110 70 1 87 24 64 47 93 41 116 18 18 47 64 70 24 93 1 110 87 41 116
57 34 74 22 120 97 51 5 28 103 80 11 69 115 23 40 86 109 63 17 46 92
19 48 2 94 42 65 100 71 88 25 117 107 113 90 67 38 84 15 32 61 55 9
12 98 104 29 121 81 52 35 6 58 75 52 35 12 104 98 75 121 81 29 6 58
68 114 91 85 10 45 33 62 108 16 39 14 106 8 60 37 31 89 77 112 83 54
55 38 .84 67 90 32 107 113 9 15 61 42 25 65 88 71 94 19 117 100 48 2
3 4
70 41 116 24 93 18 64 47 110 87 1 88 117 48 25 19 42 65 71 2 94 100
63 46 115 92 86 109 40 23 11 69 17 11 23 86 92 115 17 46 109 69 40 63
5 103 28 97 51 74 34 22 80 120 57 56 4 79 119 73 102 50 44 21 96 27
81 29 104 98 35 12 121 52 6 58 75 14 89 106 31 37 83 60 54 8 77 112
56 27 102 79 96 73 50 4 44 21 119 20 72 95 118 101 66 49 3 43 26 78
61 9 38 67 55 113 32 84 15 90 107 80 103 97 57 28 74 120 22 34 51 5
100 25 42 71 94 2 19 48 117 88 65 58 29 98 35 104 52 75 81 6 121 12
14 60 112 54 37 83 89 8 77 106 31 90 38 67 15 113 55 9 84 32 107 61
39 91 85 10 33 108 45 16 62 68 114 33 108 85 62 114 16 10 68 91 39 45
105 99 7 30 36 59 111 13 76 53 82 30 53 59 99 82 76 13 7 111 36 105
3 43 101 118 78 95 20 49 66 26 72 18 70 41 47 1 64 93 n o 24 116 87
5 6
36 82 30 99 7 105 53 59 76 111 13 86 23 17 92 109 63 40 115 46 11 69
73 79 96 21 56 27 44 4 119 102 50 19 25 48 94 42 65 88 100 2 71 117
78 49 101 95 43 20 26 72 3 66 118 49 43 101 118 72 95 26 78 3 66 ' 20
23 69 40 17 46 92 63 86 109 115 11 62 33 10 68 85 108 16 114 91 39 45
74 22 57 103 51 5 34 97 28 80 120 50 27 119 44 79 73 56 96 4 102 21
67 90 107 113 55 9 32 61 38 15 84 38 84 67 90 9 32 61 55 113 15 107
114 85 108 91 10 16 68 45 33 62 39 106 31 60 54 8 89 112 83 77 14 37
71 2 94 25 65 100 48 19 117 88 42 28 22 57 97 51 120 34 80 5 74 103
8 31 60 77 37 106 89 112 14 83 54 87 93 18 41 1 24 70 116 47 64 n o
12 58 29 35 52 6 75 121 98 104 81 81 6 121 58 75 12 104 29 98 35 52
87 93 70 18 41 24 116 64 1 n o 47 59 111 30 13 76 36 105 82 99 53 7
43
(11 X 11 BALANCED L A T T IC E , CONT.)  
Randomization For Group 7
1
15 48 26 70 81 4 59 37 92 114 103
73 62 95 51 84 106 7 18 40 29 117
118 8 30 52 19 107 96 74 85 41 63
82 104 27 93 71 49 115 38 5 60 16
20 97 108 86 53 9 42 31 75 64 119
87 98 120 65 32 43 10 54 76 21 109
78 56 89 34 100 45 111 67 12 1 23
113 47 3 14 102 91 58 69 36 25 80
112 24 57 46 90 68 2 101 79 35 13
6 39 50 116 28 17 105 94 61 83 72
110 55 121 22 88 66 77 99 11 44 33
3
90 112 2 13 24 68 79 101 46 57 35
19 85 52 30 107 74 41 63 96 118 8
115 38 104 16 27 5 49 93 82 71 60
65 32 10 120 54 87 98 76 109 21 43
88 77 110 66 22 11 33 55 44 121 99
86 97 20 75 64 9 119 31 42 108 53
58 91 25 3 80 47 113 36 14 102 69
18 62 7 84 40 73 51 117 106 95 29
6 61 39 17 116 50 28 72 105 94 83
59 48 15 37 26 92 4 103 70 114 81
89 100 34 56 12 1 111 23 67 78 45
5
97 108 75 53 42 86 119 9 20 64 31
92 37 4 59 70 26 48 81 103 114 15
112 90 57 2 79 13 35 24 46 101 68
55 11 44 22 66 n o 77 99 121 33 88
104 82 115 71 27 16 38 49 93 5 60
29 106 84 18 40 51 73 62 7 95 117
1 45 78 89 56 111 100 34 12 23 67
120 76 65 98 21 87 10 32 43 54 109
50 116 6 28 72 17 39 105 61 94 83
80 113 102 36 91 14 58 3 25 47 69
107 52 85 19 96 63 8 41 30 74 118
Randomization
1
7 12 112 49 70 28 65 107 86 44 91
33 117 54 96 59 1 101 80 75 38 17
43 48 69 64 106 27 90 111 85 22 6
108 87 113 71 50 13 34 66 92 8 29
81 60 18 55 97 2 23 76 39 118 102
46 4 83 104 67 99 41 25 20 120 62
109 56 30 51 114 93 88 72 35 14 9
79 53 74 100 58 32 95 16 116 37 11
24 98 40 82 77 3 103 45 19 61 119
78 73 52 36 15 94 57 115 31 10 n o
47 84 42 21 68 121 5 63 89 105 26
2
111 56 45 12 i 67 34 23 100 78 oo
25 102 36 3 47 113 91 69 14 58 80
32 10 98 43 54 76 65 120 109 21 87
73 18 95 62 84 29 51 106 117 40 7
46 112 101 57 35 68 2 24 13 79 90
114 92 37 70 4 15 59 103 26 81 48
41 107 30 96 63 74 85 118 19 8 52
77 22 11 121 33 44 66 88 99 55 110
108 119 20 64 31 9 42 97 86 75 53
27 16 49 5 60 82 71 38 93 104 115
105 72 116 6 39 28 17 61 50 94 83
4
31 42 75 86 97 119 9 53 20 108 64
45 67 78 12 1 34 100 23 56 89 111
28 17 61 39 6 72 94 50 105 83 116
24 68 13 2 35 46 101 90 79 112 57
29 84 i06 7 18 51 62 40 73 117 95
93 82 115 104 5 27 38 49 16 71 60
30 8 85 41 63 52 118 107 19 96 74
81 26 15 59 103 70 4 92 48 37 114
44 99 77 88 n o 22 55 33 11 66 121
113 58 25 80 14 102 3 69 47 91 36
87 98 32 120 65 43 109 21 54 76 10
6
18 51 106 117 62 73 40 95 29 7 84
111 100 23 78 45 12 1 34 67 89 56
77 99 33 88 n o 22 11 44 66 121 55
39 72 6 105 83 116 17 50 94 28 61
20 75 86 97 9 64 42 53 31 108 119
52 41 63 30 96 85 107 74 8 19 118
82 115 38 5 93 60 104 49 16 27 71
36 80 3 47 58 69 25 14 91 113 102
46 35 13 57 79 24 90 2 112 101 68
48 15 70 81 59 26 37 114 103 4 92
21 120 65 32 109 10 76 98 87 54 43
For Group 8
2
102 23 55 76 2 81 60 97 118 18 39
120 62 41 99 4 25 104 67 20 46 83
53 74 37 116 11 32 79 58 16 95 100
109 30 9 88 14 114 56 72 51 35 93
63 84 26 21 47 68 89 42 121 ' 5 105
48 85 22 111 90 43 64 27 6 69 106
3 40 98 77 82 61 ' 19 119 45 103 24
13 34 66 113 8 87 92 29 108 50 71
78 115 10 n o 31 36 94 57 73 15 52
28 12 44 65 7 107 70 91 49 112 86
17 1 96 75 101 117 80 59 38 33 54
1
v
f
&
44
( 1 1  X  1 1  BALANCED LATT IC E, CONT.)  
(Randomization For Group 8, Cont.)
3
78 115 73 31 10 94 15 110 57 52 36
85 43 48 111 64 69 90 106 22 27 6
98 82 40 119 19 103 61 3 24 77 45
67 83 120 4 104 62 25 20 99 41 46
50 29 71 8 66 108 13 87 34 113 92
89 63 26 47 68 84 21 5 105 121 42
18 76 118 97 102 39 2 60 81 23 55
30 72 93 56 88 51 114 35 9 109 14
58 16 116 53 95 37 79 11 32 74 100
38 75 59 96 101 54 80 33 117 1 17
12 49 91 44 28 7 65 70 107 12 86
5
34 29 113 66 92 108 71 50 8 87 13
105 89 26 21 121 63 68 84 5 47 42
117 38 75 17 33 96 101 80 59 1 54
62 25 104 4 20 83 99 67 120 46 41
110 10 73 57 15 115 36 52 94 78 31
48 69 90 43 64 27 22 111 85 106 6
18 23 97 76 118 2 102 55 60 81 39
72 35 88 51 93 114 14 109 30 9 56
112 65 44 28 91 12 7 86 49 107 70
82 77 45 40 19 3 119 98 24 61 103
53 100 116 74 11 37 58 32 95 16 79
Randomization
1
107 64 29 21 72 80 45 99 2 37 115
66 117 109 47 4 82 74 12 90 31 39
62 35 54 11 78 19 70 97 27 105 113
69 10 96 88 104 26 53 112 18 61 34
13 56 83 75 110 48 118 5 40 32 91'
86 94 43 121 67 51 102 8 16 59 24
76 49 6 41 84 100 119 33 92 14 57
101 42 23 77 50 7 85 120 58 93 15
87 9 25 111 60 52 103 44 95 17 68
22 116 3 46 30 73 108 65 38 89 81
106 55 79 98 71 28 1 63 114 20 36
3
37 115 45 2 80 99 72 107 64 21 29
69 96 88 112 10 53 26 18 61 34 104
47 66 39 109 4 74 117 31 82 90 12
71 36 98 114 55 79 20 1 63 28 106
8 43 16 102 24 121 59 94 51 86 67
113 78 27 54 70 105 19 11 62 97 35
108 89 38 22 46 65 116 73 3 30 81
49 33 92 14 6 57 119 76 100 . 41 84
48 91 13 75 83 5 118 40 32 56 HO
77 93 58 85 120 7 101 50 15 42 23
9 87 111 25 68 44 60 95 52 17 103
4
98 19 3 45 82 103 77 119 40 61 24
96 101 117 59 54 38 1 80 75 17 33
57 94 31 15 110 10 52 78 115 73 36
62 41 99 25 4 20 104 46 67 120 83
16 32 74 53 58 95 37 79 11 116 100
69 106 48 64 111 90 43 27 6 22 85
34 66 92 50 13 113 8 108 71 29 87
30 35 114 56 88 72- 51 14 109 93 9
55 102 118 23 97 18 60 39 76 2 81
68 84 89 21 63 42 5 121 105 26 47
44 91 107 112 65 28 12 86 7 70 49
6
86 12 70 65 44 49 28 112 91 107 7
81 55 97 60 2 23 118 18 76 102 39
117 33 17 80 38 75 54 1 59 96 101
73 31 15 10 n o 78 115 36 57 94 52
5 121 89 105 26 63 47 42 21 84 68
114 9 93 88 109 30 56 35 14 51 72
*108 50 13 71 34 87 92 8 113 66 29
100 32 116 37 79 95 74 16 11 53 58
64 27 43 90 48 22 106 69 85 111 6
25 46 120 83 62 104 67 41 20 4 99
19 61 40 3 119 24 77 82 45 103 98
For Group 9
2
104 61 26 18 10 112 34 88 69 96 53.
55 20 98 28 114 1 36 106 63 71 79
7 85 120 93 15 58 50 42 101 23 77
100 84 57 33 119 49 41 14 76 92 6
81 22 89 38 3 65 46 116 73 108 30
66 82 31 4 90 12 117 47 109 39 74
i n 52 68 60 17 87 25 103 9 95 44
13 40 83 75 5 n o 48 56 91 118 32
64 29 37 72 80 21 107 99 115 2 45
51 8 94 67 43 16 86 102 24 59 121
97 54 105 35 11 78 113 19 27 70 62
4
53 69 18 104 112 26 88 34 61 10 96
23 15 42 93 120 85 50 7 101 77 58
25 95 111 9 17 44 68 103 60 87 52
3 22 89 108 38 81 65 73 30 46 ■•116
21 45 29 80 64 99 107 115 72 2 37
109 39 4 117 74 66 47 90 12 31 82
35 27 78 105 70 19 97 62 113 54 11
84 119 6 76 14 49 41 100 33 57 92
118 83 75 40 48 91 56 32 13 n o 5-
114 106 55 1 71 28 36 20 63 79 98
67 43 102 51 59 121 86 16 94 8 24
45
(11 X 11 BALANCED LA TT IC E , CONT.)  
(Randomization For Group 9, Cont.)
5
50 85 77 58 93 23 7 101 42 15 120
104 26 69 61 112 88 18 10 53 96 34
16 24 8 121 43 102 59 67 94 86 51
92 41 57 84 6 119 33 100 76 49 14
99 21 107 29 64 37 45 80 72 2 115
47 39 109 31 4 82 90 66 12 117 74
27 62 35 78 113 70 19 105 54 97 11
20 79 55 36 28 71 1 106 114 63 98
116 22 3 73 89 81 38 30 46 65 108
56 40 75 48 83 118 91 13 110 5 32
25 60 95 52 44 17 111 87 9 103 68
Randomization
1
116 4 42 13 60 33 51 107 78 69 98
97 68 88 106 12 32 59 50 115 3 41
120 100 17 55 8 73 26 91 35 64 82
48 104 95 113 77 57 30 39 21 1 86
56 29 47 94 103 85 20 112 11 38 76
7 16 81 110 63 25 72 34 54 119 90
74 92 27 83 45 101 9 18 121 65 36
93 28 37 84 75 66 10 102 111 46 19
108 117 79 61 43 5 23 70 52 14 99
118 53 4 4 ' 62 24 15 71 6 80 109 89
2 49 31 96 114 40 87 105 67 58 22
6
64 29 2 107 72 80 37 45 115 99 21
87 95 111 103 9 52 68 60 17 44 25
38 22 73 108 81 46 116 89 65 3 30
5 n o 75 56 83 32 48 13 40 118 91
50 120 23 85 7 15 42 58 101 93 77
49 14 57 41 6 33 76 84 119 100 92
39 4 31 74 82 47 12 109 90 66 117
114 63 79 71 55 1 98 106 36 20 28
96 34 53 104 10 112 69 61 18 88 26
102 51 121 24 67 94 16 59 43 8 86
35 78 105 97 11 27 19 62 54 70 113
Group 10
2
104 21 1 48 86 113 30 39 77 95 57
52 108 99 79 14 43 23 70 117 5 61
91 120 82 8 73 26 35 55 100 17 64
103 38 85 20 29 ' 11 47 112 94 56 76
3 97 59 106 88 115 50 32 41 12 68
98 4 13 42 78 116 107 33 60 69 51
72 63 16 25 90 n o 81 119 54 7 34
71 80 118 15 •53 6 62 24 89 44 109
27 45 36 83 18 74 101 121 92 65 9
22 40 105 2 114 87 96 67 31 49 58
84 10 111 28 66 37 46 93 102 75 19
3
70 61 52 23 43 108 99 14 5 117 79
105 114 67 2 49 22 31 96 87 40 58
12 115 32 59 41 68 50 88 106 97 3
103 38 76 94 85 11 29 112 47 20 56
64 91 8 55 73 100 120 26 17 35 82
101 45 83 65 36 121 18 74 92 9 27
7 81 34 90 16 63 119 72 n o 54 25
10 19 111 37 93 102 66 46 75 28 84
6 89 80 62 118 53 71 24 44 15 109
77 57 86 113 30 39 48 1 95 21 104
69 60 13 51 98 78 4 116 107 42 33
5
8 55 82 73 120 100 64 26 35 17 91
86 21 77 .104 95 30 1 39 113 48 57
111 84 28 102 93 37 46 66 19 10 75
114 96 58 2 105 22 87 67 31 40 49
79 5 23 99 61 43 117 70 14 108 52
118 15 71 24 89 44 80 109 62 53 6
76 20 47 56 112 38 85 94 103 29 11
27 36 9 83 74 121 45 92 18 65 101
81 90 63 16 7 54 n o 25 72 119 34
3 97 115 50 106 12 41 32 59 68 88
60 107 98 69 116 4 42 33 13 78 51
4
n o 63 25 34 81 16 90 119 72 7 54
8 100 35 17 64 55 91 26 82 120 73
77 1 104 95 21 48 57 30 86 113 39
80 44 71 109 24 118 89 53 6 15 62
3 97 115 41 88 68 32 12 50 106 59
74 45 65 9 121 36 18 101 27 92 83
85 38 20 103 76 112 11 56 94 29 47
99 23 43 61 79 70 5 117 52 108 14
13 4 69 33 51 60 107 42 78 98 116
58 96 22 67 49 114 87 105 31 2 40
75 102 93 19 28 37 66 84 10 111 46
6
27 101 36 74 18 92 9 121 83 45 65
52 117 5 61 108 43 79 23 99 14 70
32 68 3 97 115 106 50 59 41 88 12
73 17 35 100 26 64 120 82 55 91 8
11 56 20 103 85 47 38 94 29 76 112
105 22 87 58 49 2 31 67 114 40 96
25 n o 72 81 54 119 7 16 63 90 34
4 116 107 13 60 69 33 51 98 42 78
84 ‘ 111 66 46 37 75 93 10 102 28 19
71 109 6 80 118 24 53 62 89 15 44
39 30 5 7 21 95 86 1 113 104 77 48
46
( 1 1 x 1 1  BALANCED L A T T IC E , CONT.)  
Randomization For Group 11
1
i 19 36 32 89 70 66 2 104 17 85 51
47 96 28 115 9 81 43 100 77 62 13
64 68 49 30 11 117 83 98 102 34 15
114 8 80 42 46 110 95 61 76 27 12
118 1 16 84 50 35 69 103 99 65 31
22 94 41 75 45 79 7 60 109 26 113
39 20 73 5 54 88 58 92 107 24 111
72 57 38 91 .23 121 4 106 19 53 87
116 82 101 63 48 67 14 10 44 29 97
18 105 120 71 90 37 52 56 33 3 86
40 112 59 78 108 55 74 21 25 6 93
3
31 118 50 69 16 35 99 103 1 65 84
46 80 27 12 110 8 61 76 114 95 42
39 24 73 54 92 88 58 111 20 5 107
64 49 117 34 83 11 15 68 102 "98 30
113 26 109 75 7 22 94 79 41 60 45
6 59 108 112 78 40 21 55 74 93 25
100 96 77 28 115 9 62 47 81 13 43
105 52 86 33 71 90 18 120 56 3 37
23 91 87 38 19 106 121 57 53 72 4
104 70 36 89 32 2 119 66 17 51 ■85
14 97 67 44 48 10 101 82 ‘ 29 116 63
5
12 80 46 61 42 8 76 114 95 110 27
29 63 14 101 97 82 67 10 44 116 48
5 i n 92 20 73 107 24 54 88 39 58
57 53 72 23 38 19 4 91 106 87 121
28 43 47 62 13 81 9 96 77 115 100
22 45 41 113 7 60 109 26 94 79 75
52 105 90 120 71 37 18 33 56 86 3
85 89 104 32 66 36 51 17 2 119 70
50 16 103 35 118 31 99 84 69 1 65
25 55 6 108 93 78 59 21 40 112 74
68 64 117 49 98 34 11 102 15 30 83
2
16 99 69 31 103 65 84 50 118 35 1
28 77 96 100 47 43 13 62 115 81 9
85 17 89 70 104 2 51 119 32 36 66
121 38 53 23 106 57 4 91 87 72 19
6 59 108 21 25 74 55 78 40 93 112
41 109 94 22 113 26 79 45 75 60 7
n o 46 42 61 12 114 76 95 8 27 80
68 83 64 98 11 15 30 34 49 117 102
90 3 105 52 18 37 71 120 56 33 86
24 107 58 88 39 5 92 54 i n 73 20
44 67 63 29 101 116 97 82 14 10 48
4
115 100 9 28 47 43 77 81 13 96 62
10 97 116 63 48 82 14 44 67 29 101
39 73 111 24 20 107 88 54 92 5 58
104 85 2 17 66 119 32 36 51 89 70
45 7 26 109 41 22 79 113 94 75 60
91 57 23 19 106 4 87 53 72 121 38
90 37 52 105 86 18 3 71 33 56 120
76 27 61 95 80 n o 12 8 42 46 114
78 74 59 112 25 40 1Q8 55 21 6 93
64 49 34 30 83 11 98 68 15 117 102
35 99 1 118 50 69 16 65 84 103 31
6
98 83 102 34 49 68 11 117 30 15 64
22 60 45 113 109 94 79 41 7 75 26
81 100 28 115 13 47 77 62 96 9 43
59 78 74 93 21 6 40 108 25 112 .55
8 42 95 76 114 27 46 80 n o 12 61
4 87 72 53 57 38 91 106 23 19 121
3 120 33 86 37 105 18 56 71 90 52
14 101 97 10 63 44 116 29 67 48 82
85 36 2 89 51 66 17 > 32 119 104 70
50 99 35 103 118 84 65 69 16 31 1
88 54 107 24 39 58 20 92 111 5 73
Randomization For Group 12
1
99 51 3 100 63 112 27 15 75 39 87
94 82 70 21 9 106 33 58 118 46 34
77 90 65 29 17 5 102 53 78 41 114
38 98 14 n o 2 62 26 74 111 86 50
47 119 107 71 22 83 59 95 23 10 35
31 19 43 7 55 80 116 56 104 68 92
79 66 91 103 67 115 6 18 54 30 42
101 89 40 88 16 52 4 113 64 28 76
61 97 73 37 1 49 85 13 109 25 121
12 48 120 36 72 108 84 24 11 96 60
b ;8 93 117 44 45 32 69 57 105 81 20
2
78 77 29 65 17 53 41 114 5 90 102
93 57 81 69 117 44 105 32 8 45 20
35 23 95 119 10 83 59 47 22 71 107
76 28 64 16 89 88 113 4 52 40 101
115 18 30 67 54 79 66 6 103 42 91
13 *49 73 97 1 61 109 37 85 25 121
56 80 68 116 31 104 7 55 43 92 19
9 82 21 70 46 58 118 34 94 33 106
n o 14 62 74 98 38 111 50 86 26 2
120 36 108 60 72 48 11 84 24 12 96
87 27 63 75 3 100 99 51 15 39 112
47
(11 X 11 BALANCED LA TT IC E , CONT.)  
(Randomization For Group 12, Cont.)
3
53 77 65 5 114 90 102 78 29 17 41
4 40 28 89 16 101 113 64 52 76 88
93 105 44 8 81 32 117 69 57 20 45
110 2 14 38 26 50 74 62 86 111 98
108 11 96 120 36 24 12 60 84 72 48
99 51 39 63 87 3 27 75 112 100 15
59 95 23 10 107 83 47 119 35 22 71
7 104 92 55 68 19 56 80 43 31 116
85 109 121 97 37 73 1 13 25 61 49
91 18 67 54 79 42 30 115 6 103 66
9 58 34 46 94 70 106 82 118 33 21
5
91 6 115 42 30 18 79 67 66 103 54
29 65 77 53 41 5 78 114 90 102 17
38 110 14 26 2 98 50 111 62 74 86
59 83 107 23 47 95 35 22 71 119 10
108 4S 11 96 36 120 24 12 84 72 60
44 20 45 117 81 93 57 32 69 8 105
37 13 1 85 49 109 73 97 121 25 61
33 82 34 58 46 118 94 70 21 106 9
55 104 92 68 43 116 7 31 56 80 19
3 99 75 15 27 39 63 87 100 112 51
4 16 28 52 101 89 88 113 64 76 40
4
3 75 112 39 15 87 99 27 63 51 100
84 48 24 12 36 11 96 108 72 60 120
121 109 37 85 61 49 13 97 1 73 25
38 74 111 86 62 14 50 2 98 110 26
65 41 53 114 17 102 5 78 90 77 29
9 118 33 82 70 94 106 58 21 34 46
103 18 91 79 67 115 66 42 6 54 30
119 59 83 10 71 107 22 35 23 95 47
57 69 45 20 81 105 117 32 44 8 93
68 80 7 43 92 116 19 56 104 31 55
28 64 101 4 52 113 89 40 76 88 16
6
24 120 36 12 108 11 72 84 96 48 60
93 45 117 32 105 57 8 20 44 81 69
85 25 97 13 61 73 1 121 49 109 37
65 29 53 77 102 78 5 17 41 90 114
18 54 79 30 42 67 66 91 115 6 103
39 87 100 99 27 51 3 75 63 112 15
76 4 101 40 28 16 89 88 64 52 113
70 33 34 9 106 94 82 46 21 118 58
43 68 116 92 31 56 55 7 104 19 80
119 23 22 47 35 10 71 83 59 95 107
26 98 74 2 14 38 110 111 86 50 62
48
13 x 13 BALANCED LA TT IC E  
Basic Design Before Randomization
Group 1 _________________________________  ______________________ Group 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144 157
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 15 28 41 54 67 80 93 106 119 132 145 158
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3 16 29 42 55 68 81 94 107 120 133 146 159
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 4 17 30 43 56 69 82 95 108 121 134 147 160
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 5 18 31 44 57 70 83 96 109 122 135 148 161
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 6 19 32 45 58 71 84 97 110 123 136 149 162
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 7 20 33 46 59 72 85 98 111 124 137 150 163
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 8 21 34 47 60 73 86 99 112 125 138 151 164
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 9 22 35 48 61 74 87 100 113 126 139 152 165
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 10 23 36 49 62 75 88 101 114 127 140 153 166
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 11 24 37 50 63 76 89 102 115 128 141 154 167
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 12 25 38 51 64 7 7 90 103 116 129 142 155 168
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169
Group 3 Group 4
1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 1 28 55 82 109 136 163 21 48 75 102 129 156
14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 13 14 41 68 95 122 149 7 34 61 88 115 142 169
27 41 55 69 83 97 111 125 139 153 167 12 26 27 54 81 108 135 162 20 47 74 101 128 155 13
40 54 68 82 96 110 124 138 152 166 11 25 39 40 67 94 121 148 6 33 60 87 114 141 168 26
53 67 81 95 109 123 137 151 165 10 24 38 52 53 80 107 134 161 19 46 73 100 127 154 12 39
66 80 94 108 122 136 150 164 9 23 37 51 65 66 93 120 147 5 32 59 86 113 140 167 25 52
79 93 107 121 135 149 163 8 22 36 50 64 78 79 106 133 160 18 45 72 99 126 153 11 38 65
92 106 120 134 148 162 7 21 35 49 63 77 91 92 119 146 4 31 58 85 112 139 166 24 51 78
105 119 133 147 161 6 20 34 48 62 76 90 104 105 132 159 17 44 71 98 125 152 10 37 64 91
118 132 146 160 5 19 33 47 61 75 89 103 117 118 145 3 30 57 84 111 138 165 23 50 77 104
131 145 159 4 18 32 46 60 74 88 102 116 130 131 158 16 43 70 97 124 151 9 36 63 90 117
144 158 3 17 31 45 59 73 87 101 115 129 143 144 2 29 56 83 110 137 164 22 49 76 103 130
157 2 16 30 44 58 72 86 100 114 128 142 156 157 15 42 69 96 123 150 8 35 62 89 116 143
Group 5 Group 6
1 41 81 121 161 32 72 112 152 23 63 103 143 1 54 107 160 44 97 150 34 87 140 24 77 130
14 54 94 134 5 45 85 125 165 36 76 116 156 14 67 120 4 57 110 163 47 100 153 37 90 143
27 67 107 147 18 58 98 138 9 49 89 129 169 27 80 133 17 70 123 7 60 113 166 50 103 156
40 80 120 160 31 71 111 151 22 62 102 142 13 40 93 146 30 83 136 20 73 126 10 63 116 169
53 93 133 4 44 84 124 164 35 75 115 155 26 53 106 159 43 96 149 33 86 139 23 76 129 13
66 106 146 17 57 97 137 8 48 88 128 168 39 66 119 3 56 109 162 46 99 152 36 89 142 26
79 119 159 30 70 110 150 21 61 101 141 12 52 79 132 16 69 122 6 59 112 165 49 102 155 39
92 132 3 43 83 123 163 34 74 114 154 25 65 92 145 29 82 J 35 19 72 125 9 62 115 168 52
105 145 16 56 96 136 7 47 87 127 167 38 78 105 158 42 95 148 32 85 138 22 75 128 12 65
118 158 29 69 109 149 20 60 100 140 11 51 91 118 2 55 108 161 45 98 151 35 88 141 25 78
131 2 42 '82 122 162 33 73 113 153 24 64 104 131 15 68 121 5 58 111 164 48 101 154 38 91
144 15 55 95 135 6 46 86 126 166 37 77 117 144 28 81 134 18 71 124 8 61 114 167 51 104
157 28 68 108 148 19 59 99 139 10 50 90 130 157 41 94 147 31 84 137 21 74 127 11 64 117
®  Wmm
(13 x 13 BALANCED LATT IC E, CONT.)  
(Basic Design Before Randomization, Cont.'
Group 7 Group 8
1 67 133 30 96 162 59 125 22 88 154 51 117 1 80 159 69 148 58 137 47 126 36 115 25 104
14 80 146 43 109 6 72 138 35 101 167 64 130 14 93 3 82 161 71 150 60 139 49 128 38 117
27 93 159 56 122 19 85 151 48 114 11 77 143 27 106 16 95 5 84 163 73 152 62 141 51 130
40 106 3 69 135 32 98 164 61 127 24 90 156 40 119 29 108 18 97 7 86 165 75 154 64 143
53 119 16 82 148 45 111 8 74 140 37 103 169 53 132 42 121 31 n o 20 99 9 88 167 77 156
66 132 29 95 161 58 124 21 87 153 50 116 13 66 145 55 134 44 123 33 112 22 101 11 90 169
79 145 42 108 5 71 137 34 100 166 63 129 26 79 158 68 147 57 136 46 125 35 114 24 103 13
92 158 55 121 18 84 150 47 113 10 76 142 39 92 2 81 160 70 149 59 138 48 127 37 116 26
105 2 68 134 31 97 163 60 126 23 89 155 52 105 15 94 4 83 162 72 151 61 140 50 129 39
118 15 81 147 44 110 7 73 139 36 102 168 65 118 28 107 17 96 6 85 164 74 153 63 142 52
131 28 94 160 57 123 20 86 152 49 115 12 78 131 41 120 30 109 19 98 8 87 166 76 155 65
144 41 107 4 70 136 33 99 165 62 128 25 91 144 54 133 43 122 32 111 21 100 10 89 168 78
157 54 120 17 83 149 46 112 9 75 141 38 104 157 67 146 56 135 45 124 34 113 23 102 12 91
Group 9 Group 1 0
1 93 16 108 31 123 46 138 61 153 76 168 91 1 106 42 147 83 19 124 60 165 101 37 142 78
14 106 29 121 44 136 59 151 74 166 89 12 104 14 119 55 160 96 32 137 73 9 114 50 155 91
27 119 42 134 57 149 72 164 87 10 102 25 117 27 132 68 4 109 45 150 86 22 127 63 168 104
40 132 55 147 70 162 85 8 100 23 115 38 130 40 145 81 17 122 58 163 99 35 140 76 12 117
53 145 68 160 83 6 98 21 113 36 128 51 143 53 158 94 30 135 71 7 112 48 153 89 25 130
66 158 81 4 96 19 111 34 126 49 141 64 156 66 2 107 43 148 84 20 125 61 166 102 38 143
79 2 94 17 109 32 124 47 139 62 154 77 169 79 15 120 56 161 97 33 138 74 10 115 51 156
92 15 107 30 122 45 137 60 152 75 167 90 13 92 28 133 69 5 n o 46 151 87 23 128 64 169
105 28 120 43 135 58 150 73 165 88 11 103 26 105 41 146 82 18 123 59 164 100 36 141 77 13
118 41 133 56 148 71 163 86 9 101 24 116 39 118 54 159 95 31 136 72 8 113 49 154 90 26
131 54 146 69 161 84 7 99 22 114 37 129 52 131 67 3 108 44 149 85 21 126 62 167 103 39
144 67 159 82 5 97 20 112 35 127 50 142 65 144 80 16 121 57 162 98 34, 139 75 11 116 52
157 80 3 95 18 110 33 125 48 140 63 155 78 157 93 29 134 70 6 111 47 152 88 24 129 65
Group 11 Group 12
1 119 68 17 135 84 33 151 100 49 167 116 65 1 132 94 56 18 149 111 73 35 166 128 90 52
14 132 81 30 148 97 46 164 113 62 11 129 78 14 145 107 69 31 162 124 86 48 10 141 103 65
27 145 94 43 161 110 59 8 126 75 24 142 91 27 158 120 82 44 6 137 99 61 23 154 116 78
40 158 107 56 5 123 72 21 139 88 37 155 104 40 2 133 95 57 19 150 112 74 36 167 129 91
53 2 120 69 18 136 85 34 152 101 50 168 117 53 15 146 108 70 32 163 125 87 49 11 142 104
66 15 133 82 31 149 98 47 165 114 63 12 130 66 28 159 121 83 45 7 138 100 62 24 155 117
79 28 146 95 44 162 111 60 9 127 76 25 143 79 41 3 134 96 58 20 151 113 75 37 168 130
92 41 159 108 57 6 124 73 22 140 89 38 156 92 54 16 147 109 71 33 164 126 88 50 12 143
105 54 3 121 70 19 137 86 35 153 102 51 169 105 67 29 160 122 84 46 8 139 101 63 25 156
118 67 16 134 83 32 150 99 48 166 115 64 13 118 80 42 4 135 97 59 21 152 114 76 38 169
131 80 29 147 96 45 163 112 61 10 128 77 26 131 93 55 17 148 n o 72 34 165 127 89 51 13
144 93 42 160 109 58 7 125 74 23 141 90 39 144 106 68 30 161 123 85 47 9 140 102 64 26
157 106 55 4 122 71 20 138 87 36 154 103 52 157 119 81 43 5 136 98 60 22 153 115 77 39
V.
(13 x 13 BALANCED LATT IC E, CONT.)  
(Basic Design Before Randomization, Cont.)
Group 13
1 145 120 95 70 45 20 164 139 114 89 64 39
14 158 133 108 83 58 33 8 152 127 102 77 52
27 2 146 121 96 71 46 21 165 140 115 90 65
40 15 159 134 109 84 59 34 9 153 128 103 78
53 28 3 147 122 97 72 47 22 166 141 116 91
66 41 16 160 135 110 85 60 35 10 154 129 104
79 54 29 4 148 123 98 73 48 23 167 142 117
92 67 42 17 161 136 111 86 61 36 11 155 130
105 80 55 30 5 149 124 99 74 49 24 168 143
118 93 68 43 18 162 137 112 87 62 37 12 156
131 106 81 56 31 6 150 125 100 75 50 25 169
144 119 94 69 44 19 163 138 113 88 63 38 13
157 132 107 82 57 32 7 151 126 101 76 51 26
Group 14
1 158 1 4 6 “ 134 122 110 98 86 74 62 50 38' 26
14 2 159 147 135' 123 111 99 87 75 63 51 39
27 15 3 160 148 136 124 112 100 88 76 64 52
40 28 16 4 161 149 137 125 113 101 89 77 65
53 41 29 17 5 162 150 138 126 114 102 90 78
66 54 42 30 18 6 163 151 139 127 115 103 91
79 67 55 43 31 19 7 164 152 140 128 116 104
92 80 68 56 44 32 20 8 165 153 141 129 117
105 93 81 69 57 45 33 21 9 166 154 142 130
118 106 94 82 70 58 46 34 22 10 167 155 143
131 119 107 95 83 71 59 47 35 23 11 168 156
144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 169
157 145 133 121 109 97 85 73 61 49 37 25 13
1 3 x 1 3  BALANCED LATT IC E  
Randomization For Group 1
i _ _ _ _ _ __ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a
41 50 47 40 49 45 48 46 44 51 52 42 43 82 90 86 88 91 84 81 87 85 89 79 83 80
83 87 85 90 89 81 79 91 88 80 82 86 84 67 69 73 77 78 70 66 71 74 72 68 75 76
158 164 163 160 169 159 162 161 157 168 165 167 166 29 34 28 36 32 35 39 30 27 37 38 31 33
104 100 103 94 101 96 102 95 97 98 92 93 99 165 168 157 158 159 160 167 164 161 169 162 166 163
68 73 78 67 72 77 71 70 66 75 74 69 76 24 19 16 20 18 21 25 17 15 14 22 26 23
65 55 60 64 56 57 63 53 54 62 61 59 58 49 48 44 51 43 50 42 41 52 45 40 47 46
n o 114 116 108 115 109 113 105 106 107 112 111 117 58 53 65 63 61 57 55 59 64 60 54 56 62
153 147 154 151 144 156 145 150 149 155 148 152 146 12 1 7 6 8 3 9 5 11 10 2 13 4
17 26 19 24 15 16 25 23 18 14 22 21 20 108 113 105 n o 112 107 106 116 115 111 117 114 109
135 139 133 142 132 131 138 140 134 143 136 141 137 104 103 95 97 98 99 94 93 96 101 102 100 92
129 126 125 119 127 123 122 120 118 130 121 124 128 138 140 131 142 143 136 137 134 133 139 141 132 135
7 9 4 1 6 13 5 8 3 2 11 10 12 129 121 119 127 126 128 122 123 125 124 118 130 120
34 36 30 33 32 27 39 38 31 29 28 35 37 154 148 151 152 156 150 147 146 153 144 155 149 145
3 4
82 85 79 81 80 83 89 88 84 90 91 86 87 25 20 16 18 17 26 19 24 14 21 Zl 23 15
11 4 12 7 13 2 10 3 1 5 8 9 6 160 167 162 165 161 157 163 168 159 164 166 158 169
38 30 36 34 27 32 29 31 35 37 33 39 28 85 89 86 83 91 87 79 88 80 82 90 81 84
145 144 149 147 155 150 148 156 154 146 152 153 151 154 145 147 148 144 155 150 149 152 146 153 156 151
125 119 124 118 128 120 126 130 122 129 121 127 123 102 104 96 100 101 95 93 103 98 94 97 92 99
137 143 132 141 131 134 135 138 139 140 142 136 133 105 117 109 115 113 n o 106 108 116 111 112 114 107
18 20 25 16 15 21 26 14 19 17 22 23 24 31 38 37 30 29 36 32 33 28 27 34 35 39
65 54 63 60 53 61 59 62 55 58 57 56 64 44 48 47 42 52 50 51 49 45 43 40 41 46
98 95 96 93 92 102 103 100 104 97 94 101 99 123 125 130 127 121 120 119 122 129 128 124 126 118
157 159 158 166 162 160 163 168 169 167 164 165 161 141 138 132 133 140 136 142 134 135 137 139 143 131
108 105 114 115 111 106 110 107 116 113 112 109 117 76 74 66 73 72 78 68 77 70 67 75 69 71
76 73 70 72 74 75 77 66 68 71 69 78 67 56 57 61 60 53 55 64 54 58 62 59 63 65
51 47 41 52 48 50 40 42 43 45 44 46 49 5 8 12 6 2 11 3 4 9 1 10 7 13
5 6
3 11 9 7 2 4 6 5 8 1 13 12 10 16 26 25 22 20 15 21 18 19 23 17 14 24
74 71 73 77 66 76 68 72 69 67 75 78 70 62 63 60 55 64 61 56 57 58 65 59 53 54
16 19 23 22 15 14 20 18 26 24 25 17 21 127 119 123 126 124 128 118 130 121 125 120 129 122
168 167 159 161 158 163 157 165 162 166 164 160 169 48 52 51 44 47 40 45 43 50 41 46 42 49
97 101 98 92 99 103 102 100 94 93 104 96 95 99 102 92 97 104 96 100 94 103 98 93 101 95
36 32 29 27 34 39 37 35 38 33 30 28 31 7 9 13 10 3 5 11 8 4 6 12 1 2
146 156 149 145 152 154 155 150 153 147 144 148 151 80 83 88 85 86 87 84 81 82 90 91 79 89
87 90 81 80 83 89 86 88 82 79 85 91 84 36 32 37 27 38 30 35 31 29 33 34 28 39
141 135 132 140 136 133 139 134 137 131 142 138 143 167 165 158 161 159 163 160 166 157 168 164 169 162
130 125 122 123 129 128 118 121 124 127 126 119 120 66 77 73 68 74 67 78 69 72 75 70 71 76
43 42 41 44 51 50 47 52 45 46 48 49 40 142 139 143 126 133 140 137 135 131 132 134 138 141
60 55 63 58 54 61 53 62 64 57 65 59 56 154 145 150 153 155 156 151 147 148 149 146 144 152
113 107 116 109 112 115 106 108 111 105 114 117 n o 108 116 115 114 105 109 112 106 113 110
117 111 107
(13 X 13 BALANCED LATTICE, CONT.)  
Randomization For Group 2
1
130 117 26 104 91 39 156 13 52 143 169 65 78
131 66 27 14 118 92 144 1 79 53 40 157 105
36 75 10 140 62 114 101 88 166 127 23 153 49
100 113 139 165 74 35 48 9 22 87 61 126 152
103 116 168 129 25 142 12 38 64 51 155 77 90
83 109 135 18 70 57 31 122 161 44 5 148 96
108 56 147 160 4 43 95 30 121 82 134 17 69
11 63 89 141 167 154 24 37 50 102 128 115 76
110 71 6 97 19 123 32 58 84 136 149 45 162
93 28 158 67 54 15 2 80 41 145 106 119 132
112 99 151 34 164 138 73 21 125 47 8 60 86
98 85 72 20 124 33 7 163 59 46 111 137 150
94 68 107 42 120 55 159 133 16 3 81 146 29
3
165 9 61 74 152 22 139 87 48 113 100 126 3b
13 52 104 39 156 26 143 169 91 65' 117 130 78
49 114 10 166 75 153 88 62 101 36 127 140 23
111 72 33 7 98 163 59 137 46 150 20 124 85
135 31 18 70 148 57 109 83 5 161 122 96 44
4 43 56 160 147 134 30 108 17 121 69 95 82
73 164 21 8 99 47 86 60 138 125 151 112 34
76 115 141 11 102 24 154 50 37 63 128 167 89
1 66 53 105 118 27 92 144 79 40 131 157 14
51 64 168 129 12 103 77 90 116 38 142 25 155
41 54 158 93 15 132 28 80 106 145 2 67 119
19 123 58 32 97 136 84 6 149 162 45 71 110
55 42 3 16 68 120 159 94 81 107 146 133 29
5
78 130 91 26 104 52 39 169 13 156 65 117 143
57 5 96 70 148 109 135 122 44 161 18 83 31
11 115 76 24 89 167 63 102 154 50 128 37 141
157 27 1 144 105 40 53 79 66 131 118 92 14
15 132 54 158 119 106 93 67 41 80 28 2 145
38 51 129 77 25 12 64 116 142 168 103 155 90
49 166 88 101 127 153 23 114 62 75 140 36 10
139 22 152 74 113 100 35 126 61 87 165 48 9
150 111 46 20 137 59 163 85 7 124 72 98 33
160 147 134 82 69 108 95 17 4 30 43 121 56
58 136 123 • 149 45 71 84 6 32 19 97 162 110
81 133 3 146 107 68 94 159 55 16 29 120 42
138 60 164 8 34 151 86 21 47 125 73 112 99
2
108 17 134 95 82 4 160 56 43 121 30 147 69
167 115 11 24 89 50 76 154 141 102 37 63 128
3 94 146 133 81 55 68 107 29 159 42 120 16
112 125 21 60 164 86 47 34 99 73 8 138 151
54 2 41 145 80 93 119 15 28 132 158 67 106
118 53 40 92" 144 105 79 157 27 14 1 131 66
19 136 71 110 58 6 97 162, 84 45 32 123 149
169 91 117 143 156 78 104 52 39 130 13 65 26
109 148 96 70 44 57 31 135 122 18 161 5 83
74 139 48 165 87 100 9 126 22 113 35 152 61
166 36 140 62 153 88 49 114 23 127 10 101 75
163 85 7 59 124 98 150 137 111 46 20 33 72
142 116 155 25 90 12 38 51 168 77 64 103 129
4
12 51 77 25 142 64 129 38 90 168 103 155 116
125 60 151 138 21 99 164 73 86 112 47 8 34
130 52 143 65 91 78 13 169 104 117 156 26 39
126 22 61 48 35 113 165 100 9 139 87 74 152
59 163 72 20 46 33 111 7 124 137 85 150 98
132 67 15 54 .145 80 2 41 119 28 93 158 106
123 149 97 136 84 32 45 19 58 162 110 6 71
144 118 1 157 105 40 92 79 131 14 66 53 27
141 50 76 63 89 102 128 24 37 11 154 167 115
159 120 94 29 16 42 81 68 55 3 107 146 133
108 43 121 160 69 17 4 134 82 30 95 147 56
166 36 127 49 10 62 114 140 88 153 101 23 75
70 135 96 148 122 109 161 83 31 57 18 5 44
6
121 160 69 134 17 82 147 108 43 4 30 56 95
161 148 122 57 109 44 70 18 83 135 31 5 96
143 117 52 13 169 156 91 26 78 130 104 39 65
153 36 88 49 101 114 140 62 10 23 166 75 127
92 118 131 40 14 105 66 1 157 27 53 144 79
47 125 60 73 34 164 99 8 21 112 86 138 151
110 32 162 19 97 71 123 84 149 58 45 136 6
85 124 33 163 137 72 46 7 150 98 20 111 59
61 87 152 100 22 165 9 48 126 35 74 113 139
146 42 120 107 29 68 159 94 81 16 3 133 55
89 128 154 24 37 102 11 63 167 115 141 50 76
158 119 54 145 93 15 67 2 106 41 28 80 132
168 25 77 90 103 38 51 155 142 12 64 116 129
(13 x 13 BALANCED L A T T IC E , CONT.)  
Randomization For Group 3
156 2 58 72 86 16 30 142 128 157 44 100 114 69 111 27 153 125 167 41 83 12 139 26 97 55
78 50 36 135 8 107 79 93 163 121 22 64 149 126 154 112 140 13 42 14 56 70 28 84 168 98
140 13 154 28 84 42 14 112 56 126 98 168 70 51 150 66 37 80 94 136 9 108 122 164 65 23
169 85 155 29 15 1 43 57 127 113 99 141 71 152 96 54 39 166 n o 82 68 124 11 40 138 25
102 145 18 131 116 130 32 60 46 74 4 88 159 31 87 129 115 17 101 73 45 59 143 158 3 144
101 87 143 115 158 3 59 73 144 129 31 17 45 155 141 1 99 57 43 29 71 113 127 15 85 169
25 110 96 152 54 40 39 68 11 124 82 166 138 114 72 157 142 58 100 156 2 86 30 128 16 44
139 111 55 153 125 26 41 27 69 12 167 97 83 93 8 163 79 149 22 78 121 64 135 107 36 50
94 23 164 66 136 122 80 108 51 37 150 9 65 133 105 90 6 34 147 104 161 62 76 119 48 20
49 91 7 134 92 63 77 120 106 162 148 35 21 38 67 151 52 109 81 10 95 137 123 165 53 24
165 67 53 52 24 137 81 151 10 38 109 123 95 118 61 33 117 146 89 103 132 5 19 47 160 75
6 105 76 20 62 90 104 147 161 48 133 34 119 74 130 46 102 4 18 131 159 60 32 116 145 88
61 117 89 75 146 160 47 19 118 103 5 33 132 148 134 162 35 120 7 21 49 92 91 77 63 106
3 4
168 112 13 42 28 70 56 140 14 84 126 154 98 117 47 160 33 146 61 118 75 103 19 89 132 5
123 95 24 67 81 151 137 52 10 109 165 53 38 165 137 52 10 95 53 38 67 123 109 151 24 81
47 89 160 118 19 61 75 117 5 146 132 103 33 85 141 71 127 169 57 1 29 15 43 155 113 99
4 116 74 46 60 130 88 145 159 18 32 131 102 157 44 30 72 100 128 86 16 114 156 58 142 2
58 72 2 128 86 16 44 30 100 156 114 157 142 8 107 36 121 64 50 149 78 93 79 22 135 163
31 87 129 17 73 143 3 115 59 144 101 45 158 147 104 161 119 34 105 6 133 48 20 76 90 62
65 164 150 94 66 80 122 37 136 9 108 51 23 54 40 82 96 68 n o 166 152 124 11 25 39 138
121 93 8 149 64 50 36 135 78 22 79 107 163 27 69 41 125 139 111 83 26 97 55 153 12 167
124 82 39 138 40 25 110 68 11 96 152 166 54 23 122 37 136 9 51 66 150 94 108 164 65 80
105 62 20 34 161 104 119 90 147 6 76 48 133 60 116 74 18 102 131 159 32 4 46 88 145 130
97 139 55 69 125 153 26 41 111 83 12 27 167 3 59 129 45 31 144 115 143 17 101 87 73 158
77 106 49 91 35 120 134 21 63 162 7 148 92 126 14 168 98 42 84 28 13 56 140 70 154 112
169 113 43 99 127 15 85 57 71 141 29 155 1 63 91 162 92 148 49 134 120 7 106 77 35 21
5 6
113 1 85 99 155 141 29 15 127 71 43 57 169 143 45 3 129 17 144 73 59 87 31 101 158 115
89 47 103 5 33 118 75 117 19 160 146 61 132 76 90 104 105 133 6 119 62 20 48 34 147 161
52 137 81 10 165 53 123 38 67 109 24 151 95 166 110 96 82 39 138 25 124 11 68 152 54 40
62 147 133 34 76 20 161 90 105 119 104 6 48 16 72 2 86 142 30 156 58 44 114 157 100 128
91 120 162 134 35 92 21 49 148 77 7 106 63 130 60 88 46 32 131 4 74 102 18 116 145 159
56 84 13 168 126 140 70 14 28 42 154 112 98 71 57 127 1 43 155 15 99 85 29 141 169 113
149 163 107 22 8 36 64 135 50 121 79 78 93 95 52 165 38 81 24 67 109 53 T51 10 137 123
114 30 72 142 86 128 58 2 156 100 16 44 157 135 163 36 64 50 22 93 121 149 79 107 78 8
88 4 131 74 116 46 60 130 32 159 18 102 145 154 13 126 70 42 140 168 14 56 112 84 28 98
115 73 144 17 101 45 31 129 87 59 3 143 158 120 91 92 148 35 49 134 162 63 106 21 7 77
138 11 166 40 82 152 54 110 124 96 25 39 68 136 51 108 9 66 164 150 37 94 80 65 122 23
41 153 55 97 167 69 27 139 12 111 125 26 83 117 118 47 89 160 103 61 5 1 3 2 1 4 6 75 1 9 3 3
66 •164 94 9 122 136 37 108 65 23 51 150 80 1 2 5 1 3 9 1 6 7 2 6 8 3 41 55 i l l 1 53 97 12 69 2 7
(13 x 13 BALANCED LATTICE, CONT.)  
Randomization For Group 4
1 2
29 76 49 164 2 103 144 56 83 137 130 110 22 18 133 72 65 126 160 153 38 79 106 11 99 45
82 129 21 136 55 75 156 48 163 1 109 28 102 141 121 87 148 6 168 40 94 60 33 67 26 114
160 38 11 153 79 18 99 106 126 45 65 72 133 58 92 51 4 85 31 139 112 78 146 166 24 I l f
142 41 122 115 7 149 88 14 68 95 61 169 34 164 n o 22 56 130 49 29 137 2 76 83 103 144
93 66 113 59 25 5 86 120 32 167 140 147 52 117 36 90 70 131 124 9 16 151 158 97 63 43
87 33 26 168 114 40 60 67 94 148 6 121 141 93 66 113 5 32 52 120 140 167 86 147 25 59
64 152 132 44 71 37 91 125 98 17 10 159 105 71 64 44 17 105 98 152 37 125 91 132 10 159
155 54 81 13 27 47 74 101 108 162 20 128 135 13 155 81 47 162 20 135 54 128 108 74 101 27
89 62 96 8 15 35 42 157 69 123 116 143 150 41 14 34 95 169 149 122 88 61 142 7 115 68
127 80 100 161 134 73 19 39 46 53 12 154 107 165 57 104 118 3 145 138 77 50 30 111 84 23
51 58 24 146 78 112 31 119 85 139 4 166 92 102 28 48 82 156 21 129 75 55 163 136 109 1
124 117 63 43 97 16 9 36 • 90 131 158 70 151 39 12 107 80 73 46 100 161 154 53 134 19 127
165 30 138 104 118 84 23 3 50 77 111 145 57 89 143 15 157 8 42 123 69 35 150 116 96 62
3 4
136 102 21 1 109 129 75 28 48 55 82 163 156 n o 130 56 2 103 22 49 137 29 164 83 76 144
130 56 103 76 83 29 2 22 164 137 49 110 144 77 23 50 57 104 145 118 3 138 84 30 111 165
45 106 126 11 160 18 65 38 72 79 99 153 133 163 1 82 136 109 28 55 102 129 21 156 48 75
152 10 44 91 37 132 98 17 159 71 64 125 105 73 127 154 39 100 19 107 12 53 134 46 161 80
74 162 135 81 27 13 20 101 128 108 155 54 47 148 87 6 40 168 60 67 94 121 141 33 26 114
32 147 113 25 167 5 93 59 86 52 66 140 120 157 15 35 89 8 143 116 62 96 150 42 123 69
61 34 68 7 14 169 115 95 122 149 142 88 41 52 66 5 86 25 147 113 59 167 93 140 32 120
8 143 62 69 123 42 89 35 157 96 150 15 116 54 128 47 13 74 101 81 162 155 108 135 27 20
70 9 16 117 43 158 36 151 90 97 131 63 124 70 9 16 117 131 151 124 63 158 43 90 97 36
80 127 107 100 19 73 39 134 154 161 53 46 12 146 119 166 112 51 85 139 78 24 58 4 31 92
92 146 85 4 112 31 51 58 139 119 24 78 166 65 106 45 99 38 126 160 18 72 153 133 79 11
33 114 6 40 67 94 141 121 87 168 60 26 148 14 34 122 169 41 115 88 68 149 95 7 61 142
77 84 145 50 118 23 3 111 57 165 104 138 30 64 37 159 132 71 152 98 105 91 125 44 17 10
5 6
63 9 151 131 16 36 90 117 43 97 124 70 158 166 139 51 146 112 92 31 85 24 58 4 78 119
64 132 98 44 91 37 71 159 152 17 10 125 105 17 98 159 105 44 152 125 132 64 37 71 91 10
139 31 119 92 78 24 85 112 4 58 51 146 166 162 54 74 27 13 108 101 47 135 155 81 128 20
129 163 28 55 48 82 1 1 56 102 136 75 109 21 102 129 55 28 109 75 136 163 156 21 82 48 1
88 61 95 14 7 122 142 41 169 68 149 34 115 16 124 131 97 63 43 9 117 151 70 158 36 90
57 30 104 3 23 118 77 84 165 145 111 50 138 94 26 121 60 148 168 6 33 87 67 40 141 114
83 130 76 22 56 144 103 49 164 29 137 n o 2 133 45 153 72 79 65 18 106 160 38 11* 126 99
143 42 123 15 96 69 62 89 8 1.16 150 157 35 5 25 113 167 140 93 52 32 59 120 147 86 66
148 94 87 6 40 168 33 26 121 60 141 67 114 88 34 169 115 68 122 149 41 7 14 142 61 95
86 25 59 32 93 5 113 52 167 147 140 66 120 100 39 107 73 53 154 127 46 12 134 161 80 19
65 79 18 13*3 38 45 99 126 72 153 160 106 11 49 130 n o 2 29 164 144 22 56 137 103 76 83
46 73 161 127 53 100 12 154 134 107 19 80 39 157 15 150 62 123 143 35 89 116 42 69 8 96
54 128 135 74 20 155 108 81 47 101 27 162 13 165 23 138 145 3 30 50 57 111 118 77 104 84
(13 x  13 B A L A N C E D  L A T T I C E ,  C O N T .)  
Randomization For Group 5
1___________________  2
54 134 94 5 45 165 156 14 125 116 36 85 76 131 42 162 122 24 33 104 64 153 2 82 113 73
77 55 144 37 46 86 117 166 6 95 135 15 126 150 101 70 21 12 141 159 n o 79 30 61 52 119
80 151 22 142 40 102 120 13 111 160 31 62 71 46 166 135 86 77 37 55 6 144 95 126 117 15
149 11 69 20 140 158 91 109 51 118 100 29 60 132 34 123 74 83 114 65 92 3 154 25 163 43
56 105 16 38 96 145 136 78 127 167 87 47 7 75 44 35 26 115 93 164 84 133 4 124 53 155
90 148 19 50 68 139 99 130 59 28 157 10 108 45 134 14 116 85 76 54 5 94 156 36 125 165
9 49 138 98 27 169 129 18 67 147 107 89 58 109 11 118 20 51 158 149 91 100 60 29 69 i 4 0
84 164 93 44 4 35 155 133 75 115 26 124 53 130 68 157 99 19 108 10 50 28 59 90 148 139
150 159 61 12 119 101 79 70 30 141 52 21 110 106 39 8 168 48 66 97 137 146 57 128 17 88
2 73 113 153 162 122 42 64 82 104 33 131 24 63 23 1 161 81 112 143 41 103 32 121 72 152
132 123 74 25 83 43 154 34 65 3 114 92 163 96 78 47 167 127 7 145 136 105 38 16 56 87
88 137 106 57 8 48 168 128 146 97 66 17 39 89 49 27 18 107 138 147 169 67 129 58 98 9
23 152 63 121 161 41 112 103 81 72 32 1 143 151 111 22 142 40 71 31 160 120 102 80 62 13
3 4
79 159 12 52 70 119 101 110 30 141 21 150 61 78 145 38 96 127 47 16 56 105 136 7 87 167
22 80 111 71 13 31 62 102 160 151 142 120 40 141 70 30 159 110 52 119 79 150 61 101 21 12
133 115 35 124 26 164 53 84 44 4 75 155 93 168 97 39 57 146 17 8 48 66 88 106 128 137
136 16 7 96 47 78 167 56 87 38 145 127 105 118 20 109 158 149 91 60 11 51 140 29 69 100
165 85 45 134 116 54 14 76 156 5 94 125 36 34 3 132 43 65 25 163 83 74 92 123 114 154
69 140 29 158 109 118 20 60 51 11 100 91 149 117 135 37 126 77 86 46 95 166 144 55 6 15
157 99 59 28 108 148 10 139 19 68 130 90 50 161 1 32 103 152 143 23 72 63 81 41 112 121
66 106 88 97 39 8 146 17 128 48 168 137 57 44 53 133 124 84 115 75 26 93 35 155 164 4
166 46 55 37 135 15 86 117 77 144 126 95 6 40 102 151 120 142 111 80 31 22 160 62 71 13
67 9 147 89 129 98 138 49 18 27 58 169 107 85 45 165 5 36 54 14 156 125 116 76 94 134
74 3 43 25 92 132 154 34 123 114 83 163 65 138 18 67 49 58 169 89 107 129 27 98 147 9
82 162 2 73 113 24 33 122 104 131 153 42 64 113 153 82 131 42 2 24 104 162 122 33 64 73
72 152 32 103 1 63 143 41 81 121 161 23 112 108 68 59 19 157 148 28 10 139 50 99 130 90
5 6
99 148 139 90 68 28 108 130 59 157 19 50 10 102 22 151 40 80 120 160 142 62 111 71 31 13
67 138 107 89 169 58 49 18 9 147 129 98 27 152 63 121 72 32 161 23 1 81 41 143 112 103
5 76 156 94 45 54 36 116 85 165 134 14 125 84 53 26 4 35 164 93 133 75 115 44 155 124
20 91 140 11 100 109 60 158 69 118 51 149 29 153 82 33 64 73 122 24 162 104 42 2 131 113
6 55 1 66 126 117 144 37 46 15 77 95 135 86 100 29 91 158 51 20 109 140 69 149 118 11 60
97 88 39 137 17 168 128 146 106 8 48 66 57 107 98 18 129 58 49 138 169 9 147 89 27 67
143 121 32 152 81 161 1 112 103 63 23 72 41 128 146 88 48 137 106 39 17 57 97 66 8 168
151 62 160 31 13 142 111 102 71 22 120 40 80 14 156 94 165 76 36 5 45 116 125 54 85 134
167 96 127 78 16 56 105 7 145 47 38 87 136 105 16 78 136 127 47 145 38 87 167 96 7 56
114 83 123 65 34 3 25 154 43 92 163 132 74 52 150 79 12 21 141 30 159 119 n o 101 61 70
110 79 159 21 119 70 141 12 52 150 30 101 61 163 132 154 43 114 74 34 3 83 92 25 65 123
53 84 35 75 164 115 4 155 44 93 26 124 133 126 86 37 55 117 144 15 135 77 6 46 9 5 166
122 153 162 42 104 131 33 73 113 82 64 2 24 28 68 130 5 9 1 5 7 139 1 0 1 9 5 0 9 0 1 4 8 1 0 8 9 9
(13 X 13 B A L A N C E D  L A T T I C E ,  C O N T .)  
Randomization For Group 6
un
1
137 74 31 11 84 94 157 41 117 127 21 147 64
73 93 30 146 20 83 116 126 136 10 169 40 63
5 164 121 154 38 68 58 111 131 48 15 91 101
97 140 130 77 1 54 44 160 107 150 24 34 87
148 138 22 12 75 128 105 158 65 95 32 42 85
89 56 36 26 109 99 152 162 66 142 46 119 3
134 114 81 8 61 28 71 167 18 51 104 144 124
47 163 37 143 57 14 67 90 4 10.0 110 120 153
69 102 155 112 6 79 132 39 122 16 59 49 165
166 103 27 17 113 60 123 7 50 156 80 70 133
115 29 145 19 52 62 168 125 92 135 72 9 82
78 2 118 45 25 98 141 88 55 108 35 151 161
33 159 53 149 106 129 139 86 76 43 23 96 13
3
67 153 4 90 110 47 57 100 37 143 14 120 163
78 45 98 141 118 2 25 88 55 35 151 108 161
26 66 3 142 36 46 119 56 89 99 162 152 109
79 69 16 112 59 6 122 49 132 102 165 39 155
80 113 133 17 70 156 103 7 123 27 50 60 166
92 29 135 72 145 52 82 125 19 168 115 9 62
12 85 158 22 32 138 42 148 128 65 105 95 75
169 63 10 146 136 83 20 73 116 30 126 93 40
28 51 8 18 114 61 167 81 104 124 71 144 134
154 68 121 101 38 48 164 5 91 111 58 131 15
84 64 21 31 117 147 127 41 94 11 137 74 157
87 150 97 107 77 160 140 54 130 24 1 34 44
129 43 33 76 106 149 96 159 53 86 13 23 139
5
135 52 115 125 9 62 82 29 92 145 72 168 19
151 25 2 45 35 88 141 98 161 108 118 55 78
103 60 113 156 50 166 17 133 27 70 80 7 123
64 31 117 147 94 74 11 137 84 127 157 41 21
122 132 59 165 39 16 112 6 102 49 69 79 155
158 22 65 75 138 148 95 105 12 85 42 32 128
106 129 159 149 139 13 96 53 76 43 86 23 33
5 154 131 121 58 101 91 164 111 48 15 68 38
30 93 63 126 10 83 116 40 136 20 146 169 73
153 67 37 110 143 14 100 4 57 47 163 120 90
36 162 56 119 109 66 3 99 89 152 142 46 26
130 107 34 160 1 150 97 77 54 24 140 44 87
81 8 124 28 61 71 18 114 144 51 104 134 167
2
70 7 27 166 113 60 50 17 80 123 103 156 133
148 75 158 95 42 85 105 65 138 12 22 32 128
76 13 33 106 43 149 96 23 159 86 139 129 53
8 28 114 134 51 61 71 124 167 18 Ö1 104 144
40 169 10 146 73 93 30 136 116 20 83 126 63
41 84 147 64 11 21 117 127 157 74 137 31 94
98 118 2 108 161 88 151 45 55 35 25 78 141
122 6 16 132 79 102 49 69 112 155 165 39 59
111 15 101 154 131 91 58 38 121 5 164 68 48
24 1. 140 77 97 34 87 107 44 54 160 130 Í 50
52 82 72 135 168 125 9 62 92 29 145 19 115
36 152 3 26 46 66 119 109 56 142 162 99 89
67 37 90 110 143 14 163 47 153 120 4 100 57
4
145 29 125 135 72 92 52 19 82 168 115 9 62
8 51 114 167 18 144 81 71 134 124 28 61 104
4 57 n o 120 67 47 163 143 100 14 37 90 153
1 150 24 77 44 107 97 160 54 87 130 34 140
119 99 26 142 66 36 109 152 46 89 162 3 56
40 63 116 126 20 73 83 146 93 10 136 30 169
137 74 21 31 84 117 127 157 41 64 147 11 94
111 15 121 48 164 91 38 58 68 5 154 131 101
85 75 42 158 32 105 95 65 128 22 12 138 148
133 113 123 7 156 103 17 27 80 60 70 50 166
59 79 122 112 69 39 49 16 6 165 132 102 155
141 55 2 45 118 25 108 88 35 98 161 78 151
76 53 159 86 13 96 129 23 106 139 33 43 149
6
147 74 31 127 64 117 137 94 21 157 84 41 11
5 131 111 58 91 164 154 68 101 38 121 15 48
17 103 123 7 133 113 166 50 156 60 80 70 27
10 136 40 30 73 83 169 93 126 20 116 63 146
142 46 119 3 56 99 109 162 152 89 36 26 66
76 159 33 139 129 149 43 86 96 23 13 53 106
44 130 140 1 150 107 34 54 77 87 24 160 97
18 81 124 71 167 114 144 51 104 28 134 8 61
35 25 161 151 141 88 118 98 78 108 45 55 2
112 39 102 79 122 69 155 59 165 16 132 49 6
65 32 128 105 85 158 138 22 12 75 42 148 95
143 37 67 153 90 163 120 100 47 14 57 4 n o
135 145 115 9 19 92 125 168 29 52 72 62 82
(13 x 13 BALANCED LA T T IC E , CONT.)  
Randomization For Group 7
1__________________________________________ ___________________  _________________________________________________  . 2
155 31 23 2 68 126 89 97 134 52 60 105 163 86 57 20 78 115 131 94 28 12 123 160 49 152
15 110 36 147 102 44 7 65 81 139 118 73 168 142 18 10 121 113 39 150 55 84 92 76 158 47
28 94 152 86 160 115 123 78 20 57 49 12 131 52 60 68 23 134 31 105 97 163 2 126 89 155
62 107 136 128 4 91 144 70 25 33 99 41 165 153 161 29 58 21 124 95 13 132 116 50 87 66
169 16 74 103 82 37 45 111 140 148 119 8 53 138 146 167 101 14 35 109 64 6 43 72 130 80
43 14 109 146 6 138 101 80 130 64 35 167 72 112 38 120 104 141 75 17 9 83 54 149 46 157
10 121 76 158 18 142 47 55 92 150 39 113 84 135 90 164 156 127 32 61 3 24 106 98 69 40
13 66 153 29 116 87 50 21 124 58 132 161 95 41 70 25 99 165 4 91 107 62 144 128 136 33
83 149 9 54 112 141 120 104 157 75 17 38 46 74 148 16 111 37 82 103 169 119 53 45 140 8
151 93 143 27 77 85 11 122 114 159 48 56 19 42 145 166 63 5 71 129 100 108 26 79 137 34
100 42 108 137 145 166 129 34 71 5 63 26 79 56 114 159 77 151 48 122 93 19 27 85 11 143
154 22 51 67 125 11,7 162 59 88 30 1 96 133 110 73 7 65 168 44 102 81 118 139 15 36 147
164 24 127 40 135 32 98 3 106 156 69 61 90 133 30 59 22 67 51 96 1 162 154 88 125 117
3 4
31 52 155 89 163 23 2 97 105 134 60 126 68 124 95 161 58 66 153 29 132 50 21 13 116 87
8 16 103 82 53 169 74 37 45 148 140 119 111 126 163 31 105 23 52 134 68 60 97 155 2 89
51 1 88 125 59 67 133 96 117 30 22 154 162 36 7 147 118 139 44 110 65 168 102 73 81 15
64 167 14 72 101 43 35 6 146 130 138 109 80 70 62 91 128 144 107 41 165 99 136 33 25 4
137 71 100 129 63 34 166 145 26 108 42 79 5 19 114 11 143 93 77 151 85 56 159 122 48 27
136 33 91 144 4 165 25 128 62 107 70 99 41 54 83 17 112 38 104 157 120 141 149 46 75 9
90 135 40 32 164 106 156 61 24 98 69 3 127 79 166 63 100 137 42 71 26 145 129 108 5 34
12 152 115 20 57 131 86 49 78 28 94 123 160 121 76 18 92 84 47 39 55 10 113 142 158 150
27 143 48 114 122 159 77 19 93 85 56 11 151 146 130 14 138 101 167 35 64 109 80 6 43 72
142 113 150 39 55 18 92 121 47 158 10 76 84 148 8 140 82 74 111 37 103 45 16 119 53 169
149 83 54 46 104 75 157 120 9 38 17 141 112 28 115 20 12 49 57 131 86 94 152 123 160 78
116 66 13 95 124 153 161 132 50 29 87 21 58 24 32 98 156 106 90 40 69 164 127 135 3 61
7 147 73 168 15 36 44 110 65 139 81 118 102 67 154 162 59 30 51 88 1 96 117 125 22 133
5 6
123 57 160 86 152 49 131 94 12 28 115 20 78 126 163 60 52 155 68 105 89 134 23 2 97 31
75 46 149 17 38 54 141 104 120 157 9 83 112 148 111 8 82 16 169 53 119 45 74 103 140 37
167 6 109 35 101 138 14 80 43 130 64 72 146 35 109 130 43 64 80 167 138 101 146 14 6 72
40 135 106 32 24 3 156 164 61 127 69 98 90 17 104 9 75 38 83 112 46 120 149 141 54 157
2 97 23 155 89 134 163 60 31 126 105 52 68 61 135 32 40 156 90 127 98 69 3 106 164 24
82 148 119 74 111 8 16 140 53 37 169 45 103 34 71 100 79 137 63 166 26 145 5 108 129 42
19 159 93 151 122 77 56 85 48 11 27 143 114 153 95 124 132 66 13 161. 21 29 58 50 116 87
4 70 62 136 99 128 41 33 91 165 107 144 25 67 125 22 51 96 59 1 117 88 133 162 154 30
36 44 7 73 118 147 65 n o 15 81 139 1 b8 102 107 70 33 144 128 99 136 91 4 62 165 41 25
137 63 34 166 42 79 145 26 100 71 129 108 5 73 15 102 7 44 139 118 147 81 36 168 65 n o
76. 10 84 158 47 92 150 55 18 142 121 39 113 28 94 152 86 123 78 49 131 160 57 20 115 12
66 132 50 153 87 116 95 124 58 21 13 161 29 158 47 10 76 113 39 84 18 55 142 150 92 121
154 88 125 162 22 51 1 59 133 96 117 67 3 0 151 85 56 93 27 77 19 1 59 4 8 11 1 1 4 143 1 22
7 -^éii ■^Miiií ffrf  mi...
(13 X 13 B A L A K C E ^ L A T T I C E ^ O N T V )  
Randomization For Group 8
Ul
xO
1
23 135 34 113 157 45 12 102 91 124 146 67 56
94 4 50 105 140 39 83 129 162 61 72 151 15
16 106 84 95 73 130 62 163 51 141 5 152 27
131 30 76 19 120 8 98 109 65 155 41 87 166
82 49 128 3 117 71 38 150 60 139 93 161 14
70 92 138 81 48 149 116 26 2 59 37 160 127
153 118 52 96 164 142 74 6 28 17 85 107 63
42 77 156 53 132 31 9 99 167 121 110 88 20
64 29 75 154 119 143 108 40 165 7 18 97 86
78 54 32 100 111 168 122 89 133 10 43 21 144
90 55 123 66 169 145 44 112 101 11 33 22 134
136 125 46 13 103 57 79 35 24 147 114 158 68
115 148 80 126 159 137 1 25 104 58 69- 47 36
3
58 69 80 126 148 104 137 159 36 47 1 25 115
65 41 8 98 76 19 30 166 109 131 120 155 87
149 160 116 37 138 127 26 59 2 81 92 48 70
60 93 38 14 128 71 82 49 3 150 139 161 117
57 79 24 13 68 147 103 114 35 46 136 125 158
105 162 140 50 72 94 61 151 4 39 15 129 83
99 132 20 53 42 9 110 121 31 156 88 167 77
63 107 96 153 74 52 85 118 6 164 17 28 142
163 27 5 16 130 84 141 73 106 95 51 62 152
11 112 33 101 134 169 22 44 123 145 66 90 55
144 43 32 122 168 89 111 10 54 21 133 100 78
75 40 108 18 64 97 143 29 154 119 7 86 165
113 45 91 102 146 12 124 157 23 56 135 67 34
5
81 2 59 116 26 70 138 149 160 127 92 37 48
24 46 13 79 158 147 35 57 114 103 68 125 136
117 93 161 71 150 49 3 38 128 82 139 60 14
15 61 140 151 50 39 72 94 129 105 4 83 162
133 10 100 43 144 32 78 21 168 89 54 111 122
56 34 91 67 102 113 135 124 45 23 146 12 157
145 22 134 33 90 112 55 66 123 11 169 101 44
86 7 29 119 64 154 75 143 165 40 108 18 97
164 74 107 142 85 17 28 153 118 52 63 96 6
76 41 65 131 8 30 166 155 87 19 109 98 120
77 110 20 88 53 99 9 167 121 132 156 42 31
73 130 95 62 27 163 16 106 5 51 152 84 141
104 115 58 137 69 25 36 1 126 80 159 47 148
2
32 78 168 100 54 10 111 144 89 43 21 122 133
112 44 66 169 123 11 33 90 101 22 145 55 134
61 83 129 15 140 4 39 72 50 162 94 105 151
126 137 104 115 36 58 80 148 47 69 25 159 1
45 113 146 12 91 157 135 124 23 102 56 67 34
59 48 160 70 81 26 138 37 92 149 116 2 127
13 147 57 136 24 103 68 79 35 158 114 46 125
84 130 51 73 152 106 141 95 16 27 5 62 163
31 156 99 167 20 9 88 53 110 121 132 42 77
165 97 154 29 119 64 40 143 86 7 108 18 75
60 38 82 117 49 139 3 161 150 128 71 93 14
98 65 30 166 8 131 19 41 87 120 76 155 109
74 6 164 96 85 63 17 118 107 142 52 153 28
4
97 165 119 143 64 75 29 108 40 154 18 7 86
14 82 38 150 161 3 60 49 128 139 93 71 117
144 133 89 100 21 122 54 168 78 i n 10 43 32
34 45 12 124 23 113 91 146 102 67 135 157 56
106 27 5 51 84 141 152 130 163 62 95 16 73
80 58 25 1 69 104 126 159 148 36 47 115 137
120 166 155 41 8 98 19 87 30 109 131 65 76
28 142 96 6 63 17 118 153 74 107 164 85 52
33 55 66 145 134 44 90 169 11 22 123 101 112
151 50 94 4 83 39 72 140 15 61 162 105 129
138 2 70 149 59 160 81 116 92 26 48 127 37
125 68 79 35 114 57 158 147 13 46 103 136 24
88 20 156 42 121 132 31 99 167 77 9 110 53
6
50 162 83 151 39 72 4 129 140 61 15 105 94
35 136 103 79 68 24 158 13 46 57 125 147 114
85 52 28 118 164 153 63 17 107 74 142 96 6
9 132 31 99 77 110 156 42 167 20 53 121 88
154 143 165 119 29 86 64 97 40 18 7 75 108
49 3 14 38 161 60 71 150 117 139 128 82 93
12 45 67 135 124 23 113 34 56 91 157 146 102
116 59 81 138 48 2 92 149 26 70 37 160 127
21 89 43 32 54 10 144 122 100 78 168 111 133
123 33 22 145 134 55 169 112 90 44 101 1^ 1 66
47 58 126 115 104 1 25 148 159 80 69 137 36
95 106 16 51 62 73 84 27 152 163 130 5 141
8 131 30 166 65 41 76 87 98 155 19 109 120
(13 x  13 B A L A N C E D  L A T T I C E ,  C O N T .)  
Random ization  F o r  Group 9
83 113 128 21 68 53 6 145 51 98 36 143 160
41 56 39 116 148 24 86 9 101 163 118 133 71
33 125 157 48 155 95 110 78 18 63 140 80 3
129 7 146 69 84 99 131 114 37 52 161 22 54
159 50 144 82 20 65 142 35 67 97 112 5 127
150 135 43 88 120 73 28 103 58 11 26 105 165
121 89 166 14 106 136 151 74 104 59 44 29 12
77 47 17 139 94 124 169 62 154 79 2 109 32
25 119 72 117 10 27 164 134 102 42 57 149 87
141 19 49 126 34 4 156 64 66 158 111 96 81
162 100 70 132 130 85 38 23 147 8 55 40 115
138 46 61 91 76 93 1 108 31 168 153 16 123
75 137 13 90 45 122 15 92 152 60 167 30 107
3
47 79 77 62 2 109 32 154 139 124 169 17 94
127 82 97 5 112 142 159 50 35 144 65 67 20
117 102 164 25 42 72 57 10 27 134 149 87 119
16 61 91 123 93 46 76 168 31 138 108 153 1
48 140 78 80 125 63 157 33 95 3 n o 18 155
8 130 147 40 70 100 38 162 115 23 55 85 132
165 58 150 28 43 88 135 26 103 105 73 120 11
39 24 86 116 148 133 163 101 118 56 71 9 41
145 143 68 160 113 128 36 51 83 6 98 21 53
44 29 12 166 89 14 74 59 136 151 104 106 121
34 141 49 126 156 66 64 158 4 19 81 96 111
84 22 52 37 129 146 7 114 99 131 69 54 161
92 45 107 30 167 137 90 152 13 122 75 60 15
5
60 92 13 90 152 107 167 137 75 15 45 122 30
46 93 31 123 138 16 108 91 76 153 1 168 61
128 145 6 68 36 53 98 51 113 21 83 143 160
87 27 57 102 164 42 72 10 134 117 119 25 149
99 129 54 131 69 161 146 37 22 84 7 52 114
110 95 48 63 140 78 157 125 80 3 18 155 33
58 120 150 28 88 103 135 105 43 165 26 73 11
97 159 20 67 127 142 5 144 82 35 65 112 50
64 66 156 49 34 81 126 4 141 158 96 111 19
40 23 85 38 8 130 132 55 115 100 70 147 162
166 151 74 136 29 104 59 106 89 14 12 121 44
56 116 133 39 148 86 41 118 101 163 9 24 71
169 32 139 124 77 79 62 109 154 94 17 2 47
114 7 129 54 69 22 84 52 37 131 99 161 146
94 109 154 77 139 47 169 79 32 17 62 2 124
112 142 50 35 97 67 20 127 82 144 5 65 159
38 23 85 55 100 132 147 115 130 162 70 40 8
13 90 75 107 45 122 30 137 167 15 92 60 152
10 117 27 87 72 119 164 42 134 149 25 57 102
26 88 105 73 11 58 165 120 150 28 135 103 43
126 156 49 158 81 64 19 111 34 66 4 96 141
133 41 9 163 71 118 39 86 148 56 116 101 24
151 104 121 14 44 74 12 136 89 166 29 59 106
51 145 143 83 6 53 98 160 36 113 21 128 68
61 153 138 91 123 46 16 31 1 108 168 93 76
155 3 80 140 18 n o 48 125 78 63 95 157 33
4
81 111 49 96 4 66 64 126 141 156 19 34 158
37 54 146 114 69 22 99 129 131 52 161 84 7
104 8? 106 166 12 121 151 29 14 59 44 136 74
103 28 58 150 26 135 43 88 105 73 120 11 165
21 51 36 53 143 83 160 98 145 68 113 128 6
101 71 24 133 116 86 56 163 41 9 39 148 118
30 60 f ) Z 122 13 90 107 137 45 15 152 167 75
70 147 38 132 130 162 8 55 100 40 23 115 85
140 157 95 33 n o 63 125 18 80 48 78 155 3
123 46 31 153 16 168 138 93 91 1 76 108 61
2 77 154 47 169 79 62 32 94 124 17 139 109
20 97 112 159 50 35 5 82 67 142 65 144 127
57 10 72 119 134 102 25 87 164 42 117 27 149
6
50 112 159 67 127 5 82 142 144 35 97 20 65
125 48 63 157 18 78 80 155 140 3 95 n o 33
130 115 147 85 100 38 23 40 8 55 70 162 132
131 146 99 7 54 84 129 37 22 161 114 52 69
49 156 158 19 4 64 126 34 111 141 66 81 96
29 121 166 89 151 59 74 44 12 136 14 104 106
94 32 139 124 2 79 17 62 154 109 169 47 77
1 138 93 46 123 153 91 61 76 108 31 16 168
86 148 71 118 56 9 116 101 41 133 163 24 39
45 92 90 107 75 13 152 167 30 60 122 15 137
42 149 27 10 87 102 164 134 119 25 117 72 57
98 1 6 0 6 36 53 143 83 51 2 1 145 1 1 3 1 2 8 68
1 2 0 2 8 1 0 5 4 3 1 3 5 2 6 1 5 0 1 0 3 5 8 11 7 3 8 8 1 6 5
5 M
88  165
(13 X 13 B AL AN CE d T a T T IC E ^ O N T T )  
Randomization For Group 10
49 136 54 118 95 31 26 90 113 154 159 72 8 112 89 7 25 71 53 153 94 158 135 48 130 30
161 10 97 115 74 120 156 33 15 79 56 51 138 163 122 99 81 17 58 40 145 12 117 35 76 140
22 63 127 150 104 27 45 4 168 68 86 132 109 47 65 152 134 111 93 157 129 24 29 6 70 88
83 106 60 165 78 42 101 142 1 37 19 147 124 139 75 34 16 162 52 116 144 57 98 121 11 80
139 16 80 116 34 144 75 121 52 98 11 57 162 73 96 137 91 9 32 119 14 114 160 50 155 55
151 28 46 169 69 110 23 87 133 64 128 5 92 148 84 107 43 38 102 2 143 125 61 166 66 20
129 24 6 47 157 29 65 111 152 93 70 88 134 104 27 127 68 22 4 109 168 86 150 132 63 45
50 32 9 155 73 55 119 91 96 14 160 114 137 147 106 142 78 1 42 101 37 60 83 165 19 124
2 84 61 43 143 38 102 107 148 125 66 20 16b 56 161 79 10 97 15 115 156 120 138 51 33 74
94 135 7 48 25 112 89 53 30 153 158 71 130 126 131 62 103 39 67 44 149 108 85 167 21 3
18 100 13 164 82 141 59 105 41 123 146 77 36 41 82 105 146 59 164 100 36 123 13 18 141 77
21 167 62 103 39 126 44 131 85 67 108 149 3 95 49 31 54 118 154 90 159 72 8 113 26 136
163 117 99 58 140 17 40 145 35 76 81 12 122 28 46 133 151 23 87 5 64 69 110 128 169 92
3 4
6 129 47 157 24 65 88 70 29 134 93 111 152 71 153 25 94 130 135 48 30 7 53 89 158 112
102 166 20 84 43 66 125 107 148 2 38 61 143 84 148 2 38 20 166 107 61 66 143 102 43 125
165 101 83 60 78 142 37 42 147 106 19 1 124 19 165 83 101 142 124 1 37 106 60 42 147 78
51 120 74 161 156 10 15 33 97 56 115 79 138 58 163 81 145 140 76 35 117 12 17 99 122 40
49 8 159 54 118 136 26 72 113 90 154 31 95 110 128 23 28 151 5 169 64 69 92 46 87 133
109 86 22 132 168 127 104 45 68 150 63 27 4 8 26 31 54 72 113 118 159 49 154 136 90 95
53 71 130 158 89 7 30 25 112 135 48 153 94 68 168 132 4 45 109 27 22 63 127 86 104 150
91 9 50 55 32 155 73 137 119 114 96 14 160 149 167 3 103 108 62 21 131 85 67 44 126 39
39 103 126 62 131 108 44 67 21 149 3 85 167 161 156 33 74 115 51 56 79 97 138 120 15 10
144 139 121 80 57 34 116 98 52 16 11 75 162 116 57 52 162 139 98 11 16 121 75 34 80 144
59 100 18 141 146 36 13 82 77 105 41 123 164 73 55 155 119 96 160 91 50 137 114 9 14 32
163 17 117 122 140 40 81 76 12 35 145 99 58 82 141 100 36 59 41 13 77 123 146 18 164 105
87 110 169 69 46 92 64 128 5 151 28 23 133 47 157 6 70 24 111 129 152 29 88 93 65 134
115 15 120 156 10 51 74 161 33 97 138 79 56 76 122 117 58 40 81 99 140 145 12 163 17 35
105 123 164 100 141 77 146 18 13 41 59 82 36 41 77 105 141 13 59 123 164 18 146 82 36 100
93 65 129 24 6 47 157 111 29 88 134 70 152 74 120 156 161 10 15 97 79 56 138 51 115 33
145 17 40 163 76 12 117 81 58 140 99 35 122 90 113 31 54 136 154 118 8 159 72 49 95 26
147 78 142 19 60 101 106 1 42 83 37 124 165 104 63 127 168 150 22 68 109 27 4 132 86 45
21 85 39 103 67 108 62 3 44 126 149 167 131 139 57 98 75 52 11 34 116 121 162 80 16 144
75 98 144 116 121 11 52 139 162 80 16 57 34 153 135 48 30 94 89 7 53 158 130 112 71 25
143 166 148 38 2 66 20 61 84 125 43 107 102 149 39 85 44 3 62 131 108 67 167 126 103 21
63 86 27 22 109 68 127 132 45 168 4 150 104 69 87 110 169 151 46 64 5 92 133 23 128 28
153 158 71 135 112 130 89 94 48 7 53 30 25 24 157 152 65 93 134 129 6 29 70 47 111 88
14 96 9 114 155 119 55 160 73 50 32 137 91 32 114 160 96 73 14 119 55 9 91 137 155 50
26 72 31 118 49 154 159 95 136 90 54 8 113 37 83 101 42 19 106 124 142 78 147 165 1 60
5 28 92 64 133 110 128 87 169 46 151 23 69 43 84 61 20 38 166 66 125 148 107 143 2 102
(13 x 13 BALANCED LATTICE, CONT.) 
Randomization For Group 11
12 82 133 66 98 165 149 15 31 47 63 130 114 23 7 141 160 125 39 74 93 90 109 144 58 42
99 115 166 150 67 13 32 118 134 64 83 16 48 18 117 34 69 85 2 53 168 101 152 120 50 136
69 117 101 168 2 34 50 53 18 85 152 136 120 89 41 6 140 38 57 92 159 124 108 73 22 156
141 58 42 109 125 144 93 90 23 39 74 7 160 115 99 32 166 134 67 64 118 13 16 83 48 150
107 72 139 21 37 40 158 123 155 5 88 56 104 49 100 1 33 151 84 68 167 116 65 119 17 135
161 145 8 91 43 126 142 75 27 24 110 94 59 139 5 21 72 104 40 107 155 88 56 158 37 123
135 68 33 167 151 65 17 1 116 49 100 119 84 146 95 28 76 60 44 9 162 127 79 25 143 111
44 60 79 143 9 76 25 162 111 95 146 127 28 164 97 81 78 129 132 46 62 148 14 30 11 113
54 51 3 169 121 137 35 102 86 153 105 19 70 122 71 103 4 52 157 55 106 87 36 20 154 138
73 140 41 92 38 159 22 124 57 6 108 156 89 149 63 47 98 114 12 165 31 66 133 82 130 15
97 30 132 81 164 14 46 78 11 62 148 129 113 102 70 121 35 86 51 169 153 137 105 3 54 19
80 163 45 112 96 10 147 77 61 29 131 26 128 163 29 147 26 128 112 77 96 10 80 61 131 45
55 52 122 20 103 157 36 87 71 4 138 106 154 43 91 75 8 94 126 142 24 110 27 161 145 59
29 112 163 26 77 45 128 10 80 131 147 96 61 142 110 75 24 91 94 27 126 145 161 43 8 59
160 39 42 74 23 144 93 58 141 7 109 125 90 156 92 124 22 41 73 108 89 6 159 57 140 38
30 78 81 113 62 14 132 97 129 11 46 148 164 86 54 51 153 35 137 121 102 3 70 19 169 105
123 72 88 107 37 56 155 5 139 158 40 104 21 32 99 166 83 115 150 67 64 16 13 48 134 118
120 50 117 69 168 85 53 136 101 18 152 2 34 85 152 2 117 50 120 101 53 136 34 18 168 69
67 118 13 83 150 134 16 99 48 166 115 64 32 14 113 148 78 132 62 164 97 30 81 46 129 11
145 8 27 110 43 142 24 75 161 94 59 126 91 15 82 133 98 130 165 12 66 114 149 47 63 31
71 157 154 103 36 20 106 122 4 87 52 138 55 131 147 10 80 77 163 128 61 96 26 112 45 29
33 116 119 135 49 1 167 100 151 17 68 84 65 76 143 28 44 127 146 111 162 60 79 9 25 95
111 60 28 127 79 76 95 146 25 9 162 143 44 68 49 151 65 119 167 33 1 100 135 84 116 17
70 35 105 121 86 153 54 3 19 102 137 51 169 125 109 141 90 23 144 93 74 58 160 7 39 42
66 114 63 31 98 82 133 130 15 149 12 165 47 56 104 139 37 107 155 123 88 158 72 5 21 40
6 73 140 57 89 124 41 38 159 156 22 92 108 4 157 138 20 52 55 71 103 122 36 154 87 106
5 6
92 41 108 159 6 124 57 156 38 22 73 89 140 168 34 136 18 101 117 53 2 . 69 120 85 50 152
113 148 132 62 81 78 129 14 164 11 46 30 97 98 66 82 165 63 114 15 12 31 133 149 130 47
27 161 126 8 91 24 145 142 43 94 110 75 59 103 122 52 157 71 154 36 4 20 138 106 87 55
117 18 69 2 168 136 53 101 50 120 85 34 152 153 19 137 51 54 102 105 3 35 86 70 121 169
95 28 111 9 25 79 127 76 162 60 146 143 4 4 109 93 125 160 141 42 74 7 58 144 39 90 23
35 153 121 51 137 3 105 86 70 54 19 169 102 11 62 46 14 81 78 30 113 129 132 97 164 148
100 65 84 116 1 3.3 68 49 151 135 119 167 17 147 45 10 128 163 96 61 26 29 80 77 112 131
63 149 130 165 66 15 114 98 31 82 12 133 47 158 37 5 139 155 123 88 21 40 72 107 104 56
37 72 107 139 104 123 88 40 158 56 155 21 5 8 n o 142 94 126 27 91 24 59 161 145 43 75
61 45 96 10 131 26 112 77 80 147 163 128 29 60 95 127 28 76 146 111 44 79 25 9 162 143
138 154 157 71 103 87 55 20 122 36 52 106 4 48 16 67 99 64 13 134 115 166 83 118 32 150
166 13 67 118 48 115 99 64 83 16 134 32 150 167 1 1 6 6 8 100 1 5 1 6 5 8 4 3 3 l 1 1 9 1 3 5 1 7 4 9
58 39 160 42 7 74 9 3 144 141 1 2 5 9 0 2 3 1 0 9 1 2 4 2 2 9 2 89 1 59 1 08 1 56 6 73 57 3 8 41 1 4 0
r n N T J
* ■ *
n
(13 x 13 BALANCED LATTICE, CONT.) ■ i — —
m m ■ ■
1
Randomization For Group 12
2
§
127 93 34 165 13 51 17 55 131 89 72 110 148 77 136 115 98 22 60 39 43 5 157 153 81 119 n
135 4 97 152 38 59 114 118 21 80 76 42 169 37 151 79 130 96 58 3 168 113 134 20 75 41
68 144 26 106 64 30 140 47 9 102 85 123 161 26 68 30 102 161 47 85 123 9 64 106 140 144
162 145 86 124 14 31 107 65 10 69 141 48 103 34 148 93 55 131 110 72 127 89 17 51 13 165
57 40 95 112 129 133 167 19 74 91 150 36 2 56 1 94 73 18 128 52 m 35 90 149 166 132
122 139 29 25 8 101 46 156 105 67 160 63 84 101 46 105 122 156 29 67 139 84 8 25 160 63
83 45 117 66 62 155 28 100 159 121 138 7 24 133 36 40 91 112 167 74 129 95 19 150 2 57
70 53 142 108 32 163 11 49 87 125 15 146 104 117 83 28 159 24 100 138 7 62 155 45 66 121
5 157 43 98 115 22 136 119 60 77 81 39 153 31 69 65 141 107 48 10 14 103 124 162 145 86
73 90 111 52 1 166 128 56 94 149 18 35 132 87 125 49 32 11 70 142 104 108 15 163 53 146
75 96 79 151 168 113 41 58 130 134 37 20 3 158 99 154 82 44 137 6 23 27 61 120 78 116
33 126 54 109 16 88 143 147 50 12 164 71 92 152 169 97 80 59 135 42 21 38 118 114 76 4
116 6 78 27 23 158 154 61 82 44 120 99 137 92 143 147 54 88 33 164 109 12 16 50 71 126
3 4
159 138 24 7 121 28 45 117 155 66 100 83 62 126 109 88 16 54 12 71 164 33 50 143 92 147
132 73 149 18 166 52 128 111 35 94 1 56 90 59 4 169 152 135 80 38 76 21 42 114 118 97
58 113 41 134 3 96 75 151 79 130 168 20 37 91 112 40 95 150 129 2 36 74 57 19 167 133
143 50 16 12 88 147 164 54 71 33 126 92 109 67 101 160 29 139 46 84 25 63 122 156 105 8
O'LO 89 55 72 148 13 131 34 165 17 51 110 93 127 17 55 165 89 51 34 13 110 72 127 148 93 131
99 158 116 61 23 78 154 120 27 44 82 137 6 132 35 149 18 56 1 166 111 94 52 90 73 128
160 139 101 25 105 84 156 29 8 122 63 67 46 64 144 106 102 47 123 85 30 68 161 140 9 26
30 140 85 64 26 68 144 123 102 161 47 106 9 119 22 39 77 43 153 60 5 98 115 136 81 157
11 163 TO 49 15 108 104 146 53 142 87 32 125 23 120 6 44 99 78 158 27 154 61 137 116 82
150 40 57 95 91 19 167 2 36 129 74 133 112 87 70 142 125 104 11 15 163 49 108 53 32 146
86 145 65 10 162 124 31 69 103 141 14' 107 48 62 83 138 45 7 117 121 155 100 159 66 28 24
77 43 115 119 98 153 136 157 81 39 22 5 60 130 168 75 58 113 3 96 20 41 151 37 134 79
114 59 42 152 76 97 118 135 21 80 169 4 38 86 14 103 48 31 65 10 107 141 69 124 145 162
5 6 1
97 21 118 38 59 114 135 152 42 80 4 169 76 113 20 41 79 58 130 75 3 168 151 37 134 96
120 137 61 116 158 99 154 44 27 82 6 23 78 46 122 101 105 25 63 156 139 84 8 29 160 67
91 19 40 129 74 57 112 36 133 95 2 167 150 62 159 138 100 7 28 121 45 24 66 117 155 83
60 153 115 157 39 5 98 43 136 81 77 119 22 11 87 32 108 163 104 70 125 49 142 146 15 53
110 127 93 13 72 165 55 17 89 51 148 131 34 71 88 126 54 92 12 16 147 143 164 33 50 109
66 155 100 159 138 7 62 117 45 28 83 121 24 111 128 94 132 73 52 35 149 18 166 90 1 56 1
130 3 20 37 151 134 96 79 58 41 168 75 113 44 23 99 27 137 120 61 78 6 82 158 116 154
143 16 71 33 126 147 54 50 164 109 92 12 88 4 152 38 135 42 118 59 76 97 114 169 80 21
146 70 104 87 15 142 163 125 53 108 32 11 49 81 5 98 22 157 39 136 119 115 43 60 153 77
128 18 132 1 149 111 73 35 56 52 90 94 166 68 144 102 64 26 30 161 106 9 85 123 47 140
68 85 144 161 30 9 64 47 140 26 123 106 102 148 131 51 72 127 55 165 13 89 110 93 17 34
14 162 69 10 65 48 107 31 86 103 124 141 145 133 91 19 112 129 57 40 2 74 167 150 95 36
46 25 160 156 29 63 122 139 101 8 67 105 84 145 162 65 107 10 86 141 69 14 103 124 31 48
(13 X 13 BALANCED LATTICE, CONT.) 
Randomization For Group 13
1
80 55 99 105 124 5 168 49 149 30 24 74 143
71 27 96 65 121 140 165 21 46 90 146 115 2
100 150 31 50 169 125 25 6 75 56 106 81 131
85 10 129 154 66 35 110 104 41 135 60 16 160
62 68 156 137 118 162 12 87 37 18 93 112 43
107 101 51 157 126 26 132 82 7 151 76 32 57
120 45 139 1 164 114 95 70 145 39 89 20 64
42 92 136 36 61 67 111 155 130 86 11 17 161
28 141 3 97 53 166 91 147 47 122 116 22 72
23 117 142 48 54 29 148 123 73 167 98 79 4
152 33 83 52 77 14 8 133 127 58 102 158 108
13 163 119 63 38 113 44 138 69 94 88 19 144
78 15 ’ 84 128 109 9 134 59 40 34 153 159 103
3
62 12 43 68 37 156 87 112 118 137 162 18 93
117 98 54 4 23 142 148 48 79 123 29 167 73
124 49 143 149 80 74 30 5 55 99 105 168 24
120 164 70 139 45 64 89 39 20 95 145 114 1
88 119 163 44 38 13 69 94 144 19 113 138 63
72 28 147 91 53 3 22 166 47 122 141 97 116
154 129 104 66 35 60 10 160 16 41 135 n o 85
121 27 96 2 65 71 165 115 140 21 90 146 46
101 157 51 107 57 76 151 132 7 26 126 82 32
100 75 150 25 6 56 106 169 125 81 131 31 50
127 83 14 8 158 52 108 77 102 133 33 58 152
42 67 136 92 86 161 17 130 111 11 61 36 155
78 128 40 15 34 109 59 134 9 153 159 103 84
5
162 118 37 93 12 87 137 18 112 68 156 43 62
22 166 47 116 91 53 28 147 97 122 141 72 3
78 40 34 15 59 128 153 9 109 84 159 103 134
155 36 130 136 67 11 161 61 86 42 111 92 17
168 5 30 55 49 24 124 105 149 143 99 80 74
154 60 85 41 35 129 66 10 160 110 135 104 16
27 90 121 65 140 1.65 71 146 21 2 96 46 115
26 157 151 76 7 32 57 82 107 101 132 51 126
6 125 131 100 75 150 56 169 50 81 25 31 106
163 138 38 44 69 13 88 94 113 19 144 63 119
83 • 102 33 108 133 158 127 77 52 8 58 152 14
89 164 70 39 114 95 145 20 64 120 1 139 45
123 79 167 98 142 148 54 29 117 48 23 73 4
2
132 76 101 26 32 57 7 126 157 82 151 51 107
84 109 9 15 103 128 153 134 59 159 78 40 34
50 56 25 81 131 100 150 6 125 75 31 106 169
136 17 92 86 42 155 161 36 11 111 61 67 130
89 70 20 145 64 45 114 120 1 139 39 95 164
44 119 19 38 94 69 163 63 113 138 13 144 88
48 167 142 79 54 148 4 98 123 23 29 117 73
60 104 154 35 10 41 66 n o 129 135 160 85 16
53 141 97 28 47 122 147 91 3 22 116 72 1 6 6
137 112 87 162 37 93 118 18 68 62 12 156 43
52 127 77 102 58 158 133 14 8 83 33 108 152
24 74 143 5 149 49 30 55 105 168 124 80 99
115 21 46 65 96 27 121 165 90 2 146 140 71
4
44 19 38 69 119 63 13 163 88 138 113 144 94
151 51 157 132 7 82 32 107 76 57 126 26 101
148 167 29 142 4 117 79 23 73 123 98 54 48
61 161 17 155 86 42 67 92 36 111 130 136 11
9 34 128 59 78 134 109 40 159 103 84 153 15
131 31 125 169 50 81 56 6 150 100 106 25 75
41 16 85 35 10 60 135 n o 104 154 160 129 66
70 89 139 145 1 95 20 64 114 164 45 39 120
28 147 116 53 22 141 97 72 47 122 91 3 1 6 6
71 96 46 140 146 115 90 2 121 27 21 165 65
33 14 152 58 77 102 158 133 52 83 127 108 8
18 87 156 68 112 162 62 12 118 37 137 93 43
149 5 99 124 143 24 30 55 105 80 168 49 74
6
89 45 64 20 70 39 164 95 1 145 114 139 120
19 38 13 163 138 88 63 144 69 119 113 94 44
24 149 124 105 49 30 55 143 168 74 5 99 80
66 n o 35 135 41 160 104 129 60 10 154 16 85
50 150 100 31 75 125 169 81 6 56 25 106 131
23 148 167 142 4 48 29 117 98 123 79 73 54
108 58 133 77 102 33 8 83 14 158 152 52 127
72 47 141 97 116 28 91 22 147 166 53 3 122
109 134 84 15 128 159 78 59 9 34 40 103 153
157 82 151 76 7 26 32 132 101 57 126 51 107
61 130 155 17 92 67 11 86 42 136 161 111 36
112 62 12 156 37 68 137 118 18 93 43 87 162
1 2 1 2 7 9 0 2 6 5 1 6 5 4 6 9 6 1 4 6 1 4 0 2 1 1 1 5
71
_________  ^ ------- f:___ ± 0 => Vb 146 140 21 115 71
(13 x  13 B A L A N C E D  L A T T IC E , C O N T .)
'  R andom ization  F o r  G roup 14
1 _______  _______ ___________________2
6 18 127 42 30 139 91 103 66 54 163 151 115 116 128 104 7 79 31 152 19 55 43 67 164 140
16 161 101 137 28 149 65 77 89 40 113 4 125 139 163 6 30 66 18 115 42 103 54 91 127 151
136 76 148 100 124 64 27 52 15 88 3 160 112 64 148 15 160 136 76 52 27 112 3 88 124 100
44 141 165 153 80 129 32 56 20 8 68 117 92 129 44 56 141 165 20 92 117 80 68 153 8 32
58 167 10 155 143 118 82 34 46 94 70 106 22 106 82 167 70 143 10 46 34 58 155 22 94 118
97 85 37 25 61 49 73 133 13 109 145 121 157 162 5 90 53 102 41 150 126 29 114 17 78 138
114 53 78 90 5 138 17 41 126 102 162 29 150 24 96 12 48 132 120 72 108 36 60 144 169 84
12 84 108 36 24 132 96 60 144 120 48 72 169 73 37 145 109 157 61 13 121 97 133 49 85 25
152 140 67 79 31 55 116 128 7 104 164 19 43 134 50 122 98 146 1 38 86 110 74 158 62 26
26 146 122 38 158 86 98 1 62 134 74 50 110 75 63 2 99 135 123 87 159 51 111 14 39 147
154 142 9 45 130 69 105 81 21 93 166 33 57 33 166 154 21 9 130 105 142 81 93 69 57 45
131 107 71 11 23 59 156 95 47 35 83 168 119 23 168 119 71 95 131 47 11 35 107 83 59 156
51 135 2 147 123 63 39 14 99 159 75 111 87 137 4 161 101 149 89 40 113 65 16 28 125 77
1 62 110 158 74 134 38 26 122 86»146 98 50 71 47 11 131 83 35 119 168 107 23 59 156 95
77 161 28 113 16 40 89 101 149 4' 137 65 125 164 152 116 104 67 43 7 140 55 19 79 128 31
103 42 54 115 91 18 66 139 127 6 151 30 163 144 60 72 96 36 132 108 84 120 169 24 12 48
78 114 41 53 5 126 90 150 102 29 162 17 138 85 73 145 37 97 25 13 133 157 49 61 121 109
39 51 99 14 147 75 63 87 2 123 135 111 159 9 33 21 130 93 166 105 45 142 69 57 154 81
168 23 95 71 119 156 47 11 107 83 59 35 131 163 18 127 151 6 54 91 139 42 115 30 66 103
13 37 145 »133 157 121 109 97 61 73 85 25 49 98 1 26 50 74 110 122 86 38 62 158 146 134
88 160 15 76 52 64 148 3 27 124 112 100 136 20 8 153 165 56 141 32 44 129 117 92 80 68
32 165 141 80 56 117 68 92 129 153 20 44 8 22 106 34 118 70 58 82 46 143 155 167 10 94
166 154 33 81 21 130 105 9 45 57 69 93 142 76 27 88 112 15 160 148 136 100 3 64 124 52
7 19 164 152 128 67 116 104 79 31 43 55 140 14 2 147 123 159 39 135 111 63 99 51 75 87
46 155 70 82 143 34 22 118 10 106 94 167 58 29 162 17 126 150 90 114 102 53 78 138 41 5
72 12 48 108 169 60 24 96 132 144 84 120 36 65 113 125 161 4 89 40 149 16 137 101 28 77
5 ______  _______________________________ 6
142 33 69 130 166 45 81 93 9 21 105 154 57 121 133 25 97 13 73 85 109 61 157 145 49 37
141 20 129 117 153 165 44 92 56 8 32 80 68 130 9 81 33 142 166 154 93 105 45 21 69 57
155 143 22 167 82 46 70 10 58 118 106 34 94 54 91 18 42 163 127 6 66 139 103 151 30 115
150 17 41 29 90 114 126 138 78 53 102 5 162 124 52 88 136 112 15 76 160 3 27 148 64 100
37 133 145 157 13 25 121 109 85 61 49 73 97 80 92 32 129 117 68 153 20 44 8 56 165 141
15 148 112 124 52 160 3 27 136 76 88 100 64 128 140 104 7 152 19 164 116 43 79 55 31 67
84 12 132 24 36 144 48 169 108 96 72 60 120 83 71 47 35 119 168 59 95 23 107 156 131 11
111 39 51 99 87 123 147 159. 14 63 75 2 135 126 114 102 29 162 53 17 41 138 90 5 78 150
161 4 40 101 89 113 125 77 16 65 137 28 149 123 99 159 2 51 63 111 135 147 14 75 87 39
n o 134 38 1 74 62 26 158 98 50 86 146 122 70 10 143 167 94 46 34 106 155 118 22 58 82
18 127 30 163: 139 42 151 66 54 91 103 115 6 48 24 169 60 132 120 36 108 84 72 12 96 144
19 152 31 128 7 104 140 164 43 79 55 116 67 38 50 74 122 98 158 134 62 86 n o 26 1 146
11 119 35 107 59 71 95 131 83 47 168 156 23 149 16 89 40 28 125 4 137 113 101 65 77 161
6 x 6  TRIPLE LATTICE 
Basic Design Before Randomization
Group 1 Group 2 Group 3
1 2 3 4 5 6 1 7 13 19 25 31 1 8 15 22 29 36
7 8 9 10 11 12 2 8 14 20 26 32 31 2 9 16 23 30
13 14 15 16 17 18 3 9 15 21 27 33 25 32 3 10 17 24
19 20 21 22 23 24 4 10 16 22 28 34 19 26 33 4 11 18
25 26 27 28 29 30 5 11 17 23 29 35 13 20 27 34 5 12
31 32 33 34 35 36 6 12 18 24 30 36 7 14 21 28 35 6
Randomization For Group 1
1
36 35 32 33 31 34
19 21 24 20 23 22
3 4 5 1 2 6
30 27 26 25 28 29
7 9 12 8 11 10
15 14 16 17 13 18
5
15 14 18 13 17 16
19 23 22 24 21 20
8 9 10 11 12 7
35 33 31 36 34 32
26 28 27 25 29 30
5 2 6 1 3 4
9
14 13 16 17 18 1.5
36 35 34 31 32 33
27 30 29 28 26 25
4 1 3 2 6 5
20 21 24 19 23 22
10 7 8 9 12 11
2
31 35 32 34 36 33
3 1 6 4 2 5
20 23 19 22 21 24
16 17 15 13 18 14
28 25 26 30 29 27
12 7 11 9 8 10
6
32 35 31 34 33 36
16 15 13 17 18 14
19 21 22 24 23 20
2 6 1 4 3 5
7 10 9 11 12 8
25 29 27 28 30 26
10
15 16 17 14 18 13
34 36 33 32 35 31
2 3 4 6 1 5
25 29 28 30 26 27
10 8 9 11 7 12
22 20 21 23 19 24
3
24 20 22 19 21 23
8 11 9 12 7 10
3 6 4 1 •2 5
17 18 14 16 15 13
36 33 34 35 32 31
27 30 26 25 28 29
7
26 29 28 30 25 27
21 20 24 19 23 22
13 15 14 16 17 18
6 4 5 1 2 3
36 31 32 34 35 33
7 10 11 12 9 8
11
2 4 3 1 5 6
11 9 12 10 8 7
14 18 15 17 16 13
23 24 19 20 21 22
32 35 36 31 33 34
27 28 26 30 29 25
4
32 35 34 33 36 31
4 3 6 2 5 1
17 14 15 18 13 16
27 30 28 25 29 26
7 9 11 10 12 8
24 20 19 23 22 21
8
28 26 25 30 29 27
31 35 33 32 36 34
14 17 18 15 13 16
23 24 19 20 21 22
2 6 3 4 1 , 5
9 7 8 12 11 10
12
35 34 32 31 33 36
9 10 8 7 12 11
19 20 24 21 23 22
3 6 1 2 5 4
26 28 30 29 25 27
18 14 17 16 13 15
( 6 x 6  TRIPLE LATTICE, CONT.) 
Randomization For Group 2
1 2 3__________ _ __________ i
■23 11 29 35 5 17 24 18 36 12 6 30 35 5 17 23 29 11 8 32 14 26 2 20
■20 26 2 8 14 32 27 3 21 9 15 33 3 15 21 33 27 9 3 33 15 21 27 9
1 1 8
12 6 30 36 24 29 23 17 11 5 35 4 16 28 34 22 10 36 6 24 12 18 30
■ 28 10 4 16 34 22 32 26 20 14 2 8 12 30 6 36 18 24 31 7 19 25 13 1
1  1 27 21 9 15 33' 34 16 4 10 22 28 20 14 2 26 8 32
34 10 22 4 28 16
1 7 31 13 1 19 25 7 19 13 31 1 25 19
13 1 25 7 31 5 23 11 35 29 17
r 5 6 7 8
126 32 8 20 2 14 5 35 17 23 11 29 29 17 5 35 11 23 5 17 35 29 11 23f 1 23 35 5 11 17 29 15 33 9 21 3 27 36 24 6 30 18 12 31 13 1 19 25 7
1 19 1 31 7 13 25 34 28 22 16 10 4 1 19 31 7
25 13 27 33 9 21 15 3
I 33 27 15 21 9 3 26 2 14 32 8 20 33 9 21 27 15 3 34 22 4 16 10 28
1 10 34 22 16 28 4 12 36 30 24 6 18 16 34 4 22 28 10 18
6 30 24 12 36
] I 30 6 24 12 18 36 7 31 19 13 25 1 14 2 8 32 20 26 2 26 8 20 14 32
f
1 10 11 12
h I 33 27 3 9 15 21 27 15 33 3 9 21 2 32 8 20 26 14 7 31 13 1 19 25
1 3 7 31 1 19 25 8 20 26 2 14 32 28 10 16 4 22 34 23 17
35 11 5 29
1 22 16 10 4 34 28 22 34 16 28 4 10 35 17 29 5 11 23 28 4 22 10 16 34
35 23 17 5 11 29 31 13 7 25 19 1 30 12 36 24 18 6 26 20 14 8 2 32
/ i 2 8 26 14 20 32 29 17 11 5 23 35 33 15 27 9 21 3 33 27 21 15 3 9
6 18 24 12 30 36 36 24 6 18 12 30 19 7 25 31 1 13 36 18 6 12 24 30
Randomization For Group 3
J
1 2 3 4
17 32 3 25 10 24 29 15 22 36 1 8 4 11 26 19 18 33 26 4 18 19 11 33
1 31 23 2 9 30 16 32 10 17 3 24 25 5 34 13 27 12 20 3 17 25 24 10 32
4 11 26 33 18 19 16 9 30 31 2 23 32 10 3 25 17 24 8 29 1 36 22 15
V 36 22 1 8 15 29 20 34 13 27 5 12 15 8 1 22 29 36 2 30 9 23 31 16
| 12 13 20 5 34 27 19 26 18 33 11 4 2 23 16 9 31 30 13 34 20 12 27 5
21 14 6 35 28 7 7 14 6 21 35 28 6 28 7 14 21 35 6 21 7 28 14 35
1 5 6 7 8
24 10 17 32 25 3 4 8 22 29 15 36 27 12 13 20 34 5 30 16 9 2 23 31
22 15 36 29 8 1 23 31 30 2 9 16 15 22 29 36 8 1 34 12 27 13 20 5
V 20 13 5 34 12 27 27 12 5 13 34 20 32 10 3 25 17 24 11 4 33 26 18 19
1 31 2 9 23 30 16 3 24 17 32 25 10 26 33 11 18 4 19 36 1 29 22 15 8
33 4 18 26 19 11 18 19 4 33 11 26 31 30 2 16 23 9 21 14 35 6 7 28
28 7 14 6 35 21 28 14 35 21 7 6 28 6 35 14 7 21 10 32 25 17 3 24
1 9 10 11 12
-
30 9 2 23 16 31 3 17 25 32 24 10 20 12 27 13 34 5 28 7 21 6 35 14
19 33 4 26 18 11 2 9 31 23 30 16 15 36 1 29 8 22 25 32 17 10 24 3
1 29 36 22 8 15 18 33 19 4 11 26 10 17 25 32 3 24 18 4 19 33 11 26
24 25 3 10 17 32 6 7 35 28 21 14 21 35 14 6 28 7 15 36 8 29 1 22
12 20 34 27 5 13 15 29 8 1 22 36 19 26 4 11 33 18 23 30 31 16 9 2
21 7 35 28 6 14 20 13 12 27 34 5 23 30 2 31 9 16 5 20 13 27 12 34
¿Ji
1 0 x 1 0  TRIPLE L A T T IC E  
Basic Design Before Randomization
Group 1_______________________ ____________________________ Group 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Group 3
1 12 23 34 45 56 67 78 89 100
91 2 13 24 35 46 57 68 79 90
81 92 3 14 25 36 47 58 69 80
71 82 93 4 15 26 37 48 59 70
61 72 83 94 5 16 27 38 49 60
51 62 73 84 95 6 17 28 39 50
41 52 63 74 85 96 7 18 29 40
31 42 53 64 75 86 97 8 19 30
21 32 43 54 65 76 87 98 9 20
11 22 33 44 55 66 77 88 99 10
Randomization For Group 1
1
11 17 18 14 12 13 16 20 19 15
2 3 7 1 6 10 9 5 8 4
36 38 31 40 35 33 34 32 37 39
61 65 64 66 70 62 63 68 69 67
29 28 23 21 22 26 27 24 25 30
84 82 83 81 90 86 89 88 87 85
73 71 76 72 80 78 79 77 74 75
92 97 100 94 99 98 93 95 91 96
56 51 5S 58 57 53 55 54 52 60
48 41 42 47 49 45 50 43 46 44
3
3 2 6 4 8 7 10 1 5 9
81 90 88 85 89 86 82 84 87 83
91 96 94 93 98 97 95 92 99 100
13 11 15 19 12 18 14 20 16 17
48 45 41 46 47 50 49 42 44 43
39 35 32 40 34 37 36 33 31 38
55 52 59 53 51 57 56 58 54 60
68 65 62 67 69 61 63 66 70 64
73 72 74 76 75 79 71 80 78 77
26 30 22 28 25 24 21 29 27 23
2
89 90 81 85 84 88 82 83 86 87
96 100 93 95 91 94 97 99 92 98
45 46 41 44 50 48 43 47 42 49
79 73 76 78 77 72 80 75 71 74
33 34 31 40 36 35 39 37 32 38
23 30 24 21 22 29 27 25 26 28
19 16 17 14 11 15 18 12 13 20
51 56 52 57 54 58 55 60 59 53
64 70 63 66 67 68 69 62 61 65
5 1 8 3 9 6 2 7 4 10
4
76 79 72 80 71 77 74 78 75 73
56 58 51 55 57 59 60 53 52 54
99 94 97 100 92 96 93 95 98 91
67 69 64 63 65 68 61 66 62 70
8 3 2 4 5 10 7 6 1 9
34 35 36 31 33 39 32 40 37 38
26 28 29 22 24 21 23 25 30 27
44 46 50 48 42 41 43 45 47 49
14 11 12 17 13 16 20 18 19 15
85 88 87 89 90 81 86 84 82 83
(10 X 10 TRIPLE LATTICE, CONT.) 
(Randomization For Group 1, Cont.)
5
45 41 43 49 50 44 47 48 46 42
2 6 8 1 7 10 3 4 5 9
98 92 97 91 93 96 99 94 95 100
86 89 85 82 84 87 83 90 88 81
16 19 18- 15 17 14 11 13 12 20
22 28 27 29 26 24 30 25 21 23
31 36 40 37 33 39 38 34 32 35
75 71 76 73 78 72 80 77 74 79
59 51 58 55 53 60 56 52 54 57
69 63 65 70 62 61 66 64 68 67
7
66 70 64 65 63 68 61 62 69 67
95 94 96 99 91 100 97 98 92 93
38 33 31 40 39 35 32 34 31 36
71 73 74 72 80 78 76 79 77 75
9 1 2 4 6 3 8 7 5 10
20 12 18 19 14 13 11 17 15 16
58 53 54 55 57 60 52 59 56 51
21 25 24 27 29 26 22 28 23 30
83 87 81 82 84 85 86 89 90 88
43 50 42 48 47 46 49 44 45 41
9
58 59 53 57 52 54 60 51 56 55
2 9 4 7 8 3 1 6 10 5
98 97 93 92 100 99 91 96 94 95
17 16 20 11 19 18 13 12 14 15
89 86 81 83 82 87 90 88 85 84
35 37 40 32 33 34 31 39 36 38
50 43 41 45 46 48 47 49 44 42
28 24 30 21 27 23 22 25 29 26
72 78 75 74 77 76 71 80 79 73
68 64 70 62 66 61 65 69 63 67
11
18 11 14 20 12 19 17 13 16 15
77 73 78 79 71 72 76 75 74 80
60 54 57 53 56 51 52 55 58 59
47 45 42 49 41 50 44 48 43 46
93 98 92 95 97 99 91 96 94 100
70 63 64 65 67 66 68 61 62 69
87 84 89 85 82 83 88 90 86 81
30 28 24 29 21 26 23 25 27 22
39 35 32 33 40 37 36 38 31 34
10 9 6 3 5 2 7 8 4 1
6
97 91 95 93 96 98 92 94 100 99
12 11 16 18 17 15 13 20 14 19
54 51 55 56 58 57 60 52 53 59
41 50 45 44 46 43 48 49 42 47
78 77 80 73 74 79 75 72 76 71
24 29 26 28 27 25 21 23 30 22
82 81 85 86 89 87 84 90 83 88
6 8 9 7 10 3 2 5 1 4
32 36 31 34 35 39 33 40 38 37
62 65 66 64 61 70 69 63 68 67
8
25 26 21 30 22 23 29 24 28 27
42 45 46 50 43 47 44 49 48 41
99 100 92 98 93 97 91 94 95 96
88 82 85 86 87 84 83 81 89 90
63 70 69 64 61 66 68 62 67 65
1 7 2 9 4 5 10 3 8 6
57 56 59 58 54 55 51 53 60 52
77 71 79 74 72 76 75 78 73 80
40 37 31 35 33 32 36 39 38 34
11 15 14 16 17 20 19 12 13 18
10
36 37 35 32 40 38 39 34 31 33
3 6 7 1 9 10 5 8 4 2
27 21 25 24 26 22 30 28 23 29
79 72 77 76 75 73 78 71 74 80
46 47 44 50 41 49 42 43 48 45
69 68 70 66 65 64 67 62 61 63
83 90 84 88 82 86 89 81 87 85
92 96 94 93 99 95 100 98 91 97
19 12 13 18 16 11 20 15 17 14
52 58 51 56 54 55 60 57 53 59
12
59 57 52 53 60 51 56 58 55 54
66 68 70 65 67 62 63 69 64 61
86 81 90 87 82 85 84 89 88 83
15 19 11 14 18 20 12 13 16 17
33 38 39 35 40 32 36 37 31 34
21 22 27 28 26 24 23 30 25 29
74 79 73 76 80 72 77 75 78 71
49 45 42 46 41 44 50 47 43 48
94 98 97 91 96 93 95 100 99 92
1 4 2 10 7 8 9 5 3 6
Randomization For Group 2
1
12 32 42 22 92 2 62 82 52 72
48 28 58 8 18 98 38 68 78 88
21 71 81 61 1 11 51 41 91 31
20 50 80 90 40 100 10 30 70 60
46 26 66 76 36 96 6 86 16 56
57 37 77 17 7 27 67 97 47 87
73 13 93 3 23 63 83 33 53 43
14 64 54 74 44 34 94 84 24 4
69 99 39 79 19 49 9 59 29 89
85 55 5 25 65 75 95 45 15 35
3
45 75 5 85 55 65 35 25 95 15
60 90 70 100 10 50 80 30 40 20
28 38 18 78 48 88 58 8 98 68
74 54 24 14 94 64 34 44 4 84
61 41 1 91 11 81 71 51 31 21
37 97 27 77 87 57 7 47 17 67
42 52 32 2 22 12 82 92 62 72
86 96 36 66 26 6 76 46 16 56
59 79 99 69 49 89 29 39 9 19
93 73 43 53 3 13 33 23 63 83
5
81 61 31 71 41 11 1 21 51 91
100 70 20 40 90 60 10 80 50 30
48 98 68 58 28 18 8 88 78 38
37 17 77 47 97 87 67 7 27 57
63 43 33 73 83 3 13 93 23 53
72 2 42 22 82 32 52 62 12 92
74 84 34 24 64 94 4 14 44 54
65 45 25 35 95 75 15 55 5 85
39 99 9 19 59 79 89 69 29 49
6 76 66 36 16 86 26 96 46 56
7
54 4 44 34 94 14 74 64 24 84
88 98 28 18 58 68 78 8 38 48
91 51 21 1 81 61 31 n 41 71
12 52 42 2 62 82 32 92 72 22
57 77 87 97 37 7 67 17 47 27
16 46 76 26 66 36 6 56 96 86
100 10 80 60 90 30 20 70 50 40
25 95 15 45 55 75 85 35 65 5
23 13 63 83 73 3 53 43 33 93
79 9 39 49 89 59 29 99 69 19
46 96 66 16 36 86 76 26 6 56
30 20 40 70 90 80 10 60 100 50
15 75 25 65 45 85 5 35 55 95
53 73 33 63 13 43 3 93 83 23
54 14 44 94 4 24 64 74 34 84
71 51 91 11 31 1 21 41 81 61
27 67 47 7 97 87 57 77 17 37
89 99 9 69 59 79 29 19 49 39
62 22 32 42 72 92 12 82 2 52
78 18 8 38 98 88 48 68 58 28
4
24 74 14 44 94 34 4 54 84 64
41 81 31 71 91 61 1 21 51 11
73 3 93 53 43 63 83 33 23 13
37 47 97 77 87 27 7 57 17 67
19 39 89 69 9 99 59 79 49 29
52 92 62 22 32 42 82 2 12 72
66 26 86 56 96 16 6 36 76 46
55 5 85 15 65 95 45 35 25 75
88 58 48 98 8 38 78 18 68 28
40 60 30 80 100 50 70 10 90 20
6
69 49 9 59 29 99 89 39 19 79
28 8 38 68 18 58 88 78 48 98
75 85 55 65 15 95 35 45 5 25
97 67 57 47 17 7 87 77 37 27
51 41 81 11 61 91 71 31 21 1
90 50 80 40 10 60 30 20 70 100
93 63 83 23 33 13 53 43 73 3
22 42 82 72 2 52 , 92 32 12 62
4 94 84 14 74 64 24 34 54 44
76 66 86 16 6 36 46 96 26 56
8
15 25 35 85 95 45 55 65 75 5
47 27 97 7 87 67 77 37 57 17
53 33 83 3 93 13 63 73 23 43
60 70 90 20 30 50 80 100 40 10
92 22 52 42 32 62 12 2 72 82
78 8 98 18 48 58 88 68 28 38
84 94 74 64 54 14 24 44 4 34
89 59 69 19 39 99 49 9 79 29
26 86 56 16 66 76 46 96 36 6
71 91 81 51 41 61 21 1 31 11
(10 X 10 TRIPLE LA T T IC E , CONT.)  
(Randomization For Group 2, Cont.)
9
38 28 88 98 8 18 58 68 48 78
27 37 7 67 97 57 87 17 47 77
92 72 82 42 22 12 32 2 52 62
30 80 70 60 100 20 10 40 50 90
56 66 96 86 76 26 46 16 6 36
64 24 94 84 4 74 34 54 44 14
91 1 11 81 71 41 51 21 31 61
45 55 85 15 35 25 65 95 75 5
23 3 43 83 13 53 93 73 63 33
79 9 59 89 29 69 49 99 19 39
11
13 43 83 53 93 73 3 63 23 33
62 2 12 92 32 42 22 82 52 72
1 91 51 31 11 81 41 71 21 61
44 94 14 84 64 54 24 4 34 74
17 37 47 97 77 57 67 87 27 7
75 55 85 5 25 45 65 15 95 35
49 89 29 79 19 69 59 9 99 39
70 40 80 30 100 60 90 20 50 10
98 48 68 8 28 18 38 78 58 88
36 76 96 16 66 26 6 46 86 56
10
50 10 60 100 40 70 90 20 80 30
84 54 34 4 24 74 14 94 64 44
58 38 28 68 88 18 8 78 98 48
82 22 72 12 32 92 42 2 52 62
11 41 71 31 81 21 61 51 1 91
65 95 25 5 85 35 15 45 75 55
97 37 57 67 87 47 27 17 7 77
99 59 69 19 89 29 9 79 49 39
26 86 76 56 6 66 16 46 36 96
63 3 33 83 93 13 23 43 53 73
12
67 27 7 37 87 97 47 17 57 77
66 86 6 26 36 76 56 46 16 96
18 68 98 8 78 38 28 48 58 88
43 13 83 23 3 33 93 53 63 73
29 69 39 59 9 99 79 49 19 89
85 5 75 25 55 15 35 65 95 45
54 14 84 44 94 74 34 4 64 24
32 52 62 2 12 92 72 22 82 42
80 90 70 10 40 50 60 100 20 30
31 11 71 41 91 81 61 1 21 51
Randomization For Group 3
1
80 81 92 36 3 25 47 69 58 14
55 22 88 10 99 33 11 66 77 44
78 34 67 89 45 100 23 12 56 1
26 70 82 4 59 93 37 15 71 48
32 87 21 65 98 54 76 20 9 43
51 28 84 62 6 95 39 17 50 73
5 61 49 38 94 83 27 16 60 72
42 53 64 75 31 86 30 8 97 19
90 57 35 2 91 68 24 79 13 46
41 7 85 74 40 29 18 96 52 63
3
16 49 94 72 27 5 83 61 38 60
75 8 42 53 64 97 31 30 19 86
95 6 39 73 51 28 84 50 62 17
24 46 91 68 90 57 2 79 13 35
93 37 15 82 59 48 70 4 71 26
18 40 29 7 74 63 41 96 85 52
43 87 65 9 21 20 98 32 76 54
56 23 78 1 ’ 2 100 45 67 34 89
47 36 81 14 d8 92 80 69 3 25
66 55 99 33 44 77 22 88 11 10
2
79 91 68 24 35 13 57 90 46 2
59 71 48 4 15 93 37 70 26 82
31 19 53 8 97 64 30 86 75 42
83 38 5 60 61 27 94 72 49 16
47 3 69 25 81 36 92 58 80 14
73 51 28 84 6 50 17 39 62 95
65 87 43 76 32 54 21 98 20 9
22 33 77 55 11 99 88 66 10 44
96 52 18 41 40 63 29 85 7 74
45 78 67 56 12 34 1 23 100 89
4
12 23 56 78 67 89 i 100 34 45
21 98 65 43 20 54 76 87 9 32
38 60 16 27 5 83 94 72 61 49
36 58 25 81 3 80 69 92 47 14
31 75 30 53 97 86 42 8 64 19
91 68 24 90 2 13 57 46 79 35
10 88 55 33 77 99 11 22 44 66
52 96 18 7 74 63 40 85 29 41
62 50 28 6 73 95 39 17 84 51
4 59 93 15 82 37 70 26 48 71
71
(10 X 10 TRIPLE L A T T IC E , CONT.)  
(Randomization For Group 3, Cont.)
IP”
5
71 15 82 59 4 37 70 48 26 93
21 98 87 65 76 32 9 20 43 54
55 99 11 33 44 66 10 77 88 22
40 18 63 7 96 41 85 74 52 29
64 42 8 53 19 31 30 75 97 86
28 6 84 17 62 95 50 51 39 73
1 67 100 78 89 12 34 56 23 45
36 80 58 69 81 47 14 3 25 92
68 57 24 46 91 13 79 35 2 90
27 72 49 83 94 61 60 5 38 16
7
7 40 63 18 41 96 52 85 29 74
25 14 3 92 47 58 80 81 36 69
90 91 35 57 13 2 24 46 68 79
60 83 94 27 5 49 16 38 72 61
88 10 77 66 55 11 44 99 33 22
19 30 97 75 8 53 86 64 42 31
23 12 45 56 100 34 1 78 89 67
59 82 37 93 15 26 4 71 48 70
87 20 98 54 32 65 21 9 43 76
39 62 6 28 17 73 95 50 51 84
9
9 65 43 98 32 20 87 76 21 54
23 100 1 56 67 89 78 45 12 34
46 91 13 2 68 57 24 79 35 90
92 3 80 58 81 36 47 14 25 69
15 48 59 71 4 70 82 26 93 37
33 44 55 22 11 66 88 99 77 10
72 38 49 16 27 94 83 5 61 60
86 97 31 42 53 19 64 30 8 75
74 85 63 41 40 52 18 7 29 96
28 73 62 39 17 84 51 95 6 50
11
57 35 91 24 46 90 79 68 13 2
39 6 84 95 51 28 73 62 17 50
61 83 5 16 94 72 27 38 49 60
48 93 82 26 4 37 70 59 71 15
81 69 3 14 36 25 47 58 80 92
97 31 19 8 30 53 86 64 75 42
1 34 67 23 56 78 89 45 12 100
98 43 87 76 32 9 54 21 65 20
63 96 41 74 18 7 52 40 85 29
88 99 33 11 10 22 55 66 44 77
6
51 95 73 84 50 62 39 28 17 6
9 20 32 87 65 43 21 76 54 98
45 56 78 67 1 12 89 34 100 23
91 24 68 57 90 79 35 2 13 46
4 71 82 26 59 48 15 37 93 70
92 80 3 81 69 36 47 58 14 25
38 60 5 83 94 16 72 27 61 49
86 19 75 42 64 8 30 31 97 53
22 66 44 88 55 77 11 99 33 10
52 96 74 18 85 7 41 29 63 40
8
8 75 97 86 31 19 30 42 53 64
57 24 46 90 68 35 91 2 79 13
34 100 45 12 1 67 23 89 78 56
62 17 73 28 50 95 39 84 6 51
16 27 61 60 83 5 72 49 38 94
63 7 29 52 18 41 85 96 74 40
69 81 36 25 58 80 3 14 92 47
93 26 48 15 82 71 59 37 4 70
99 33 66 10 11 88 77 55 22 44
43 9 65 20 32 87 76 54 21 98
10
44 88 10 33 11 99 77 55 22 66
70 15 48 26 37 71 93 59 4 82
85 63 74 7 52 18 96 29 40 41
68 90 24 79 46 13 35 57 2 91
58 36 81 69 25 80 3 14 92 47
100 45 23 56 67 1 78 34 89 12
60 49 27 83 16 61 94 72 38 5
8 19 42 75 30 31 86 53 64 97
50 28 95 17 39 73 6 51 62 84
20 98 65 87 9 43 76 21 32 54
12
77 11 88 10 66 33 99 44 22 55
34 78 12 23 100 45 89 67 1 56
85 41 52 18 74 29 96 7 40 63
53 19 97 42 8 30 64 75 86 31
35 91 46 2 90 79 68 13 57 24
37 26 48 4 59 93 82 70 71 15
58 3 47 36 92 69 14 81 25 80
95 62 28 50 51 6 73 17 39 84
49 94 16 72 60 38 5 83 27 61
76 20 98 9 21 87 54 43 65 32
12 x 12 TRIPLE LA T T IC E  
Basic Design Before Randomization
Group 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 3-2 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Group 2
1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133
2 14 26 38 50 62 74 86 98 110 122 134
3 15 27 39 51 63 75 87 99 111 123 135
4 16 28 40 .52 64 76 88 100 112 124 136
5 17 29 41 53 65 77 89 101 113 125 137
6 18 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138
7 19 31 43 55 67 79 91 103 115 127 139
8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140
9 21 33 45 57 69 81 93 105 117 129 141
10 22 34 46 58 70 82 94 106 118 130 142
11 23 35 47 59 71 83 95 107 119 131 143
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
Group 3
1 14 27 40 57 70
2 13 28 39 58 69
3 16 25 38 59 72
4 15 26 37 60 71
5 18 31 44 49 62
6 17 32 43 50 61
7 20 29 42 51 64
8 19 30 41 52 63
9 22 35 48 53 66
10 21 36 47 54 65
11 24 33 46 55 68
12 23 34 45 56 67
83 96 101 114 127 140
84 95 102 113 128 139
81 94 103 116 125 138
82 93 104 115 126 137
75 88 105 118 131 144
76 87 106 117 132 143
73 86 107 120 129 142
74 85 108 119 130 141
79 92 97 110 123 136
80 91 98 109 124 135
77 90 99 112 121 134
78 89 100 111 122 133
73
12 x 12 TRIPLE L A T T IC E  
Randomization For Group 1
44 48 38 37 42 41 43 39 47 40 46 45 17 21 13 20 16 24 15 19 18 23 22 145 2 8 10 12 9 11 3 4 1 7 6 29 26 27 31 25 33 35 32 28 34 36 30
Jh 27 26 25 28 32 29 33 35 30 31 34 37 44 40 47 38 42 41 45 48 43 46 3998 102 101 100 99 104 97 108 105 107 103 106 134 143 139 137 133 140 136 142 138 135 141 144
50 52 59 56 51 53 54 60 57 58 55 49 53 56 52 58 54 49 60 55 51 57 50 59
122 127 124 121 129 128 130 126 123 131 132 125 9 11 1 4 8 5 3 7 10 6 12 2
91 87 86 96 92 89 93 95 85 88 94 90 121 127 125 124 130 128 126 129 122 131 132 123
118 109 119 115 116 110 112 114 111 120 113 117 72 61 65 70 62 68 69 71 63 66 64 67
80 73 81 83 75 82 79 74 77 84 76 78 118 115 113 110 109 116 119 112 117 120 111 114
18 21 24 13 14 16 23 15 17 20 22 19 82 76 74 83 79 75 84 73 77 80 78 81
61 69 62 63 71 72 70 64 68 67 65 66 107 108 97 103 105 104 100 99 102 101 98 106
136 135 142 137 141 138 143 144 140 133 139 134 86 87 91 89 95 85 93 92 90 94 88 96
3 4
91 92 88 89 93 86 94 96 95 87 85 90 8 5 7 6 1 9 2 12 10 11 3 4
56 53 55 54 50 52 49 59 51 58 57 60 124 127 126 130 132 131 125 128 121 122 129 123
139 137 135 138 143 136 134 144 133 140 141 142 136 135 144 138 143 140 133 141 142 139 134 137
41 43 46 44 39 45 37 38 47 48 42 40 15 24 22 23 13 16 21 18 17 20 14 19
32 34 33 31 27 28 36 29 30 25 35 26 70 61 72 62 66 63 71 67 65 68 69 64
15 19 17 14 21 23 22 20 13 16 24 18 38 40 42 39 46 47 45 41 48 43 37 44
76 84 78 82 73 74 75 83 80 81 79 77 54 52 49 55 57 50 51 59 56 58 53 60
4 6 1 10 8 12 7 11 2 9 3 5 85 94 93 96 88 90 95 89 86 92 87 91
126 122 131 128 121 130 123 132 129 125 127 124 105 104 98 102 107 101 100 99 103 108 97 106
109 115 116 3 12 114 110 117 119 113 120 111 118 119 109 117 113 111 116 110 118 120 115 114 112
108 98 99 107 102 104 103 105 97 106 100 101 36 32 30 29 26 28 31 33 35 25 27 34
66 65 69 72 64 63 67 62 61 68 70 71 83 74 80 82 78 76 75 84 73 81 79 77
5 6
92 93 95 86 94 85 89 87 88 96 90 91 103 99 100 101 108 97 107 105 104 106 102 98
63 68 62 72 66 67 71 61 70 65 64 69 15 13 20 16 18 22 19 24 23 21 14 17
106 102 108 98 107 100 99 105 103 101 97 104 91 87 93 89 85 96 90 86 92 95 94 88
140 136 139 141 137 143 135 142 144 134 138 133 128 124 122 121 132 125 123 127 126 130 131 129
22 20 24 16 21 13 18 19 17 14 23 15 7 1 12 10 9 2 8 5 11 3 6 4
35 27 32 28 34 30 33 36 26 29 25 31 74 73 81 76 79 78 84 80 83 75 77 82
45 43 38 47 42 41 39 46 40 48 37 44 40 37 42 47 48 43 38 39 45 41 46 44
123 128 122 132 126 127 131 121 130 125 124 129 54 57 52 50 60 55 59 53 51 49 56 58
51 56 53 58 49 55 59 52 50 57 54 60 36 29 35 30 33 25 27 32 28 34 31 26
109 117 119 111 116 115 112 114 118 110 120 113 118 110 111 109 116 112 115 119 1 Ì 3 117 114 120
75 82 73 81 80 76 78 74 84 83 77 79 135 140 137 142 133 136 139 138 134 144 143 141
1 11 10 2 9 8 3 6 5 7 4 12 61 68 72 67 71 65 66 69 63 70 62 64
74
(12 X 12 TRIPLE L A T T IC E , CONT.)  
(Randomization For Group 1, Cont.)
______________________________ 1_______________________________
64 69 70 67 68 71 66 61 72 62 63 65
18 19 13 24 14 16 20 23 22 21 17 15
7 12 6 9 11 10 2 4 5 8 3 1
56 52 49 59 58 50 51 54 55 57 53 60
1125 121 130 132 123 127 126 131 122 128 129 124 
79 83 82 74 75 78 77 80 81 76 73 84
32 34 30 35 36 31 29 27 28 26 25 33
|l 14 109 119 117 115 111 116 112 118 110 113 120
39 42 44 46 48 37 45 43 40 47 41 38
1135 142 138 139 133 144 141 143 140 137 134 136
94 92 89 87 93 91 85 88 86 95 90 96
[l 04 101 103 99 100 102 106 97 107 105 98 108
f 9
43 44 47 45 37 42 39 41 48 38 40 46
92 87 86 91 90 88 94 85 93 89 96 95
118 116 113 115 117 111 120 119 109 114 110 112
35 26 28 33 32 25 36 34 31 27 30 29
10 9 7 3 1 6 4 2 8 5 12 11
140 144 134 141 137 133 142 143 138 136 135 139
105 97 104 98 107 102 103 100 101 106 108 99
>132 123 128 127 126 122 129 124 121 131 125 130
81 73 83 75 78 76 79 77 80 82 74 84
61 72 65 63 66 64 71 62 67 69 68 70
21 24 18 22 23 15 13 19 20 16 14 17
55 52 49 53 59 54 58 60 57 56 50 51
11
83 80 79 76 78 73 75 81 77 74 82 84
34 32 29 27 36 28 35 30 31 33 26 25
39 42 38 41 43 45 37 44 47 40 48 46
91 85 94 92 93 95 86 87 96 90 88 89
18 23 24 21 20 22 13 19 16 15 17 14
5 10 7 9 12 8 2 4 1 11 3 6
65 64 63 62 67 71 72 68 70 61 66 69
138 141 134 137 136 140 142 143 133 139 135 144
110 112 115 119 120 113 109 118 111 116 114 117
98 103 105 108 100 99 97 106 101 104 107 102
131 130 125 121 127 132 123 122 124 126 128 129
56 54 58 57 52 49 50 59 53 55 51 60
hr
S
*
8
22 14 20 18 17 15 24 21 19 16 13 23
69 70 63 67 61 62 68 65 64 66 72 71
135 136 137 144 134 143 133 138 140 141 142 139
86 92 96 95 93 91 90 88 87 89 85 94
79 76 74 80 77 82 75 83 81 73 78 84
41 44 45 37 48 47 40 46 38 42 39 43
122 123 130 128 121 126 127 132 124 131 125 129
29 27 25 28 30 36 33 35 32 .26 31 34
116 120 117 118 112 114 119 111 113 115 110 109
53 58 49 54 56 55 51 57 52 60 59 50
104 100 99 108 102 107 103 106 105 98 97 101
5 3 11 4 « 7 2 6 8 9 12 10 1
10
105 97 98 106 103 102 108 107 99 104 101 100
121 125 122 128 124 129 126 127 131 130 123 132
61 67 72 70 68 63 66 69 65 64 71 62
46 37 43 48 38 45 44 41 39 40 47 42
8 4 12 2 11 3 10 5 9 7 6 1
49 53 54 60 50 58 57 56 59 55 51 52
141 142 144 140 135 137 138 133 136 143 134 139
31 30 32 35 28 33 27 36 26 34 25 29
89 93 95 85 87 96 88 90 94 91 92 86
22 13 14 19 16 17 18 15 24 23 21 20
n o 112 116 119 111 117 113 118 109 120 115 114
82 80 75 79 78 84 83 73 77 74 76 81
12
86 88 90 96 92 91 89 93 95 85 87 94
119 109 111 118 114 n o 120 117 112 116 113 115
131 130 129 125 128 127 132 123 126 124 121 122
75 82 83 76 79 77 78 81 74 80 73 84
63 64 69 67 71 70 62 66 65 72 61 68
51 50 53 54 58 60 52 49 56 59 57 55
7 3 9 11 8 6 1 2 5 12 10 4
40 38 44 45 39 37 48 41 42 47 43 46
105 98 102 104 103 99 107 101 97 106 100 108
26 33 27 29 31 28 30 25 32 34 35 36
143 134 140 137 139 144 138 142 133 135 141 136
19 22 23 20 16 24 14 17 13 21 15 18
75
(12 X 12 TRIPLE L A T T IC E , CONT.)  
Randomization For Group 2
1
1 13 97 85 133 25 37 49 109 73 121 61
68 32 92 8 20 128 116 56 80 44 104 140
36 84 132 108 60 12 120 96 48 24 144 72
91 31 7 55 115 127 139 43 103 67 19 79
119 83 95 47 35 59 107 143 131 11 71 23
101 53 113 17 77 41 29 89 65 5 125 137
114 66 126 90 54 42 78 6 30 18 102 138
141 69 93 57 9 33 117 129 105 21 81 45
3 123 87 51 111 39 27 63 75 15 99 135
58 118 130 106 22 142 10 34 94 46 70 82
98 50 62 122 14 38 74 134 110 2 86 26
52 4 136 40 112 88 76 16 124 28 100 64
3
44 56 140 116 8 32 20 92 80 128 104 68
63 135 3 111 27 123 99 39 51 87 15 75
38 134 2 86 110 122 50 62 98 26 74 14
141 129 105 81 69 93 45 33 117 9 57 21
115 19 139 127 43 79 55 7 67 103 31 91
88 136 64 4 100 52 112 124 28 40 16 76
109 49 25 -61 133 73 1 121 37 85 13 97
6 114 78 66 30 42 102 54 18 138 90 126
17 101 113 77 53 41 89 29 137 5 125 65
106 142 70 94 4b 34 58 130 118 22 10 82
36 84 72 108 48 132 120 12 24 144 96 '60
143 59 23 95 119 11 71 131 35 83 107 47
5
99 15 63 123 135 3 51 39 87 75 111 27
71 35 47 131 95 23 59 83 119 107 143 11
132 144 96 24 36 12 84 48 72 108 60 120
85 97 13 37 25 1 49 121 73 Í09 61 133
6 90 78 54 66 18 102 126 138 114 30 42
100 16 40 4 52 76 124 112 136 88 64 28
32 44 8 128 68 92 140 116 56 104 80 20
43 79 103 127 19 139 91 55 67 7 115 31
142 106 46 130 10 58 82 22 70 94 34 118
29 125 65 5 17 137 77 53 89 101 41 113
62 86 38 74 110 134 26 50 98 122 14 2
141 81 9 21 129 33 69 105 45 57 93 117
2
134 62 74 2 14 26 98 38 n o 122 86 50
141 69 9 33 21 93 81 45 105 129 57 117
114 42 6 78 138 102 90 126 66 18 30 54
109 13 97 37 121 61 73 133 1 85 25 49
115 43 139 91 55 103 79 31 19 7 127 67
59 11 143 47 119 107 131 35 23 95 71 83
40 100 28 52 16 76 124 136 112 64 88 4
108 60 132 36 96 144 120 24 12 72 84 48
118 46 142 106 34 22 130 70 82 58 94 10
87 75 27 99 135 63 111 3 39 51 123 15
20 128 68 104 92 56 8 80 44 32 116 140
53 17 65 113 125 89 77 101 5 29 41 137
4
136 16 88 28 40 52 112 124 76 100 4 64
85 109 49 73 25 61 121 37 133 1 13 97
127 67 43 79 91 7 19 115 103 139 31 55
27 123 51 135 75 99 111 39 15 3 63 87
138 114 18 54 42 102 78 6 66 30 90 126
84 108 12 96 120 36 72 144 132 48 60 24
92 140 104 32 128 20 56 8 116 44 68 80
81 69 57 105 117 33 9 141 129 45 93 21
46 118 34 22 10 106 58 94 142 130 82 70
2 74 50 110 86 134 98 122 38 14 26 62
77 41 29 125 113 53 89 137 17 5 65 101
143 35 95 83 23 119 107 59 47 131 71 11
6
55 127 67 91 79 7 19 103 139 43 115 31
41 101 65 125 113 17 89 53 137 29 77 5
90 78 42 18 66 126 6 102 54 114 30 138
48 36 24 84 60 132 108 144 12 72 120 96
97 49 13 109 61 37 73 25 85 121 133 1
143 23 35 71 107 131 11 119 59 95 83 47
10 46 94 130 82 118 106 22 58 34 142 70
64 88 40 76 16 136 52 124 112 100 4 28
39 75 15 87 123 135 3 63 99 51 27 111
69 9 57 21 93 33 45 141 81 129 117 105
50 98 134 122 110 62 86 74 14 2 26 38
8 92 128 104 116 44 140 80 32 20 56 68
(12 X 12 TRIPLE L A T T IC E , CONT.)  
(Randomization For Group 2, Cont.)
50 4 52 28 40 112 136 16 88 100 76 64 124 138 114 126 54 18 6 30 90 66. 42 78 102
H? 1 121 61 85 73 1 49 109 97 13 37 25 133 76 4 40 64 52 16 28 124 136 88 100 112
54 1 120 108 84 24 48 96 60 144 132 12 72 36 86 110 122 98 62 26 134 2 38 74 50 14
m
CO 2 38 74 122 86 62 134 50 26 14 110 60 108 72 12 144 96 24 36 48 132 84 120
18 114 30 138 6 102 126 66 78 90 42 54 33 93 141 45 57 129 9 21 117 105 81 6983 1 105 141 117 21 81 57 9 45 69 33 93 129 22 70 94 142 106 46 58 82 118 34 10 130
156 104 32 44 20 116 92 140 68 8 128 80 79 103 43 7 67 55 91 31 19 127 115 139
19 115 31 103 67 91 43 127 55 7 79 139 3 51 87 135 39 99 75 123 15 111 63 27
10 1 5 29 77 41 89 53 137 65 101 17 125 113 20 128 92 104 116 32 68 140 44 56 8 80
15 1 75 111 63 3 15 27 123 39 99 135 87 51 53 101 29 5 89 77 125 17 41 137 65 113
40 j B43 71 23 131 11 119 35 83 59 107 95 47 35 23 119 95 143 83 107 131 71 47 59 11
46 82 94 70 58 106 142 22 130 118 10 34 133 73 13 25 97 37 1 121 61 109 49 85
* ¡141 129 21 33 69 105 81 9 93 57 45 117 41 77 29 5 53 101 89 17 137 125 65 113
1 ■132 108 96 12 24 120 144 48 72 84 60 36 123 39 135 75 15 111 27 3 51 87 99 635 |133 13 73 49 121 61 25 97 37 109 85 1 129 141 33 21 57 117 69 81 93 45 105 9
7 § 9 8 50 134 2 122 74 86 38 62 14 26 n o 30 78 6 126 42 102 90 54 18 66 114 138
Í jI  87 135 75 63 15 51 99 123 39 111 3 27 25 37 85 49 133 61 73 97 13 1 121 109
Il36 40 64 76 88 28 16 52 112 124 100 4 36 72 120 84 12 60 24 48 144 132 108 96
0 1ft 59 47 35 119 11 143 71 107 ¿3 83 131 95 127 103 139 31 91 7 55 79 115 67 43 19
1
* 5 6 128 104 44 8 140 116 92 32 80 68 20 52 136 100 124 112 16 64 76 28 40 88 4
1 17 125 53 101 77 137 41 29 89 113 5 65 20 128 92 8 104 80 116 32 68 56 44 140
I 90 102 30 6 126 42 78 66 18 54 138 114 107 35 95 11 131 119 83 143 47 59 23 71
1I 58 130 106 46 10 142 118 94 34 82 70 22 n o 62 14 26 86 2 98 38 74 134 122 50
à i  31 67 19 55 43 115 127 91 139 79 7 103 10 22 82 118 70 106 130 142 34 46 94 58
1 11 12■a  45 129 9 105 69 141 21 81 33 93 117 57 2 62 14 86 26 134 74 122 n o 38 50 98
Ir  22 82 142 94 106 34 46 118 130 70 58 10 25 97 49 133 37 109 73 121 1 85 61 13
92 20 44 32 80 56 140 104 68 116 8 128 54 78 6 114 102 90 126 42 18 66 138 30
1
50 86 38 122 134 26 62 74 2 98 14 110 60 120 24 48 36 84 12 96 144 108 72 132
1 63 111 135 3 15 51 39 27 75 123 87 99 127 79 19 43 67 55 115 31 91 103 139 7
if 52 88 100 136 112 124 4 16 40 64 28 76 95 23 119 47 143 107 71 83 131 59 35 11
131 47 119 59 95 107 71 11 143 83 23 35 22 58 118 46 94 10 82 34 70 130 142 106
I 5 53 125 101 65 17 41 137 77 89 113 29 15 63 39 135 123 87 27 111 3 99 75 51
i"1h 91 79 127 55 7 19 139 43 103 67 31 115 76 4 16 40 28 112 88 64 52 100 136 124r 37 121 133 85 61 1 13 49 25 73 109 97 57 69 33 21 9 129 117 45 93 141 105 81
120 144 12 48 108 96 72 84 132 24 60 36 80 20 116 128 8 68 140 44 56 92 32 104
126 30 18 66 114 138 90 6 54 78 102 42 125 5 113 137 65 89 101 29 53 17 41 77
(12 X 12 TR IPLE L A T T IC E , CONT.)  
Randomization For Group 3
1
56 111 12 78 34 89 23 133 100 45 67 122
129 20 120 142 73 29 107 86 7 51 42 64
58 2 128 102 69 13 95 139 28 84 113 39
16 25 103 94 38 125 72 81 59 116 138 3
115 26 71 126 37 4 60 137 82 93 15 104
19 108 141 41 130 63 74 119 52 30 85 8
49 62 105 18 88 131 31 5 118 44 144 75
87 17 6 143 76 132 50 117 32 106 43 61
97 35 48 79 22 110 136 92 66 53 123 9
55 33 77 68 121 112 11 134 24 46 90 99
98 109 124 135 54 21 91 65 36 80 10 47
40 1 57 27 70 96 114 14 140 101 127 83
3
117 50 32 61 87 76 43 17 143 132 106 6
134 55 112 46 99 77 33 68 11 121 24 90
57 140 96 114 70 101 27 127 14 83 40 1
86 51 73 129 7 29 20 142 64 42 120 107
139 28 69 84 13 128 39 95 102 113 58 2
108 52 30 74 130 41 141 19 8 63 119 85
66 97 35 136 9 53 79 110 123 48 22 92
100 78 122 111 67 23 56 89 45 133 34 12
21 54 135 91 98 47 36 109 10 124 65 80
94 138 38 116 103 25 59 81 125 72 16 3
105 62 131 31 18 144 5 88 75 44 49 118
26 37 82 126 104 15 137 60 4 71 115 93
5
98 109 91 36 65 135 10 54 80 47 124 21
86 20 73 42 64 120 107 29 142 129 51 7
60 37 15 137 71 4 115 26 82 126 93 104
101 114 57 96 127 140 27 40 14 70 1 83
92 9 66 53 123 79 136 97 35 110 22 48
144 18 88 105 44 5 131 31 62 75 49 118
106 32 50 117 17 61 6 43 87 143 132 76
122 100 12 78 89 133 56 34 23 45 111 67
134 121 55 33 24 77 11 99 68 112 90 46
141 52 85 63 19 130 30 8 108 41 119 74
72 116 81 3 94 138 125 103 25 16 59 38
58 2 39 84 128 102 69 13 95 139 28 113
2
121 99 134 24 90 68 77 112 46 11
116 38 81 138 94 59 125 72 25 16
107 29 20 142 73 51 120 42 64 7
35 79 53 136 66 110 92 97 48 123
122 34 111 100 78 23 133 45 66 67
6 32 106 132 117 50 61 143 87 17
104 26 126 15 93 115 60 37 137 71
119 52 85 108 8 63 141 130 74 30
144 31 62 5 18 49 88 118 131 75
65 91 80 135 54 10 98 124 47 109
14 70 101 83 140 57 127 27 114 40
95 28 113 39 58 2 69 84 13 102
4
51 107 86 42 129 73 7 20 64 29
32 143 17 43 61 50 6 106 132 117
123 53 n o 97 48 22 136 35 79 9
111 133 56 12 78 89 34 100 23 67
77 11 55 46 68 121 24 112 134 90
74 41 108 52 19 141 130 85 30 119
124 21 98 47 109 36 80 91 135 65
39 139 69 95 113 13 2 28 58 128
37 82 4 26 15 115 126 71 137 93
94 25 16 81 3 138 59 72 116 103
70 140 40 57 96 27 1 14 101 83
31 5 18 144 88 105 44 118 131 75
6
5 88 131 62 49 105 31 144 75 18
91 65 54 135 10 124 47 80 109 98
68 112 121 11 46 99 134 55 33 77
14 57 140 127 83 70 27 114 1 40
138 72 125 81 103 94 38 59 3 116
95 2 139 102 58 113 28 128 39 84
97 66 22 79 53 35 92 136 9 n o
130 30 141 119 41 85 19 63 74 108
143 50 17 106 61 132 87 76 117 43
29 42 129 7 120 51 142 64 107 73
78 12 133 89 122 45 34 23 67 111
82 15 126 37 115 104 93 26 60 4
55 33
3 103 
129 
9 22
12 89 
76 43
82 4
19 41
105 44
21 36
96 
128 13'
142 121 
87 7(
92
122
33
6( 
4! 
9' 
8 6 
54 1
84 10 
104 6
38 12 
114 12 
62 4
118
21
24 
101
25 
13
123
32
86
100
137
78
(12 X 12 TRIPLE L A T T IC E , CÜNT.)  
(Randomization For Group 3, Cont,)
33 §41 8 119 85 74 19 30 52 41 108 130 63
2 102 113 58 28 139 69 13 84 39 128 95
í¿L i 89 78 133 56 122 34 12 100 23 111 45
î9|27 70 140 27 40 114 57 101 83 14 1 96
t3l68 46 134 121 90 112 77 24 33 11 99 55
A l 106 17 143 117 32 43 6 132 50 76 87
I f  4 37 137 82 60 26 93 115 126 104 15 71
4 135 124 10 80 109 47 98 65 36 91 54 21
H H 103 81 25 59 3 38 94 16 116 125 72
m m 73 7 42 107 142 129 120 29 51 86 20
? »36 9 48 79 110 53 22 123 35 97 92 66
1  75 44 49 62 5 118 31 18 131 88 144 105
83 114 57
16 3 94
55 112 68
79 66 48
108 19 130
62 118 144 
113 69 13
67 100 12
51 20 107
21 124 109 
26 15 93
61 50 87
40 14 96
38 116 138 
90 12 L 24 
136 22 123
85 52 74
131 44 75
95 2 84
78 122 111 
73 86 29
98 135 47
60 137 37
76 43 143
49 105 
58 139 
56 45
7 129 
65 91
104 126 
106 17
27 127 
81 25 
11 134 
53 92
133 34
64 142 
54 36
4 115 
6 32
11
V \ . 1JaV  1
W -
23 45
02 84
94 103
50 76
55 90
107 86
14 114 
97 136
74 108
75 18
47 21
104 137 
12 34
95 139
25 116 138 
43 32 87
134 68 33
3 125 
106 117 
121 77
42 51
27 140 
110 35
.35 65 36 98
82 37 126 26
,89 100 111 67
2 128 39 113
72 38 81
132 143 61
11 46 112
73 129 142
101 70 57
66 123 48
119 19 63
131 144 105 
124 109 54
60 71 4
56 122 133 
13 69 58
H
f r «
_______________8________________________
92 79 22 97 136 66 48 110 123 53 35 9
106 50 6 17 76 143 43 132 87 32 61 117
33 24 77 134 55 90 68 46 112 11 121 99
103 81 59 3 116 38 25 94 72 138 16 125
45 122 56 12 67 89 34 111 100 133 23 78
7 120 129 107 29 64 20 142 42 51 86 73
114 83 27 40 14 57 96 127 140 101 70 1
54 91 109 47 98 80 124 135 65 36 21 10
15 126 71 82 37 137 115 4 60 93 104 26
131 18 44 105 49 31 144 118 75 88 62 5
28 2 95 113 128 102 139 58 13 69 39 84
63 52 41 85 108 119 8 30 141 19 130 74
69 58 13 39
9 110 35 97
12 56 100 89
88 105 44 75
80 54 91 36
85 130 74 141
126 115 93 71
73 20 7 86
90 68 99 121
50 76 87 43
38 16 25 138
1 114 127 57
10
84 102 2 139
48 53 136 92
122 23 133 45
18 5 144 131
47 65 10 21
63 8 119 30
104 137 4 82
120 129 42 29
77 11 134 55
32 6 17 61
116 94 72 3
83 40 27 14
113 128 95 28
79 22 123 66
34 67 111 78
31 62 49 118
135 98 124 109
19 52 108 41
26 60 15 37
107 142 51 64
33 24 46 112
106 143 117 132
103 81 59 125
70 140 101 96
12
126 15 60 115 26 82
13 69 102 39 139 128
133 100 89 111 23 67
96 57 127 1 140 101
3 81 103 16 94 38
109 80 36 10 135 91
11 55 99 112 134 24
52 74 141 30 19 85
62 118 144 31 49 105
48 97 66 9 92 123
32 87 17 117 106 61
142 107 120 7 42 51
71 93 4 104 137 37
28 58 95 2 84 113
12 34 56 45 78 122
‘ 14 70 40 114 83 27
125 72 25 59 116 138
21 65 54 98 124 47
33 46 90 121 68 77
63 8 41 108 119 130
44 75 5 131 18 88
35 22 136 79 110 53
132 6 43 76 50 143
20 86 64 29 73 129
TW O-DIM ENSIONAL, TW O-R ESTRICTIONAL LATTICES
Randomizations for the balanced lattice 
squares for k = 5, 7, 8, 9, 11, and 13 are given in 
the following section (page 80 -155 ) .  If one of the 
randomizations for each one of the (k + 1) groups 
is used, the resulting design is a balanced lattice
square. For k =  5 , 7 , 9 , 1 1 ,  and 13, the choice of 
one randomization from each of the first  (or last) 
(k + l ) / 2  groupings results in the semi-balanced  
lattice square. Any other choice of number of 
groups results in an unbalanced lattice square.
5 x 5  BALANCED L A T T IC E  SQUARE  
Basic Design Before Randomization
Group 1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
Group 4
1 6 11 16 21
2 7 12 17 22
3 8 13 18 23
4 9 14 19 24
5 10 15 20 25
Group 2
1 10 14 18 22
23 2 6 15 19
20 24 3 7 11
12 16 '25 4 8
9 13 17 21 5
Group 5
1 23 20 12 9
10 2 24 16 13
14 6 3 25 17
18 15 7 4 21
22 19 11 8 5
Group 3
1 8 15 17 24
25 2 9 11 18
19 21 3 10 12
13 20 22 4 6
7 14 16 23 5
Group 6
1 25 19 13 7
8 2 21 20 14
15 9 3 22 16
17 11 10 4 23
24 18 12 6 5
5 x 5  BALANCED L A T T IC E  SQUARE  
Randomization For Group 1
1
15 14 13 11 12
10 9 8 6 7
5 4 3 i 2
20 19 18 16 17
25 24 23 21 22
5
19 18 20 17 16
24 23 25 22 21
4 3 5 2 1
9 8 10 7 6
14 13 15 12 11
9
8 9 7 6 10
13 14 12 11 15
3 4 2 1 5
23 24 22 21 25
18 19 17 16 ' 20
2
23 25 21 22 24
18 20 16 17 19
3 5 1 2 4
13 15 11 12 14
8 1*0 6 7 9
6
7 8 9 10 6
2 3 4 5 1
12 13 14 15 11
22 23 24 25 21
17 18 19 20 16
10
14 11 15 12 13
4 1 5 2 3
19 16 20 17 18
24 21 25 22 23
9 6 10 7 8
3
16 20 17 19 18
6 10 7 9 8
21 25 22 24 23
1 5 2 4 3
11 15 12 14 13
7
16 20 19 18 17
11 15 14 13 12
1 5 4 3 2
6 10 9 8 7
21 25 24 23 22
11
21 24 22 25 23
1 4 2 5 3
11 14 12 15 13
16 19 17 20 18
b 9 7 10 8
4
3 4 5 1 2
18 19 20 16 17
23 24 25 21 22
8 9 10 6 7
13 14 15 11 12
8
10 9 7 6 *8
5 4 2 1 3
15 14 12 11 13
20 19 17 16 18
25 24 22 21 23
12
2 1 5 4 3
22 21 25 24 23
7 6 10 9 8
12 11 15 14 13
17 16 20 19 18
>f I  1
6 15 23 19 2
25 4 12 8 16
17 21 9 5 13
3 7 20 11 24
14 18 1 22 10
5
2 23 19 15 6
10 1 22 18 14
13 9 5 21 17
24 20 11 7 3
16 12 8 4 25
9
6 2 23 19 15
14 10 1 22 18
17 13 9 5 21
25 16 12 8 4
3 24 20 11 7
ST
I 1
12 3 •21 10 19
r
6 22 20 4 13
I
5 16 14 23 7
18 9 2 11 25
r
24 15 8 17 1
5
L 7 23 16 5 14
f
25 11 9 18 2
19 10 3 12 21
13 4 22 6 20
1 17 15 24 .8
91 18 9 2 25 11m 24 15 8 1 17
6 22 20 13 4
5 16 14 7 23
■ 12 3 21 19 10
f
( 5 x 5  BALANCED LA TT IC E  
Randomization For
2
7 20 3 24 11
21 9 17 13 5
18 1 14 10 22
15 23 6 2 19
4 12 25 16 8
6
7 24 20 11 3
4 16 12 8 25
15 2 23 19 6
18 10 1 22 14
21 13 9 5 17
10
4 16 12 25 8
15 2 23 6 19
18 10 1 14 22
7 24 20 3 11
21 13 9 17 5
Randomization
2
7 23 16 5 14
19 10 3 12 21
1 17 15 24 8
13 4 22 6 20
25 11 9 18 2
6
19 12 10 3 21
13 6 4 22 20
1 24 17 15 8
7 5 23 16 14
25 18 11 9 2
10
7 5 23 14 16
19 12 10 21 3
25 18 11 2 9
13 6 4 20 22
1 24 17 8 15
SQUARE, CONT.)  
Group 2
3
10 22 18 1 14
24 11 7 20 3
2 19 15 23 6
13 5 21 9 17
16 8 4 12 25
7
4 8 12 16 25
7 11 20 24 3
21 5 9 13 17
18 22 1 10 14
15 19 23 2 6
11
22 18 14 10 1
8 4 25 16 12
5 21 17 13 9
11 7 3 24 20
19 15 6 2 23
For Group 3
3
11 2 25 18 9
4 20 13 6 22
23 14 7 5 16
10 21 19 12 3
17 8 1 24 15
7
10 3 12 21 19
11 9 18 2 25
4 22 6 20 .13
23 16 5 14 7
17 15 24 8 1
11
5 23 14 16 7
12 10 21 3 19
24 17 8 15 1
18 11 2 9 25
6 4 20 22 13
4
9 17 13 21 5
1 14 10 18 22
12 25 16 4 8
20 3 24 7 11
23 6 2 15 19
8
8 25 16 12 4
19 6 2 23 15
11 3 24 20 7
5 17 13 9 21
22 14 10 1 18
12
4 12 25 8 16
21 9 17 5 13
15 23 6 19 2
18 1 14 22 10
7 20 3 11 24
4
18 25 11 2 9
24 1 17 8 15
6 13 4 20 22
12 19 10 21 3
5 7 23 14 16
8
24 8 1 15 17
12 21 19 3 10
5 14 7 16 23
18 2 25 9 11
6 20 13 22 4
12
15 1 24 17 8
3 19 12 10 21
9 25 18 11 2
16 7 5 23 14
22 13 6 4 20
81
( 5 x 5  BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 4
1 o 1 2 3 4
8 13 18 23 3 21 1 11 16 6 18 3 13 23 8 16 11 6 21 1
9 14 19 24 4 25 5 15 20 10 16 1 11 21 6 18 13 8 23 3
7 12 17 22 2 23 3 13 18 8 17 2 12 22 7 20 15 10 25 5
10 15 20 25 5 22 2 12 17 7 20 5 15 25 10 17 12 7 22 2
6 11 16 21 1 24 4 14 19 9 19 4 14 24 9 19 14 9 24 4
5 6 7 8
10 20 15 25 5 2 22 17 12 7 12 17 2 7 22 25 10 15 20 5
7 17 12 22 2 5 25 20 15 10 15 20 5 10 25 24 9 14 19 4
9 19 14 24 4 4 24 19 14 9 13 18 3 8 23 21 6 11 16 1
6 16 11 21 1 3 23 18 13 8 14 19 4 9 24 23 8 13 18 3
8 18 13 23 3 1 21 16 11 6 11 16 1 6 21 22 7 12 17 2
9 10 11 12
1 11 6 21 16 11 16 21 1 6 22 12 2 7 17 6 1 16 21 11
3 13 8 23 18 12 17 22 2 7 24 14 4 9 19 8 3 18 23 13
2 12 7 22 17 13 18 23 3 8 21 11 1 6 16 10 5 20 25 15
5 15 10 25 20 14 19 24 4 9 25 15 5 10 20 7 2 17 22 12
4 14 9 24 19 15 20 25 5 10 23 13 3 8 18 9 4 19 24 14
Randomization For Group 5
1 2 3 4
13 10 24 16 2 16 13 10 24 2 6 17 3 25 14 22 19 11 5 8
21 18 7 4 15 25 17 14 3 6 23 9 20 12 1 1 23 20 9 12
5 22 11 8 19 4 21 18 7 15 2 13 24 16 10 10 2 24 13 16
9 1 20 12 23 8 5 22 11 19 15 21 7 4 18 18 15 7 21 4
17 14 3 25 6 12 9 1 20 23 19 5 11 8 22 14 6 3 17 25
5 6 7 8
4 15 7 21 18 18 21 15 7 4 19 11 8 22 5 7 4 18 21 15
12 23 20 9 1 14 17 6 3 25 23 20 12 1 9 24 16 10 13 2
8 19 11 5 22 1 9 23 20 12 6 3 25 14 17 11 8 22 5 19
16 2 24 13 10 10 13 2 24 16 2 24 16 10 13 3 ' 25 14 17 6
25 6 3 17 14 22 5 19 11 8 15 7 4 18 21 20 12 1 9 23
9 10 11 1200/"H 7 15 4 21 14 25 17 6 3 10 13 2 16 24 6 17 14 3 25
22 11 19 8 5 1 12 9 23 20 18 21 15 4 7 23, 9 1 20 12
10 2 4 2 16 13 22 8 5 19 11 14 17 6 25 3 15 21 18 7 4
1 20 23 12 9 18 4 21 15 7 22 5 19 8 11 2 13 10 24 16
14 3 6 25 17 10 16 13 2 24 1 9 23 12 20 19 5 22 11 8
82
( 5 x 5  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 6
1
15 16 22 9 3
24 5 6 18 12
17 23 4 11 10
8 14 20 2 21
Jl 7 13 25 19
4
20 8 2 14 21
13 1 25 7 19
4 17 11 23 10
6 24 18 5 12
22 15 9 16 3
7
20 21 2 14 8
4 10 11 23 17
6 12 18 5 24
13 19 25 7 1
22 3 9 16 15
10
24 18 12 6 5
8 2 21 20 14
1 25 19 13 7
15 9 3 22 16
17 11 10 4 23
2
7 13 19 25 1
14 20 21 2 8
16 22 3 9 15
23 4 10 11 17
5 > 6 12 18 24
5
15 3 16 22 9
24 12 5 6 18
17 10 23 4 11
1 19 7 13 25
8 21 14 20 2
8
11 23 4 10 17
25 7 13 19 1
18 5 6 12 24
9 16 22 3 15
2 14 20 21 8
11
4 10 23 17 11
13 19 7 1 25
22 3 16 15 9
20 21 14 8 2
6 12 5 24 18
3
11 10 23 4 17
18 12 5 6 24
9 3 16 22 15
25 19 7 13 1
2 21 14 20 8
6
15 3 9 22 16
8 21 2 20 14
1 19 25 13 7
24 12 18 6 5
17 10 11 4 23
9
18 24 12 6 5
2 8 21 20 14
9 15 3 22 16
11 17 10 4 23
25 1 19 13 7
12
13 19 25 7 1
4 10 11 23 17
20 21 2 14 8
22 3 9 16 15
6 12 18 5 24
83
7 x 7  BALANCED L A T T IC E  SQUARE  
Basic Design Before Randomization
Group I________  _________Group 2________ Group 3
1 38 26 14 44 32 20 1 42 27 12 46 31 16 1 19 30 48 10 28 39
21 2 39 27 8 45 33 17 2 36 28 13 47 32 40 2 20 31 49 11 22
34 15 3 40 28 9 46 33 18 3 37 22 14 48 23 41 3 21 32 43 12
47 35 16 4 41 22 10 49 34 19 4 38 23 8 13 24 42 4 15 33 44
11 48 29 17 5 42 23 9 43 35 20 5 39 24 45 14 25 36 5 16 34
24 12 49 30 18 6 36 25 10 44 29 21 6 40 35 46 8 26 37 6 17
37 25 13 43 31 19 7 41 26 11 45 30 15 7 18 29 47 9 27 38 7
Group 5 Group 6 Group 7
1 8 15 22 29 36 43 1 21 34 47 11 24 37 1 40 23 13 45 35 18
2 9 16 23 30 37 44 38 2 15 35 48 12 25 19 2 41 24 14 46 29
3 10 17 24 31 38 45 26 39 3 16 29 49 13 30 20 3 42 25 8 47
4 11 18 25 32 39 46 14 27 40 4 17 30 43 48 31 21 4 36 26 9
5 12 19 26 33 40 47 44 8 28 41 5 18 31 10 49 32 15 5 37 27
6 13 20 27 34 41 48 32 45 9 22 42 6 19 28 11 43 33 16 6 38
7 14 21 28 35 42 49 20 33 46 10 23 36 7 39 22 12 44 34 17 7
7 x 7 BALANCED LA T T IC E  SQUARE
Randomization For Groupi 1
1 2 3
37 25 43 19 7 31 13 18 24 30 49 6 36 12 40 9 3 34 15 28 46
1 38 14 32 20 44 26 28 34 40 3 9 46 15 27 45 39 21 2 8 33
24 12 30 6 36 18 49 44 1 14 26 32 20 38 43 19 13 37 25 31 7
21 2 27 45 33 .8 39 41 47 4 16 22 10 35 4 22 16 47 35 41 10
34 15 40 9 46 28 3 31 37 43 13 19 7 25 30 6 49 24 12 18 36
47 35 4 22 10 41 16 8 21 27 39 45 33 2 14 32 26 1 38 44 20
11 48 17 42 23 5 29 5 11 17 29 42 23 48 17 42 29 11 48 5 23
5 6 7
37 13 7 43 19 25 31 15 28 46 40 3 34 9 39 45 21 2 8 33 27
47 16 10 4 22 35 41 38 44 20 14 26 1 32 3 9 34 15 28 46 40
11 29 23 17 42 48 5 48 5 23 17 29 11 42 16 22 47 35 41 10 4
34 3 46 40 9 15 28 25 31 7 43 13 37 19 29 42 11 48 5 23 17
21 39 33 27 45 2 8 12 18 36 30 49 24 6 13 19 37 25 31 7 43
24 49 36 30 6 12 18 35 41 10 4 16 47 22 26 32 1 38 44 20 14
1 26 20 14 32 38 44 2 8 33 27 39 21 45 49 6 24 12 18 36 30
9 10 11
38 14 26 44 20 1 32 27 39 33 8 45 2 21 21 33 45 2 8 27 39
25 43 13 31 7 37 19 43 13 7 31 19 25 37 34 46 9 15 28 40 3
15 40 3 28 46 34 9 4 16 10 41 22 35 47 1 20 32 38 44 14 26
48 17 29 5 23 11 42 40 3 46 28 9 15 34 47 10 22 35 41 4 16
2 27 39 8 33 21 45 30 49 36 18 6 12 24 11 23 42 48 5 17 29
12 30 49 18 36 24 6 14 26 20 44 32 38 1 37 7 19 25 31 43 13
35 4 16 41 10 47 22 17 29 23 5 42 48 11 24 36 6 12 18 30 49
Group 4
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Group 8
1 17 33 49 9 25 41
42 2 18 34 43 10 26
27 36 3 19 35 44 11
12 28 37 4 20 29 45
46 13 22 38 5 21 30
31 47 14 23 39 6 15
16 32 48 8 24 40 7
4.
5 11 42 29 17 48 23
44 1 32 26 14 38 20
31 37 19 13 43 25 7
41 47 22 16 4 35 10
18 24 6 49 30 12 36
8 21 45 39 27 2 33
28 34 9 3 40 15 46
8
6 18 36 24 49 30 12
45 8 33 21 39 27 2
42 5 23 11 29 17 48
9 28 46 34 3 40 15
32 44 20 1 26 14 38
19 31 7 37 13 43 25
22 41 10 47 16 4 35
12
29 48 42 5 23 11 17
39 2 45 8 33 21 27
16 35 22 41 10 47 4
49 12 6 18 36 24 30
3 15 9 28 46 34 40
26 38 32 44 20 1 14
13 25 19 31 7 37 43
( 7 x 7  BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 2
1 2
33 18 22 3 48 14 37 17 13 2 36 28 47 32
9 43 5 35 24 39 20 33 22 18 3 37 14 48
25 10 21 44 40 6 29 25 21 10 44 29 6 40
1 42 46 27 16 31 12 49 38 34 19 4 23 8
41 26 30 11 7 15 45 9 5 43 35 20 39 24
49 34 38 19 8 23 4 41 30 26 11 45 15 7
17 2 13 36 32 47 28 1 46 42 27 12 31 16
5 6
35 43 39 9 5 24 20 8 34 23 19 38 49 4
27 42 31 1 46 16 12 7 26 15 11 30 41 45
36 2 47 17 13 32 28 32 2 47 36 13 17 28
19 34 23 49 38 8 4 24 43 39 35 5 9 20
44 10 6 25 21 40 29 40 10 6 44 21 25 29
3 18 14 33 22
00 37 16 42 31 27 46 1 12
11 26 15 41 30 7 45 48 18 14 3 22 33 37
9 10
35 24 9 20 5 39 43 43 9 20 39 35 5 24
27 16 1 12 46 31 42 10 25 29 6 44 21 40
44 40 25 29 21 6 10 18 33 37 14 3 22 48
11 7 41 45 30 15 26 42 1 12 31 27 46 16
3 48 33 37 22 14 18 34 49 4 23 19 38 8
19 8 49 4 38 23 34 2 17 28 47 36 13 32
36 32 17 28 13 47 2 26 41 45 15 11 30 7
Randomization
1 2
18 38 27 47 7 9 29 40 31 49 11 2 20 22
35 6 37 8 17 26 46 18 9 27 38 29 47 7
40 11 49 20 22 31 2 35 26 37 6 46 8 17
1 28 10 30 39 48 19 1 48 10 28 19 30 39
23 43 32 3 12 21 41 23 21 32 43 41 3 12
45 16 5 25 34 36 14 13 4 15 33 24 42 44
13 33 15 42 44 4 24 45 36 5 16 14 25 34
5 6
30 39 1 28 48 10 19 36 16 45 14 5 25 34
47 7 18 38 9 27 29 4 33 13 24 15 42 44
25 34 45 16 36 5 14 21 43 23 41 32 3 12
42 44 13 33 4 15 24 26 6 35 46 37 8 17
3 12 23 43 21 32 41 48 28 1 19 10 30 39
8 17 35 6 26 37 46 9 38 18 29 27 47 7
20 22 40 11 31 49 2 31 11 40 2 49 20 22
3 4
28 17 32 13 2 36 47 6 44 25 21 40 10 29
20 9 24 5 43 35 39 23 19 49 38 8 34 4
37 33 48 22 18 3 14 15 11 41 30 7 26 45
12 1 16 46 42 27 31 47 36 17 13 32 2 28
29 25 40 21 10 44 6 39 35 9 5 24 43 20
4 49 8 38 34 19 23 31 27 1 46 16 42 12
45 41 7 30 26 11 15 14 3 33 22 48 18 37
7 8
20 5 24 9 35 39 43 13 32 2 17 36 28 47
4 38 8 49 19 23 34 38 8 34 49 19 4 23
37 22 48 33 3 14 18 46 16 42 1 27 12 31
45 30 7 41 11 15 26 30 7 26 41 11 45 15
12 46 16 1 27 31 42 22 48 18 33 3 37 14
29 21 40 25 44 6 10 5 24 43 9 35 20 39
28 13 32 17 36 47 2 21 40 10 25 44 29 6
11 12
41 26 7 15 11 45 30 21 6 10 29 44 25 40
49 34 8 23 19 4 38 30 15 26 45 11 41 7
9 43 24 39 35 20 5 13 47 2 28 36 17 32
33 18 48 14 3 37 22 38 23 34 4 19 49 8
17 2 32 47 36 28 13 46 31 42 12 27 1 16
25 10 40 6 44 29 21 22 14 18 37 3 33 48
1 42 16 31 27 12 46 5 39 43 20 35 9 24
For Group 3
3 4
46 35 8 37 26 6 17 22 2 11 49 20 31 40
41 23 3 32 21 43 12 34 14 16 5 25 36 45
19 1 30 10 48 28 39 39 19 28 10 30 48 1
14 45 25 5 36 16 34 44 24 33 15 42 4 13
24 13 42 15 4 33 44 7 29 38 27 47 9 18
2 40 20 49 31 11 22 17 46 6 37 8 26 35
29 18 47 27 9 38 7 12 41 43 32 3 21 23
7 8
29 38 47 18 9 7 27 16 45 34 5 25 36 14
2 11 20 40 31 22 49 43 23 12 32 3 21 41
19 28 30 1 48 39 10 38 18 7 27 47 9 29
24 33 42 13 4 44 15 28 1 39 10 30 48 19
41 43 3 23 21 12 32 11 40 22 49 20 31 2
46 6 8 35 26 17 37 33 13 44 15 42 4 24
14 16 25 45 36 34 5 6 35 17 37 8 26 46
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( 7 x 7  B ALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 3, Cont.
9
1 48 28 10 30 19 39
23 21 43 32 3 41 12
40 31 11 49 20 2 22
35 26 6 37 8 46 17
18 9 38 27 47 29 7
45 36 16 5 25 14 34
13 4 33 15 42 24 44
1
12 13 9 11 14 8 10
19 20 16 18 21 15 17
47 48 44 46 49 43 45
5 6 2 4 7 1 3
26 27 23 25 28 22 24
33 34 30 32 35 29 31
40 41 37 39 42 36 38
5
12 14 8 11 9 13 10
40 42 36 39 37 41 38
5 7 1 4 2 6 3
19 21 15 18 16 20 17
47 49 43 46 44 48 45
26 28 22 25 23 27 24
33 35 29 32 30 34 31
9
17 19 18 21 15 20 16
31 33 32 35 29 34 30
45 47 46 49 43 48 44
38 40 39 42 36 41 37
3 5 4 7 1 6 2
24 26 25 28 22 27 23
10 12 11 14 8 13 9
1
35 7 28 42 21 49 14
29 1 22 36 15 43 8
33 5 26 40 19 47 12
32 4 25 39 18 46 11
30 2 23 37 16 44 9
34 6 27 41 2C 48 13
31 3 24 38 17 45 10
10_________  _________ 11 12
32 12 3 21 23 43 41 41 21 3 23 12 32 43 28 48 10 19 39 1 30
10 39 30 48 1 28 19 2 31 20 40 22 49 11 16 36 5 14 34 45 25
37 17 8 26 35 6 46 19 48 30 1 39 10 28 43 21 32 41 12 23 3
15 44 42 4 13 33 24 24 4 42 13 44 15 33 6 26 37 46 17 35 8
5 34 25 36 45 16 14 29 9 47 18 7 27 38 33 4 15 24 44 13 42
49 22 20 31 40 11 2 46 26 8 35 17 37 6 38 9 27 29 7 18 47
27 7 47 9 18 38 29 14 36 25 45 34 5 16 11 31 49 2 22 40 20
2
Randomization For Group 4
3 4
16 15 21 18 19 17 20 7 3 5 1 2 6 4 5 6 1 3 4 7 2
37 36 42 39 40 38 41 35 31 33 29 30 34 32 26 27 22 24 25 28 23
30 29 35 32 33 31 34 49 45 47 43 44 48 46 19 20 15 17 18 21 16
44 43 49 46 47 45 48 14 10 12 8 9 13 11 12 13 8 10 11 14 9
9 8 14 i i 12 10 13 21 17 19 15 16 20 18 47 48 43 45 46 49 44
2 1 7 4 5 3 6 28 24 26 22 23 27 25 33 34 29 31 32 35 30
23 22 28 25 26 24 27 42 38 40 36 37 41 39 40 41 36 38 39 42 37
6 7 8
39 40 41 38 37 42 36 19 15 18 20 16 21 17 47 49 46 45 43 48 44
32 33 34 31 30 35 29 47 43 46 48 44 49 45 19 21 18 17 15 20 16
25 26 27 24 23 28 22 12 8 11 13 9 14 10 26 28 25 24 22 27 23
11 12 13 10 9 14 8 40 36 39 41 37 42 38 12 14 11 10 8 13 9
18 19 20 17 16 21 15 33 29 32 34 30 35 31 5 7 4 3 1 6 2
46 47 48 45 44 49 43 5 1 4 6 2 7 3 40 42 39 38 36 41 37
4 5 6 3 2 7 1 26 22 25 27 23 28 24 33 35 32 31 29 34 30
10 11 12
24 25 22 23 28 26 27 48 43 46 45 49 44 47 18 20 17 15 19 21 16
38 39 36 37 42 40 41 27 22 25 24 28 23 26 4 6 3 1 5 7 2
10 11 8 9 14 12 13 6 1 4 3 7 2 5 32 34 31 29 33 35 30
31 32 29 30 35 33 34 13 8 11 10 14 9 12 46 48 45 43 47 49 44
17 18 15 16 21 19 20 34 29 32 31 35 30 33 39 41 38 36 40 42 37
3 4 1 2 7 5 6 20 15 18 17 21 16 19 11 13 10 8 12 14 9
45 46 43 44 49 47 48 41 36 39 38 42 37 40 25 27 24 22 26 28 23
Randomization For Group 5
2 3 4
45 10 24 38 17 31 3 31 24 17 3 10 45 38 8 36 15 29 1 22 43
49 14 28 42 21 35 7 33 26 19 5 12 47 40 10 38 17 31 3 24 45
43 8 22 36 15 29 1 32 25 18 4 11 46 39 11 39 18 32 4 25 46
44 9 23 37 16 30 2 35 28 21 7 14 49 42 12 40 19 33 5 26 47
47 12 26 40 19 33 5 29 22' 15 1 8 43 36 14 42 21 35 7 28 49
46 11 25 39 18 32 4 34 27 20 6 13 48 41 13 41 20 34 6 27 48
48 13 27 41 20 34 6 30 23 16 2 9 44 37 9 37 16 30 2 23 44
86
*
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( 7 x 7  BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 5, Cont.
m
16 23 37 2 44 9 30 17 24 38 3 31 10 45 15 22 29 36 43 1 8 35 14 28 49 7 21 42
20 27 41 6 48 34 18 25 39 4 32 11 46 21 28 35 42 49 7 14 29 8 22 43 1 15 36
18 25 39 4 46 1 1 32 19 26 40 5 33 12 47 17 24 31 38 45 3 10 32 11 25 46 4 18 39
17 24 38 3 45 . 0 31 21 28 42 7 35 14 49 18 25 32 39 46 4 11 33 12 26 47 5 19 40
15 22 36 1 43 8 29 20 27 41 6 34 13 48 19 26 33 40 47 5 12 34 13 27 48 6 20 41
19 26 40 5 47 12 33 15 22 36 1 29 8 43 20 27 34 41 48 6 13 30 9 23 44 2 16 37
21 28 42 7 49 14 35 16 23 37 2 30 9 44 16 23 30 37 44 2 9 31 10 24 45 3 17 38
9 10 11 12
5 12 47 40 26 19 33 31 38 17 3 10 24 45 40 5 33 12 26 47 19 3 24 38 45 10 31 17
3 10 45 38 24 17 31 34 41 20 6 13 27 48 42 7 35 14 28 49 21 1 22 36 43 8 29 15
1 8 43 36 22 15 29 30 37 16 2 9 23 44 37 2 30 9 23 44 16 4 25 39 46 11 32 18
7 14 49 42 28 21 35 33 40 19 5 12 26 47 41 6 34 13 27 48 20 6 27 41 48 13 34 20
2 9 44 37 23 16 30 32 39 18 4 11 25 46 39 4 32 11 25 46 18 7 28 42 49 14 35 21
4 11 46 39 25 18 32 35 42 21 7 14 28 49 38 3 31 10 24 45 17 2 23 37 44 9 30 16
6 13 48 41 27 20 34 29 36 15 1 8 22 43 36 1 29 8 22 43 15 5 26 40 47 12 33 19
Randomization For Group 6
1 2 3 4
17 14 4 40 30 27 43 14 27 17 40 43 30 4 9 42 6 45 19 32 22 1 11 21 34 47 24 37
42 32 22 9 6 45 19 1 21 11 34 37 24 47 15. 48 12 2 25 38 35 44 5 8 28 41 18 31
29 26 16 3 49 39 13 20 33 23 46 7 36 10 34 11 24 21 37 1 47 26 29 39 3 16 49 13
11 1 47 34 24 21 37 44 8 5 28 31 18 41 40 17 30 27 43 14 4 32 42 45 9 22 6 19
48 38 35 15 12 2 25 38 2 48 15 25 12 35 28 5 18 8 31 44 41 20 23 33 46 10 36 7
5 44 41 28 18 8 31 26 39 29 3 13 49 16 3 29 49 39 13 26 16 38 48 2 15 35 12 25
23 20 10" 46 36 33 7 32 45 42 9 19 6 22 46 23 36 33 7 20 10 14 17 27 40 4 30 43
5 6 7 8
10 46 36 33 23 20 7 37 34 1 24 21 47 11 14 40 43 27 4 17 30 2 48 15 25 38 12 35
41 28 18 8 5 44 31 25 15 38 12 2 35 48 20 46 7 33 10 23 36 8 5 28 31 44 18 41
22 9 6 45 42 32 19 13 3 26 49 39 16 29 44 28 31 8 41 5 18 39 29 3 13 26 49 16
16 3 49 39 29 26 13 43 40 14 30 27 4 17 1 34 37 21 47 11 24 33 23 46 7 20 36 10
47 34 24 21 11 1 37 19 9 32 6 45 22 42 26 3 13 39 16 29 49 45 42 9 19 32 6 22
35 15 12 2 48 38 25 7 46 20 36 33 10 23 38 15 25 2 35 48 12 27 17 40 43 14 30 4
4 40 30 27 17 14 43 31 28 44 18 8 41 5 32 9 19 45 22 42 6 21 11 34 37 1 24 47
9 10 11 12
39 29 26 16 3 13 49 37 24 11 1 21 47 34 8 18 31 5 41 28 44 46 7 23 10 20 36 33
33 23 20 10 46 7 36 13 49 29 26 39 16 3 21 24 37 11 47 34 1 3 13 29 16 26 49 39
2 48 38 35 15 25 12 31 18 5 44 8 41 28 27 30 43 17 4 40 14 15 25 48 35 38 12 2
45 42 32 22 9 19 6 25 12 48 38 2 35 15 45 6 19 42 22 9 32 34 37 11 47 1 24 21
8 5 44 41 28 31 18 7 36 23 20 33 10 46 2 12 25 48 35 15 38 9 19 42 22 32 6 45
21 11 1 47 34 37 24 43 30 17 14 27 4 40 33 36 7 23 10 46 20 40 43 17 4 14 30 27
27 17 14 4 40 43 30 19 6 42 32 45 22 9 39 49 13 29 16 3 26 28 31 5 41 44 18 8
( 7 x 7  BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 7
31 4 36 48 21 26 9 3 42 25 30 20 47 8
49 15 5 10 32 37 27 32 15 5 10 49 27 37
11 33 16 28 43 6 38 12 44 34 39 22 7 17
2 24 14 19 41 46 29 23 13 45 1 40 18 35
20 42 25 30 3 8 47 43 33 16 28 11 38 6
40 13 45 1 23 35 18 41 24 14 19 2 29 46
22 44 34 39 12 17 7 21 4 36 48 31 9 26
5 6
17 44 39 22 12 34 7 6 11 28 43 16 38 33
26 4 48 31 21 36 9 26 31 48 21 36 9 4
8 42 30 20 3 25 47 35 40 1 23 45 18 13
6 33 28 11 43 16 38 46 2 19 41 14 29 24
35 13 1 40 23 45 18 8 20 30 3 25 47 42
37 15 10 49 32 5 27 37 49 ia 32 5 27 15
46 24 19 2 41 14 29 17 22 39 12 34 7 44
9 10
3 47 42 25 8 30 20 32 37 27 5 15 49 10
43 38 33 16 6 28 11 41 46 29 14 24 2 19
41 29 24 14 46 19 2 12 17 7 34 44 22 39
12 7 44 34 17 39 22 43 6 38 16 33 11 28
32 27 15 5 37 10 49 23 35 18 45 13 40 1
23 18 13 45 35 1 40 3 8 47 25 42 20 30
21 9 4 36 26 48 31 21 26 9 36 4 31 48
Randomization
1 2
18 2 34 42 43 10 26 42 43 10 34 2 26 18
37 28 4 12 20 29 45 1 9 25 49 17 41 33
22 13 38 46 5 21 30 31 39 6 23 47 15 14
3 36 19 27 35 44 11 46 5 21 38 13 30 22
14 47 23 31 39 6 15 27 35 44 19 36 11 3
48 32 8 16 24 40 7 16 24 40 8 32 7 48
33 17 49 1 9 25 41 12 20 29 4 28 45 37
5 6
41 33 17 9 1 49 25 33 17 41 9 25 1 49
11 3 36 35 27 19 44 48 32 7 24 40 16 8
26 18 2 43 42 34 10 3 36 11 35 44 27 19
7 48 32 24 16 8 40 14 47 15 39 6 31 23
30 22 13 5 46 38 21 22 13 30 5 21 46 38
45 37 28 20 12 4 29 18 2 26 43 10 42 34
15 14 47 39 31 23 6 37 28 45 20 29 12 4
9 10
43 2 26 18 42 34 10 39 31 6 15 23 14 47
24 32 7 48 16 8 40 24 16 40 7 8 48 32
5 13 30 22 46 38 21 43 42 10 26 34 18 2
9 17 41 33 1 49 25 35 27 44 11 19 3 36
20 28 45 37 12 4 29 20 12 29 45 4 37 28
39 47 15 14 31 23 6 5 46 21 30 38 22 13
35 36 11 3 27 19 44 9 1 25 ■41 49 33 17
28 38 6 43 11 33 16 34 22 7 39 44 17 12
30 47 8 3 20 42 25 16 11 38 28 33 6 43
39 7 17 12 22 44 34 45 40 18 1 13 35 23
19 29 46 41 2 24 14 36 31 9 48 4 26 21
1 18 35 23 40 13 45 14 2 29 19 24 46 41
48 9 26 21 31 4 36 5 49 27 10 15 37 32
10 27 37 32 49 15 5 25 20 47 30 42 8 3
7 8
35 18 45 23 1 13 40 17 39 44 7 12 34 22
8 47 25 3 30 42 20 6 28 33 38 43 16 11
17 7 34 12 39 44 22 35 1 13 18 23 45 40
6 38 16 43 28 33 11 26 48 4 9 21 36 31
46 29 14 41 19 24 2 46 19 24 29 41 14 2
37 27 5 32 10 15 49 8 30 42 47 3 25 20
26 9 36 21 48 4 31 37 10 15 27 32 5 49
11 12
46 19 2 14 29 24 41 23 1 35 18 13 40 45
8 30 20 25 47 42 3 32 10 37 27 15 49 5
6 28 11 16 38 33 43 41 19 46 29 24 2 14
17 39 22 34 7 44 12 21 48 26 9 4 31 36
35 1 40 45 18 13 23 43 28 6 38 33 11 16
37 10 49 5 27 15 32 3 30 8 47 42 20 25
26 48 31 36 9 4 21 12 39 17 7 44 22 34
For Group'8
3 4
47 23 14 31 15 6 39 10 34 42 26 43 2 18
13 38 22 46 30 21 5 25 49 1 41 9 17 33
28 4 37 12 45 29 20 44 19 27 11 35 36 3
36 19 3 27 11 44 35 29 4 12 45 20 28 37
17 49 33 1 41 25 9 21 38 46 30 5 13 22
32 8 48 16 7 40 24 40 8 16 7 24 32 48
2 34 18 42 26 10 43 6 23 31 15 39 47 14
7 8
10 43 26 2 18 42 34 26 43 42 10 2 18 34
29 20 45 28 37 12 4 11 35 27 44 36 3 19
21 5 30 13 22 46 38 45 20 12 29 28 37 4
44 35 11 36 3 27 19 30 5 46 21 13 22 38
25 9 41 17 33 1 49 41 9 1 25 17 33 49
40 24 7 32 48 16 8 15 39 31 6 47 14 23
6 39 15 47 14 31 23 7 24 16 40 32 48 8
11 12
49 41 17 33 1 9 25 1 49 9 33 41 25 17
19 11 36 3 27 35 44 46 38 5 22 30 21 13
8 7 32 48 16 24 40 42 34 43 18 26 10 2
23 15 47 14 31 39 6 27 19 35 3 11 44 36
34 26 2 18 42 43 10 31 23 39 14 15 6 47
38 30 13 '22 46 5 21 12 4 20 37 45 29 28
4 45 28 37 12 20 29 16 8 24 48 7 40 32
>#
j f t j
88
4r
8 x 8  BALANCED L A T T IC E  SQUARE  
Basic Design Before Randomization
Group 1
1 9 17 25 33 41 49 57
2 10 18 26 34 42 50 58
3 11 19 27 35 43 51 59
4 12 20 28 36 44 52 60
5 13 21 29 37 45 53 61
6 14 22 30 38 46 54 62
7 15 23 31 39 47 55 63
8 16 24 32 40 48 56 64
Group 4
1 32 47 61 22 50 12 35
29 2 14 49 39 64 43 20
42 13 3 24 60 33 30 55
59 54 18 4 48 31 37 9
23 36 57 46 5 11 56 26
52 63 40 27 10 6 17 45
16 41 28 34 51 21 7 62
38 19 53 15 25 44 58 8
Group 7
1 60 54 40 43 15 26 21
62 2 25 11 24 37 52 47
56 31 3 41 38 20 61 10
39 16 45 4 50 57 19 30
44 17 34 55 5 32 14 59
13 35 23 58 28 6 48 49
27 53 64 22 9 42 7 36
18 46 12 29 63 5jL 33 8
Group 2
1 44 62 56 27 39 18 13
46 2 17 35 16 53 60 31
64 23 3 25 54 12 45 34
55 40 29 4 58 41 11 22
28 9 50 63 5 24 38 43
37 51 15 42 20 6 32 57
19 61 48 14 33 26 7 52
10 30 36 21 47 59 49 8
Group 5
1 2 3 4 5 6 7 8
14 12 16 10 15 9 13 11
24 21 22 23 18 19 20 17
31 27 26 32 30 29 25 28
36 38 37 33 35 34 40 39
45 48 44 43 41 47 46 42
51 55 49 53 52 56 50 54
58 57 63 62 64 60 59 61
Group 8
1 59 52 38 42 16 29 23
63 2 32 13 19 36 54 41
53 28 3 47 40 18 57 14
34 15 46 4 49 61 24 27
48 22 39 51 5 25 10 60
11 33 21 64 31 6 44 50
30 56 58 17 12 43 7 37
20 45 9 26 62 55 35 8
Group 3
1 11 20 30 34 48 53 63
15 2 56 45 59 28 22 33
21 52 3 39 32 58 9 46
26 47 38 4 17 13 64 51
40 62 31 19 5 49 42 12
43 25 61 16 55 6 36 18
54 24 10 57 44 35 7 29
60 37 41 50 14 23 27 8
Group 6
1 10 19 28 37 46 55 64
9 2 51 44 61 30 23 40
17 50 3 36 29 62 15 48
25 42 35 4 21 14 63 56
33 58 27 20 5 54 47 16
41 26 59 12 53 6 39 24
49 18 11 60 45 38 7 32
57 34 43 52 13 22 31 8
Group 9
1 14 24 31 36 45 51 58
12 2 55 48 57 27 21 38
22 49 3 37 26 63 16 44
32 43 33 4 23 10 62 53
35 64 30 18 5 52 41 15
47 29 60 9 56 6 34 19
50 20 13 59 46 40 7 25
61 39 42 54 11 17 28 8
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8 x 8  B A L A N C E D  L A T T IC E  SQ U AR E  
R an dom ization  F o r  G roup 1
51 11 27 19 43 3 59 35 63 31 47 39 7 55 23 15 30 6 62 46 54 38 22 14
53 13 29 21 45 5 61 37 64 32 48 40 8 56 24 16 26 2 58 42 50 34 18 10
50 10 26 18 42 2 58 34 61 29 45 37 5 53 21 13 31 7 63 47 55 39 23 15
56 16 32 24 48 8 64 40 57 25 41 33 1 49 17 9 28 4 60 44 52 36 20 12
49 9 25 17 41 1 57 33 58 26 42 34 2 50 18 10 27 3 59 43 51 35 19 11
55 15 31 23 47 7 63 39 59 27 43 35 3 51 19 11 29 5 61 45 53 37 21 13
54 14 30 22 46 6 62 38 60 28 44 36 4 52 20 12 25 1 57 41 49 33 17 9
52 12 28 20 44 4 60 36 62 30 46 38 6 54 22 14 32 8 64 48 56 40 24 16
4 5 6
45 37 61 21 5 13 29 53 42 58 26 10 34 50 2 18 3 11 43 35 51 19 59 27
47 39 63 23 7 15 31 55 45 61 29 13 37 53 5 21 4 12 44 36 52 20 60 28
42 34 58 18 2 10 26 50 43 59 27 11 35 51 3 19 8 16 48 40 56 24 64 32
41 33 57 17 1 9 25 49 46 62 30 14 38 54 6 22 7 15 47 39 55 23 63 31
43 35 59 19 3 11 27 51 41 57 25 9 33 49 1 17 5 13 45 37 53 21 61 29
48 40 64 24 8 16 32 56 48 64 32 16 40 56 8 24 2 10 42 34 50 18 58 26
46 38 62 22 6 14 30 54 44 60 28 12 36 52 4 20 6 14 46 38 54 22 62 30
44 36 60 20 4 12 28 52 47 63 31 15 39 55 7 23 1 9 41 33 49 17 57 25
7 8 9
12 28 44 4 20 36 52 60 30 22 38 46 54 62 14 6 51 19 35 59 27 11 3 43
10 26 42 2 18 34 50 58 31 23 39 47 55 63 15 7 49 17 33 57 25 9 1 41
13 29 45 5 21 37 53 61 26 18 34 42 50 58 10 2 56 24 40 64 32 16 8 4&
16 32 48 8 24 40 56 64 27 19 35 43 51 59 11 3 50 18 34 58 26 10 2 42
11 27 43 3 19 35 51 59 29 21 37 45 53 61 13 5 54 22 38 62 30 14 6 46
14 30 46 6 22 38 54 62 25 17 33 41 49 57 9 1 53 21 37 61 29 13 5 45
15 31 47 7 23 39 55 63 28 20 36 44 52 60 12 4 55 23 39 63 31 15 7 47
9 25 41 1 17 33 49 57 32 24 40 48 56 64 16 8 52 20 36 60 28 12 4 44
10 11 12
24 48 40 8 64 16 56 32 58 10 2 18 50 34 42 26 13 37 53 29 21 45 5 61
20 44 36 4 60 12 52 28 63 15 7 23 55 39 47 31 15 39 55 31 23 47 7 63
17 41 33 1 57 9 49 25 59 11 3 19 51 35 43 27 16 40 56 32 24 48 8 64
23 47 39 7 63 15 55 31 64 16 8 24 56 40. 48 32 11 35 51 27 19 43 3 59
18 42 34 2 58 10 50 26 61 13 5 21 53 37 45 29 14 38 54 30 22 46 6 62
22 46 38 6 62 14 54 30 62 14 6 22 54 38 46 30 12 36 52 28 20 44 4 60
21 45 37 5 61 13 53 29 57 9 1 17 49 33 41 25 10 34 50 26 18 42 2 58
19 43 35 3 59 11 51 27 60 12 4 20 52 36 44 28 9 33 49 25 17 41 1 57
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(8 x 8 BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 2
1
52 7 26 19 61 33 14 48
31 60 53 46 2 16 35 17
57 32 6 37 51 20 42 15
34 45 12 64 23 54 25 3
43 38 24 28 9 5 63 50
8 49 59 10 30 47 21 36
22 11 41 55 40 58 4 29
13 18 39 1 44 27 56 62
4
18 62 27 56 13 1 39 44
32 15 20 42 57 37 6 51
11 29 58 4 22 55 41 40
38 50 5 63 43 28 24 9
45 3 54 25 34 64 12 23
60 17 16 35 31 46 53 2
7 48 33 14 52 19 26 61
49 36 47 21 8 10 59 30
7
52 19 33 26 14 7 48 61
43 28 5 24 63 38 50 9
34 64 54 12 25 45 3 23
57 37 20 6 42 32 15 51
13 1 27 39 56 18 62 44
31 46 16 53 35 60 17 2
8 10 47 59 21 49 36 30
22 55 58 41 4 .11 29 40
10
32 57 51 20 42 37 15 6
7 52 61 33 14 19 48 26
60 31 2 16 35 46 17 53
18 13 44 27 56 1 62 39
38 43 9 5 63 28 50 24
49 8 30 47 21 10 36 59
45 34 23 54 25 64 3 12
11 22 40 58 4 55 29 41
2
60 53 16 31 2 35 46 17
49 59 47 8 30 21 10 36
18 39 27 13 44 56 1 62
38 24 5 43 9 63 28 50
11 41 58 22 40 4 55 29
45 12 54 34 23 25 64 3
32 6 20 57 51 42 37 15
7 26 33 52 61 14 19 48
5.
63 24 50 43 9 28 5 38
35 53 17 31 2 46 16 60
4 41 29 22 40 55 58 11
56 39 62 13 44 1 27 18
42 6 15 57 51 37 20 32
25 12 3 34 23 64 54 45
21 59 36 8 30 10 47 49
14 26 48 52 61 19 33 7
8
18 56 1 27 44 62 39 13
38 63 28 5 9 50 24 43
11 4 55 58 40 29 41 22
7 14 19 33 61 48 26 52
49 21 10 47 30 36 59 8
60 35 46 16 2 17 53 31
32 42 37 20 51 15 6 57
45 25 64 54 23 3 12 34
11
20 15 32 6 57 37 51 42
16 17 60 53 31 46 2 35
47 36 49 59 8 10 30 21
33 48 7 26 52 19 61 14
58 29 11 41 22 55 40 4
54 3 45 12 34 64 23 25
27 62 18 39 13 1 44 56
5 50 38 24 43 28 9 63
3
41 58 40 22 4 29 55 11
6 20 51 57 42 15 37 32
12 54 23 34 25 3 64 45
59 47 30 8 21 36 10 49
53 16 2 31 35 17 46 60
39 27 44 13 56 62 i 18
26 33 61 52 14 48 19 7
24 5 9 43 63 50 28 38
6
11 29 58 4 40 22 41 55
7 48 33 14 61 52 26 19
60 17 16 35 2 31 53 46
49 36 47 21 30 8 59 10
18 62 27 56 44 13 39 1
45 3 54 25 23 34 12 64
38 50 5 63 9 43 24 28
32 15 20 42 51 57 6 37
1
49 47 36 59 10 30 8 21
18 27 62 39 1 44 13 56
60 16 17 53 46 2 31 35
11 58 29 41 55 40 22 4
45 54 3 12 64 23 34 25
7 33 48 26 19 61 52 14
38 5 50 24 28 9 43 63
32 20 15 6 37 51 57 42
12
25 12 34 3 45 23 54 64
56 39 13 62 18 44 27 1
35 53 31 17 60 2 16 46
63 24 43 50 38 9 5 28
14 26 52 48 7 61 33 19
42 6 57 15 32 51 20 37
4 41 22 29 11 40 58 55
21 59 8 36 49 30 47 10
I
\
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( 8 x 8  B A L A N C E D  L A T T IC E  S Q U A R E , C O N T .)  
R an dom ization  F o r  G roup 3
53 20 63 11 1 30 48 34
22 56 33 2 15 45 28 59
42 31 12 62 40 19 49 5
36 61 18 25 43 16 6 55
27 41 8 37 60 50 23 14
9 3 46 52 21 39 58 32
64 38 51 47 26 4 13 17
7 10 29 24 54 57 35 44
4
60 8 50 23 27 14 41 37
43 18 16 6 36 55 61 25
26 51 4 13 64 17 38 47
40 12 19 49 42 5 31 62
1 63 30 48 53 34 20 11
54 29 57 35 7 44 10 24
21 46 39 58 9 32 3 52
15 33 45 28 22 59 56 2
7
32 9 52 39 3 58 21 46
55 36 25 16 61 6 43 18
5 42 62 19 31 49 40 12
34 53 11 30 20 48 1 63
14 27 37 50 41 23 60 8
59 22 2 45 56 28 15 33
44 7 24 57 10 35 54 29
17 64 47 4 38 13 26 51
10
30 48 20 11 63 1 34 53
50 23 41 37 8 60 14 27
4 13 38 47 51 26 17 64
45 28 56 2 33 15 59 22
57 35 10 24 29 54 44 7
16 6 61 25 18 43 55 36
19 49 31 62 12 40 5 42
39 58 3 52 46 21 32 9
10 57 35 44 7 29 24 54
3 39 58 32 9 46 52 21
41 50 23 14 27 8 37 60
56 45 28 59 22 33 2 15
20 30 48 34 53 63 11 1
38 4 13 17 64 51 47 26
61 16 6 55 36 18 25 43
31 19 49 5 42 12 62 40
5
37 50 23 60 14 41 27 8
25 16 6 43 55 61 36 18
47 4 13 26 17 38 64 51
2 45 28 15 59 56 22 33
62 19 49 40 5 31 42 12
24 57 35 54 44 10 7 29
11 30 48 1 34 20 53 63
52 39 58 21 32 3 9 46
8
43 18 25 16 6 61 36 55
26 51 47 4 13 38 64 17
21 46 52 39 58 3 9 32
60 8 37 50 23 41 27 14
15 33 2 45 28 56 22 59
1 63 11 30 48 20 53 34
54 29 24 57 35 10 7 44
40 12 62 19 49 31 42 5
11
49 42 62 31 5 12 19 40
9 58 52 3 32 46 39 21
7 35 24 10 44 29 57 54
36 6 25 61 55 18 16 43
27 23 37 41 14 8 50 60
53 48 11 20 34 63 30 1
22 28 2 56 59 33 45 15
64 13 47 38 17 51 4 26
15 22 33 2 28 59 56 45
1 53 63 11 48 34 20 30
60 27 8 37 23 14 41 50
43 36 18 25 6 55 61 16
54 7 29 24 35 44 10 57
26 64 51 47 13 17 38 4
40 42 12 62 49 5 31 19
21 . 9 46 52 58 32 3 39
6
28 22 2 56 59 15 45 33
48 53 11 20 34 1 30 63
49 42 62 31 5 40 19 12
35 7 24 10 44 54 57 29
58 9 52 3 32 21 39 46
23 .27 37 41 14 60 50 8
6 36 25 61 55 43 16 18
13 64 47 38 17 26 4 51
9
13 17 47 4 51 38 26 64
35 44 24 57 29 10 54 7
28 59 2 45 33 56 15 22
23 14 37 50 8 41 60 27
48 34 11 30 63 20 1 53
58 32 52 39 46 3 21 9
49 5 62 19 12 31 40 42
6 55 25 16 18 61 43 36
12
46 9 52 32 58 21 39 3
51 64 47 17 13 26 4 38
8 27 37 14 23 60 50 41
29 7 24 44 35 54 57 10
42 12 62 5 49 40 19 31
33 22 2 59 28 15 45 56
63 53 11 34 48 1 30 20
18 36 25 55 6 43 16 61
J
V
m
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( 8 x 8  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 4
1
13 60 55 3 24 33 30 42
19 25 8 53 15 44 58 38
63 10 45 40 27 6 17 52
36 5 26 57 46 11 56 23
32 22 35 47 61 50 12 1
41 51 62 28 34 21 7 16
2 39 20 14 49 64 43 29
54 48 9 18 4 31 37 59
4
17 10 40 6 63 52 27 45
12 22 47 50 32 1 61 35
56 5 57 11 36 23 46 26
37 48 18 31 54 59 4 9
58 25 53 44 19 38 15 8
43 39 14 64 2 29 49 20
7 51 28 21 41 16 34 62
30 60 3 33 13 42 24 55
7
17 40 10 45 27 63 52 6
43 14 39 20 49 2 29 64
12 47 22 35 61 32 1 50
58 53 25 8 15 19 38 44
56 57 5 26 46 36 23 11
37 18 48 9 4 54 59 31
7 28 51 62 34 41 16 21
30 3 60 55 24 13 42 33
10
29 64 49 39 14 2 43 20
38 44 15 25 53 19 58 8
1 50 61 22 47 32 12 35
23 11 46 5 57 36 56 26
59 31 4 48 18 54 37 9
42 33 24 60 3 13 30 55
16 21 34 51 28 41 7 62
52 6 27 10 40 63 17 45
2
41 62 16 28 7 21 34 51
63 45 52 40 17 6 27 10
36 26 23 57 56 11 46 5
13 55 42 3 30 33 24 60
32 35 1 47 12 50 61 22
19 8 38 53 58 44 15 25
2 20 29 14 43 64 49 39
54 9 59 18 37 31 4 48
5
13 30 3 60 55 33 42 24
36 56 57 5 26 11 23 46
63 17 40 10 45 6 52 27
19 58 53 25 8 44 38 15
32 12 47 22 35 50 1 61
41 7 28 51 62 21 16 34
54 37 18 48 9 31 59 4
2 43 14 39 20 64 29 49
8
52 63 6 10 40 17 45 27
16 41 21 51 28 7 62 34
29 2 64 39 14 43 20 49
59 54 31 48 18 37 9 4
42 13 33 60 3 30 55 24
23 36 11 5 57 56 26 46
1 32 50 22 47 12 35 61
38 19 44 25 53 58 8 15
11
17 63 45 10 52 27 40 6
7 41 62 51 16 34 28 21
56 36 26 5 23 46 57 11
58 19 8 25 38 15 53 44
43 2 20 39 29 49 14 64
37 54 9 48 59 4 18 31
12 32 35 22 1 61 47 50
30 13 55 60 42 24 3 33
3
29 14 20 2 64 43 39 49
23 57 26 36 11 56 5 46
1 47 35 32 50 12 22 61
42 3 55 13 33 30 60 24
16 28 62 41 21 7 51 34
52 40 45 63 6 17 10 27
59 18 9 54 31 37 48 4
38 53 8 19 44 58 25 15
6
12 47 61 22 32 35 50 1
30 3 24 60 13 55 33 42
37 18 4 48 54 9 31 59
58 53 15 25 19 8 44 38
7 28 34 51 41 62 21 16
17 40 27 10 63 45 6 52
56 57 46 5 36 26 11 23
43 14 49 39 2 20 64 29
9
10 17 45 6 40 27 63 52
5 56 26 11 57 46 36 23
60 30 55 33 3 24 13 42
25 58 8 44 53 15 19 38
22 12 35 50 47 61 32 1
39 43 20 64 14 49 2 29
51 7 62 21 28 34 41 16
48 37 9 31 18 4 54 59
12
41 21 62 7 34 28 16 51
19 44 8 58 15 53 38 25
36 11 26 56 46 57 23 5
2 64 20 43 49 14 29 39
32 50 35 12 61 47 1 22
54 31 9 37 4 18 59 48
13 33 55 30 24 3 42 60
63 6 45 17 27 40 52 10
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( 8 x 8  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 5
13 16 10 11 15 9 14 12
46 44 43 42 41 47 45 48
59 63 62 61 64 60 58 57
50 49 53 54 52 56 51 55
25 26 32 28 30 29 31 27
20 22 23 17 18 19 24 21
7 3 4 8 5 6 1 2
40 37 33 39 35 34 36 38
4
54 56 53 49 55 52 50 51
61 60 62 63 57 64 59 58
39 34 33 37 38 35 40 36
8 6 4 3 2 5 7 1
11 9 10 16 12 15 13 14
28 29 32 26 27 30 25 31
42 47 43 44 48 41 46 45
17 19 23 22 21 18 20 24
7
41 42 46 43 44 48 47 45
5 8 7 4 3 2 6 1
35 39 40 33 37 38 34 36
18 17 20 23 22 21 19 24
52 54 50 53 49 55 56 51
15 11 13 10 16 12 9 14
64 61 59 62 63 57 60 58
30 28 25 32 26 27 29 31
10
9 15 16 14 13 10 12 11
60 64 63 58 59 62 57 61
29 30 26 31 25 32 27 28
6 5 3 1 7 4 2 8
47 41 44 45 46 43 48 42
34 35 37 36 40 33 38 39
56 52 49 51 50 53 55 54
19 18 22 24 20 23 21 17
14 10 16 12 9 13 11 15 10 11 9 16 13 14 12 15
58 62 63 57 60 59 61 64 33 39 34 37 40 36 38 35
51 53 49 55 56 50 54 52 32 28 29 26 25 31 27 30
1 4 3 2 6 7 8 5 4 8 6 3 7 1 2 5
24 23 22 21 19 20 17 18 43 42 47 44 46 45 48 41
36 33 37 38 34 40 39 35 62 61 60 63 59 58 57 64
45 43 44 48 47 46 42 41 23 17 19 22 20 24 21 18
31 32 26 27 29 25 28 30 53 54 56 49 50 51 55 52
5 6
53 54 51 55 50 56 49 52 44 48 41 43 45 42 46 47
10 11 14 12 13 9 16 15 63 57 64 62 58 61 59 60
62 61 58 57 59 60 63 64 3 2 5 4 1 8 7 6
32 28 31 27 25 29 26 30 22 21 18 23 24 17 20 19
23 17 24 21 20 19 22 18 49 55 52 53 51 54 50 56
43 42 45 48 46 47 44 41 . 16 12 15 10 14 11 13 9
33 39 36 38 40 34 37 35 26 27 30 32 31 28 25 29
4 8 1 2 7 6 3 5 37 38 35 33 36 39 40 34
8 9
13 15 16 10 11 9 14 12 56 54 49 55 52 53 50 51
46 41 44 43 42 47 45 48 9 11 16 12 15 10 13 14
50 52 49 53 54 56 51 55 19 17 22 21 18 23 20 24
7 5 3 4 8 6 1 2 60 61 63 57 64 62 59 58
25 30 26 32 28 29 31 27 34 39 37 38 35 33 40 36
59 64 63 62 61 60 58 57 29 28 26 27 30 32 25 31
20 18 22 23 17 19 24 21 47 42 44 48 41 43 46 45
40 35 37 33 39 34 36 38 6 8 3 2 5 4 7 1
11 12
6 1 4 7 5 8 3 2 3 4 6 5 7 1 2 8
9 14 10 13 15 11 16 12 49 53 56 52 50 51 55 54
56 51 53 50 52 54 49 55 22 23 19 18 20 24 21 17
60 58 62 59 64 61 63 57 44 43 47 41 46 45 48 42
19 24 23 20 18 17 22 21 16 10 9 15 13 14 12 11
34 36 33 40 35 39 37 38 63 62 60 64 59 58 57 61
47 45 43 46 41 42 44 48 37 33 34 35 40 36 38 39
29 31 32 25 30 28 26 27 26 32 29 30 25 31 27 28
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( 8 x 8  B A L A N C E D  L A T T IC E  S Q U A R E , C O N T .)  
R an dom ization  F o r  G roup 6
1
4 42 21 56 35 25 63 14
44 2 61 40 51 9 23 30
60 18 45 32 11 49 7 38
52 34 13 8 43 57 31 22
20 58 5 16 27 33 47 54
28 10 37 64 19 1 55 46
36 50 29 48 3 17 15 62
12 26 53 24 59 41 39 6
4
33 27 58 47 16 20 54 5
9 51 2 23 40 44 30 61
57 43 34 31 8 52 22 13
49 11 18 7 32 60 38 45
41 59 26 39 24 12 6 53
25 35 42 63 56 4 14 21
1 19 10 55 64 28 46 37
17 3 50 15 48 36 62 29
7
15 17 48 3 29 50 62 36
23 9 40 51 61 2 30 44
55 1 64 19 37 10 46 28
39 -41 24 59 53 26 6 12
47 33 16 27 5 58 54 20
7 49 32 11 45 18 38 60
63 25 56 35 21 42 14 4
31 '57 8 43 13 34 22 52
10
43 34 57 13 8 31 22 52
35 42 25 21 56 63 14 4
11 18 49 45 32 7 38 60
19 10 1 37 64 55 46 28
59 26 41 53 24 39 6 12
51 2 9 61 40 23 30 44
27 58 33 5 16 47 54 20
3 50 17 29 48 15 62 36
2
59 24 53 26 12 41 39 6
11 32 45 18 60 49 7 38
27 16 5 58 20 33 47 54
3 48 29 50 36 17 15 62
19 64 37 10 28 1 55 46
35 56 21 42 4 25 63 14
43 8 13 34 52 57 31 22
51 40 61 2 44 9 23 30
5
29 3 15 50 48 17 36 62
45 11 7 18 32 49 60 38
37 19 55 10 64 1 28 46
13 43 31 34 8 57 52 22
5 27 47 58 16 33 20 54
53 59 39 26 24 41 12 6
61 51 23 2 40 9 44 30
21 35 63 42 56 25 4 14
8
53 6 41 24 26 12 59 39
5 54 33 16 58 20 27 47
45 38 49 32 18 60 11 7
61 30 9 40 2 44 51 23
37 46 1 64 10 28 19 55
21 14 25 56 42 4 35 63
29 62 17 48 50 36 3 15
13 22 57 8 34 52 43 31
11
18 38 49 60 11 7 45 32
2 30 9 44 51 23 61 40
58 54 33 20 27 47 5 16
42 14 25 4 35 63 21 56
34 22 57 52 43 31 13 8
26 6 41 12 59 39 53 24
10 46 1 28 19 55 37 64
50 62 17 36 3 15 29 48
3
38 7 32 18 45 49 11 60
30 23 40 2 61 9 51 44
6 39 24 26 53 41 59 12
62 15 48 50 29 17 3 36
46 55 64 10 37 1 19 28
54 47 16 58 5 33 27 20
22 31 8 34 13 57 43 52
14 63 56 42 21 25 35 4
6
38 7 11 49 32 18 60 45
62 15 3 17 48 50 36 29
54 47 27 33 16 58 20 5
46 55 19 1 64 10 28 37
14 63 35 25 56 42 4 21
6 39 59 41 24 26 12 53
22 31 43 57 8 34 52 13
30 23 51 9 40 2 44 61
9
30 44 2 9 23 40 51 61
6 12 26 41 39 24 59 53
46 28 10 1 55 64 19 37
62 36 50 17 15 48 3 29
14 4 42 25 63 56 35 21
38 60 18 49 7 32 11 45
22 52 34 57 31 8 43 13
54 20 58 33 47 16 27 5
12
30 40 61 23 9 51 44 2
38 32 45 7 49 11 60 18
14 56 21 63 25 35 4 42
62 48 29 15 17 3 36 50
6 24 53 39 41 59 12 26
46 64 37 55 1 19 28 10
22 8 13 31 57 43 52 34
54 16 5 47 33 27 20 58
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( 8 x 8  B A L A N C E D  L A T T IC E  SQ U A R E , C O N T .)  
R an dom ization  F o r  G roup 7
1
50 19 16 39 45 4 57 30
38 61 31 56 3 41 20 10
9 7 53 27 64 22 42 36
5 14 17 44 34 55 32 59
63 33 46 18 12 29 51 8
28 48 35 13 23 58 6 49
24 52 2 62 25 11 37 47
43 26 60 1 54 40 15 21
4
21 60 1 40 26 54 43 15
30 16 39 4 19 45 50 57
47 2 62 11 52 25 24 37
49 35 13 58 48 23 28 6
10 31 56 41 61 3 38 20
59 17 44 55 14 34 5 32
8 46 18 29 33 12 63 51
36 53 27 22 7 64 9 42
7
53 27 22 42 64 9 36 7
17 44 55 32 34 5 59 14
2 62 11 37 25 24 47 52
60 1 40 15 54 43 21 26
31 56 41 20 3 38 10 61
16 39 4 57 45 50 30 19
46 18 29 51 12 63 8 33
35 13 58 6 23 28 49 48
10
30 16 4 39 45 19 50 57
47 2 11 62 25 52 24 37
21 60 40 1 54 26 43 15
49 35 58 13 23 48 28 6
10 31 41 56 3 61 38 20
59 17 55 44 34 14 5 32
8 46 29 18 12 33 63 51
36 53 22 27 64 7 9 42
2
12 29 33 8 63 51 46 18
45 4 19 30 50 57 16 39
64 22 7 36 9 42 53 27
54 40 26 21 43 15 60 1
23 58 48 49 28 6 35 13
25 11 52 47 24 37 2 62
3 41 61 10 38 20 31 56
34 55 14 59 5 32 17 44
5
32 44 14 59 5 34 55 17
6 13 48 49 28 23 58 35
20 56 61 10 38 3 41 31
15 1 26 21 43 54 40 60
57 39 19 30 50 45 4 16
37 62 52 47 24 25 11 2
42 27 7 36 9 64 22 53
51 18 33 8 63 12 29 46
8
33 63 46 18 12 29 51 8
52 24 2 62 25 11 37 47
19 50 16 39 45 4 57 30
26 43 60 1 54 40 15 21
7 9 53 27 64 22 42 36
61 38 31 56 3 41 20 10
14 5 17 44 34 55 32 59
48 28 35 13 23 58 6 49
11
27 53 22 42 64 9 36 7
62 2 11 37 25 24 47 52
39 16 4 57 45 50 30 19
56 31 41 20 3 38 10 61
13 35 58 6 23 28 49 48
18 46 29 51 12 63 8 33
1 60 40 15 54 43 21 26
44 17 55 32 34 5 59 14
3
47 2 11 62 52 25 24 37
21 60 40 1 26 54 43 15
30 16 4 39 19 45 50 57
49 35 58 13 48 23 28 6
10 31 41 56 61 3 38 20
59 17 55 44 14 34 5 32
36 53 22 27 7 64 9 42
8 46 29 18 33 12 63 51
6
37 47 24 62 52 25 11 2
42 36 9 27 7 64 22 53
57 30 50 39 19 45 4 16
20 10 38 56 61 3 41 31
6 49 28 13 48 23 58 35
51 8 63 18 33 12 29 46
15 21 43 1 26 54 40 60
32 59 5 44 14 34 55 17
9
59 14 55 44 32 17 5 34
10 61 41 56 20 31 38 3
49 48 58 13 6 35 28 23
21 26 40 1 15 60 43 54
30 19 4 39 57 16 50 45
47 52 11 62 37 2 24 25
36 7 22 27 42 53 9 64
8 33 29 18 51 46 63 12
12
63 51 12 8 46 18 33 29
28 6 23 49 35 13 48 58
50 57 45 30 16 39 19 4
24 37 25 47 2 62 52 11
5 32 34 59 17 44 14 55
9 42 64 36 53 27 7 22
43 15 54 21 60 1 26 40
38 20 3 10 31 56 61 41
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( 8 x 8  B A L A N C E D  L A T T IC E  S Q U A R E , C O N T .)  
R an dom ization  F o r  G roup 8
1
48 22 25 5 10 39 60 51
11 33 6 31 44 21 50 64
53 28 18 40 57 3 14 47
20 45 55 62 35 9 8 26
63 2 36 19- 54 32 41 13
1 59 16 42 29 52 23 38
30 56 43 12 7 58 37 17
34 15 61 49 24 46 27 4
4
26 35 45 8 20 9 62 55
13 54 2 41 63 32 19 36
38 29 59 23 1 52 42 16
4 24 15 27 34 46 49 61
47 57 28 14 53 3 40 18
51 10 22 60 48 39 5 25
17 7 56 37 30 58 12 43
64 44 33 50 11 21 31 6
7
58 37 12 56 17 30 7 43
21 50 31 33 64 11 44 6
3 14 40 28 47 53 57 18
39 60 5 22 51 48 10 25
52 23 42 59 38 1 29 16
46 27 49 15 4 34 24 61
9 8 62 45 26 20 35 55
32 41 19 2 13 63 54 36
10
28 47 57 18 40 3 53 14
2 13 54 36 19 32 63 41
33 64 44 6 31 21 11 50
56 17 7 43 12 58 30 37
22 51 10 25 5 39 48 60
59 38 29 16 42 52 1 23
15 4 24 61 49 46 34 27
45 26 35 55 62 9 20 8
44 31 50 21 6 64 33 11
7 12 37 58 43 17 56 30
54 19 41 32 36 13 2 63
10 5 60 39 25 51 22 48
57 40 14 3 18 47 28 53
29 42 23 52 16 38 59 1
24 49 27 46 61 4 15 34
35 62 8 9 55 26 45 20
5
4 15 24 27 34 49 46 61
64 33 44 50 11 31 21 6
47 28 57 14 53 40 3 18
26 45 35 8 20 62 9 55
13 2 54 41 63 19 32 36
38 59 29 23 1 42 52 16
51 22 10 60 48 5 39 25
17 56 7 37 30 12 58 43
8
48 39 22 10 51 25 60 5
63 32 2 54 13 36 41 19
20 9 45 35 26 55 8 62
30 58 56 7 17 43 37 12
11 21 33 44 64 6 50 31
1 52 59 29 38 16 23 42
53 3 28 57 47 18 14 40
34 46 15 24 4 61 27 49
11
17 30 7 58 12 37 56 43
51 48 10 39 5 60 22 25
47 53 57 3 40 14 28 18
38 1 29 52 42 23 59 16
4 34 24 46 49 27 15 61
64 11 44 21 31 50 33 6
26 20 35 9 62 8 45 55
13 63 54 32 19 41 2 36
7 56 12 37 17 30 58 43
44 33 31 50 64 11 21 6
10 22 5 60 51 48 39 25
54 2 19 41 13 63 32 36
35 45 62 8 26 20 9 55
24 15 49 27 4 34 46 61
29 59 42 23 38 1 52 16
57 28 40 14 47 53 3 18
6
43 7 37 56 12 30 58 17
36 54 41 2 19 63 32 13
6 44 50 33 31 11 21 64
16 29 23 59 42 1 52 38
18 57 14 28 40 53 3 47
55 35 8 45 62 20 9 26
25 10 60 22 5 48 39 51
61 24 27 15 49 34 46 4
9
40 3 57 53 28 14 47 18
12 58 7 30 56 37 17 43
42 52 29 1 59 23 38 16
62 9 35 20 45 8 26 55
5 39 10 48 22 60 51 25
31 21 44 11 33 50 64 6
19 32 54 63 2 41 13 36
49 46 24 34 15 27 4 61
12
3 14 18 40 53 57 28 47
39 60 25 5 48 10 22 51
46 27 61 49 34 24 15 4
32 41 36 19 63 54 2 13
21 50 6 31 11 44 33 64
9 8 55 62 20 35 45 26
58 37 43 12 30 7 56 17
52 23 16 42 I 29 59 38
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( 8 x 8  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 9
1
34 6 19 29 9 60 47 56
28 17 8 39 54 42 61 11
62 10 53 43 4 33 32 23
21 27 38 2 48 55 12 57
41 52 15 64 18 30 35 5
7 40 25 20 59 13 50 46
51 45 58 14 31 24 1 36
16 63 44 49 37 3 22 26
4
3 26 16 63 44 37 22 49
42 11 28 17 8 54 61 39
30 5 41 52 15 18 35 64
55 57 21 27 38 48 12 2
33 23 62 10 53 4 32 43
24 36 51 45 58 31 1 14
13 46 7 40 25 59 50 20
60 56 34 6 19 9 4 1 29
7
18 41 35 30 15 5 52 64
48 21 12 55 38 57 27 2
4 62 32 33 53 23 10 43
31 51 1 24 58 36 45 14
9 34 47 60 19 56 6 29
37 16 22 3 44 26 63 49
54 28 61 42 8 11 17 39
59 7 50 13 25 46 40 20
10
24 45 14 36 58 31 51 1
60 6 29 56 19 9 34 47
42 17 39 11 8 54 28 61
33 10 43 23 53 4 62 32
30 52 64 5 15 18 41 35
3 63 49 26 44 37 16 22
55 27 2 57 38 48 21 12
13 40 20 46 25 59 7 50
2
32 33 53 23 10 43 4 62
12 55 38 57 27 2 48 21
50 13 25 46 40 20 59 7
61 42 8 11 17 39 54 28
35 30 15 5 52 64 18 41
1 24 58 36 45 14 31 51
22 3 44 26 63 49 37 16
47 60 19 56 6 29 9 34
5
20 25 7 59 40 13 46 50
2 38 21 48 27 55 57 12
29 19 34 9 6 60 56 47
49 44 16 37 63 3 26 22
14 58 51 31 45 24 36 1
64 15 41 18 52 30 5 35
39 8 28 54 17 42 11 61
43 53 62 4 10 33 23 32
8
61 28 54 17 42 8 11 39
50 7 59 40 13 25 46 20
47 34 9 6 60 19 56 29
12 21 48 27 55 38 57 2
1 51 31 45 24 58 36 14
35 41 18 52 30 15 5 64
32 62 4 10 33 53 23 43
22 16 37 63 3 44 26 49
11
56 9 6 19 29 34 60 47
36 31 45 58 14 51 24 1
5 18 52 15 64 41 30 35
23 4 10 53 43 62 33 32
11 54 17 8 39 28 42 61
57 48 27 38 2 21 55 12
46 59 40 25 20 7 13 50
26 37 63 44 49 16 3 22
3
45 51 31 1 24 36 58 14
27 21 48 12 55 57 38 2
6 34 9 47 60 56 19 29
52 41 18 35 30 5 15 64
40 7 59 50 13 46 25 20
63 16 37 22 3 26 44 49
17 28 54 61 42 11 8 39
10 62 4 32 33 23 53 43
6
38 48 2 21 12 55 27 57
25 59 20 7 50 13 40 46
53 4 43 62 32 33 10 23
44 37 49 16 22 3 63 26
19 9 29 34 47 60 6 56
58 31 14 51 1 24 45 36
8 54 39 28 61 42 17 11
15 18 64 41 35 30 52 5
9
20 25 40 13 46 50 59 7
64 15 52 30 5 35 18 41
29 19 6 60 56 47 9 34
49 44 63 3 26 22 37 16
14 58 45 24 36 1 31 51
39 8 17 42 11 61 54 28
2 38 27 55 57 12 48 21
43 53 10 33 23 32 4 62
12
15 52 41 35 64 18 5 30
25 40 7 50 20 59 46 13
38 27 21 12 2 48 57 55
44 63 16 22 49 37 26 3
8 17 28 61 39 54 11 42
58 45 51 1 14 31 36 24
19 6 34 47 29 9 56 60
53 10 62 32 43 4 23 33
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9 x 9  BALANCED LATTICE SQUARE 
Basic Design Before Randomization
Group 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81
Group 3
1 57 29 16 72 44 22 78 50
30 2 55 45 17 70 51 23 76
56 28 3 71 43 18 77 49 24
25 81 53 4 60 32 10 66 38
54 26 79 33 5 58 39 11 64
80 52 27 59 31 6 65 37 12
13 69 41 19 75 47 7 63 35
42 14 67 48 20 73 36 8 61
68 40 15 74 46 21 62 34 9
Group 5
1 60 35 18 65 40 23 79 48
36 2 58 41 16 66 46 24 80
59 34 3 64 42 17 81 47 22
26 73 51 4 63 29 12 68 43
49 27 74 30 5 61 44 10 69
75 50 25 62 28 6 67 45 11
15 71 37 20 76 54 7 57 32
38 13 72 52 21 77 33 8 55
■70 39 14 78 . 53 19 56 31 9
Group 7
1 21 11 61 81 71 31 51 41
12 2 19 72 62 79 42 32 49
20 10 3 80 70 63 50 40 33
34 54 44 4 24 14 55 75 65
45 35 52 15 5 22 66 56 73
53 43 36 23 13 6 74 64 57
58 78 68 28 48 38 7 27 17
69 59 76 39 29 46 18 8 25
77 67 60 47 37 30 26 16 9
Group 9
1 63 32 17 67 39 24 74 52
33 2 61 37 18 68 53 22 75
62 31 3 69 38 16 73 54 23
27 77 46 4 57 35 11 70 42
47 25 78 36 5 55 40 12 71
76 48 26 56 34 6 72 41 10
14 64 45 21 80 49 7 60 29
43 15 65 50 19 81 30 8 58
66 44 13 79 51 20 59 28 9
Group 2
1 12 20 34 45 53 58 69 77
21 2 10 54 35 43 78 59 67
11 19 3 44 52 36 68 76 60
61 72 80 4 15 23 28 39 47
81 62 70 24 5 13 48 29 37
71 79 63 14 22 6 38 46 30
31 42 50 55 66 74 7 18 26
51 32 40 75 56 64 27 8 16
41 49 33 65 73 57 17 25 9
Group 4
1 33 62 27 47 76 14 43 66
63 2 31 77 25 48 64 15 44
32 61 3 46 78 26 45 65 13
17 37 69 4 36 56 21 50 79
67 18 38 57 5 34 80 19 51
39 68 16 35 55 6 49 81 20
24 53 73 11 40 72 7 30 59
74 22 54 70 12 41 60 8 28
52 75 23 42 71 10 29 58 9
Group 6
1 10 19 28 37 46 55 64 73
2 11 20 29 38 47 56 65 74
3 12 21 30 39 48 57 66 75
4 13 22 31 40 49 58 67 76
5 14 23 32 41 50 59 68 77
6 15 24 33 42 51 60 69 78
7 16 25 34 43 52 61 70 79
8 17 26 35 44 53 62 71 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81
Group 8
1 30 56 25 54 80 13 42 68
57 2 28 81 26 52 69 14 40
29 55 3 53 79 27 41 67 15
16 45 71 4 33 59 19 48 74
72 17 43 60 5 31 75 20 46
44 70 18 32 58 6 47 73 21
22 51 77 10 39 65 7 36 62
78 23 49 66 11 37 63 8 34
50 76 24 38 64 12 35 61 9
Group 10
1 36 59 26 49 75 15 38 70
60 2 34 73 27 50 71 13 39
35 58 3 51 74 25 37 72 14
18 41 64 4 30 62 20 52 78
65 16 42 63 5 28 76 21 53
40 66 17 29 61 6 54 77 19
23 46 81 12 44 67 7 33 56
79 24 47 68 10 45 57 8 31
48 80 22 43 69 11 32 55 9
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9 x 9  B A L A N C E D  L A T T IC E  SQ U A R E  
R an dom ization  F o r  G roup 1
1
79 74 80 76 75 78 77 73 81
25 20 26 22 21 24 23 19 27
34 29 35 31 30 33 32 28 36
52 47 53 49 48 51 50 46 54
43 38 44 40 39 42 41 37 45
61 56 62 58 57 60 59 55 63
7 2 8 4 3 6 5 1 9
16 11 17 13 12 15 14 10 18
70 65 71 67 66 69 68 64 72
4
22 26 24 21 27 25 19 20 23
67 71 69 66 72 70 64 65 68
13 17 15 12 18 16 10 n 14
49 53 51 48 54 52 46 47 50
76 80 78 75 81 79 73 74 77
31 35 33 30 36 34 28 29 32
4 8 6 3 9 7 1 2 5
40 44 42 39 45 43 37 38 41
58 62 60 57 63 61 55 56 59
7
56 62 61 55 57 63 59 60 58
2 8 7 1 3 9 5 6 4
20 26 25 19 21 27 23 24 22
38 44 43 37 39 45 41 42 40
65 71 70 64 66 72 68 69 67
11 17 16 10 12 18 14 15 13
74 80 79 73 75 81 77 78 76
47 53 52 46 48 54 50 51 49
29 35 34 28 30 36 32 33 31
10
59 63 58 56 61 60 57 55 62
68 72 67 65 70 69 66 64 71
41 45 40 38 43 42 39 37 44
77 81 76 74 79 78 75 73 80
5 9 4 2 7 6 3 1 8
14 18 13 11 16 15 12 10 17
32 36 31 29 34 33 30 28 35
50 54 49 47 52 51 48 46 53
23 27 22 20 25 24 21 19 26
2
30 35 29 34 33 32 28 36 31
66 71 65 70 69 68 64 72 67
3 8 2 7 6 5 1 9 4
12 17 11 16 15 14 10 18 13
57 62 56 61 60 59 55 63 58
48 53 47 52 51 50 46 54 49
21 26 20 25 24 23 19 27 22
39 44 38 43 42 41 37 45 40
75 80 74 79 78 77 73 81 76
5
46 52 51 53 48 54 50 47 49
1 7 6 8 3 9 5 2 4
73 79 78. 80 75 81 77 74 76
37 43 42 44 39 45 41 38 40
19 25 24 26 21 27 23 20 22
55 61 60 62 57 63 59 56 58
10 16 15 17 12 18 14 11 13
64 70 69 71 66 72 68 65 67
28 34 33 35 30 36 32 29 31
8
43 38 44 37 41 40 45 39 42
61 56 62 55 59 58 63 57 60
25 20 26 19 23 22 27 21 24
16 11 17 10 14 13 18 12 15
70 65 71 64 68 67 72 66 69
7 2 8 1 5 4 9 3 6
52 47 53 46 50 49 54 48 51
34 29 35 28 32 31 36 30 33
79 74 80 73 77 76 81 75 78
11
72 64 71 70 66 68 65 67 69
54 46 53 52 48 50 47 49 51
36 28 35 34 30 32 29 31 33
27 19 26 25 21 23 20 22 24
18 10 17 16 12 14 11 13 15
45 37 44 43 39 41 38 40 42
81 73 80 79 75 77 74 76 78
63 55 62 61 57 59 56 58 60
9 1 8 7 3 5 2 4 6
3
77 81 75 80 73 74 76 78 79
68 72 66 71 64 65 67 69 70
14 18 12 17 10 11 13 15 16
50 54 48 53 46 47 49 51 52
41 45 39 44 37 38 40 42 43
23 27 21 26 19 20 22 24 25
5 9 3 8 1 2 4 6 7
32 36 30 35 28 29 31 33 34
59 63 57 62 55 56 58 60 61
6
59 62 63 61 58 57 56 60 55
68 71 72 70 67 66 65 69 64
14 17 18 16 13 12 11 15 10
5 8 9 7 4 3 2 6 1
41 44 45 43 40 39 38 42 37
50 53 54 52 49 48 47 51 46
77 80 81 79 76 75 74 78 73
32 35 36 34 31 30 29 33 28
23 26 27 25 22 21 20 24 19
9
17 11 18 10 13 12 15 14 16
44 38 45 37 40 39 42 41 43
35 29 36 28 31 30 33 32 34
8 2 9 1 4 3 6 5 7
62 56 63 55 58 57 60 59 61
80 74 81 73 76 75 78 77 79
53 47 54 46 49 48 51 50 52
26 20 27 19 22 21 24 23 25
71 65 72 64 67 66 69 68 70
12
64 67 66 65 69 70 72 71 68
37 40 39 38 42 43 45 44 41
55 58 57 56 60 61 63 62 59
73 76 75 74 78 79 81 80 77
1 4 3 2 6 7 9 8 5
19 22 21 20 24 25 27 26 23
28 31 30 29 33 34 36 35 32
46 49 48 47 51 52 54 53 50
10 13 12 11 15 16 18 17 14
100
( 9 x 9  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 2
1
39 72 80 23 4 15 28 47 61
29 62 70 13 24 5 48 37 81
25 49 33 57 65 73 17 9 41
8 32 40 64 75 56 27 16 51
69 12 20 53 34 45 58 77 1
76 19 3 36 44 52 68 60 11
46 79 63 6 14 22 38 30 71
59 2 10 43 54 35 78 67 21
18 42 50 74 55 66 7 26 31
4
60 19 36 68 11 44 76 3 52
37 62 13 48 81 24 29 70 5
67 2 43 78 21 54 59 10 35
26 42 74 7 31 55 18 50 66
77 12 53 58 1 34 69 20 45
9 49 57 17 41 65 25 33 73
30 79 6 38 71 14 46 63 22
16 32 64 27 51 75 8 40 56
47 72 23 28 61 4 39 80 15
7
17 49 33 25 73 65 57 9 41
48 62 70 29 5 24 13 37 81
27 32 40 8 56 75 64 16 51
38 79 6,3 46 22 14 6 30 71
58 12 20 69 45 34 53 77 1
7 42 50 18 66 55 74 26 31
28 72 80 39 15 4 23 47 61
78 2 10 59 35 54 43 67 21
68 19 3 76 52 44 36 60 11
10
36 60 68 44 3 76 11 19 52
6 30 38 14 63 46 71 79 22
74 26 7 55 50 18 31 42 66
64 16 27 75 40 8 51 32 56
23 47 28 4 80 39 61 72 15
53 77 58 34 20 69 1 12 45
13 37 48 24 70 29 81 62 5
43 67 78 54 10 59 21 2 35
57 9 17 65 33 25 41 49 73
2
37 13 29 81 70 48 62 24 5
16 64 8 51 40 27 32 75 56
30 6 46 71 63 38 79 14 22
67 43 59 21 10 78 2 54 35
60 36 76 11 3 68 19 44 52
47 23 39 61 80 28 72 4 15
9 57 25 41 33 17 49 65 73
77 53 69 1 20 58 12 34 45
26 74 18 31 50 7 42 55 66
5
43 78 21 59 67 10 2 35 54
13 48 81 29 37 70 62 5 24
6 38 71 46 30 63 79 22 14
57 17 41 25 9 33 49 73 65
36 68 11 76 60 3 19 52 44
74 7 31 18 26 50 42 66 55
23 28 61 39 47 80 72 15 4
53 58 1 69 77 20 12 45 34
64 27 51 8 16 40 32 56 75
8
58 20 53 1 69 77 45 12 34
17 33 57 41 25 9 73 49 65
38 63 6 71 46 30 22 79 14
68 3 36 11 76 60 52 19 44
27 40 64 51 8 16 56 32 75
48 70 13 81 29 37 5 62 24
7 50 74 31 18 26 66 42 55
28 80 23 61 39 47 15 72 4
78 10 43 21 59 67 35 2 54
11
3 36 76 11 68 44 60 52 19
10 43 59 21 78 54 67 35 2
63 6 46 71 38 14 30 22 79
33 57 25 41 17 65 9 73 49
20 53 69 1 58 34 77 45 12
40 64 8 51 27 75 16 56 32
50 74 18 31 7 55 26 66 42
70 13 29 81 48 24 37 5 62
80 23 39 61 28 4 47 15 72
3
33 57 9 49 41 73 17 65 25
3 36 60 19 11 52 68 44 76
10 43 67 2 21 35 78 54 59
70 13 37 62 81 5 48 24 29
80 23 47 72 61 15 28 4 39
20 53 77 12 1 45 58 34 69
40 64 16 32 51 56 27 75 8
50 74 26 42 31 66 7 55 18
63 6 30 79 71 22 38 14 46
6
18 66 74 31 55 7 26 42 50
25 73 57 41 65 17 9 49 33
29 5 13 81 24 48 37 62 70
76 52 36 11 44 68 60 19 3
39 15 23 61 4 28 47 72 80
8 56 64 51 75 27 16 32 40
46 22 6 71 14 38 30 79 63
69 45 53 1 34 58 77 12 20
59 35 43 21 54 78 67 2 10
9
74 42 50 7 26 55 18 31 66
64 32 40 27 16 75 8 51 56
43 2 10 78 67 54 59 21 35
23 72 80 28 47 4 39 61 15
6 79 63 38 30 14 46 71 22
36 19 3 68 60 44 76 11 52
53 12 20 58 77 34 69 1 45
57 49 33 17 9 65 25 41 73
13 62 70 48 37 24 29 81 5
12
34 1 45 69 12 77 58 53 20
54 21 35 59 2 67 78 43 10
65 41 73 25 49 9 17 57 33
55 31 66 18 42 26 7 74 50
75 51 56 8 32 16 27 64 40
44 11 52 76 19 60 68 36 3
24 81 5 29 62 37 48 13 70
14 71 22 46 79 30 38 6 63
4 61 15 39 72 47 28 23 80
101
( 9 x 9  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 3
79 39 5 58 54 33 11 64 26
15 62 46 21 68 74 34 9 40
53 10 60 32 25 4 66 38 81
67 36 20 73 42 48 8 61 14
3 77 43 18 56 71 49 24 28
41 7 75 47 13 19 63 35 69
29 22 72 44 1 16 78 50 57
27 65 31 6 80 59 37 12 52
55 51 17 70 30 45 23 76 2
4
12 59 65 6 31 80 27 52 37
50 16 22 44 72 1 29 57 78
38 4 10 32 60 25 53 81 66
9 74 62 21 46 68 15 40 34
61 48 36 73 20 42 67 14 8
76 45 51 70 17 30 55 2 23
64 33 39 58 5 54 79 26 11
35 19 7 47 75 13 41 69 63
24 71 77 18 43 56 3 28 49
7
20 73 48 42 14 8 36 67 61
43 18 71 56 28 49 77 3 24
60 32 4 25 81 66 10 53 38
31 6 59 80 52 37 65 27 12
72 44 16 1 57 78 22 29 50
17 70 45 30 2 23 51 55 76
75 47 19 13 69 63 7 41 35
5 58 33 54 26 11 39 79 64
46 21 74 68 40 34 62 15 9
10
54 33 26 11 64 39 5 79 58
68 74 40 34 9 62 46 15 21
80 59 52 37 12 65 31 27 6
1 16 57 78 50 22 72 29 44
13 19 69 63 35 7 75 41 47
25 4 81 66 38 10 60 53 32
56 71 28 49 24 77 43 3 18
42 48 14 8 61 36 20 67 73
30 45 2 23 76 51 17 55 70
10 66 60 81 32 25 4 38 53
51 23 17 2 70 30 45 76 55
36 8 20 14 73 42 48 61 67
65 37 31 52 6 80 59 12 27
39 11 5 26 58 54 33 64 79
22 78 72 57 44 1 16 50 29
62 34 46 40 21 68 74 9 15
77 49 43 28 18 56 71 24 3
7 63 75 69 47 13 19 35 41
5
30 70 17 45 55 51 2 76 23
68 21 46 74 15 62 40 9 34
56 18 43 71 3 77 28 24 49
25 32 60 4 53 10 81 38 66
42 73 20 48 67 36 14 61 8
80 6 31 59 27 65 52 12 37
13 47 75 19 41 7 69 35 63
54 58 5 33 79 39 26 64 11
1 44 72 16 29 22 57 50 78
8
69 47 19 75 41 7 35 63 13
81 32 4 60 53 10 38 66 25
14 73 48 20 67 36 61 8 42
52 6 59 31 27 65 12 37 80
2 70 45 17 55 51 76 23 30
40 21 74 46 15 62 9 34 68
28 18 71 43 3 77 24 49 56
26 58 33 5 79 39 64 11 54
57 44 16 72 29 22 50 78 1
11
66 4 10 53 38 25 32 81 60
49 71 77 3 24 56 18 28 43
8 48 36 67 61 42 73 14 20
63 19 7 41 35 13 47 69 75
11 33 39 79 64 54 58 26 5
34 74 62 15 9 68 21 40 46
78 16 22 29 50 1 44 57 72
37 59 65 27 12 80 6 52 31
23 45 51 55 76 30 70 2 17
78 72 1 16 50 22 29 57 44
63 75 13 19 35 7 41 69 47
8 20 42 48 61 36 67 14 73
11 5 54 33 64 39 79 26 58
23 17 30 45 76 51 55 2 70
66 60 25 4 38 10 53 81 32
37 31 80 59 12 65 27 52 6
34 46 68 74 9 62 15 40 21
49 43 56 71 24 77 3 28 18
6
29 1 78 22 44 16 72 57 50
79 54 11 39 58 33 5 26 64
53 25 66 10 32 4 60 81 38
41 13 63 7 47 19 75 69 35
15 68 34 62 21 74 46 40 9
67 42 8 36 73 48 20 14 61
3 56 49 77 18 71 43 28 24
27 80 37 65 6 59 31 52 12
55 30 23 51 70 45 17 2 76
9
18 3 56 71 49 77 24 43 28
47 41 13 19 63 7 35 75 69
73 67 42 48 8 36 61 20 14
70 55 30 45 23 51 76 17 2
32 53 25 4 66 10 38 60 81
6 27 80 59 37 65 12 31 52
58 79 54 33 11 39 64 5 26
44 29 1 16 78 22 50 72 57
21 15 68 74 34 62 9 46 40
12
74 68 34 21 46 9 62 15 40
33 54 11 58 5 64 39 79 26
71 56 49 18 43 24 77 3 28
16 1 78 44 72 50 22 29 57
4 25 66 32 60 38 10 53 81
48 42 8 73 20 61 36 67 14
59 80 37 6 31 12 65 27 52
19 13 63 47 75 35 7 41 69
45 30 23 70 17 76 51 55 2
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( 9 x 9  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 4
10 52 42 29 71 9 58 23 75
48 63 77 64 25 44 15 31 2
34 67 57 80 5 51 19 38 18
6 39 35 49 55 20 81 16 68
41 74 70 60 12 28 8 54 22
72 24 11 7 40 59 30 73 53
56 17 4 21 36 79 50 69 37
26 32 46 45 78 13 65 3 61
76 1 27 14 47 66 43 62 33
4
68 49 6 81 16 55 35 20 39
75 29 10 58 23 71 42 9 52
61 45 26 65 3 78 46 13 32
37 21 56 50 69 36 4 79 17
22 60 41 8 54 12 70 28 74
2 64 48 15 31 25 77 44 63
53 7 72 30 73 40 11 59 24
18 80 34 19 38 5 57 51 67
33 14 76 43 62 47 27 66 1
7
30 59 40 24 73 72 11 53 7
81 20 55 39 16 6 35 68 49
65 13 78 32 3 26 46 61 45
43 66 47 1 62 76 27 33 14
19 51 5 67 38 34 57 18 80
15 44 25 63 31 48 77 2 64
50 79 36 17 69 56 4 37 21
58 9 71 52 23 10 42 75 29
8 28 12 74 54 41 70 22 60
10
64 48 25 63 31 2 77 15 44
29 10 71 52 23 75 42 58 9
14 76 47 1 62 33 27 43 66oCO 34 5 67 38 18 57 19 51
7 72 40 24 73 53 11 30 59
49 6 55 39 16 68 35 81 20
45 26 78 32 3 61 46 65 13
21 56 36 17 69 37 4 50 79
60 41 12 74 54 22 70 8 28
44 25 63 31 2 15 64 77 48
9 71 52 23 75 58 29 42 10
79 36 17 69 37 50 21 4 56
28 12 74 54 22 8 60 70 41
13 78 32 3 61 65 45 46 26
59 40 24 73 53 30 7 11 72
20 55 39 16 68 81 49 35 6
51 5 67 38 18 19 80 57 34
66 47 1 62 33 43 14 27 76
5
6 39 81 55 68 20 16 35 49
10 52 58 71 75 9 23 42 29
34 67 19 5 18 51 38 57 80
26 32 65 78 61 13 3 46 45
76 1 43 47 33 66 62 27 14
72 24 30 40 53 59 73 11 7
56 17 50 36 37 79 69 4 21
48 63 15 25 2 44 31 77 64
41 74 8 12 22 28 54 70 60
8
33 76 27 47 62 14 66 43 1
61 26 46 78 3 45 13 65 32
75 10 42 71 23 29 9 58 52
2 48 77 25 31 64 44 15 63
22 41 70 12 54 60 28 8 74
53 72 11 40 73 7 59 30 24
68 6 35 55 16 49 20 81 39
37 56 4 36 69 21 79 50 17
18 34 57 5 38 80 51 19 67
11
29 58 23 71 9 75 42 10 52
80 19 38 5 51 18 57 34 67
64 15 31 25 44 2 77 48 63
14 43 62 47 66 33 27 76 1
49 81 16 55 20 68 35 6 39
21 50 69 36 79 37 4 56 17
45 65 3 78 13 61 46 26 32
7 30 73 40 59 53 11 72 24
60 8 54 12 28 22 70 41 74
63 64 31 44 48 2 15 25 77
74 60 54 28 41 22 8 12 70
17 21 69 79 56 37 50 36 4
1 14 62 66 76 33 43 47 27
39 49 16 20 6 68 81 55 35
67 80 38 51 34 18 19 5 57
52 29 23 9 10 75 58 71 42
24 7 73 59 72 53 30 40 11
32 45 3 13 26 61 65 78 46
6
51 57 19 67 34 38 80 18 5
66 27 43 1 76 62 14 33 47
59 11 30 24 72 73 7 53 40
9 42 58 52 10 23 29 75 71
13 46 65 32 26 3 45 61 78
28 70 8 74 41 54 60 22 12
44 77 15 63 48 31 64 2 25
20 35 81 39 6 16 49 68 55
79 4 50 17 56 69 21 37 36
9
37 56 21 79 4 50 69 36 17
61 26 45 13 46 65 3 78 32
75 10 29 9 42 58 23 71 52
2 48 64 44 77 15 31 25 63
18 34 80 51 57 19 38 5 67
22 41 60 28 70 8 54 12 74
68 6 49 20 35 81 16 55 39
33 76 14 66 27 43 62 47 1
53 72 7 59 11 30 73 40 24
12
24 11 30 53 72 40 7 59 73
1 27 43 33 76 47 14 66 62
67 57 19 18 34 5 80 51 38
32 46 65 61 26 78 45 13 3
74 70 8 22 41 12 60 28 54
39 35 81 68 6 55 49 20 16
63 77 15 2 48 25 64 44 31
17 4 50 37 56 36 21 79 69
52 42 58 75 10 71 29 9 23
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( 9 x 9  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization F or Group 5
1
32 7 15 54 20 37 57 76 71
80 46 36 66 41 58 24 16 2
48 23 1 40 18 35 79 65 60
55 33 38 77 52 72 8 21 13
9 56 70 19 78 14 31 53 39
22 81 59 17 64 3 47 42 34
43 12 26 29 4 51 68 63 73
69 44 49 61 30 74 10 5 27
11 67 75 6 62 25 45 28 50
4
46 36 58 24 2 66 41 80 16
23 1 35 79 60 40 18 48 65
44 49 74 10 27 61 30 69 5
12 26 51 68 73 29 4 43 63
7 15 37 57 71 54 20 32 76
81 59 3 47 34 17 64 22 42
33 38 72 8 13 77 52 55 21
56 70 14 31 39 19 78 9 53
67 75 25 45 50 6 62 11 28
7
35 65 23 48 79 18 1 60 40
37 76 7 32 57 20 15 71 54
72 21 33 55 8 52 38 13 77
3 42 81 22 47 64 59 34 17
58 16 46 80 24 41 36 2 66
51 63 12 43 68 4 26 73 29
25 28 67 11 45 62 75 50 6
14 53 56 9 31 78 70 39 19
74 5 44 69 10 30 49 27 61
10
49 27 30 69 44 61 10 5 74
1 60 18 48 23 40 79 65 35
59 34 64 22 81 17 47 42 3
15 71 20 32 7 54 57 76 37
38 13 52 55 33 77 8 21 72
36 2 41 80 46 66 24 16 58
70 39 78 9 56 19 31 53 14
26 73 4 43 12 29 68 63 51
75 50 62 11 67 6 45 28 25
2
21 13 8 55 72 38 77 52 33
5 27 10 69 74 49 61 30 44
76 71 57 32 37 15 54 20 7
16 2 24 80 58 36 66 41 46
42 34 47 22 3 59 17 64 81
65 60 79 48 35 1 40 18 23
28 50 45 11 25 75 6 62 67
63 73 68 43 51 26 29 4 12
53 39 31 9 14 70 19 78 56
5
70 53 56 14 78 39 19 9 31
59 42 81 3 64 34 17 22 47
36 16 46 58 41 2 66 80 24
38 21 33 72 52 13 77 55 8
1 65 23 35 18 60 40 48 79
15 76 7 37 20 71 54 32 57
26 63 12 51 4 73 29 43 68
49 5 44 74 30 27 61 69 10
75 28 67 25 62 50 6 11 45
8
64 81 34 59 42 47 17 3 22
4 12 73 26 63 68 29 51 43
18 23 60 1 65 79 40 35 48
30 44 27 49 5 10 61 74 69
78 56 39 70 53 31 19 14 9
62 67 50 75 28 45 6 25 11
20 7 71 15 76 57 54 37 32
52 33 13 38 21 8 77 72 55
41 46 2 36 16 24 66 58 80
11
28 45 11 62 67 6 25 50 75
65 79 48 18 23 40 35 60 1
76 57 32 20 7 54 37 71 15
16 24 80 41 46 66 58 2 36
21 8 55 52 33 77 72 13 38
53 31 9 78 56 19 14 39 70
42 47 22 64 81 17 3 34 59
5 10 69 30 44 61 74 27 49
63 68 43 4 12 29 51 73 26
3
31 56 39 78 70 14 19 9 53
47 81 34 64 59 3 17 22 42
57 7 71 20 15 37 54 32 76
68 12 73 4 26 51 29 43 63
24 46 2 41 36 58 66 80 16
8 33 13 52 38 72 77 55 21
45 67 50 62 75 25 6 n 28
10 44 27 30 49 74 61 69 5
79 23 60 18 1 35 40 48 65
6
50 6 11 62 25 28 45 75 67
27 61 69 30 74 5 10 49 44
2 66 80 41 58 16 24 36 46
71 54 32 20 37 76 57 15 7
73 29 43 4 51 63 68 26 12
39 19 9 78 14 53 31 70 56
60 40 48 18 35 65 79 1 23
13 77 55 52 72 21 8 38 33
34 17 22 64 3 42 47 59 81
9
68 43 29 26 12 63 51 73 4
10 69 61 49 44 5 74 27 30
79 48 40 1 23 65 35 60 18
45 11 6 75 67 28 25 50 62
47 22 17 59 81 42 3 34 64
8 55 77 38 33 21 72 13 52
24 80 66 36 46 16 58 2 41
31 9 19 70 56 53 14 39 78
57 32 54 15 7 76 37 71 20
12
66 80 36 16 46 41 2 58 24
17 22 59 42 81 64 34 3 47
54 32 15 76 7 20 71 37 57
40 48 1 65 23 18 60 35 79
19 9 70 53 56 78 39 14 31
6 11 75 28 67 62 50 25 45
61 69 49 5 44 30 27 74 10
77 55 38 21 33 52 13 72 8
29 43 26 63 12 4 73 51 68
104
( 9 x 9  B A L A N C E D  L A T T IC E  SQ U A R E , C O N T .)  
R an dom ization  F or Group 6
1
53 8 35 80 71 17 44 62 26
50 5 32 77 68 14 41 59 23
46 1 28 73 64 10 37 55 19
49 4 31 76 67 13 40 58 22
54 9 36 81 72 18 45 63 27
52 7 34 79 70 16 43 61 25
48 3 30 75 66 12 39 57 21
47 2 29 74 65 11 38 56 20
51 6 33 78 69 15 42 60 24
4
36 27 18 45 81 72 54 9 63
34 25 16 43 79 70 52 7 61
32 23 14 41 77 68 50 5 59
28 19 10 37 73 64 46 1 55
35 26 17 44 80 71 53 8 62
29 20 11 38 74 65 47 2 56
30 21 12 39 75 66 48 3 57
33 24 15 42 78 69 51 6 60
31 22 13 40 76 67 49 4 58
7
49 40 4 13 22 76 67 31 58
54 45 9 18 27 81 72 36 63
50 41 5, 14 23 77 68 32 59
53 44 8 17 26 80 71 35 62
48 39 3 12 21 75 66 30 57
52 43 7 16 25 79 70 34 61
51 42 6 15 24 78 69 33 60
47 38 2 11 20 74 65 29 56
46 37 1 10 19 73 64 28 55
10
50 41 23 5 77 68 59 32 14
51 42 24 6 78 69 60 33 15
53 44 26 8 80 71 62 35 17
48 39 21 3 75 66 57 30 12
49 40 22 4 76 67 58 31 13
46 37 19 1 73 64 55 28 10
54 45 27 9 81 72 63 36 18
52 43 25 7 79 70 61 34 16
47 38 20 2 74 65 56 29 11
2
10 46 28 37 19 55 73 64 l
12 48 30 39 21 57 75 66 3
18 54 36 45 27 63 81 72 9
11 47 29 38 20 56 74 65 2
17 53 35 44 26 62 80 71 8
16 52 34 43 25 61 79 70 7
15 51 33 42 24 60 78 69 6
13 49 31 40 22 58 76 67 4
14 50 32 41 23 59 77
00 5
5
47 56 11 2 29 65 38 20 74
50 59 14 5 32 68 41 23 77
53 62 17 8 35 71 44 26 80
49 58 13 4 31 67 40 22 76
48 57 12 3 30 66 39 21 75
46 55 10 1 28 64 37 19 73
51 60 15 6 33 69 42 24 78
52 61 16 7 34 70 43 25 79
54 63 18 9 36 72 45 27 81
8
62 71 26 8 17 80 53 44 35
56 65 20 2 11 74 47 38 29
61 70 25 7 16 79 52 43 34
59 68 23 5 14 77 50 41 32
63 72 27 9 18 81 54 45 36
55 64 19 1 10 73 46 37 28
58 67 22 4 13 76 49 40 31
57 66 21 3 12 75 48 39 30
60 69 24 6 15 78 51 42 33
11
32 41 14 50 59 5 23 77 68
33 42 15 51 60 6 24 78 69
31 40 13 49 58 4 22 76 67
30 39 12 48 57 3 21 75 66
29 38 11 47 56 2 20 74 65
35 44 17 53 62 8 26 80 71
36 45 18 54 63 9 27 81 72
34 43 16 52 61 7 25 79 70
28 37 10 46 55 1 19 73 64
3
71 26 35 80 44 17 8 53 62
72 27 36 81 45 18 9 54 63
69 24 33 78 42 15 6 51 60
65 20 29 74 38 11 2 47 56
67 22 31 76 40 13 4 49 58
68 23 32 77 41 14 5 50 59
70 25 34 79 43 16 7 52 61
66 21 30 75 39 12 3 48 57
64 19 28 73 37 10 1 46 55
6
33 6 69 24 78 51 42 60 15
32 5 68 23 77 50 41 59 14
28 1 64 19 73 46 37 55 10
29 2 65 20 74 47 38 56 11
30 3 66 21 75 48 39 57 12
36 9 72 27 81 54 45 63 18
35 8 71 26 80 53 44 62 17
31 4 67 22 76 49 40 58 13
34 7 70 25 79 52 43 61 16
9
51 69 78 24 15 42 6 33 60
50 68 77 23 14 41 5 32 59
54 72 81 27 18 45 9 36 63
48 66 75 21 12 39 3 30 57
52 70 79 25 16 43 7 34 61
47 65 74 20 11 38 2 29 56
46 64 73 19 10 37 1 28 55
49 67 76 22 13 40 4 31 58
53 71 80 26 17 44 8 35 62
12
42 69 15 51 24 60 6 33 78
45 72 18 54 27 63 9 36 81
39 66 12 48 21 57 3 30 75
37 64 10 46 19 55 1 26 73
38 65 11 47 20 56 2 29 74
43 70 16 52 25 61 7 34 79
40 67 13 49 22 58 4 31 76
41 68 14 50 23 59 5 32 77
44 71 17 53 26 62 8 35 80
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( 9 x 9  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 7
14 24 44 4 75 65 34 54 55
6 13 36 23 64 57 53 43 74
79 62 19 72 32 49 12 2 42
30 37 60 47 16 9 77 67 26
46 29 76 39 8 25 69 59 18
38 48 68 28 27 17 58 78 7
22 5 52 15 56 73 45 35 66
71 81 11 61 51 41 1 21 31
63 70 3 80 40 33 20 10 50
4
43 57 64 36 13 6 23 74 53
54 65 75 44 24 14 4 55 34
2 49 32 19 62 79 72 42 12
78 17 27 68 48 38 28 7 58
35 73 56 52 5 22 15 66 45
21 41 51 11 81 71 61 31 1
67 9 16 60 37 30 47 26 77
59 25 8 76 29 46 39 18 69
10 33 40 3 70 63 80 50 20
7
69 39 59 8 25 18 29 76 46
58 28 78 27 17 7 48 68 38
45 15 35 56 73 66 5 52 22
1 61 21 51 41 31 81 11 71
53 23 43 64 57 74 13 36 6
34 4 54 75 65 55 24 44 14
77 47 67 16 9 26 37 60 30
20 80 10 40 33 50 70 3 63
12 72 2 32 49 42 62 19 79
10
39 59 8 46 29 69 25 76 18
4 54 75 14 24 34 65 44 55
28 78 27 38 48 58 17 68 7
80 10 40 63 70 20 33 3 50
47 V 16 30 37 77 9 60 26
61 21 51 71 81 1 41 11 31
23 43 64 6 13 53 57 36 74
72 2 32 79 62 12■ 49 19 42
15■ 35 56 22 5■ 45i 73 52 66
71 61 1 31 21 81 11 41 51
46 39 69 18 59 29 76 25 8
79 72 12 42 2 62 19 49 32
38 28 58 7 78 48 68 17 27
14 4 34 55 54 24 44 65 75
22 15 45 66 35 5 52 73 56
30 47 77 26 67 37 60 9 16
63 80 20 50 10 70 3 33 40
6 23 53 74 43 13 36 57 64
5
48 38 28 27 7 68 17 78 58
24 14 4 75 55 44 65 54 34
29 46 39 8 18 76 25 59 69
13 6 23 64 74 36 57 43 53
62 79 72 32 42 19 49 2 12
37 30 47 16 26 60 9 67 77
70 63 80 40 50 3 33 10 20
5 22 15 56 66 52 73 35 45
81 71 61 51 31 11 41 21 1
8
1 81 61 31 41 51 11 71 21
58 48 28 7 17 27 68 38 78
69 29 39 18 25 8 76 46 59
45 5 15 66 73 56 52 22 35
12 62 72 42 49 32 19 79 2
34 24 4 55 65 75 44 14 54
53 13 23 74 57 64 36 6 43
77 37 47 26 9 16 60 30 67
20 70 80 50 33 40 3 63 10
11
39 46 25 69 29 59 76 8 18
61 71 41 1 81 21 11 51 31
72 79 49 12 62 2 19 32 42
4 14 65 34 24 54 44 75 55
47 30' 9 77 37 67 60 16 26
23 6 57 53 13 43 36 64 74
28 38 17 58 48 78 68 27 7
15 22 73 45 5 35 52 56 66
80i 63 33 20i 70i 10i 3 40i 50
81 51 21 71 31 11 1 61 41
70 40 10 63 50 3 20 80 33
5 56 35 22 66 52 45 15 73
24 75 54 14 55 44 34 4 65
62 32 2 79 42 19 12 72 49
13 64 43 6 74 36 53 23 57
29 8 59 46 18 76 69 39 25
48 27 78 38 7 68 58 28 17
37 16 67 30 26 60 77 47 9
6
64 57 13 43 36 74 23 6 53
40 33 70 10 3 50 80 63 20
51 41 81 21 11 31 61 71 1
75 65 24 54 44 55 4 14 34
8 25 29 59 76 18 39 46 69
27 17 48 78 68 7 28 38 58
16 9 37 67 60 26 47 30 77
56 73 5 35 52 66 15 22 45
32 49 62 2 19 42 72 79 12
9
81 41 71 1 31 61 11 51 21
13 57 6 53 74 23 36 64 43
5 73 22 45 66 15 52 56 35
24 65 14 34 55 4 44 75 54
70 33 63 20 50 80 3 40 10
48 17 38 58 7 28 68 27 78
62 49 79 12 42 72 19 32 2
37 9 30 77 26 47 60 16 67
29 25 46 69 18 39 76 8 59
12
63 80 33 20 40 50 3 10 70
38 28 17 58 27 7 68 78 48
46 39 25 69 8 18 76 59 29
79 72 49 12 32 42 19 2 62
14 4 65 34 75 55 44 54 24
6 23 57 53 64 74 36 43 13
22 15 73 45 56 66 52 35 5
71 61 41 1 51 31 11 21 81
30i 47 9 77 16 26 60 67 37
106
CONT.)( 9 x 9
1
49 78 8 63 37 66 11 23 34
28 57 14 69 52 81 26 2 40
18 44 73 47 6 32 58 70 21
43 72 20 75 31 60 5 17 46
71 16 48 19 59 4 33 45 74
24 50 61 35 12 38 64 76 9
3 29 67 41 27 53 79 55 15
77 22 36 7 65 10 39 51 62
56 1 42 13 80 25 54 30 o 00
4
29 67 3 41 55 79 15 53 27
16 48 71 19 45 33 74 4 59
44 73 18 47 70 58 21 32 6
22 36 77 7 51 39 62 10 65
1 42 56 13 30 54 68 25 80
57 14 28 69 2 26 40 81 52
72 20 43 75 17 5 46 60 31
50 61 24 35 76 64 9 38 12
78 8 49 63 23 11 34 66 37
7
11 34 66 8 49 63 78 37 23
79 15 53 67 3 41 29 27 55
33 74 4 '48 71 19 16 59 45
58 21 32 73 18 47 44 6 70
54 68 25 42 56 13 1 80 30
26 40 81 14 28 69 57 52 2
39 62 10 36 77 7 22 65 51
5 46 60 20 43 75 72 31 17
64 9 38 61 24 35 50 12 76
10
38 24 61 35 64 9 50 12 76
60 43 20 75 5 46 72 31 17
53 3 67 41 79 15 29 27 55
25 56 42 13 54 68 1 80 30
4 71 48 19 33 74 16 59 45
66 49 8 63 11 34 78 37 23
32 18 73 47 58 21 44 6 70
10 77 36 7 39 62 22 65 51
81 28 14 69 26 40 57 52 2
BALANCED LATTICE SQUARE, 
Randomization For Group 8
2
36 77 10 51 39 7 62 65 22
67 3 53 55 79 41 15 27 29
20 43 60 17 5 75 46 31 72
14 28 81 2 26 69 40 52 57
8 49 66 23 11 63 34 37 78
42 56 25 30 54 13 68 80 1
73 18 32 70 58 47 21 6 44
48 71 4 45 33 19 74 59 16
61 24 38 76 64 35 9 12 50
5
77 51 65 22 62 36 10 7 39
24 76 12 50 9 61 38 35 64
18 70 6 44 21 73 32 47 58
71 45 59 16 74 48 4 19 33
28 2 52 57 40 14 81 69 26
56 30 80 1 68 42 25 13 54
43 17 31 72 46 20 60 75 5
3 55 27 29 15 67 53 41 79
49 23 37 78 34 8 66 63 11
8
55 15 3 53 67 27 41 79 29
51 62 77 10 36 65 7 39 22
17 46 43 60 20 31 75 5 72
70 21 18 32 73 6 47 58 44
30 68 56 25 42 80 13 54 1
45 74 71 4 48 59 19 33 16
23 34 49 66 8 37 63 11 78
76 9 24 38 61 12 35 64 50
2 40 28 81 14 52 69 26 57
11
51 36 62 22 77 39 65 7 10
17 20 46 72 43 5 31 75 60
23 8 34 78 49 11 37 63 66
55 67 15 29 3 79 27 41 53
70 73 21 44 18 58 6 47 32
30 42 68 1 56 54 80 13 25
45 48 74 16 71 33 59 19 4
76 61 9 50 24 64 12 35 38
2 14 40 57 28 26 52 69 81
3
17 75 46 20 5 31 43 72 60
30 13 68 42 54 80 56 1 25
51 7 62 36 39 65 77 22 10
70 47 21 73 58 6 18 44 32
2 69 40 14 26 52 28 57 81
76 35 9 61 64 12 24 50 38
55 4i 15 67 79 27 3 29 53
23 63 34 8 11 37 49 78 66
45 19 74 48 33 59 71 16 4
6
31 60 75 43 17 20 46 72 5
27 53 41 3 55 67 15 29 79
59 4 19 71 45 48 74 16 33
6 32 47 18 70 73 21 44 58
80 25 13 56 30 42 68 1 54
37 66 63 49 23 8 34 78 11
52 81 69 28 2 14 40 57 26
65 10 7 77 51 36 62 22 39
12 38 35 24 76 61 9 50 64
9
33 59 4 16 45 48 19 71 74
54 80 25 1 30 42 13 56 68
11 37 66 78 23 8 63 49 34
58 6 32 44 70 73 47 18 21
5 31 60 72 17 20 75 43 46
64 12 38 50 76 61 35 24 9
39 65 10 22 51 36 7 77 62
79 27 53 29 55 67 41 3 15
26 52 81 57 2 14 69 28 40
12
75 20 5 17 31 72 60 46 43
41 67 79 55 27 29 53 15 3
47 73 58 70 6 44 32 21 18
35 61 64 76 12 50 38 9 24
63 8 11 23 37 78 66 34 49
7 36 39 51 65 22 10 62 77
13 42 54 30 80 1 25 68 56
69 14 26 2 52 57 81 40 28
19 48 33 45 59 16 4 74 71
107
( 9 x 9  BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 9
1
64 60 29 14 45 80 49 7 21
77 70 42 27 46 57 35 11 4
44 28 9 66 13 51 20 59 79
25 12 71 47 78 5 55 40 36
2 22 75 33 61 18 68 53 37
48 41 10 76 26 34 6 72 56
15 8 58 43 65 19 81 30 50
63 74 52 1 32 67 39 24 17
31 54 23 62 3 38 16 73 69
4
80 14 49 29 7 45 60 21 64
5 47 55 71 40 78 12 36 25
51 66 20 9 59 13 28 79 44
19 43 81 58 30 65 8 50 15
18 33 68 75 53 61 22 37 2
57 27 35 42. 11 46 70 4 77
67 1 39 52 24 32 74 17 63
38 62 16 23 73 3 54 69 31
34 76 6 10 72 26 41 56 48
7
28 44 66 13 59 51 9 20 79
60 64 14 45 7 80 29 49 21
54 31 62 3 73 38 23 16 69
12 25 47 78 40 5 71 55 36
70 77 27 46 11 57 42 35 4
22 2 33 61 53 18 75 68 37
8 15 43 65 30 19 58 81 50
41 48 76 26 72 34 10 6 56
74 63 1 32 24 67 52 39 17
10
46 35 57 42 27 70 77 11 4
32 39 67 52 1 74 63 24 17
65 81 19 58 43 8 15 30 50
45 49 80 29 14 60 64 7 21
26 6 34 10 76 41 48 72 56
78 55 5 71 47 12 25 40 36
13 20 51 9 66 28 44 59 79
3 16 38 23 62 54 31 73 69
61 68 18 75 33 22 2 53 37
2
47 40 5 25 55 12 78 36 71
62 73 38 31 16 54 3 69 23
76 72 34 48 6 41 26 56 10
33 53 18 2
00vO 22 61 37 75
14 7 80 64 49 60 45 21 29
27 11 57 77 35 70 46 4 42
66 59 51 44 20 28 13 79 9
1 24 67 63 39 74 32 17 52
43 30 19 15 81 8 65 50 58
5
9 59 13 51 28 79 44 66 20
75 53 61 18 22 37 2 33 68
29 7 45 80 60 21 64 14 49
23 73 3 38 54 69 31 62 16
58 30 65 19 8 50 15 43 81
71 40 78 5 12 36 25 47 55
10 72 26 34 41 56 48 76 6
52 24 32 67 74 17 63 1 39
42 11 46 57 70 4 77 27 35
8
60 7 49 64 14 80 21 29 45
12 40 55 25 47 5 36 71 78
54 73 16 31 62 38 69 23 3
28 59 20 44 66 51 79 9 13
41 72 6 48 76 34 56 10 26
74 24 39 63 1 67 17 52 32
22 53 68 2 33 18 37 75 61
8 30 81 15 43 19 50 58 65
70 11 35 77 27 57 4 42 46
11
64 21 49 14 29 45 80 7 60
2 37 68 33 75 61 18 53 22
48 56 6 76 10 26 34 72 41
31 69 16 62 23 3 38 73 54
44 79 20 66 9 13 51 59 28
25 36 55 47 71 78 5 40 12
15 50 81 43 58 65 19 30 8
77 4 35 27 42 46 57 11 70
63 17 39 1 52 32 67 24 74
3
23 69 31 38 54 3 73 62 16
9 79 44 51 28 13 59 66 20
29 21 64 80 60 45 7 14 49
10 56 48 34 41 26 72 76 6
71 36 25 5 12 78 40 47 55
42 4 77 57 70 46 11 27 35
58 50 15 19 8 65 30 43 81
52 17 63 67 74 32 24 1 39
75 37 2 18 22 61 53 33 68
6
52 17 24 39 67 1 32 63 74
23 69 73 16 38 62 3 31 54
58 50 30 81 19 43 65 15 8
75 37 53 68 18 33 61 2 22
10 56 72 6 34 76 26 48 41
71 36 40 55 5 47 78 25 12
29 21 7 49 80 14 45 64 60
9 79 59 20 51 66 13 44 28
42 4 11 35 57 27 46 77 70
9
21 45 80 49 7 60 29 64 14
50 65 19 81 30 8 58 15 43
36 78 5 55 40 12 71 25 47
79 13 51 20 59 28 9 44 66
17 32 67 39 24 74 52 63 1
37 61 18 68 53 22 75 2 33
69 3 38 16 73 54 23 31 62
4 46 57 35 11 70 42 77 27
56 26 34 6 72 41 10 48 76
12
41 76 48 56 6 26 72 34 10
22 33 2 37 68 61 53 18 75
28 66 44 79 20 13 59 51 9
8 43 15 50 81 65 30 19 58
60 14 64 21 49 45 7 80 29
54 62 31 69 16 3 73 38 23
74 1 63 17 39 32 24 67 52
12 47 25 36 55 78 40 5 71
70 27 77 4 35 46 11 57 42
( 9 x 9  BALANCED LATT IC E SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 10
1
43 69 48 11 22 55 80 9 32
63 5 65 28 42 21 16 53 76
73 27 60 50 34 13 2 39 71
68 10 79 45 47 8 24 31 57
29 61 40 6 17 77 66 19 54
51 74 35 25 3 72 58 14 37
26 49 1 75 59 38 36 70 15
12 44 23 67 81 33 46 56 7
4 30 18 62 64 52 41 78 20
4
40 29 54 61 66 17 6 19 77
23 12 7 44 46 81 67 56 33
48 43 32 69 80 22 11 9 55
18 4 20 30 41 64 62 78 52
1 26 15 49 36 59 75 70 38
35 51 37 74 58 3 25 14 72
65 63 76 5 16 42 28 53 21
79 68 57 10 24 47 45 31 8
60 73 71 27 2 34 50 39 13
7
50 27 2 71 73 39 60 13 34
45 10 24 57 68 31 79 8 47
11 69 80 '32 43 9 48 55 22
28 5 16 76 63 53 65 21 42
67 44 46 7 12 56 23 33 81
75 49 36 15 26 70 1 38 59
25 74 58 37 51 14 35 72 3
6 61 66 54 29 19 40 77 17
62 30 41 20 4 78 18 52 64
10
24 8 57 68 45 31 47 10 79
80 55 32 43 l l 9 22 69 48
16 21 76 63 28 53 42 5 65
36 38 15 26 75 70 59 49 i
46 33 7 12 67 56 81 44 23
2 13 71 73 50 39 34 27 60
41 52 20 4 62 78 64 30 18
66 77 54 29 6 19 17 61 40
58 72 37 51 25 14 3 74 35
2
14 58 72 25 37 51 3 74 35
31 24 8 45 57 68 47 10 79
53 16 21 28 76 63 42 5 65
19 66 77 6 54 29 17 61 40
56 46 33 67 7 12 81 44 23
78 41 52 62 20 4 64 30 18
39 2 13 50 71 73 34 27 60
70 36 38 75 15 26 59 49 1
9 80 55 11 32 43 22 69 48
5
5 65 42 16 53 28 21 76 63
30 18 41 64 78 62 52 20 4
61 40 17 66 19 6 77 54 29
10 79 47 24 31 45 8 57 68
27 60 34 2 39 50 13 71 73
44 23 81 46 56 67 33 7 12
74 35 3 58 14 25 72 37 51
69 48 22 80 9 11 55 32 43
49 1 59 36 70 75 38 15 26
8
7 33 44 81 12 23 46 67 56
15 38 49 59 26 1 36 75 70
37 72 74 3 51 35 58 25 14
57 8 10 47 68 79 24 45 31
71 13 27 34 73 60 2 50 39
54 77 61 17 29 40 66 6 19
20 52 30 64 4 18 41 62 78
32 55 69 22 43 48 80 11 9
76 21 5 42 63 65 16 28 53
11
14 3 58 37 74 51 25 35 72
53 42 16 76 5 63 28 65 21
56 81 46 7 44 12 67 23 33
19 17 66 54 61 29 6 40 77
31 47 24 57 10 68 45 79 8
78 64 41 20 30 4 62 18 52
9 22 80 32 69 43 11 48 55
70 59 36 15 49 26 75 1 38
39 34 2 71 27 73 50 60 13
3
9 69 22 32 43 80 48 11 55
39 27 34 71 73 2 60 50 13
53 5 42 76 63 16 65 28 21
70 49 59 15 26 36 1 75 38
56 44 81 7 12 46 23 67 33
78 30 64 20 4 41 18 62 52
14 74 3 37 51 58 35 25 72
31 10 47 57 68 24 79 45 8
19 61 17 54 29 66 40 6 77
6
44 33 56 12 7 67 81 46 23
61 77 19 29 54 6 17 66 40
30 52 78 4 20 62 64 41 18
27 13 39 73 71 50 34 2 60
74 72 14 51 37 25 3 58 35
49 38 70 26 15 75 59 36 1
5 21 53 63 76 28 42 16 65
69 55 9 43 32 11 22 80 48
10 8 31 68 57 45 47 24 79
9
78 52 64 62 20 18 30 4 41
56 33 81 67 7 23 44 12 46
31 8 47 45 57 79 10 68 24
53 21 42 28 76 65 5 63 16
19 77 17 6 54 40 61 29 66
14 72 3 25 37 35 74 51 58
39 13 34 50 71 60 27 73 2
70 38 59 75 15 1 49 26 36
9 55 22 11 32 48 69 43 80
12
34 39 2 71 73 27 50 60 13
17 19 66 54 29 61 6 40 77
22 9 80 32 43 69 11 48 55
81 56 46 7 12 44 67 23 33
42 53 16 76 63 5 28 65 21
3 14 58 37 51 74 25 35 72
64 78 41 20 4 30 62 18 52
47 31 24 57 68 10 45 79 8
59 70 36 15 26 49 75 1 38
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1 1 x 1 1  BALANCED L A T T IC E  SQUARE  
Basic Design Before Randomization
Group 1_________________ _______ _______________________ Group 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 40 68 107 14 53 81 120 27 66 94
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 95 2 41 69 108 15 54 82 121 28 56
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 57 96 3 42 70 109 16 55 83 111 29
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 30 58 97 4 43 71 110 17 45 84 112
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 113 31 59 98 5 44 72 100 18 46 85
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 86 114 32 60 99 6 34 73 101 19 47
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 48 87 115 33 61 89 7 35 74 102 20
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 21 49 88 116 23 62 90 8 36 75 103
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 104 22 50 78 117 24 63 91 9 37 76
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 77 105 12 51 79 118 25 64 92 10 38
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 39 67 106 13 52 80 119 26 65 93 11
l
|
Group 3
| 1 102 82 62 42 22 112 92 72 52 32
33 2 103 83 63 43 12 113 93 73 53
54 23 3 104 84 64 44 13 114 94 74
75 55 24 4 105 85 65 34 14 115 95
96 76 45 25 5 106 86 66 35 15 116
117 97 77 46 26 6 107 87 56 36 16
17 118 98 67 47 27 7 108 88 57 37
38 18 119 99 68 48 28 8 109 78 58
59 39 19 120 89 69 49 29 9 n o 79
80 60 40 20 121 90 70 50 30 10 100
101 81 61 41 21 111 91 71 51 31 11
Group 5
1 119 105 91 88 74 60 46 43 29 15
16 2 120 106 92 78 75 61 47 44 30
31 17 3 121 107 93 79 76 62 48 34
35 32 18 4 111 108 94 80 77 63 49
50 36 33 19 5 112 109 95 81 67 64
65 51 37 23 20 6 113 n o 96 82 68
69 66 52 38 24 21 7 114 100 97 83
84 70 56 53 39 25 22 8 115 101 98
99 85 71 57 54 40 26 12 9 116 102
103 89 86 72 58 55 41 27 13 10 117
118 104 90 87 73 59 45 42 28 14 11
Group 7
1 16 31 35 50 65 69 84 99 103 118
119 2 17 32 36 51 66 70 85 89 104
105 120 3 18 33 37 52 56 71 86 90
91 106 121 4 19 23 38 53 57 72 87
88 92 107 111 5 20 24 39 54 58 73
74 78 93 108 112 6 21 25 40 55 59
60 75 79 94 109 113 7 22 26 41 45
46 61 76 80 95 n o 114 8 12 27 42
43 47 62 77 81 96 100 115 9 13 28
29 44 48 63 67 82 97 101 116 10 14
15 30 34 49 64 68 83 98 102 117 11
Group 4
1 n o 87 64 41 18 116 93 70 47 24
25 2 100 88 65 42 19 117 94 71 48
49 26 3 101 78 66 43 20 118 95 72
73 50 27 4 102 79 56 44 21 119 96
97 74 51 28 5 103 80 57 34 22 120
121 98 75 52 29 6 104 81 58 35 12
13 111 99 76 53 30 7 105 82 59 36
37 14 112 89 77 54 31 8 106 83 60
61 38 15 113 90 67 55 32 9 107 84
85 62 39 16 114 91 68 45 33 10 108
109 86 63 40 17 115 92 69 46 23 11
Group 6
1 115 108 90 83 76 58 51 44 26 19
20 2 116 109 91 84 77 59 52 34 27
28 21 3 117 n o 92 85 67 60 53 35
36 29 22 4 118 100 93 86 68 61 54
55 37 30 12 5 119 101 94 87 69 62
63 45 38 31 13 6 120 102 95 88 70
71 64 46 39 32 14 7 121 103 96 78
79 72 65 47 40 33 15 8 111 104 97
98 80 73 66 48 41 23 16 9 112 105
106 99 81 74 56 49 42 24 17 10 113
114 107 89 82 75 57 50 43 25 18 11
Group 8
1 25 49 73 97 121 13 37 61 85 109
n o 2 26 50 74 98 111 14 38 62 86
87 100 3 27 51 75 99 112 15 39 63
64 88 101 4 28 52 76 89 113 16 40
41 65 78 102 5 29 53 77 90 114 17
18 42 66 79 103 6 30 54 67 91 115
116 19 43 56 80 104 7 31 55 68 92
93 117 20 44 57 81 105 8 32 45 69
70 94 118 21 34 58 82 106 9 33 46
47 71 95 119 22 35 59 83 107 10 23
24 48 72 96 120 12 36 60 84 108 11
110
( 11x11  BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Basic Design Before Randomization, Cont.
Group 9
1 33 54 75 96 117 17 38 59 80 101
102 2 23 55 76 97 118 18 39 60 81
82 103 3 24 45 77 98 119 19 40 61
62 83 104 4 25 46 67 99 120 20 41
42 63 84 105 5 26 47 68 89 12T 21
22 43 64 85 106 6 27 48 69 90 111
112 12 44 65 86 107 7 28 49 70 91
92 113 13 34 66 87 108 8 29 50 71
72 93 114 14 35 56 88 109 9 30 51
52 73 94 115 15 36 57 78 110 10 31
32 53 74 95 116 16 37 58 79 100 11
Group 11
1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111
2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112
3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113
4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114
5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115
6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116
7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117
8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118
9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119
10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 120
11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121
Group 10
1 95 57 30 113 86 48 21 104 77 39
40 2 96 58 31 114 87 49 22 105 67
68 41 3 97 59 32 115 88 50 12 106
107 69 42 4 98 60 33 116 78 51 13
14 108 70 43 5 99 61 23 117 79 52
53 15 109 71 44 6 89 62 24 118 80
81 54 16 n o 72 34 7 90 63 25 119
120 82 55 17 100 73 35 8 91 64 26
27 121 83 45 18 101 74 36 9 92 65
66 28 111 84 46 19 102 75 37 10 93
94 56 29 112 85 47 20 103 76 38 11
Group 12
1 20 28 36 55 63 71 79 98 106 114
115 2 21 29 37 45 64 72 80 99 107
108 116 3 22 30 38 46 65 73 81 89
90 109 117 4 12 31 39 47 66 74 82
83 91 n o 118 5 13 32 40 48 56 75
76 84 92 100 119 6 14 33 41 49 57
58 77 85 93 101 120 7 15 23 42 50
51 59 67 86 94 102 121 8 16 24 43
44 52 60 68 87 95 103 111 9 17 25
26 34 53 61 69 88 96 104 112 10 18
19 27 35 54 62 70 78 97 105 113 11
11x11  BALANCED LATTICE SQUARE 
Randomization For Group 1
1
4 3 9 2 11 1 7 8 10 6 5
103 102 108 101 n o 100 106 107 109 105 104
81 80 86 79 88 78 84 85 87 83 82
92 91 97 90 99 89 95 96 98 94 93
114 113 119 112 121 111 117 118 120 116 115
37 36 42 35 44 34 40 41 43 39 38
15 14 20 13 22 12 18 19 21 17 16
26 25 31 24 33 23 29 30 32 28 27
48 47 53 46 55 45 51 52 54 50 49
70 69 75 68 77 67 73 74 76 72 71
59 58 64 57 66 56 62 63 65 61 60
3
48 50 53 45 47 46 54 51 55 52 49
114 116 119 111 113 112 120 117 121 118 115
26 28 31 23 25 24 32 29 33 30 27
59 61 64 56 58 57 65 62 66 63 60
4 6 9 1 3 2 10 7 11 8 5
92 94 97 89 91 90 98 95 99 96 93
37 39 42 34 36 35 43 40 44 41 38
70 72 75 67 69 68 76 73 77 74 71
81 83 86 78 80 79 87 84 88 85 82
103 105 108 100 102 101 109 106 n o 107 104
15 17 20 12 14 13 21 18 22 19 16
2
72 75 68 69 71 70 74 76 67 77 73
17 20 13 14 16 15 19 21 12 22 18
50 53 46 47 49 48 52 54 45 55 51
116 119 112 113 115 114 118 120 111 121 117
61 64 57 58 60 59 63 65 56 66 62
39 42 35 36 38 37 41 43 34 44 40
6 9 2 3 5 4 8 10 1 11 7
105 108 101 102 104 103 107 109 100 n o 106
28 31 24 25 27 26 30 32 23 33 29
83 86 79 80 82 81 85 87 78 88 84
94 97 90 91 93 92 96 98 89 99 95
4
103 107 102 104 105 100 n o 109 108 101 106
70 74 69 71 72 67 77 76 75 68 73
48 52 47 49 50 45 55 54 53 46 51
15 19 14 16 17 12 22 21 20 13 18
26 30 25 27 28 23 33 32 31 24 29
37 41 36 38 39 34 44 43 42 35 40
114 118 113 115 116 111 T21 120 119 112 117
4 8 3 5 6 1 11 10 9 2 7
81 85 80 82 83 78 88 87 86 79 84
59 63 58 60 61 56 66 65 64 57 62
92 96 91 93 94 89 99 98 97 90 95
111
(11 X 11 BALANCED LA TT IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 1, Cont.
5
52 48 51 53 49 55 47 54 46 50 45
19 15 18 20 16 22 14 21 13 17 12
107 103 106 108 104 110 102 109 101 105 100
41 37 40 42 38 44 36 43 35 39 34
30 26 29 31 27 33 25 32 24 28 23
96 92 95 97 93 99 91 98 90 94 89
85 81 84 86 82 88 80 87 79 83 78
8 4 7 9 5 11 3 10 2 6 1
118 114 117 119 115 121 113 120 112 116 111
63 59 62 64 60 66 58 65 57 61 56
74 70 73 75 71 77 69 76 68 72 67
6
16 13 18 19 17 14 15 22 21 12 20
115 112 117 118 116 113 114 121 120 111 119
60 57 62 63 61 58 59 66 65 56 , 64
27 24 29 30 28 25 26 33 32 23 31
104 101 106 107 105 102 103 110 109 100 108
5 2 7 8 6 3 4 11 10 1 9
71 68 73 74 72 69 70 77 76 67 75
93 90 95 96 94 91 92 99 98 89 97
82 79 84 85 83 80 81 88 87 78 86
49 46 51 52 50 47 48 55 54 45 53
38 35 40 41 39 36 37 44 43 34 42
Randomization For Group 2
1
51 25 118 10 77 64 38 92 79 105 12
78 63 24 37 104 91 76 9 117 22 50
116 90 62 75 21 8 103 36 23 49 88
13 119 80 93 39 26 11 65 52 67 106
42 16 109 111 57 55 29 83 70 96 3
4 n o 71 84 30 17 112 45 43 58 97
69 54 15 28 95 82 56 121 108 2 41
33 7 89 102 48 35 20 74 61 87 115
98 72 44 46 113 100 85 18 5 31 59
107 81 53 66 1 120 94 27 14 40 68
60 34 6 19 86 73 47 101 99 114 32
3
95 41 15 2 121 82 69 54 56 28 108
48 115 89 87 74 35 33 7 20 102 61
104 50 24 22 9 91 78 63 76 37 117
57 3 109 96 83 55 42 16 29 111 70
21 88 62 49 36 8 116 90 103 75 23
30 97 71 58 45 17 4 n o 112 84 43
113 59 44 31 18 100 98 72 85 46 5
1 68 53 40 27 120 107 81 94 66 14
86 32 6 114 101 73 60 34 47 19 99
77 12 118 105 92 64 51 25 38 10 79
39 106 80 67 65 26 13 119 11 93 52
5
62 88 90 8 75 23 21 49 36 116 103
6 32 34 73 19 99 86 114 101 60 47
44 59 72 100 46 5 113 31 18 98 85
15 41 54 82 28 108 95 2 121 69 56
71 97 n o 17 84 43 30 58 45 4 112
89 115 7 35 102 61 48 87 74 33 20
24 50 63 91 37 117 104 22 9 78 76
80 106 119 26 93 52 39 67 65 13 11
53 68 81 120 66 14 1 40 27 107 94
109 3 16 55 111 70 57 96 83 42 29
118 12 25 64 10 79 77 105 92 51 38
2
13 80 65 93 39 106 52 119 11 26 67
42 109 83 111 57 3 70 16 29 55 96
60 6 101 19 86 32 99 34 47 73 114
69 15 121 28 95 41 108 54 56 82 2
98 44 18 46 113 59 5 72 85 100 31
33 89 74 102 48 115 61 7 20 35 87
107 53 27 66 1 68 14 81 94 120 40
78 24 9 37 104 50 117 63 76 91 22
51 118 92 10 77 12 79 25 38 64 105
116 62 36 75 21 88 23 90 103 8 49
4 71 45 84 30 97 43 n o 112 17 58
4
60 6 101 47 86 32 73 114 99 34 19
13 80 65 11 39 106 26 67 52 119 93
42 109 83 29 57 3 55 96 70 16 111
107 53 27 94 1 68 120 40 14 81 66
51 118 92 38 77 12 64 105 79 25 10
98 44 18 85 113 59 100 31 5 72 46
78 24 9 76 104 50 91 2,2 117 63 37
4 71 45 112 30 97 17 58 43 n o 84
69 15 121 56 95 41 82 2 108 54 28
116 62 36 103 21 88 8 49 23 90 75
33 89 74 20 48 115 35 87 61 7 102
6
113 5 72 85 31 59 98 100 46 18 44
30 43 n o 112 58 97 4 17 84 45 71
95 108 54 56 2 41 69 82 28 121 15
86 99 34 47 114 32 60 73 19 101 6
21 23 90 103 49 88 116 8 75 36 62
57 70 16 29 96 3 42 55 111 83 109
104 117 63 76 22 50 78 91 37 9 24
1 14 81 94 40 68 107 120 66 27 53
39 52 119 11 6? 106 13 26 93 65 80
77 79 25 38 105 12 51 64 10 92 118
48 61 7 20 87 115 33 35 102 74 89
112
( 1 1 x 1 1  BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 3
1
49 9 120 69 19 89 29 110 59 39 79
28 109 99 48 119 68 8 78 38 18 58
86 35 25 106 45 5 66 15 96 76 116
70 30 20 90 40 121 50 10 80 60 100
12 93 83 43 1CT3 63 113 73 33 2 53
107 56 46 6 77 26 87 36 117 97 16
112 72 62 22 82 42 92 52 1 102 32
44 114 104 64 3 84 13 94 54 23 74
7 88 67 27 98 47 108 57 17 118 37
65 14 4 85 24 105 34 115 75 55 95
91 51 41 111 61 21 71 31 101 81 11
3
66 76 25 116 45 5 106 15 86 35 96
13 23 104 74 3 84 64 94 44 114 54
71 81 41 11 61 21 111 31 91 51 101
92 102 62 32 82 42 22 52 112 72 1
8 18 99 58 119 68 48 78 28 109 38
50 60 20 100 40 121 90 10 70 30 80
108 118 67 37 98 47 27 57 7 88 17
87 97 46 16 77 26 6 36 107 56 117
113 2 83 53 103 63 43 73 12 93 33
34 55 4 95 24 105 85 115 65 14 75
29 39 120 79 19 89 69 110 49 9 59
5
83 63 53 12 93 33 2 103 73 113 43
20 121 100 70 30 80 60 40 10 50 90
25 5 116 86 35 96 76 45 15 66 106
104 84 74 44 114 54 23 3 94 13 64
41 21 11 91 51 101 81 61 31 71 111
67 47 37 7 88 17 118 98 57 108 27
99 68 58 28 109 38 18 119 78 8 48
62 42 32 112 72 1 102 82 52 92 22
4 105 95 65 14 75 55 24 115 34 85
46 26 16 J.07 56 117 97 77 36 87 6
120 89 79 49 9 59 39 19 110 29 69
1
Randomization
47 18 87 116 1 41 93 24 70 64 110
83 54 112 31 37 77 8 60 106 89 14
107 67 15 55 61 90 32 84 9 113 38
22 103 51 80 97 5 57 120 34 28 74
10 91 39 68 85 114 45 108 33 16 62
35 6 75 104 121 29 81 12 58 52 98
71 42 100 19 25 65 117 48 94 88 2
23 115 63 92 109 17 69 11 46 40 86
119 79 27 56 73 102 44 96 21 4 50
59 30 99 7 13 53 105 36 82 76 111
95 66 3 43 49 78 20 72 118 101 26
2
104 13 64 54 94 84 23 44 3 114 74
4 34 85 75 115 105 55 65 24 14 95
83 113 43 33 73 63 2 12 103 93 53
41 71 111 101 31 21 81 91 61 51 11
62 92 22 1 52 42 102 112 82 72 32
99 8 48 38 78 68 18 28 119 109 58
67 108 27 17 57 47 118 7 98 88 37
25 66 106 96 15 5 76 86 45 35 116
46 87 6 117 36 26 97 107 77 56 16
20 50 90 80 10 121 60 70 40 30 100
120 29 69 59 110 89 39 49 19 9 79
4
120 69 n o 29 59 9 89 19 39 49 79
67 27 57 108 17 88 47 98 118 7 37
83 43 73 113 33 93 63 103 2 12 53
46 6 36 87 117 56 26 77 97 107 16
4 85 115 34 75 14 105 24 55 65 95
41 111 31 71 101 51 21 61 81 91 11
99 48 78 8 38 109 68 119 18 28 58
104 64 94 13 54 114 84 3 23 44 74
62 22 52 92 1 72 42 82 102 112 32
25 106 15 66 96 35 5 45 76 86 116
20 90 10 50 80 30 121 40 60 70 100
6
52 102 62 22 92 72 112 82 42 1 32
10 60 20 90 50 30 70 40 121 80 100
78 18 99 48 8 109 28 119 68 38 58
94 23 104 64 13 114 44 3 84 54 74
n o 39 120 69 29 9 49 19 89 59 79
115 55 4 85 34 14 65 24 105 75 95
73 2 83 43 113 93 12 103 63 33 53
31 81 41 111 71 51 91 61 21 101 11
36 97 46 6 87 56 107 77 26 117 16
57 118 67 27 108 88 7 98 47 17 37
15 76 25 106 66 35 86 45 5 96 116
For Group 4
2
97 103 57 22 28 51 34 5 80 120 74
61 67 32 107 113 15 9 90 55 84 38
25 42 117 71 88 100 94 65 19 48 2
13 30 105 59 76 99 82 53 7 36 111
73 79 44 119 4 27 21 102 56 96 50
85 91 45 10 16 39 33 114 68 108 62
1 18 93 47 64 87 70 41 116 24 n o
121 6 81 35 52 75 58 29 104 12 98
109 115 69 23 40 63 46 17 92 11 86
37 54 8 83 89 112 106 77 31 60 14
49 66 20 95 101 3 118 78 43 72 26
113
(11 X 11 BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 4, Cont.
3
70 18 93 87 116 24 41 110 47 64 1
9 67 32 15 55 84 90 38 107 113 61
46 1.15 69 63 92 11 17 86 23 40 109
118 66 20 3 43 72 78 26 95 101 49
106 54 8 112 31 60 77 14 83 89 37
82 30 105 99 7 36 53 111 59 76 13
21 79 44 27 56 96 102 50 119 4 73
33 91 45 39 68 108 114 62 10 16 85
58 6 81 75 104 12 29 98 35 52 121
94 42 117 100 19 48 65 2 71 88 25
34 103 57 51 80 120 5 74 22 28 97
5
28 34 97 74 103 80 120 5 „ 51 57 22
113 9 61 38 67 55 84 90 15 32 107
101 118 49 26 66 43 72 78 3 20 95
4 21 73 50 79 56 96 102 27 44 119
16 33 85 62 91 68 108 114 39 45 10
76 82 13 111 30 7 36 53 99 105 59
88 94 25 2 42 19 48 65 100 117 71
52 58 121 98 6 104 12 29 75 81 35
64 70 1 n o 18 116 24 41 87 93 47
40 46 109 86 115 92 11 17 63 69 23
89 106 37 14 54 31 60 77 112 8 83
4
66 43 95 101 3 72 78 49 20 26 118
54 31 83 89 112 60 77 37 8 14 106
6 104 35 52 75 12 29 121 81 98 58
30 7 59 76 99 36 53 13 105 111 82
91 68 10 16 39 108 114 85 45 62 33
67 55 107 113 15 84 90 61 32 38 9
79 56 119 4 27 96 102 73 44 50 21
42 19 71 88 100 48 65 25 117 2 94
18 116 47 64 87 24 41 1 93 n o 70
115 92 23 40 63 11 17 109 69 86 46
103 80 22 28 51 120 5 97 57 74 34
i>
56 27 50 96 44 119 102 73 21 4 79
31 112 14 60 8 83 77 37 106 89 54
116 87 n o 24 93 47 41 1 70 64 18
80 51 74 120 57 22 5 97 34 28 103
104 75 98 12 81 35 29 121 58 52 6
7 99 111 36 105 59 53 13 82 76 30
43 3 26 72 20 95 78 49 118 101 66
19 100 2 48 117 71 65 25 94 88 42
55 15 38 84 32 107 90 61 9 113 67
92 63 86 11 69 23 17 109 46 40 115
68 39 62 108 45 10 114 85 33 16 91
Randomization For Group 5
1
101 115 98 70 $ 3 22 56 8 25 39 84
29 43 15 119 91 60 105 46 74 88 1
116 9 102 85 57 26 71 12 40 54 99
82 96 68 51 23 113 37 n o 6 20 65
44 47 30 2 106 75 120 61 78 92 16
48 62 34 17 121 79 3 76 93 107 31
97 100 83 66 38 7 52 114 21 24 69
63 77 49 32 4 94 18 80 108 111 35
67 81 64 36 19 109 33 95 112 5 50
10 13 117 89 72 41 86 27 55 58 103
14 28 11 104 87 45 90 42 59 73 118
3
116 }02 40 85 26 57 71 99 12 9 54
29 15 74 119 60 91 105 1 46 43 88
97 83 21 66 7 38 52 69 114 100 24
10 117 55 89 41 72 86 103 27 13 58
67 64 112 36 109 19 33 50 95 81 5
101 98 25 70 22 53 56 84 8 115 39
48 34 93 17 79 121 3 31 76 62 107
44 30 78 2 75 106 120 16 61 47 92
14 11 59 104 45 87 90 118 42 28 73
63 49 108 32 94 4 18 35 80 77 111
82 6‘8 6 51 113 23 37 65 n o 96 20
2
12 99 40 71 57 54 26 102 85 116 9
80 35 108 18 4 111 94 49 32 63 77
61 16 78 120 106 92 75 30 2 44 47
114 69 21 52 38 24 7 83 66 97 100
42 118 59 90 87 73 45 11 104 14 28
76 31 93 3 121 107 79 34 17 48 62
46 1 74 105 91 88 60 15 119 29 43
8 84 25 56 53 39 22 98 70 101 115
27 103 55 86 72 58 41 117 89 10 13
n o 65 6 37 23 20 113 68 51 82 96
95 50 112 33 19 5 109 64 36 67 81
4
n o 6 68 82 96 51 113 65 37 20 23
80 108 49 63 77 32 94 35 18 111 4
12 40 102 116 9 85 26 99 71 54 57
61 78 30 44 47 2 75 16 120 92 106
42 59 11 14 28 104 45 118 90 73 87
46 74 15 29 43 119 60 1 105 88 91
76 93 34 48 62 17 79 31 3 107 121
95 112 64 67 81 36 109 50 33 5 19
8 25 98 101 115 70 22 84 56 39 53
27 55 117 10 13 89 4.1 103 86 58 72
114 21 83 97 100 66 7 69 52 24 38
114
(11 X 11 BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 5, Cont.
5
86 89 117 103 58 13 10 55 27 72 41
90 104 11 118 73 28 14 59 42 87 45
52 66 83 69 24 100 97 21 114 38 7
33 36 64 50 5 81 67 112 95 19 109
3 17 34 31 1-07 62 48 93 76 121 79
105 119 15 1 88 43 29 74 46 91 60
120 2 30 16 92 47 44 78 61 106 75
18 32 49 35 111 77 63 108 80 4 94
37 51 68 65 20 96 82 6 110 23 113
56 70 98 84 39 115 101 25 8 53 22
71 85 102 99 54 9 116 40 12 57 26
Randomization
1
58 1 51 76 8$ 108 44 115 19 26 90
50 114 43 57 75 89 25 107 11 18 82
15 79 8 33 40 65 111 72 97 104 47
93 36 86 100 118 22 68 29 54 61 4
120 63 102 6 13 38 95 45 70 88 31
85 28 67 92 110 3 60 21 * 35 53 117
77 20 59 84 91 116 52 2 27 34 109
101 55 94 119 5 30 87 37 62 69 12
7 71 121 14 32 46 103 64 78 96 39
23 98 16 41 48 73 9 80 105 112 66
42 106 24 49 56 81 17 99 113 10 74
3
114 82 89 43 11 107 50 75 25 57 18
106 74 81 24 113 99 42 56 17 49 10
79 47 65 8 97 72 15 40 111 33 104
20 109 116 59 27 2 77 91 52 84 34
55 12 30 94 62 37 101 5 87 119 69
98 66 73 16 105 80 23 48 9 41 112
63 31 38 102 70 45 120 13 95 6 88
28 117 3 67 35 21 85 n o 60 92 53
71 39 46 121 78 64 7 32 103 14 96
1 90 108 51 19 115 58 83 44 76 26
36 4 22 86 54 29 93 118 68 100 61
5
117 28 60 67 92 35 21 3 85 53 n o
74 106 17 24 49 113 99 81 42 10 56
4 36 68 86 100 54 29 22 93 61 118
82 114 25 43 57 11 107 89 50 18 75
12 55 87 94 119 62 37 30 101 69 5
90 1 44 51 76 19 115 108 58 26 83
47 79 111 8 33 97 72 65 15 104 40
66 98 9 16 41 105 80 73 23 112 48
109 20 52 59 84 27 2 116 77 34 91
39 71 103 121 14 78 64 46 7 96 32
31 63 95 102 6 70 45 38 120 88 13
6
42 14 118 87 73 45 104 59 11 28 90
61 44 16 106 92 75 2 78 30 47 120
27 10 103 72 58 41 89 55 117 13 86
80 63 35 4 111 94 32 108 49 77 18
8 101 84 53 39 22 70 25 98 115 56
46 29 1 91 88 60 119 74 15 43 105
76 48 31 121 107 79 17 93 34 62 3
95 67 50 19 5 109 36 112 64 81 33
n o 82 65 23 20 113 51 6 68 96 37
114 97 69 38 24 7 66 21 83 100 52
12 116 99 57 54 26 85 40 102 9 71
For Group 6
2
38 13 120 63 95 45 70 88 6 102 31
89 75 50 114 25 107 11 18 57 43 82
73 48 23 98 9 80 105 112 41 16 66
30 5 101 55 87 37 62 69 119 94 12
3 n o 85 28 60 21 35 53 92 67 117
65 40 15 79 111 72 97 104 33 8 47
116 91 77 20 52 2 27 34 84 59 109
46 32 7 71 103 64 78 96 14 121 39
108 83 58 1 44 115 19 26 76 51 90
22 118 93 36 68 29 54 61 100 86 4
81 56 42 106 17 99 113 10 49 24 74
4
33 72 47 97 111 104 8 65 79 15 40
6 45 31 70 95 88 102 38 63 120 13
84 2 109 27 52 34 59 116 20 77 91
119 37 12 62 87 69 94 30 55 101 5
92 21 117 35 60 53 67 3 28 85 n o
49 99 74 113 17 10 24 81 106 42 56
100 29 4 54 68 61 86 22 36 93 118
14 64 39 78 103 96 121 46 71 7 32
76 115 90 19 44 26 51 108 1 58 83
41 80 66 105 9 112 16 73 98 23 48
57 107 82 11 25 18 43 89 114 50 75
6
73 48 80 16 23 112 98 9 66 41 105
108 83 115 51 58 26 1 44 90 76 19
30 5 37 94 101 69 55 87 12 119 62
89 75 107 43 50 18 114 25 82 57 11
65 40 72 8 15 104 79 111 47 33 97
3 n o 21 67 85 53 28 60 117 92 35
46 32 64 121 7 96 71 103 39 14 78
81 56 99 24 42 10 106 17 74 49 113
22 118 29 86 93 61 36 68 4 100 54
116 91 2 59 77 34 20 52 109 84 27
38 13 45 102 120 88 63 95 31 6 70
115
(11 X 11 BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 7
1
l \6 67 63 48 101 10 44 29 97 82 14
9 81 77 62 115 13 47 43 100 96 28
26 109 94 79 22 41 75 60 7 113 45
40 112 108 93 25 55 78 74 21 6 59
85 36 32 17 70 89 2 119 66 51 104
57 19 4 121 53 72 106 91 38 23 87
12 95 80 76 8 27 61 46 114 110 42
71 33 18 3 56 86 120 105 52 37 90
99 50 35 31 84 103 16 1 69 65 118
54 5 111 107 39 58 92 88 24 20 73
102 64 49 34 98 117 30 15 83 68 11
3
99 103 84 1 16 65 35 50 69 118 31
12 27 8 46 61 n o 80 95 114 42 76
102 117 98 15 30 68 49 64 83 11 34
26 41 22 60 75 113 94 109 7 45 79
40 55 25 74 78 6 108 112 21 59 93
54 58 39 88 92 20 111 5 24 73 107
71 86 56 105 120 37 18 33 52 90 3
57 72 53 91 106 23 4 19 38 87 121
116 10 101 29 44 82 63 67 97 14 48
85 89 70 119 2 51 32 36 66 104 17
9 13 115 43 47 96 77 81 100 28 62
5
95 27 42 80 12 76 114 110 46 8 61
67 10 14 63 116 48 97 82 29 101 44
64 117 11 49 102 34 83 68 15 98 30
33 86 90 18 71 3 52 37 105 56 120
109 41 45 94 26 79 7 113 60 22 75
50 103 118 3£ 99 31 69 65 1 84 16
36 89 104 32 85 17 66 51 119 70 2
5 58 73 111 54 107 24 20 88 39 92
81 13 28 77 9 62 100 96 43 115 47
112 55 59 108 40 93 21 6 74 25 78
19 72 87 4 57 121 38 23 91 53 106
2
110 95 114 76 27 42 61 80 46 12 8
65 50 69 31 103 118 16 35 1 99 84
51 36 66 17 89 104 2 32 119 85 70
113 109 7 79 41 45 75 94 60 26 22
23 19 38 121 72 87 106 4 91 57 53
6 112 21 93 55 59 78 108 74 40 25
37 33 52 3 86 90 120 18 105 71 56
20 5 24 107 58 73 92 111 88 54 39
68 64 83 34 117 11 30 49 15 102 98
96 81 100 62 13 28 47 77 43 9 115
82 67 97 48 10 14 44 63 29 116 101
4
50 118 31 35 1 103 84 65 69 16 99
81 28 62 77 43 13 115 96 100 47 9
112 59 93 108 74 55 25 6 21 78 40
109 45 79 94 60 41 22 113 7 75 26
64 11 34 49 15 117 98 68 83 30 102
36 104 17 32 119 89 70 51 66 2 85
95 42 76 80 46 27 8 n o 114 61 12
19 87 121 4 91 72 53 23 38 106 57
67 14 48 63 29 10 101 82 97 44 116
5 73 107 111 88 58 39 20 24 92 54
33 90 3 18 105 86 56 37 52 120 71
6
97 10 67 116 14 63 29 48 101 82 44
24 58 5 54 73 111 88 107 39 20 92
69 103 50 99 118 35 1 31 84 65 16
66 89 36 85 104 32 119 17 70 51 2
114 27 95 12 42 80 46 76 8 n o 61
38 72 19 57 87 4 91 121 53 23 106
83 117 64 102 11 49 15 34 98 68 30
7 41 109 26 45 94 60 79 22 113 75
52 86 33 71 90 18 105 3 56 37 120
21 55 112 40 59 108 74 93 25 6 78
100 13 81 9 28 77 43 62 115 96 47
Randomization For Group 8
1
7 55 116 92 43 56 31 104 80 19 68
76 113 64 40 101 4 89 52 28 88 16
59 107 47 23 95 119 83 35 22 71 10
53 90 41 17 78 102 77 29 5 65 114
36 84 24 11 72 96 60 12 120 48 108
30 67 18 115 66 79 54 6 103 42 91
82 9 70 46 118 21 106 58 34 94 33
13 61 1 109 49 73 37 121 97 25 85
99 15 87 63 3 27 112 75 51 100 39
111 38 n o 86 26 50 14 98 74 2 62
105 32 93 69 20 44 8 81 57 117 45
2
112 100 15 51 39 87 75 63 3 27 99
31 19 55 80 68 116 104 92 43 56 7
37 25 61 97 85 1 121 109 49 73 13
83 71 107 22 10 47 35 23 95 119 59
14 2 38 74 62 n o 98 86 26 50 111
8 117 32 57 45 93 81 69 20 44 105
54 42 67 103 91 18 6 115 66 79 30
106 94 9 34 33 70 58 46 118 21 82
77 65 90 5 114 41 29 17 78 102 53
89 88 113 28 16 64 52 40 101 4 76
60 48 84 120 108 24 12 11 72 96 36
116
(11 X 11 BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 8, Cont.
3
46 58 21 •82 106 70 33 94 9 118 34
69 81 44 105 8 93 45 117 32 20 57
115 6 79 30 54 18 91 42 67 66 103
40 52 4 76 89 64 16 88 113 101 28
63 75 27 99 112 87 39 100 15 3 51
17 29 102 53 77 41 114 65 90 78 5
11 12 96 36 60 24 108 48 84 72 120
23 35 119 59 83 47 10 71 107 95 22
86 98 50 111 14 110 62 2 38 26 74
92 104 56 7 31 116 68 19 55 43 80
109 121 73 13 37 1 85 25 61 49 97
5
42 6 91 66 67 115 79 18 30 54 103
2 98 62 26 38 86 50 110 111 14 74
48 12 108 72 84 11 96 24 36 60 120
65 29 114 78 90 17 102 41 53 77 5
94 58 33 118 9 46 21 70 82 106 34
71 35 10 95 107 23 119 47 59 83 22
117 81 45 20 32 69 44 93 105 8 57
88 52 16 101 113 40 4 64 76 89 28
25 121 85 49 61 109 73 1 13 37 97
100 75 39 3 15 63 27 87 99 112 51
19 104 68 43 55 92 56 116 7 31 80
Randomization
1
107 49 91 12 65 112 44 70 7 28 86
117 59 101 33 75 1 54 80 17 38 96
56 9 51 93 14 72 114 30 88 109 35
6 69 111 43 85 22 64 90 27 48 106
16 79 11 53 95 32 74 100 37 58 116
97 39 81 2 55 102 23 60 118 18 76
77 19 61 103 24 82 3 40 98 119 45
26 89 21 63 105 42 84 121 47 68 5
36 110 31 73 115 52 94 10 57 78 15
46 120 41 83 4 62 104 20 67 99 25
87 29 71 113 34 92 13 50 108 8 66
3
49 7 12 28 112 107 70 65 86 91 44
29 108 113 8 92 87 50 34 66 71 13
59 17 33 38 1 117 80 75 96 101 54
39 118 2 18 102 97 60 55 76 81 23
79 37 53 58 32 16 100 95 116 11 74
110 57 73 78 52 36 10 115 15 31 94
9 88 93 109 72 56 30 14 35 51 114
89 47 63 68 42 26 121 105 5 21 84
69 27 43 48 22 6 90 85 106 111 64
19 98 103 119 82 77 40 24 45 61 3
120 67 83 99 62 46 20 4 25 41 104
4
107 83 23 59 119 22 95 47 35 10 71
84 60 11 36 96 120 72 24 12 108 48
113 89 40 76 4 28 101 64 52 16 88
38 14 86 111 50 74 26 110 98 62 2
55 31 92 7 56 80 43 116 104 68 19
15 112 63 99 27 51 3 87 75 39 100
61 37 109 13 73 97 49 1 121 85 25
90 77 17 53 102 5 78 41 29 114 65
32 8 69 105 44 57 20 93 81 45 117
9 106 46 82 21 34 118 70 58 33 94
67 54 115 30 79 103 66 18 6 91 42
6
109 121 73 13 37 1 85 25 61 49 97
63 75 27 99 112 87 39 100 15 3 51
17 29 102 53 77 41 114 65 90 78 5
115 6 79 30 54 18 91 42 67 66 103
40 52 4 76 89 64 16 88 113 101 28
11 12 96 36 60 24 108 48 84 72 120
86 98 50 111 14 110 62 2 38 26 74
92 104 56 7 31 116 68 19 55 43 80
69 81 44 105 8 93 45 117 32 20 57
23 35 119 59 83 47 10 71 107 95 22
46 58 21 82 106 70 33 94 9 118 34
For Group 9
2
49 86 91 107 112 7 28 12 44 70 65
89 5 21 26 42 47 68 63 84 121 105
19 45 61 77 82 98 119 103 3 40 24
110 15 31 36 52 57 78 73 94 10 115
120 25 41 46 62 67 99 83 104 20 4
29 66 71 87 92 108 8 113 13 50 34
39 76 81 97 102 118 18 2 23 60 55
69 106 111 6 22 27 48 43 64 90 85
79 116 11 16 32 37 58 53 74 100 95
9 35 51 56 72 88 109 93 114 30 14
59 96 101 117 1 17 38 33 54 80 75
4
114 51 35 88 30 9 14 93 72 56 109
54 101 96 17 80 59 75 33 1 117 38
3 61 45 98 40 19 24 103 82 77 119
74 11 116 37 100 79 95 53 32 16 58
104 41 25 67 20 120 4 83 62 46 99
64 111 106 27 90 69 85 43 22 6 48
84 21 5 47 121 89 105 63 42 26 68
44 91 86 7 70 49 65 12 112 107 28
13 71 66 108 50 29 34 113 92 87 8
94 31 15 57 10 n o 115 73 52 36 78
23 81 76 118 60 39 55 2 102 97 18
117
(11 X 11 BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 9, Cont.
118 18 2 76 97 81 60 102 23 39 55
7 28 12 86 107 91 70 112 44 49 65
57 78 73 15 36 31 10 52 94 110 115
17 38 33 96 117 101 80 1 54 59 75
67 99 83 25 46 41 20 62 104 120 4
108 8 113 66 87 71 50 92 13 29 34
37 58 53 116 16 11 100 32 74 79 95
98 119 103 45 77 61 40 82 3 19 24
47 68 63 5 26 21 121 42 84 89 105
27 48 43 106 6 111 90 22 64 69 85
88 109 93 35 56 51 30 72 114 9 14
1
RandomizJ
9 92 83 121 101 74 36 27 45 65 18
37 10 111 28 19 102 75 66 84 93 46
22 105 96 2 114 87 49 40 58 67 31
91 64 55 82 73 35 8 120 17 26 100
76 38 29 56 47 20 103 94 112 11 85
104 77 57 95 86 48 21 1 30 39 113
63 25 16 54 34 7 90 81 n o 119 72
50 12 3 41 32 115 88 68 97 106 59
78 51 42 69 60 33 116 107 4 13 98
24 118 109 15 6 89 62 53 71 80 44
117 79 70 108 99 61 23 14 43 52 5
3
43 23 108 14 61 79 99 52 5 117 70
71 62 15 53 89 118 6 80 44 24 109
112 103 56 94 20 38 47 11 85 76 29
84 75 28 66 102 10 19 93 46 37 111
97 88 41 68 115 12 32 106 59 50 3
4 116 69 107 33 51 60 13 98 78 42
17 8 82 120 35 64 73 26 100 91 55
110 90 54 81 7 25 34 119 72 63 16
30 21 95 1 48 77 86 39 113 104 57
45 36 121 27 74 92 101 65 18 9 83
58 49 2 40 87 105 114 67 31 22 96
5
46 37 93 66 111 84 10 19 102 28 75
100 91 26 120 55 17 64 73 35 82 8
5 117 52 14 70 43 79 99 61 108 23
59 50 106 68 3 97 12 32 115 41 88
98 78 13 107 42 4 51 60 33 69 116
85 76 11 94 29 112 38 47 20 56 103
44 24 80 53 109 71 118 6 89 15 62
18 9 65 27 83 45 92 101 74 121 36
31 22 67 40 96 58 105 114 87 2 49
72 63 119 81 16 110 25 34 7 54 90
113 104 39 1 57 30 77 86 48 95 21
17 1 80 96 38 59 75 101 54 33 117
7 112 70 86 28 49 65 91 44 12 107
108 92 50 66 8 29 34 71 13 113 87
57 52 10 15 78 n o 115 31 94 73 36
98 82 40 45 119 19 24 61 3 103 77
27 22 90 106 48 69 85 111 64 43 6
88 72 30 35 109 9 14 51 114 93 56
37 32 100 116 58 79 95 11 74 53 16
67 62 20 25 99 120 4 41 104 83 46
118 102 60 76 18 39 55 81 23 2 97
47 42 121 5 68 89 105 21 84 63 26
or Group 10
2
115 68 59 88 50 12 3 106 32 41 97
74 27 18 36 9 92 83 65 101 121 45
89 53 44 62 24 118 109 80 6 15 71
87 40 31 49 22 105 96 67 114 2 58
7 81 72 90 63 25 16 119 34 54 110
61 14 5 23 117 79 70 52 99 108 43
20 94 85 103 76 38 29 11 47 56 112
35 120 100 8 91 64 55 26 73 82 17
33 107 98 116 78 51 42 13 60 69 4
102 66 46 75 37 10 111 93 19 28 84
48 1 113 21 104 77 57 39 86 95 30
4
120 73 82 91 17 64 8 26 100 55 35
94 47 56 76 112 38 103 11 85 29 20
1 86 95 104 30 77 21 39 113 57 48
66 19 28 37 84 10 75 93 46 111 102
107 60 69 78 4 51 116 13 98 42 33
14 99 108 117 43 79 23 52 5 70 61
27 101 121 9 45 92 36 65 18 83 74
53 6 15 24 71 118 62 80 44 109 89
68 32 41 50 97 12 88 106 59 3 115
81 34 54 63 110 25 90 119 72 16 7
40 114 2 22 58 105 49 67 31 96 87
6
114 22 2 31 58 49 105 67 40 87 96
60 78 69 98 4 116 51 13 107 33 42
73 91 82 100 17 8 64 26 120 35 55
6 24 15 44 71 62 118 80 53 89 109
99 117 108 5 43 23 79 52 14 61 70
34 63 54 72 110 90 25 119 81 7 16
86 104 95 113 30 21 77 39 1 48 57
101 9 121 18 45 36 92 65 27 74 83
47 76 56 85 112 103 38 n 94 20 29
32 50 41 59 97 88 12 106 68 115 3
19 37 28 46 84 75 10 93 66 102 111
118
( 1 1 x 1 1  BALANCED LA TT IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 11
1
99 77 33 121 88 66 11 22 55 110 44
97 75 31 119 86 64 9 20 53 108 42
90 68 24 112 79 57 2 13 46 101 35
89 67 23 111 78 56 1 12 45 100 34
91 69 25 113 80 58 3 14 47 102 36
95 73 29 117 84 62 7 18 51 106 40
92 70 26 114 81 59 4 15 48 103 37
93 71 27 115 82 60 5 16 49 104 38
94 72 28 116 83 61 6 17 50 105 39
98 76 32 120 87 65 10 21 54 109 43
96 74 30 118 85 63 8 19 52 107 41
3
51 95 40 117 106 •62 84 73 18 29 7
45 89 34 111 100 56 78 67 12 23 1
46 90 35 112 101 57 79 68 13 24 2
47 91 36 113 102 58 80 69 14 25 3
55 99 44 121 110 66 88 77 22 33 11
50 94 39 116 105 61 83 72 17 28 6
53 97 42 119 108 64 86 75 20 31 9
48 92 37 114 103 59 81 70 15 26 4
49 93 38 115 104 60 82 71 16 27 5
52 96 41 118 107 63 85 74 19 30 8
54 98 43 120 109 65 87 76 21 32 10
5
110 121 55 33 22 88 77 11 99 66 44
101 112 46 24 13 79 68 2 90 57 35
108 119 53 31 20 86 75 9 97 64 42
102 113 47 25 14 80 69 3 91 58 36
106 117 51 29 18 84 73 7 95 62 40
105 116 50 28 17 83 72 6 94 61 39
103 114 48 26 15 81 70 4 92 59 37
100 111 45 23 12 78 67 1 89 56 34
104 115 49 27 16 82 71 5 93 60 38
107 118 52 30 19 85 74 8 96 63 41
109 120 54 32 21 87 76 10 98 65 43
2
97 53 20 108 64 75 42 31 119 9 86
92 48 15 103 59 70 37 26 114 4 81
99 55 22 110 66 77 44 33 121 11 88
89 45 12 100 56 67 34 23 111 1 78
93 49 16 104 60 71 38 27 115 5 82
95 51 18 106 62 73 40 29 117 7 84
90 46 13 101 57 68 35 24 112 2 79
96 52 19 107 63 74 41 30 118 8 85
94 50 17 105 61 72 39 28 116 6 83
98 54 21 109 65 76 43 32 120 10 87
91 47 14 102 58 69 36 25 113 3 80
4
70 81 92 59 37 26 114 4 103 15 48
67 78 89 56 34 23 111 1 100- 12 45
71 82 93 60 38 27 115 5 104 16 49
77 88 99 66 44 33 121 11 n o 22 55
76 87 98 65 43 32 120 10 109 21 54
74 85 96 63 41 30 118 8 107 19 52
75 86 97 64 42 31 119 9 108 20 53
68 79 90 57 35 24 112 2 101 13 46
69 80 91 58 36 25 113 3 102 14 47
73 84 95 62 40 29 117 7 106 18 51
72 83 94 61 39 28 116 6 105 17 50
6
n o 11 88 121 66 99 22 33 77 55 44
105 6 83 116 61 94 17 28 72 50 39
109 10 87 120 65 98 21 32 76 54 43
107 8 85 118 63 96 19 30 74 52 41
108 9 86 119 64 97 20 31 75 53 42
103 4 81 114 59 92 15 26 70 48 37
100 1 78 111 56 89 12 23 67 45 34
101 2 79 112 57 90 13 24 68 46 35
106 7 84 117 62 95 18 29 73 51 40
104 5 82 115 60 93 16 27 71 49 38
102 3 80 113 58 91 14 25 69 47 36
119
(11 X 11 BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 12
1
119 14 49 84 33 6 41 92 57 100 76
94 121 24 59 8 102 16 67 43 86 51
87 103 17 52 111 95 9 60 25 68 44
55 71 106 20 79 63 98 28 114 36 1
69 96 10 34 104 88 112 53 18 61 26
12 39 74 109 47 31 66 117 82 4 90
101 7 42 77 15 120 23 85 50 93 58
62 78 113 27 97 70 105 35 11 54 19
30 46 81 116 65 38 73 3 89 22 108
5 32 56 91 40 13 48 110 75 118 83
37 64 99 2 72 45 80 21 107 29 115
3
98 55 106 1 20 36 79 28 H 4 63 71
66 12 74 90 109 4 47 117 82 31 39
80 37 99 115 2 29 72 21 107 45 64
23 101 42 58 77 93 15 85 50 120 7
48 5 56 83 91 118 40 110 75 13 32
9 87 17 44 52 68 111 60 25 95 103
73 30 81 108 116 22 65 3 89 38 46
112 69 10 26 34 61 104 53 18 88 96
16 94 24 51 59 86 8 67 43 102 121
41 119 49 76 84 100 33 92 57 6 14
105 62 113 19 27 54 97 35 11 70 78
5
89 3 116 108 22 73 46 30 81 65 38
57 92 84 76 100 41 14 119 49 33 6
82 117 109 90 4 66 39 12 74 47 31
25 60 52 44 68 9 103 87 17 111 95
50 85 77 58 93 23 7 101 42 15 120
18 53 34 26 61 112 96 69 10 104 88
11 35 27 19 54 105 78 62 113 97 70
114 28 20 1 36 98 71 55 106 79 63
43 67 59 51 86 16 121 94 24 8 102
107 21 2 115 29 80 64 37 99 72 45
75 n o 91 83 118 48 32 5 56 40 13
2
100 6 92 14 57 33 119 76 84 41 49
118 13 n o 32 75 40 5 83 91 48 56
54 70 35 78 11 97 62 19 27 105 113
93 120 85 7 50 15 101 58 77 23 42
4 31 117 39 82 47 12 90 109 66 74
86 102 67 121 43 8 94 51 59 16 24
36 63 28 71 114 79 55 1 20 98 106
29 45 21 64 107 72 37 115 2 80 99
61 88 53 96 18 104 69 26 34 112 10
68 95 60 103 25 111 87 44 52 9 17
22 38 3 46 89 65 30 108 116 73 81
4
80 37 72 107 29 115 21 45 2 99 64
66 12 47 82 4 90 117 31 109 74 39
98 55 79 114 36 1 28 63 20 106 71
73 30 65 89 22 108 3 38 116 81 46
41 119 33 57 100 76 92 6 84 49 14
23 101 15 50 93 58 85 120 77 42 7
48 5 40 75 118 83 n o 13 91 56 32
105 62 97 11 54 19 35 70 27 113 78
16 94 8 43 86 51 67 102 59 24 121
112 69 104 18 61 26 53 88 34 10 96
9 87 111 25 68 44 60 95 52 17 103
6
77 7 93 85 42 23 15 58 101 120 50
34 96 61 53 10 112 104 26 69 88 18
59 121 86 67 24 16 8 51 94 102 43
84 14 100 92 49 41 33 76 119 6 57
2 64 29 21 99 80 72 115 37 45 107
109 39 4 117 74 66 47 90 12 31 82
27 78 54 35 113 105 97 19 62 70 11
20 71 36 28 106 98 79 1 55 63 114
116 46 22 3 81 73 65 108 30 38 89
91 32 118 n o 56 48 40 83 5 13 75
52 103 68 60 17 9 111 44 87 95 25
120
121
1 3 x 1 3  B A L A N C E D  L A T T I C E  S Q U A R E  
B a s i c  D e s i g n  B e f o r e  R a n d o m i z a t i o n
Group 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 *
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Group 3
1 161 152 143 121 112 103 81 72 63 41 32 23
24 2 162 153 131 122 113 104 82 73 64 42 33
34 25 3 163 154 132 123 114 92 83 74 65 43
44 35 26 4 164 155 133 124 115 93 84 75 53
54 45 36 14 5 165 156 134 125 116 94 85 76
77 55 46 37 15 6 166 144 135 126 117 95 86
87 78 56 47 38 16 7 167 145 136 127 105 96
97 88 66 57 48 39 17 8 168 146 137 128 106
107 98 89 67 58 49 27 18 9 169 147 138 129
130 108 99 90 68 59 50 28 19 10 157 148 139
140 118 109 100 91 69 60 51 29 20 11 158 149
150 141 119 110 101 79 70 61 52 30 21 12 159
160 151 142 120 111 102 80 71 62 40 31 22 13
Group 5
1 165 147 142 124 106 101 83 78 60 42 37 19
20 2 166 148 143 125 107 102 84 66 61 43 38
39 21 3 167 149 131 126 108 103 85 67 62 44
45 27 22 4 168 150 132 127 109 104 86 68 63
64 46 28 23 5 169 151 133 128 110 92 87 69
70 65 47 29 24 6 157 152 134 129 111 93 88
89 71 53 48 30 25 7 158 153 135 130 112 94
95 90 72 54 49 31 26 8 159 154 136 118 113
114 96 .91 73 55 50 32 14 9 160 155 137 119
120 115 97 79 74 56 51 33 15 10 161 156 138
139 121 116 98 80 I'd 57 52 34 16 11 162 144
145 140 122 117 99 81 76 58 40 35 17 12 163
164 146 141 123 105 100 82 77 59 41 36 18 13
1 159 : 
26 2 : 
38 14 
50 39 
62 51 
74 63 
86 75 
98 87 
110 99 
122 111 
134 123 
146 135 
158 147
L48 137 : 
160 149 : 
3 161 
15 4 
27 16 
52 28 
64 40 
76 65 
88 77 
100 89 
112 101 
124 113 
136 125
126 115 
138 127 
150 139 
162 151 
5 163 
17 6 
29 18 
41 30 
53 42 
78 54 
90 66 
102 91 
114 103
104 
116 
128 ] 
140 ] 
152 : 
164 : 
7 : 
19 
31 
43 
55 
67 
79
80 
92 
L17 
L 29 
L41 
153 
165 
8
20
32
44
56
68
69 
81 
93 
105 
130 
142 
154 
166 
9
21
33
45
57
58
70
82
94
106
118
143
155
167
10
22
34
46
47
59
71
83
95
107
119
131
156
168
11
23
35
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
169
12
24
25
37
49
61
73
85
97
109
121
133
145
157
13
Group 4
1 163 156 136 129 109 102 82 75 55 48 28 21
22 2 164 144 137 130 n o 103 83 76 56 49 29
30 23 3 165 145 138 118 111 104 84 77 57 50
51 31 24 4 166 146 139 119 112 92 85 78 58
59 52 32 25 5 167 147 140 120 113 93 86 66
67 60 40 33 26 6 168 148 141 121 114 94 87
88 68 61 41 34 14 7 169 149 142 122 115 95
96 89 69 62 42 35 15 8 157 150 143 123 116
117 97 90 70 63 43 36 16 9 158 151 131 124
125 105 98 91 71 64 44 37 17 10 159 152 132
133 126 106 99 79 72 65 45 38 18 11 160 153
154 134 127 107 100 80 73 53 46 39 19 12 161
162 155 135 128 108 101 81 74 54 47 27 20 13
Group 6
1 167 151 135 119 116 100 84 68 65 49 33 17
18 2 168 152 136 120 117 101 85 69 53 50 34
35 19 3 169 153 137 121 105 102 86 70 54 51
52 36 20 4 157 154 138 122 106 103 87 71 55
56 40 37 21 5 158 155 139 123 107 104 88 72
73 57 41 38 22 6 159 156 140 124 108 92 89
90 74 58 42 39 23 7 160 144 141 125 109 93
94 91 75 59 43 27 24 8 161 145 142 126 n o
111 95 79 76 60 44 28 25 9 162 146 143 127
128 112 96 80 77 61 45 29 26 10 163 147 131
132 129 113 97 81 78 62 46 30 14 11 164 148
149 133 130 114 98 82 66 63 47 31 15 12 165
166 150 134 118 115 99i 83 67 64 48 32 16 13
122
(13 x 13 BALANCED LA TT IC E  SQUARE, CONT.)  
Basic Design Before Randomization, Cont.
Group 7___________________________ __
1 169 155 141 127 113 99 85 71 57 43 29 15
16 2 157 156 142 128 114 100 86 72 58 44 30
31 17 3 158 144 143 129 115 101 87 73 59 45
46 32 18 4 159 145 131 130 116 102 88 74 60
61 47 33 19 5 160 146 132 118 117 103 89 75
76 62 48 34 20 6 161 147 133 119 105 104 90
91 77 63 49 35 21 7 162 148 134 120 106 92
93 79 78 64 50 36 22 8 163 149 135 121 107
108 94 80 66 65 51 37 23 9 164 150 136 122
123 109 95 81 67 53 52 38 24 10 165 151 137
138 124 110 96 82 68 54 40 39 25 11 166 152
153 139 125 111 97 83 69 55 41 27 26 12 167
168 154 140 126 112 98 84 70 56 42 28 14 13
Group 9 _________ __________
I 26 38 50 62 74 86 98 110 122 134 146 158
159 2 14 39 51 63 75 87 99 111 123 135 147
148 160 3 15 27 52 64 76 88 100 112 124 136
137 149 161 4 16 28 40 65 77 89 101 113 125
126 138 150 162 5 17 29 41 53 78 90 102 114
115 127 139 151 163 6 18 30 42 54 66 91 103
104 116 128 140 152 164 7 19 31 43 55 67 79
80 92 117 129 141 153 165 8 20 32 44 56 68
69 81 93 105 130 142 154 166 9 21 33 45 57
58 70 82 94 106 118 143 155 167 10 22 34 46
47 59 71 83 95 107 119 131 156 168 11 23 35
36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 169 12 24
25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 13
G roup 11______________________________
—  22 30 51 59 67 88 96 117 125 133 154 162
163 2 23 31 52 60 68 89 97 105 126 134 155
156 164 3 24 32 40 61 69 90 98 106 127 135
136 144 165 4 25 33 41 62 70 91 99 107 128
129 137 145 166 5 26 34 42 63 71 79 100 108
109 130 138 146 167 6 14 35 43 64 72 80 101
102 110 118 139 147 168 7 15 36 44 65 73 81
82 103 111 119 140 148 169 8 16 37 45 53 74
75 83 104 112 120 141 149 157 9 17 38 46 54
55 76 84 92 113 121 142 150 158 10 18 39 47
48 56 77 85 93 114 122 143 151 159 11 19 27
28 49 57 78 86 94 115 123 131 152 160 12 20
21 29 50 58 66 87 95 116 124 132 153 161 13
Group 8
1
i 2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29 
•30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68 
69 
7 0
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100 
101 
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114
115
116 
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137 
i 38 
'.39
140
141
142
143
144
145 
14o
147
148
149
150 
1F 1
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161 
162
163
164
165
166
167
168 
169
Group 1 0
1 24 34 44 54 77 87 97 107 130 140 150 160
161 2 25 35 45 55 78 88 98 108 118 141 151
152 162 3 26 36 46 56 66 89 99 109 119 142
143 153 163 4 14 37 47 57 67 90 100 110 120
121 131 154 164 5 15 38 48 58 68 91 101 111
112 122 132 155 165 6 16 39 49 59 69 79 102
103 113 123 133 156 166 7 17 27 50 60 70 80
81 104 114 124 134 144 167 8 18 28 51 61 71
72 82 92 115 125 135 145 168 9 19 29 52 62
63 73 83 93 116 126 136 146 169 10 ' 20 30 40
41 64 74 84 94 117 127 137 147 157 11 21 31
32 42 65 75 85 95 105 128 138 148 158 12 22
23 33 43 53 76 86 96 106 129 139 149 159 13
Group 12
1 20 39 45 64 70 89 95 114 120 139 145 164
165 2 21 27 46 65 71 90 96 115 121 140 146
147 166 3 22 28 47 53 72 91 97 116 122 141
142 148 167 4 23 29 48 54 73 79 98 117 123
124 143 149 168 5 24 30 49 55 74 80 99 105
106 125 131 150 169 6 25 31 50 56 75 81 100
101 107 126 132 151 157 7 26 32 51 57 76 82
83 102 108 127 133 152 158 8 14 33 52 58 77
78 84 103 109 128 134 153 159 9 15 34 40 59
60 66 85 104 110 129 135 154 160 10 16 35 41
42 6)1 67 86 92 111 130 136 155 161 11 17 .36
37 43 62 68 87- 93 112 118 137 156 162 12 18
19 38 44 63 69 88 94 113 1.19 138 144 163 13
(13 x 13 BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Basic Design Before Randomization, Cont.
Group 13______________________________  ' ____________________________ Group 14
1 18 35 52 56 73 90 94 111 128 132 149 166 1 16 31 46 61 76 91 93 108 123 138 153
167 2 19 36 40 57 74 91 95 112 129 133 150 169 2 17 32 47 62 77 79 94 109 124 139
151 168 3 20 37 41 58 75 79 96 113 130 134 155 157 3 18 33 48 63 78 80 95 110 125
135 152 169 4 21 38 42 59 76 80 97 114 118 141 156 158 4 19 34 49 64 66 81 96 111
119 136 153 157 5 22 39 43 60 77 81 98 115 127 142 144 159 5 20 35 50 65 67 82 97
116 120 137 154 158 6 23 27 44 61 78 82 99 113 128 143 145 160 6 21 36 51 53 68 83
100 117 121 138 155 159 7 24 28 45 62 66 83 99 114 129 131 146 161 7 22 37 52 54 69
84 101 105 122 139 156 160 8 25 29 46 63 67 85 100 115 130 132 147 162 8 23 38 40 55
68 85 102 106 123 140 144 161 9 26 30 47 64 71 86 101 116 118 133 148 163 9 24 39 41
65 69 86 103 107 124 141 145 162 10 14 31 48 57 72 87 102 117 119 134 149 164 10 25 27
49 53 70 87 104 108 125 142 146 163 11 15 32 43 58 73 88 103 105 120 135 150 165 11 26
33 50 54 71 88 92 109 126 143 147 164 12 16 29 44 59 74 89 104 106 121 136 151 166 12
17 34 51 55 72 89 93 110 127 131 148 165 13 15 30 45 60 75 90 92 107 122 137 152 167
168
154
140
126
112
98
84
70
56
42
28
14
13
124
13 x 13 BALANCED LA TT IC E  SQUARE  
Randomization For Group 1
1 _________________________ 2
109 115 117 107 110 106 114 116 111 113 108 105 112 52 47 46 42 40 41 44 50 45 48 43 51 49
135 141 143 133 136 132 140 142 137 139 134 131 138 26 21 20 16 14 15 18 24 19 22 17 25 23
44 50 52 42 45 41 49 51 46 4.8 43 40 47 104 99. 98 94 92 93 96 102 97 100 95 103 101
83 89 91 81 84 80 88 90 85 87 82 79 86 78 73 72 68 66 67 70 76 71 74 69 77 75
70 76 78 68 71 67 75 77 72 74 69 66 73 156 151 150 146 144 145 148 154 149 152 147 155 153
57 63 65 55 58 54 62 64 59 61 56 53 60 143 138 137 133 131 132 135 141 136 139 134 142 140
122 128 130 120 123 119 127 129 124 126 121 118 125 130 125 124 120 118 119 122 128 123 126 121 129 127
5 11 13 3 6 2 10 12 7 9 4 1 8 65 60 59 55 53 54 57 63 58 61 56 64 62
31 37 39 29 32 28 36 38 33 35 30 27 34 169 164 163 159 157 158 161 167 162 165 160 168 166
18 24. 26 16 19 15 23 25 20 22 17 14 21 117 112 111 107 105 106 109 115 110 113 108 116 114
161 167 169 159 162 158 166 168 163 165 160 157 164 13 8 7 3 1 2 5 11 6 9 4 12 10
96 102 104 94 97 93 101 103 98 100 95 92 99 39 34 33 29 27 28 31 37 32 35 30 38 36
148 154 156 146 149 145 153 155 150 152 147 144 151 91 86 85 81 79 80 83 89 84 87 82 90 88
3 4
169 165 160 164 166 158 163 161 162 167 159 168 157 33 30 31 35 28 36 39 32 38 29 34 37 27
104 100 95 99 101 93 98 96 97 102 94 103 92 137 134 135 139 132 140 143 136 142 133 138 141 131
52 48 43 47 49 41 46 44 45 50 42 51 40 111 108 109 113 106 114 117 110 116 107 112 115 105
91 87 82 86 88 80 85 83 84 89 81 90 79 85 82 83 87 80 88 91 84 90 81 86 89 79
39 35 30 34 36 28 33 31 32 37 29 38 27 163 160 161 165 158 166 169 162 168 159 164 167 157
117 113 108 112 114 106 111 109 110 115 107 116 105 98 95 96 100 93 101 104 97 103 94 99 102 92
13 9 4 8 10 2 7 5 6 11 3 12 1 7 4 5 9 2 10 13 6 12 3 8 11 1
130 126 121 125 127 119 124 122 123 128 120 129 118 72 69 70 74 67 75 78 71 77 68 73 76 66
156 152 147 151 153 145 150 148 149 154 146 155 144 59 56 57 61 54 62 65 58 64 55 60 63 53
78 74 69 73 75 67 72 70 71 76 68 77 66 46 43 44 48 41 49 52 45 51 42 47 50 40
143 139 134 138 140 132 137 135 136 141 133 142 131 124 121 122 126 119 127 130 123 129 120 125 128 118
26 22 17 21 23 15 20 18 19 24 16 25 14 150 147 148 152 145 153 156 149 155 146 151 154 144
65 61 56 60 62 54 59 57 58 63 55 64 53 20 17 18 22 15 23 26 19 25 16 21 24 14
5 6
10 9 11 4 5 2 8 12 3 7 6 1 13 83 79 84 90 87 91 88 85 89 81 80 86 82
88 87 89 82 83 80 86 90 81 85 84 79 91 161 157 162 168 165 169 166 163 167 159 158 164 160
62 61 63 56 57 54 60 64 55 59 58 53 65 122 118 123 129 126 130 127 124 128 120 119 125 121
23 22 24 17 18 15 21 25 16 20 19 T4 26 135 131 136 142 139 143 140 137 141 133 132 138 134
75 74 76 69 70 67 73 77 68 72 71 66 78 109 105 110 116 113 117 114 111 115 107 106 112 108
166 165 167 160 161 158 164 168 159 163 162 157 169 57 53 58 64 61 65 62 59 63 55 54 60 56
101 100 102 95 96 93 99 103 94 98 97 92 104 96 92 97 103 100 104 101 98 102 94 93 99 95
140 139 141 134 135 132 138 142 133 137 136 131 143 18 14 19 25 22 26 23 20 24 16 15 21 17
153 152 154 147 148 145 151 155 146 150 149 144 156 44 40 45 51 48 52 49 46 50 42 41 47 43
127 126 128 121 122 119 125 129 120 124 123 118 130 5 1 6 12 9 13 10 7 11 3 2 8 4
36 35 37 30 31 28 34 38 29 33 32 27 39 148 144 149 155 152 156 153 150 154 146 145 151 147
49 48 50 43 44 41 47 51 42 46 45 4 0 52 70 66 71 77 7 4 7 8 75 72 76 68 67 73 69
114 113 115 108 109 106 112 116 107 111 1 1 0 1 0 5 1 1 7 31 2 7 3 2 3 8 3 5 3 9 36 3 3 3 7 2 9 2 8 3 4 3 0
125
(1 3  x  13 B A L A N C E D  L A T T I C E  S Q U A R E ,  C O N T . )  
R a n d o m i z a t i o n  F o r  G r o u p  1, C o n t .
7 _____________________  _________________________ 8
121 130 122 119 125 118 120 126 124 128 129 123 127 139 131 142 133 137 132 1.43 134 140 135 141 136 138
56 65 57 54 60 53 55 61 59 63 64 58 62 =- 165 157 168 159 163 158 169 160 166 161 167 162 164
134 143 135 132 138 131 133 139 137 141 142 136 140 74 66 77 68 72 67 78 69 75 70 76 71 73
69 78 70 67 73 66 68 74 72 76 77 71 75 9 1 12 3 7 2 13 4 10 5 11 6 8
108 117 109 106 112 105 107 113 111 115 116 no 114 61 53 64 55 59 54 65 56 62 57 63 58 60
147 156 148 145 151 144 146 152 150 154 155 149 153 126 118 129 120 124 119 130 121 127 122 128 x23 125
4 13 5 ' 2 8 1 3 9 7 11 12 6 10 48 40 51 42 46 41 52 43 49 44 50 45 47
82 91 83 80 86 79 81 87 85 89 90 84 88 35 27 38 29 33 28 39 30 36 31 37 32 34
30 39 31 28 34 27 29 35 33 37 38 32 36 87 79 90 81 85 80 91 82 88 83 89 84 86
43 52 44 41 47 40 42 48 46 50 51 45 49 22 14 25 16 20 15 26 17 23 18 24 19 21
95 104 96 93 99 92 94 100 98 102 103 97 101 152 144 155 146 150 145 156 147 153 148 154 149 151
160 169 161 158 164 157 159 165 163 167 168 162 166 113 105 116 107 111 106 117 108 114 109 115 no 112
17 26 18 15 21 14 16 22 20 24 25 19 23 100 92 103 94 98 93 104 95 101 96 102 97 99
9 10
160 162 169 168 165 166 161 157 158 159 167 164 163 136 135 140 131 134 142 132 138 137 133 141 143 139
30 32 39 38 35 36 31 27 28 29 37 34 33 162 161 166 157 160 168 158 164 163 159 167 169 165
69 71 78 77 74 75 70 66 67 68 76 73 72 no 109 114 105 108 116 106 112 111 107 115 117 113
43 45 52 51 48 49 44 40 41 42 50 47 46 58 57 62 53 56 64 54 60 59 55 63 65 61
108 110 117 116 113 114 109 105 106 107 115 112 111 32 31 36 27 30 38 28 34 33 29 37 39 35
4 6 13 12 9 10 5 1 2 3 11 8 7 123 122 127 118 121 129 119 125 124 120 128 130 126
95 97 104 103 100 101 96 92 93 94 102 99 98 149 148 153 144 147 155 145 151 150 146 154 156 152
121 123 130 129 126 127 122 118 119 120 128 125 124 6 5 10 1 4 12 2 8 7 3 11 13 9
56 58 65 64 61 62 57 53 54 55 63 60 59 45 44 49 40 43 51 41 47 46 42 50 52 48
147 149 156 155 152 153 148 144 145 146 154 151 150 97 96 101 92 95 103 93 99 98 94 102 104 100
82 84 91 90 87 88 83 79 80 81 89 86 85 71 70 75 66 69 77 67 73 72 68 76 78 74
17 19 26 25 22 23 18 14 15 d 6 24 21 20 19 18 23 14 17 25 15 21 20 16 24 26 22
134 136 143 142 139 140 135 131 132 133 141 138 137 84 83 88 79 82 90 80 86 85 81 89 91 87
11 12
154 150 155 151 148 145 153 156 149 144 152 146 147 20 23 18 21 25 24 16 19 14 17 22 26 15
63 59 64 60 57 54 62 65 58 53 61 55 56 163 166 161 164 168 167 159 162 157 160 165 169 158
76 72 77 73 70 67 75 78 71 66 74 68 69 98 101 96 99 103 102 94 97 92 95 100 104 93
141 137 142 138 135 132 140 143 136 131 139 133 134 150 153 148 151 155 154 146 149 144 147 152 156 145
37 33 38 34 31 28 36 39 32 27 35 29 30 111 114 109 112 116 115 107 no 105 108 113 117 106
115 111 116 112 109 106 114 117 110 105 113 107 108 7 10 5 8 12 11 3 6 1 4 9 13 2
102 98 103 99 96 93 101 104 97 92 100 94 95 72 75 70 73 77 76 68 71 66 69 74 78 67
167 163 168 164 161 158 166 169 162 157 165 159 160 85 88 83 86 90 89 81 84 79 82 87 91 80
89 85 90 86 83 80 88 91 84 79 87 81 82 33 36 31 34 38 37 29 32 27 30 35 39 28
24 20 25 21 18 15 23 26 19 14 22 16 17 59 62 57 60 64 63 55 58 53 56 61 65 54
11 7 12 8 5 2 10 13 6 1 9 3 4 137 140 135 138 142 141 133 136 131 134 139 143 132
128 124 129 125 122 119 127 130 123 118 126 120 121 46 49 44 47 51 50 42 45 40 43 48 52 41
50 46 51 47 44 41 49 52 45 40 48 42 43
m A 124 127 122 125 129 128 120 123 118 121 126 130 119
126
(13 x 13 BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 2
1
73 27 62 141 163 16 106 95 51 152 84 5 130
145 112 134 44 66 101 22 11 123 55 169 90 33
25 148 1 80 115 137 58 47 159 104 36 126 69
97 64 86 165 18 40 143 119 75 7 108 29 154
157 124 146 56 91 113 34 23 135 67 12 102 45
37 160 26 92 127 149 70 59 2 116 48 138 81
85 52 74 153 6 28 118 107 63 164 96 17 142
13 136 158 68 103 125 46 35 147 79 24 114 57
121 88 110 20 42 77 167 156 99 31 132 53 9
109 76 98 8 30 65 155 131 87 19 120 41 166
49 3 38 117 139 161 82 71 14 128 60 150 93
61 15 50 129 151 4 94 83 39 140 72 162 105
1.33 100 122 32 54 89 10 168 111 43 144 78 21
3
42 88 31 53 20 121 156 77 9 132 99 167 110
18 64 7 29 165 97 119 40 154 108 75 143 86
6 52 164 17 153 85 107 28 142 96 63 118 74
151 15 140 162 129 61 83 4 105 72 39 94 50
91 124 67 102 56 157 23 113 45 12 135 34 146
127 160 116 138 92 37 59 149 81 48 2 70 26
115 148 104 126 80 25 47 137 69 36 159 58 1
66 112 55 90 44 145 11 101 33 169 123 22 134
103 136 79 114 68 13 35 125 57 24 147 46 158
163 27 152 5 141 73 95 16 130 84 51 106 62
139 3 128 150 117 49 71 161 93 60 14 82 38
30 76 19 41 8 109 131 65 166 120 87 155 98
54 100 43 78 32 133 168 89 21 144 111 10 122
5
131 41 65 76 30 109 87 98 19 166 155 8 120
71 150 161 3 139 49 14 38 128 93 82 117 60
59 138 149 160 127 37 2 26 116 81 70 92 48
83 162 4 15 151 61 39 50 140 105 94 129 72
35 114 125 136 103 13 147 158 79 57 46 68 24
23 102 113 124 91 157 135 146 67 45 34 56 12
119 29 40 64 18 97 75 86 7 154 143 165 108
95 5 16 27 163 73 51 62 152 130 106 141 84
156 53 77 88 42 121 99 110 31 9 167 20 132
47 126 137 148 115 25 159 1 104 69 58 80 36
107 17 28 52 6 85 63 74 164 142 118 153 96
168 78 89 100 54 133 111 122 43 21 10 32 144
11 90 101 112 66 145 123 134 5 5 33 2 2 4 4 1 6 9
2
57 79 103 46 68 24 158 114 125 147 136 35 13
93 128 139 82 117 60 38 150 161 14 3 71 49
81 116 127 70 92 48 26 138 149 2 160 59 37
21 43 54 10 32 144 122 78 89 111 100 168 133
45 67 91 34 56 12 146 102 113 135 124 23 157
142 164 6 118 153 96 74 17 28 63 52 107 85
69 104 115 58 80 36 1 126 137 159 148 47 25
105 140 151 94 129 72 50 162 4 39 15 83 61
9 31 42 167 20 132 110 53 77 99 88 156 121
166 19 30 155 8 120 98 41 65 87 76 131 109
154 7 18 143 165 108 86 29 40 75 64 119 97
130 152 163 106 141 84 62 5 16 51 27 95 73
33 55 66 22 44 169 134 90 101 123 112 11 145
4
122 111 10 54 133 32 100 89 168 21 144 43 78
86 75 143 18 97 165 64 40 119 154 108 7 29
38 14 82 139 49 117 3 161 71 93 60 128 150
134 123 22 66 145 44 112 101 11 33 169 55 90
62 51 106 163 73 141 27 16 95 130 84 152 5
26 2 70 127 37 92 160 149 59 81 48 116 138
98 87 155 30 109 8 76 65 131 166 120 19 41
158 147 46 103 13 68 136 125 35 57 24 79 114
146 135 34 91 157 56 124 113 23 45 12 67 102
1 159 58 115 25 80 148 137 47 69 36 104 126
50 39 94 151 61 129 15 4 83 105 72 140 162
74 63 118 6 85 153 52 28 107 142 96 164 17
110 99 167 42 121 20 88 77 156 9 132 31 53
6
62 95 141 27 84 152 51 5 130 16 106 163 73
1 47 80 148 36 104 159 126 69 137 58 115 25
38 71 117 3 60 128 14 150 93 161 82 139 49
86 119 165 64 108 7 75 29 154 40 143 18 97
74 107 153 52 96 164 63 17 142 28 118 6 85
134 11 44 »112 169 55 123 90 33 101 22 66 145
122 168 32 100 144 43 111 78 21 89 10 54 133
158 35 68 136 24 79 147 114 57 125 46 103 13
26 59 92 160 48 116 2 138 81 149 70 127 37
110 156 20 88 132 31 99 53 9 77 167 42 121
146 23 56 124 12 67 135 102 45 113 34 91 157
9 8 131 8 76 120 19 87 41 166 65 155 30 109
50 8 3 1 2 9 15 7 2 1 4 0 3 9 1 6 2 1 0 5 4 9 4 1 5 1 61
127
7 8
135 113 124 102 91 45 157 146 56 12 34 67 23 142 118 153 164 74 85 96 17
63 28 52 107 6
14 161 3 150 139 93 49 38 117 60 82 128 71 166 155 8 19 98 109 120 41 87
65 76 131 30
159 137 148 126 115 69 25 1 80 36 58 104 47 81
70 92 116 26 37 48 138 2 149 160 59 127
123 101 112 90 66 33 145 134 44 169 22 55 11 130 106 141 152 62 73
84 5 51 16 27 95 163
75 40 64 29 18 154 97 86 165 108 143 7 119 105 94 129 140 50 61 72 162 39
4 r5 83 151 ,^:
87 76 41 30 166 109 98 8 120 155 19 131 9 167 20 31 n o 121 132 53 99 77
88 156 42
147 1.25 136 114 103 57 13 158 68 24 46 79 35 45 34 56 67 146 157 12 102
135 113 124 23 91
111 89 100 78 54 21 133 122 32 144 10 43 168 93 82 117 128 38 49
60 150 14 161 3 71 139
63 28 52 17 6 142 85 74 153 96 118 164 107 21 10 32 43 122 133 144 78 111 89 100 168
54
39 4 15 162 151 105 61 50 129 72 94 140 83 . 33 22 44 55 134 145 169
90 17.3 101 112 11 SB
51 16 27 5 163 130 73 62 141 84 106 152 95 57 46 68 79 158 13 24 114 147
125 136 35 103
2 149 160 138 127 81 37 26 92 48 70 116 59 154 143 165 7 86 97 108 29 75 40 64 119 18
99 77 88 53 42 9 121
9
110 20 132 167 31 156 69 58 80 104 1 25 36
10
126 159 137 148 47 115
70 116 2 138 92 81 48 59 160 127 26 149 37 87 155 76 30 131 65 98 166 120 19 8 109 41
155 19 87 41 8 166 120 131 76 30 98 65 109 123 22 112 66 11 101 134
33 169 55 44 145 90
118 164 63 17 153 142 96 107 52 6 74 28 85 111 10 100 54 168 89 122 21 144 43 32 133
78
167 31 99 53 20 9 132 156 88 42 110 77 121 159 58 148 115 47 137 1 69 36
104 80 25 126
106 152 51 5 141 130 84 95 27 163 62 16 73 39 94 15 151 83 4 50 105 72 140 129 61 162
10 43 111 78 32 21 144 168 100 54 122 89 133 99 167 88 42 156 77 n o 9 132 31 20 121 53
46 79 147 114 68 57 24 35 136 103 158 125 13 2 70 160 127 59 149 26 81 48 116 92 37
138
58 104 159 126 80 69 36 47 148 115 1 137 25 63 118 52 6 107 28 74 142 96
164 153 85 17
82 128 14 150 117 93 60 71 3 139 38 161 49 75 143 64 18 119 40 86 154 108 7 165 97 29
22 55 123 90 44 33 169 11 112 66 134 101 145 51 106 27 163 95 16 62 130 84 152 141 73 5
34 67 135 102 56 45 12 23 124 91 146 113 157 135 34 124 91 23 113 146 45 12 67 56 157 102
94 140 39 162 129 105 72 83 15 151 50 4 61 147 46 136 103 35 125 158 57 24 79 68
13 114
143 7 75 29 165 154 108
11
119 64 18 86 40 97 14 82 3 139 71 161 38
12
93 60 128 117 49 150
49 117 82 128 139 38 161 93 71 150 60 14 3 52 85 74 17 142 118 28 6 107 63 153 164 96
97 143 7 18 86 40 154 119 29 108 75 64 124 157 146 102 45 34 113 91
23 135 56 67 12
37 92 70 116 127 26 149 81 59 138 48 2 160 15 61 50 162 105 94 4 151 83 39 129
140 72
109 8 155 19 30 98 65 166 131 41 120 87 76 88 121 110 53 9 167 77
42 156 99 20 31 132
157 56 34 67 91 146 113 45 23 102 12 135 124 148 25 1 126 69 58 137 115 47 159 80 104 36
61 129 94 140 151 50 4 105 83 162 72 39 15 76 109 98 41 166 155 65 30 131 87 8 19
120
13 68 46 79 103 158 125 57 35 114 24 147 136 64 97 86 29 154 143 40 18 119 75 165 7 108
85 153 118 164 6 74 28 142 107 17 96 63 52 112 145 134 90 33 22 101 66 11 123 44 55 169
73 141 106 152 163 62 16 130 95 5 84 51 27 3 49 38 150 93 82 161 139 71 14 117 128 60
133 32 10 43 54 122 89 21 168 78 144 111 100 160 37 26 138 81 70 149 127 59 2 92 116 48
25 80 58 104 115 1 137 69 47 126 36 159 148 136 13 158 114 57 46 125 103 35 147 68 79 24
121 20 167 31 42 110 77 9 156 53 132 99 88 27 73 62 5 130 106 16 163 95 51 141 152 84
145 44 22 55 66 134 101 33 11 90 169 123 112 100 133 122 78 21 10 89 54 168 111 32 43 144
128
( 1 3 x 1 3  BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 3
1
31 22 13 160 142 102 151 40 80 62 71 120 111
117 95 86 77 46 6 55 126 166 135 144 37 15
74 65 43 34 3 132 25 83 123 92 114 163 154
21 12 159 150 119 79 141 30 70 52 61 110 101
84 75 53 44 26 155 35 93 133 115 124 4 164
41 32 23 1 152 112 161 63 103 72 81 143 121
137 128 106 97 66 39 88 146 17 168 8 57 48
127 105 96 87 56 16 78 136 7 145 167 47 38
147 138 129 107 89 49 98 169 27 9 18 67 58
94 85 76 54 36 165 45 116 156 125 134 14 5
157 148 139 130 99 59 108 10 50 19 28 90 68
64 42 33 24 162 122 2 73 113 82 104 153 131
11 158 149 140 109 69 118 20 60 29 51 100 91
3
55 144 1-35 95 77 117 46 86 166 37 15 126 6
118 51 29 158 140 11 109 149 60 100 91 20 69
35 124 115 75 44 84 26 53 133 4 164 93 155
78 167 145 105 87 127 56 96 7 47 38 136 16
108 28 19 148 130 157 99 139 50 90 68 10 59
2 104 82 42 24 64 162 33 113 153 131 73 122
151 71 62 22 160 31 142 13 80 120 111 40 102
45 134 125 85 54 94 36 76 156 14 5 116 165
141 61 52 12 150 21 119 159 70 110 101 30 79
161 81 72 32 1 41 152 23 103 143 121 63 112
98 18 9 138 107 147 89 129 27 67 58 169 49
25 114 92 65 34 74 3 43 123 163 154 83 132
88 8 168 128 97 137 66 106 17 57 48 146 39
5
72 103 23 63 143 1 32 161 112 121 81 41 152
125 156 76 116 14 54 85 45 165 5 134 94 36
115 133 53 93 4 44 75 35 155 164 124 84 26
145 7 96 136 47 87 105 78 16 38 167 127 56
9 27 129 169 67 107 138 98 49 58 18 147 89
29 60 149 20 100 140 158 118 69 91 51 11 109
168 17 106 146 57 97 128 88 39 48 8 137 66
92 123 43 83 163 34 65 25 132 154 114 74 3
19 50 139 10 90 130 148 108 59 68 28 157 99
62 80 13 40 120 160 22 151 102 111 71 31 142
135 166 86 126 37 77 95 55 6 15 144 117 46
52 70 159 30 110 150 12 141 79 101 61 21 119
82 113 33 73 153 24 42 2 122 131 104 64 162
2
106 97 8 137 57 128 168 48 88 66 146 39 17
129 107 18 147 67 138 9 58 98 89 169 49 27
149 140 51 11 100 158 29 91 118 109 20 69 60
13 160 71 31 120 22 62 111 151 142 40 102 80
76 54 134 94 14 85 125 5 45 36 116 165 156
33 24 104 64 153 42 82 131 2 162 73 122 113
43 34 114 74 163 65 92 154 25 3 83 132 123
96 87 167 127 47 105 145 38 78 56 136 16 7
139 130 28 157 90 148 19 68 108 99 10 59 50
86 77 144 117 37 95 135 15 55 46 126 6 166
159 150 61 21 110 12 52 101 141 119 30 79 70
53 44 124 84 4 75 115 164 35 26 93 155 133
23 1 81 41 143 32 72 121 161 152 63 112 103
4
103 143 23 81 1 32 112 152 41 121 72 63 161
50 90 139 28 130 148 59 99 157 68 19 10 108
7 47 96 167 87 105 16 56 127 38 145 136 78
17 57 106 8 97 128 39 66 137 48 168 146 88
156 14 76 134 54 85 165 36 94 5 125 116 45
80 120 13 71 160 22 102 142 31 111 62 40 151
113 153 33 104 24 42 122 162 64 131 82 73 2
70 110 159 61 150 12 79 119 21 101 52 30 141
133 4 53 124 44 75 155 26 84 164 115 93 35
166 37 86 144 77 95 6 46 117 15 135 126 55
60 100 149 51 140 158 69 109 11 91 29 20 118
27 67 129 18 107 138 49 89 147 58 9 169 98
123 163 43 114 34 65 132 3 74 154 92 83 25
6
161 1 143 121 152 112 63 72 103 41 32 23 81
35 44 4 164 26 155 93 115 133 84 75 53 124
2 24 153 131 162 122 73 82 113 64 42 33 104
88 97 57 48 66 39 146 168 17 137 128 106 8
98 107 67 58 89 49 169 9 27 147 138 129 18
78 87 47 38 56 16 136 145 7 127 105 96 167
45 54 14 5 36 165 116 125 156 94 85 76 134
151 160 120 111 142 102 40 62 80 31 22 13 71
55 77 37 15 46 6 126 135 166 117 95 86 144
25 34 163 154 3 132 83 92 123 74 65 43 114
108 130 90 68 99 59 10 19 50 157 148 139 28
141 150 n o 101 119 79 30 52 70 21 12 159 61
1 1 8 1 4 0 1 0 0 91 1 0 9 6 9 2 0 2 9 6 0 11 1 5 8 1 4 9 5 1
129
( 1 3  x  1 3  B A L A N C E D  L A T T I C E  S Q U A R E ,  C O N T . )  
Randomization For Group 3, Cont.
7__________________________________ __________________________________________________ 8
29 140 60 51 158 11 109 118 20 69 100 91 149 59 50 99 19 28 10 148 68 157 90 130 139 108
168 97 17 8 128 137 66 88 146 39 57 48 106, 155 133 26 115 124 93 75 164 _ 84 4 44 53 35
52 150 70 61 12 21 119 141 30 79 110 101 159 16 7 56 145 167 136 105 38 127 47 87 96 78
125 54 156 134 85 94 36 45 116 165 14 5 76 79 70 119 52 61 30 12 101 21 n o 150 159 141
145 87 7 167 105 127 56 78 136 16 47 38 96 39 17 66 168 8 146 128 48 137 57 97 106 as
72 1 103 81 32 41 152 161 63 112 143 121 23 69 60 109 29 51 20 158 91 11 100 140 149 118
19 130 50 28 148 157 99 108 10 59 90 68 139 6 166 46 135 144 126 95 15 117 37 77 86 55
62 160 80 71 22 31 142 151 40 102 120 111 13 122 113 162 82 104 73 42 131 64 153 24 33 2
135 77 166 144 95 117 46 55 126 6 37 15 86 102 80 142 62 71 40 22 111 31 120 .160 13 151
115 44 133 124 75 84 26 35 93 155 4 164 53. 49 27 89 9 18 169 138 58 147 67 107 129 98
92 34 123 114 65 74 3 25 83 132 163 154 43 132 123 3 92 114 83 65 154 74 163 34 43 25
9 107 27 18 138 147 89 98 169 49 67 58 129 165 156 36 125 134 116 85 5 94 14 54 76 45
82 24 113 104 42 64 162 2 73 122 153 131 33 112 103 152 72 81 63 32 121 41 143 1 23 161
9 10
130 28 99 19 68 59 157 90 139 10 148 50 108 153 162 113 122 24 131 2 73 82 64 104 33 42
77 144 46 135 15 6 117 37 86 126 95 166 55 57 66 17 39 97 48 88 146 168 137 8 106 128
54 134 36 125 5 165 94 14 76 116 85 156 45 163 3 123 132 34 154 25 83 92 74 114 43 65
44 124 26 115 164 155 84 4 53 93 75 133 35 100 109 60 69 140 91 118 20 29 11 51 149 158
160 71 142 62 111 102 31 120 13 40 22 80 151 120 142 80 102 160 111 151 40 62 31 71 13 22
97 8 66 168 48 39 137 57 106 146 128 17 88 37 46 166 6 77 15 55 126 135 117 144 86 95
150 61 119 52 101 79 21 110 159 30 12 70 141 90 99 50 59 130 68 108 10 19 157 28 139 148
87 167 56 145 38 16 127 47 96 136 105 7 78 14 36 156 165 54 5 45 116 125 94 134 76 85
140 51 109 29 91 69 11 100 149 20 158 60 118 67 89 27 49 107 58 98 169 9 147 18 129 138
34 114 3 92 154 132 74 163 43 83 65 123 25 4 26 133 155 44 164 35 93 115 84 124 53 75
107 18 89 9 58 49 147 67 129 169 138 27 98 110 119 70 79 150 101 141 30 52 21 61 159 12
24 104 162 82 131 122 64 153 33 73 42 113 2 47 56 7 16 87 38 78 136 145 127 167 96 105
1 81 152 72 121 112 41 143 23 63 32 103 161 143 152 103 112 1 121 161 63 72 41 81 23 32
11 12
39 146 106 17 57 128 137 66 88 8 168 97 48 41 121 63 23 152 143 112 1 103 161 81 32 72
59 10 139 50 90 148 157 99 108 28 19 130 68 117 15 126 86 46 37 6 77 166 55 144 95 135'
155 93 53 133 4 75 84 26 35 124 115 44 164 147 58 169 129 89 67 49 107 27 98 18 138 9
165 116 76 156 14 85 94 36 45 134 125 54 5 157 68 10 139 99 90 59 130 50 108 28 148 19
102 40 13 80 120 22 31 142 151 71 62 160 111 137 48 146 106 66 57 39 97 17 88 8 128 168
79 30 159 70 110 12 21 119 141 61 52 150 101 11 91 20 149 109 100 69 140 60 118 51 158 29
16 136 96 7 47 105 127 56 78 167 145 87 38 84 164 93 53 26 4 155 44 133 35 124 75 115
69 20 149 60 100 158 11 109 118 51 29 140 91 21 101 30 159 119 n o 79 150 70 141 61 12 52
6 126 86 166 37 95 117 46 55 144 135 77 15 94 5 116 76 36 14 165 54 156 45 134 85 125
49 169 129 27 67 138 147 89 98 18 9 107 58 64 131 73 33 162 153 122 24 113 2 104 42 82
132 83 43 123 163 65 74 3 25 114 92 34 154 31 111 40 13 142 120 102 160 80 151 71 22 62
112 63 23 103 143 32 41 152 161 81 72 1 121 127 38 136 96 56 47 16 87 7 78 167 105 145
122 73 33 113 153 42 64 162 2 104 82 24 131 74 154 83 43 3 163 132 34 123 25 114 65 92
130
( 13 x 13 BALANCED LATTIC  
Randomization For
1
149 7 34 88 142 95 41 61 169 14 115 68 122
112 139 166 51 92 58 4 24 119 146 78 31 85
120 147 5 59 113 66 25 32 140 167 86 52 93
141 168 26 67 121 87 33 40 148 6 94 60 114
75 102 129 1 55 21 136 156 82 109 28 163 48
17 44 71 125 10 132 91 98 37 64 152 105 159
104 118 145 30 84 50 165 3 111 138 57 23 77
83 110 137 22 76 29 144 164 103 130 49 2 56
38 65 79 133 18 153 99 106 45 72 160 126 11
157 15 42 96 150 116 62 69 8 35 123 89 143
54 81 108 162 47 13 128 135 74 101 20 155 27
46 73 100 154 39 161 107 127 53 80 12 134 19
9 36 63 117 158 124 70 90 16 43 131 97 151
3
60 26 33 148 94 87 67 40 114 6 168 121 141
105 71 91 37 152 132 125 98 159 64 44 10 17
126 79 99 45 160 153 133 106 11 72 65 18 38
155 108 128 74 20 13 162 135 27 101 81 47 54
2 137 144 103 49 29 22 164 56 130 110 76 83
134 100 107 53 12 161 154 127 19 80 73 39 46
89 42 62 8 123 116 96 69 143 35 15 150 157
68 34 41 169 115 95 88 61 122 14 7 142 149
31 166 4 119 78 58 51 24 85 146 139 92 112
23 145 165 111 57 50 30 3 77 138 118 84 104
52 5 25 140 86 66 59 32 93 167 147 113 120
97 63 70 16 131 124 117 90 151 43 36 158 9
163 129 136 82 28 21 1 156 48 109 102 55 75
5
14 7 95 88 41 149 115 122 142 61 34 169 68
6 168 87 67 33 141 94 114 121 40 26 148 60
43 36 124 117 70 9 131 151 158 90 63 16 97
80 73 161 154 107 46 12 19 39 127 100 53 134
72 65 153 133 99 38 160 11 18 106 79 45 126
35 15 116 96 62 157 123 143 150 69 42 8 89
64 44 132 125 91 17 152 159 10 98 71 37 105
130 110 29 22 144 83 49 56 76 164 137 103 2
101 81 13 162 128 54 20 27 47 135 108 74 155
146 139 58 51 4 112 78 85 92 24 166 119 31
138 118 50 30 165 104 57 77 84 3 145 111 23
109 102 21 1 136 75 28 48 55 156 129 82 163
167 147 66 59 25 120 86 93 113 32 5 140 52
2
71 10 132 159 125 98 105 17 37 64 44 152 91
34 142 95 122 88 61 68 149 169 14 7 115 41
166 92 58 85 51 24 31 112 119 146 139 78 4
129 '55 21 48 1 156 163 75 82 109 102 28 136
63 158 124 151 117 90 97 9 16 43 36 131 70
5 113 66 93 59 32 52 120 140 167 147 86 25
26 121 87 114 67 40 60 141 148 6 168 94 33
108 47 13 27 162 135 155 54 74 101 81 20 128
100 39 161 19 154 127 134 46 53 80 73 12 107
42 150 116 143 96 69 89 157 8 35 15 123 62
79 18 153 11 133 106 126 38 45 72 65 160 99
145 84 50 77 30 3 23 104 111 138 118 57 165
137 76 29 56 22 164 2 83 103 130 n o 49 144
4
12 19 154 73 39 107 46 80 127 161 53 100 134
28 48 1 102 55 136 75 109 156 21 82 129 163
152 159 125 44 10 91 17 64 98 132 37 71 105
123 143 96 15 150 62 157 35 69 116 8 42 89
115 122 88 7 142 41 149 14 61 95 169 34 68
49 56 22 110 76 144 83 130 164 29 103 137 2
57 77 30 118 84 165 104 138 3 50 111 145 23
86 93 59 147 113 25 120 167 32 66 140 5 52
20 27 162 81 47 128 54 101 135 13 74 108 155
78 85 51 139 92 4 112 146 24 58 119 166 31
131 151 117 36 158 70 9 43 90 124 16 63 97
160 11 133 65 18 99 38 72 106 153 45 79 126
94 114 67 168 121 33 141 6 40 87 148 26 60
6
12 46 19 73 100 154 53 39 161 134 127 80 107
86 120 93 147 5 59 140 113 66 52 32 167 25
28 75 48 102 129 1 82 55 21 163 156 109 136
94 141 114 168 26 67 148 121 87 60 40 6 33
123 157 143 15 42 96 8 150 116 89 69 35 62
49 83 56 n o 137 22 103 76 29 2 164 130 144
20 54 27 81 108 162 74 47 13 155 135 101 128
131 9 151 36 63 117 16 158 124 97 90 43 70
160 38 11 65 79 133 45 18 153 126 106 72 99
115 149 122 7 34 88 169 142 95 68 61 14 41
78 112 85 139 166 51 119 92 58 31 24 146 4
57 104 77 118 145 30 111 84 50 23 3 138 165
152 17 159 44 71 125 3 7 10 132 105 9 8 64 91
131
( 1 3  x  1 3  BALANCED LATT ICE SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 4, Cont.
7
28 75 102 21 156 129 1 136 82 163 55 48 109
20 54 81 13 135 108 162 128 74 155 47 27 101
131 9 36 124 90 63 117 70 16 97 158 151 43
152 17 44 132 98 71 125 91 37 105 10 159 64
86 120 147 66 32 5 59 25 140 52 113 93 167
57 104 118 50 3 145 30 165 111 23 84 77 138
12 46 73 161 127 100 154 107 53 134 39 19 80
94 141 168 87 40 26 67 33 148 60 121 114 6
49 83 110 29 164 137 22 144 103 2 76 56 130
115 149 7 95 61 34 88 41 169 68 142 122 14
78 112 139 58 24 166 51 4 119 31 92 85 146
160 38 65 153 106 79 133 99 45 126 18 11 72
123 157 15 116 69 42 96 62 8 89 150 143 35
9
¡ 4 149 142 115 61 95 7 169 68 34 41 122 88
146 112 92 78 24 58 139 119 31 166 4 85 51
35 157 150 123 69 116 15 8 89 42 62 143 96
80 46 39 12 127 161 73 53 134 100 107 19 154
130 83 76 49 164 29 110 103 2 137 144 56 22
64 17 10 152 98 132 44 37 105 71 91 159 125
167 120 113 86 32 66 147 140 52 5 25 93 59
6 141 121 94 40 87 168 148 60 26 33 114 67
101 54 47 20 135 13 81 74 155 108 128 27 162
43 9 158 131 90 124 36 16 97 63 70 151 117
138 104 84 57 3 50 118 111 23 145 165 77 30
109 75 55 28 156 21 102 82 163 129 136 48 1
72 38 18 160 106 153 65 45 126 79 99 11 133
11
128 162 108 135 101 74 47 155 13 20 54 27 81
144 22 137 164 130 103 76 2 29 49 83 56 110
70 117 63 90 43 16 158 97 124 131 9 151 36
107 154 100 127 80 53 39 134 161 12 46 19 73
4 51 166 24 146 119 92 31 58 78 112 85 139
99 133 79 106 72 45 18 126 153 160 38 11 65
33 67 26 40 6 148 121 60 87 94 141 114 168
41 88 34 61 14 169 142 68 95 115 149 122 7
91 125 71 98 64 37 10 105 132 152 17 159 44
25 59 5 32 167 140 113 52 66 86 120 93 147
165 30 145 3 138 111 84 23 50 57 104 77 118
62 96 42 69 35 8 150 89 116 123 157 143 15
136 1 129 156 109 82 55 163 21 28 75 48 102
8
94 67 87 33 168 121 26 60 114 40 141 148 6
86 59 66 25 147 113 5 52 93 32 120 140 167
49 22 29 144 110 76 137 2 56 164 83 103 130
78 51 58 4 139 92 166 31 85 24 112 119 146
115 88 95 41 7 142 34 68 122 61 149 169 14
20 162 13 128 81 47 108 155 27 135 54 74 101
152 125 132 91 44 10 71 105 159 98 17 37 64
28 1 21 136 102 55 129 163 48 156 75 82 109
57 30 50 165 118 84 145 23 77 3 104 111 138
131 117 124 70 36 158 63 97 151 90 9 16 43
160 133 153 99 65 18 79 126 11 106 38 45 72
123 96 116 62 15 150 42 89 143 69 157 8 35
12 154 161 107 73 39 100 134 19 127 46 53 80
10
76 164 130 56 144 29 22 137 49 n o 103 2 83
84 3 138 77 165 50 30 145 57 118 111 23 104
158 90 43 151 70 124 117 63 131 36 16 97 9
150 69 35 143 62 116 96 42 123 15 8 89 157
92 24 146 85 4 58 51 166 78 139 119 31 112
18 106 72 11 99 153 133 79 160 65 45 126 38
121 40 6 114 33 87 67 26 94 168 148 60 141
47 135 101 27 128 13 162 108 20 81 74 155 54
142 61 14 122 41 95 88 34 115 7 169 68 149
113 32 167 93 25 66 59 5 86 147 140 52 120
10 98 64 159 91 132 125 71 152 44 37 105 17
39 127 80 19 107 161 154 100 12 73 53 134 46
55 156 109 48 136 21 1 129 28 102 82 163 75
12
132 125 10 98 152 17 159 37 44 64 105 71 91
58 51 92 24 78 112 85 119 139 146 31 166 4
153 133 18 106 160 38 11 45 65 72 126 79 99
29 22 76 164 49 83 56 103 n o 130 2 137 144
66 59 113 32 86 120 93 140 147 167 52 5 25
161 154 39 127 12 46 19 53 73 80 134 100 107
116 96 150 69 123 157 143 8 15 35 89 42 62
50 30 84 3 57 104 77 111 118 138 23 145 165
21 1 55 156 28 75 48 82 102 109 163 129 136
95 88 142 61 115 149 122 169 7 14 68 34 41
13 162 47 135 20 54 27 74 81 101 155 108 128
124 117 158 90 131 9 151 16 36 43 97 63 70
87 67 121 40 94 141 114 148 168 6 60 26 33
132
(13 x 13 BALANCED LA TT IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 5
133 46 69 64 87 151 92 5 110 28 128 23 169
152 65 88 70 93 157 111 24 129 47 134 29 6
14 96 119 114 137 32 155 55 160 91 9 73 50
102 2 38 20 43 107 61 143 66 166 84 148 125
8 90 113 95 118 26 136 49 154 72 159 54 31
52 121 144 139 162 57 11 80 16 116 34 98 75
108 21 44 39 62 126 67 149 85 3 103 167 131
77 146 13 164 18 82 36 105 41 141 59 123 100
83 165 19 1 37 101 42 124 60 147 78 142 106
33 115 138 120 156 51 161 74 10 97 15 79 56
127 27 63 45 68 132 86 168 104 22 109 4 150
58 140 163 145 12 76 17 99 35 122 40 117 81
158 71 94 89 112 7 130 30 135 53 153 48 25
3
136 8 159 31 90 113 54 118 49 26 72 154 95
11 52 34 75 121 144 98 162 80 57 116 16 139
161 33 15 56 115 138 79 156 74 51 97 10 120
42 83 78 106 165 19 142 37 124 101 147 60 1
92 133 128 169 46 69 23 87 5 151 28 110 64
111 152 134 6 65 88 29 93 24 157 47 129 70
130 158 153 25 71 94 48 112 30 7 53 135 89
67 108 103 131 21 44 167 62 149 126 3 85 39
61 102 84 125 2 38 148 43 143 107 166 66 20
36 77 59 100 146 13 123 18 105 82 141 41 164
86 127 109 150 27 63 4 68 168 132 22 104 45
155 14 9 50 96 119 73 137 55 32 91 160 114
17 58 40 81 140 163 117 12 99 76 122 35 145
5
41 105 141 100 77 82 123 13 146 18 36 59 164
154 49 72 31 8 26 54 113 90 118 136 159 95
85 149 3 131 108 126 167 44 21 62 67 103 39
10 74 97 56 33 51 79 138 115 156 161 15 120
104 168 22 150 127 132 4 63 27 68 86 109 45
110 5 28 169 133 151 23 69 46 87 92 128 64
60 124 147 106 83 101 142 19 165 37 42 78 1
129 24 47 6 152 157 29 88 65 93 111 134 70
135 30 53 25 158 7 48 94 71 112 130 153 89
66 143 166 125 102 107 148 38 2 43 61 84 20
160 55 91 50 14 32 73 119 96 137 155 9 114
16 80 116 75 52 57 98 144 121 162 11 34 139
35 99 122 81 58 76 117 163 140 12 17 40 145
155 9 137 96 14 119 50 32 160 73 114 55 91
67 103 62 21 108 44 131 126 85 167 39 149 3
86 109 68 27 127 63 150 132 104 4 45 168 22
130 153 112 71 158 94 25 7 135 48 89 30 53
61 84 43 2 102 38 125 107 66 148 20 143 166
161 15 156 115 33 138 56 51 10 79 120 74 97
17 40 12 140 58 163 81 76 35 117 145 99 122
136 159 118 90 8 113 31 26 154 54 95 49 72
111 134 93 65 152 88 6 157 129 29 70 24 47
92 128 87 46 133 69 169 151 n o 23 64 5 28
11 34 162 121 52 144 75 57 16 98 139 80 116
36 59 18 146 77 13 100 82 41 123 164 105 141
42 78 37 165 83 l| 106 101 60 142 1 124 147
4
118 49 154 54 159 113 26 72 31 95 136 90 8
87 5 110 23 128 69 151 28 169 64 92 46 133
112 30 135 48 153 94 7 53 25 89 130 71 158
18 105 41 123 59 13 82 141 100 164 36 146 77
162 80 16 98 34 144 57 116 75 139 11 121 52
37 124 60 142 78 19 101 147 106 1 42 165 83
62 149 85 167 103 44 126 3 131 39 67 21 108
43 143 66 148 84 38 107 166 125 20 61 2 102
12 99 35 117 40 163 76 122 81 145 17 140 58
93 24 129 29 134 88 157 47 6 70 111 65 152
68 168 104 4 109 63 132 22 150 45 86 27 127
156 74 10 79 15 138 51 97 56 120 161 115 33
137 55 160 73 9 119 32 91 50 114 155 96 14
6
8 118 72 113 136 154 54 159 49 90 31 26 95
108 62 3 44 67 85 167 103 149 21 131 126 39
52 162 116 144 11 16 98 34 80 121 75 57 139
33 156 97 138 161 10 79 15 74 115 56 51 120
83 37 147 19 42 60 142 78 124 165 106 101 1
14 137 91 119 155 160 73 9 55 96 50 32 114
133 87 28 69 92 n o 23 128 5 46 169 151 64
58 12 122 163 17 35 117 40 99 140 81 76 145
152 93 47 88 111 129 29 134 24 65 6 157 70
127 68 22 63 86 104 4 109 168 27 150 132 45
158 112 53 94 130 135 48 153 30 71 25 7 89
77 18 141 13 36 41 123 59 105 146 100 82 164
1 0 2 43 166 3 8 6 1 6 6 1 4 8 8 4 143 2 125 1 0 7 2 0
133
(13 x 13 BALANCED LATT ICE SQUARE, CONT.] 
Randomization For Group 5, Cont.
75 52 57 144 162 80 11 116 139 34 121 16 98 103 149 39 21 126 62 167 67 3 108 44 131 85
6 152 157 88 93 24 111 47 70 134 65 129 29 - 109 168 45 27 132 68 4 86 22 127 63 150 104
81 58 76 163 12 99 17 122 145 40 140 35 117 153 30 89 71 7 112 48 130 53 158 94 25 135
131 108 126 44 62 149 67 3 39 103 21 85 167 34 80 139 121 57 162 98 11 116 52 144 75 16
150 127 132 63 68 168 86 22 45 109 27 104 4 9 55 114 96 32 137 73 155 91 14 119 50 160
56 33 51 138 156 74 161 97 120 15 115 10 79 84 143 20 2 107 43 148 61 166 102 38 125 66
169 133 151 69 87 5 92 28 64 128 46 110 23 40 99 145 140 76 12 117 17 122 58 163 81 35
50 14 32 119 137 55 155 91 114 9 96 160 73 128 5 64 46 151 87 23 92 28 133 69 169 110
25 158 7 94 112 30 130 53 89 153 71 135 48 78 124 1 165 101 37 142 42 147 83 19 106 60
125 102 107 38 43 143 61 166 20 84 2 66 148 134 24 70 65 157 93 29 111 47 152 88 6 129
100 77 82 13 18 105 36 141 164 59 146 41 123 15 74 120 115 51 156 79 161 97 33 138 56 10
106 83 101 19 37 124 42 147 1 78 165 60 142 159 49 95 90 26 118 54 136 72 8 113 31 154
31 8 26 113 118 49 136 72 95 159 90 154 54 59 105 164 146 82 18 123 36 141 77 13 100 41
10
133 28 87 23 64 69 128 92 169 5 n o 46 151 99 12 58 163 35 81 40 122 17 140 76 117 145
77 141 18 123 164 13 59 36 100 105 41 146 82 149 62 108 44 85 131 103 3 67 21 126 167 39
58 122 12 117 145 163 40 17 81 99 35 140 76 24 93 152 88 129 6 134 47 111 65 157 29 70
52 116 162 98 139 144 34 11 75 80 16 121 57 30 112 158 94 135 25 153 53 130 71 7 48 89
158 53 112 48 89 94 153 130 25 30 135 71 7 143 43 102 38 66 125 84 166 61 2 107 148 20
33 97 156 79 120 138 15 161 56 74 10 115 51 80 162 52 144 16 75 34 116 11 121 57 98 139
102 166 43 148 20 38 84 61 125 143 66 2 107 49 118 8 113 154 31 159 72 136 90 26 54 95
152 47 93 29 70 88 134 111 6 24 129 65 157 168 68 127 63 104 150 109 22 86 27 132 4 45
83 147 37 142 1 19 78 42 106 124 60 165 101 55 137 14 119 160 50 9 91 155 96 32 73 114
127 22 68 4 45 63 109 86 150 168 104 27 132 74 156 33 138 10 56 15 97 161 115 51 79 120
8 72 118 54 95 113 159 136 31 49 154 90 26 5 87 133 69 n o 169 128 28 92 46 151 23 64
14 91 137 73 114 119 9 155 50 55 160 96 32 105 18 77 13 41 100 59 141 36 146 82 123 164
108 3 62 167 39 44 103 67 131 149 85 21 126 124 37 83 19 60 106 78 147 42 165 101 142 1
11 12
84 143 166 107 61 148 43 38 2 20 125 66 102 167 85 3 62 108 103 149 21 131 39 126 67 44
128 5 28 151 92 23 87 69 46 64 169 n o 133 148 66 166 43 102 84 143 2 125 20 107 61 38
40 99 122 76 17 117 12 163 140 145 81 35 58 79 10 97 156 33 15 74 115 56 120 51 161 138
159 49 72 26 136 54 118 113 90 95 31 154 8 98 16 116 162 52 34 80 121 75 139 57 11 144
9 55 91 32 155 73 137 119 96 114 50 160 14 23 n o 28 87 133 128 5 46 169 64 151 92 69
109 168 22 132 86 4 68 63 27 45 150 104 127 29 129 47 93 152 134 24 65 6 70 157 111 88
59 105 141 82 36 123 18 13 146 164 100 41 77 117 35 122 12 58 40 99 140 81 145 76 17 163
103 149 3 126 67 167 62 44 21 39 131 85 108 73 160 91 137 14 9 55 96 50 114 32 155 119
15 74 97 51 161 79 156 138 115 120 56 10 33 4 104 22 68 127 109 168 27 150 45 132 86 63
78 124 147 101 42 142 37 19 165 1 106 60 83 123 41 141 18 77 59 105 146 100 164 82 36 13
34 80 116 57 11 98 162 144 121 139 75 16 52 142 60 147 37 83 78 124 165 106 1 101 42 19
134 24 47 157 111 29 93 88 65 70 6 129 152 48 135 53 112 158 153 30 71 25 89 7 130 94
153 30 53 7 130 48 112 94 71 89 25 135 158 54 154 72 118 8 159 49 90 31 95 26 136 113
134
(13 x 13 BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization
1
135 49 119 1 116 84 17 151 65 68 33 167 100
80 163 77 128 61 29 131 96 10 26 147 112 45
97 11 81 132 78 46 148 113 14 30 164 129 62
76 146 60 111 44 25 127 79 162 9 143 95 28
42 125 39 90 23 160 93 58 141 144 109 74 7
169 70 153 35 137 105 51 3 86 102 54 19 121
38 108 22 73 6 156 89 41 124 140 92 57 159
118 32 115 166 99 67 13 134 48 64 16 150 83
152 53 136 18 120 101 34 168 69 85 50 2 117
114 15 98 149 82 63 165 130 31 47 12 133 66
4 87 157 52 154 122 55 20 103 106 71 36 138
21 104 5 56 158 139 72 37 107 123 88 40 155
59 142 43 94 27 8 110 75 145 161 126 91 24
3
132 81 129 78 11 113 148 46 30 14 97 62 164
73 22 57 6 108 41 89 156 140 124 38 159 92
56 5 40 158 104 37 72 139 123 107 21 155 88
111 60 95 44 146 79 127 25 9 162 76 28 143
128 77 112 61 163 96 131 29 26 10 80 45 147
94 43 91 27 142 75 110 8 161 145 59 24 126
1 119 167 116 49 151 17 84 68 65 135 100 33
18 136 2 120 53 168 34 101 85 69 152 3 17 50
52 157 36 154 87 20 55 122 106 103 4 138 71
166 115 150 99 32 134 13 67 64 48 118 83 16
149 98 133 82 15 130 165 63 47 31 114 66 12
90 39 74 23 125 58 93 160 144 141 42 7 109
35 153 19 137 70 3 51 105 102 86 169 121 54
5
38 22 124 6 156 108 57 159 89 140 41 73 92
169 153 86 137 105 70 19 121 51 102 3 35 54
152 136 69 120 101 53 2 117 34 85 168 18 50
59 43 145 27 8 142 91 24 110 161 75 94 126
21 5 107 158 139 104 40 155 72 123 37 56 88
114 98 31 82 63 15 133 66 165 47 130 149 12
4 157 103 154 122 87 36 138 55 106 20 52 71
42 39 141 23 160 125 74 7 93 144 58 90 109
76 60 162 44 25 146 95 28 127 9 79 111 143
97 81 14 78 46 11 129 62 148 30 113 132 164
135 119 65 116 84 49 167 100 17 68 151 1 33
118 115 48 99 67 32 150 83 13 64 134 166 16
80 77 10 61 29 163 112 45 131 26 96 128 147
For Group 6
2
124 159 6 38 92 57 108 89 41 73 140 22 156
107 155 158 21 88 40 104 72 37 56 123 5 139
103 138 154 4 71 36 87 55 20 52 106 157 122
145 24 27 59 126 91 142 110 75 94 161 43 8
162 28 44 76 143 95 146 127 79 111 9 60 25
10 45 61 80 147 112 163 131 96 128 26 77 29
65 100 116 135 33 167 49 17 151 1 68 119 84
86 121 137 169 54 19 70 51 3 35 102 153 105
31 66 82 114 12 133 15 165 130 149 47 98 63
69 117 120 152 50 2 53 34 168 18 85 136 101
14 62 78 97 164 129 11 148 113 132 30 81 46
141 7 23 42 109 74 125 93 58 90 144 39 160
48 83 99 118 16 150 32 13 134 166 64 115 67
4
152 136 2 85 117 101 168 69 18 53 34 120 50
38 22 57 140 159 156 41 124 73 108 89 6 92
80 77 112 26 45 29 96 10 128 163 131 61 147
114 98 133 47 66 63 130 31 149 15 165 82 12
97 81 129 30 62 46 113 14 132 11 148 78 164
4 157 36 106 138 122 20 103 52 87 55 154 71
42 39 74 144 7 160 58 141 90 125 93 23 109
59 43 91 161 24 8 75 145 94 142 110 27 126
21 5 40 123 155 139 37 107 56 104 72 158 88
76 60 95 9 28 25 79 162 111 146 127 44 143
135 119 167 68 100 84 151 65 1 49 17 116 33
118 115 150 64 83 67 134 48 166 32 13 99 16
169 153 19 102 121 105 3 86 35 70 51 137 54
6
45 163 29 10 96 128 112 131 26 61 147 80 77
155 104 139 107 37 56 40 72 123 158 88 21 5
7 125 160 141 58 90 74 93 144 23 109 42 39
24 142 8 145 75 94 91 110 161 27 126 59 43
100 49 84 65 151 1 167 17 68 116 33 135 119
138 87 122 103 20 52 36 55 106 154 71 4 157
83 32 67 48 134 166 150 13 64 99 16 118 115
159 108 156 124 41 73 57 89 140 6 92 38 22
117 53 101 69 168 18 2 34 85 120 50 152 136
121 70 105 86 3 35 19 51 102 137 54 169 153
28 146 25 162 79 111 95 127 9 44 143 76 60
66 15 63 31 130 149 133 165 47 82 12 114 98
6 2 11 4 6 1 4 1 1 3 1 3 2 1 2 9 1 4 8 3 0 7 8 1 6 4 9 7 8 1
135
(13 x 13 BALANCED LATTICE SQUARE, CONT.) 
Randomization For Group 6, Cont,
7
132 129 11 14 30 164 97 62 78 46 148 81 113
128 112 163 10 26 147 80 45 61 29 131 77 96
73 57 108 124 140 92 38 159 6 156 89 22 41
18 2 53 69 85 50 152 117 120 101 34 136 168
94 91 142 145 161 126 59 24 27 8 110 43 75
1 167 49 65 68 33 135 100 116 84 17 119 151
90 74 125 141 144 109 42 7 23 160 93 39 58
35 19 70 86 102 54 169 121 137 105 51 153 3
56 40 104 107 123 88 21 155 158 139 72 5 37
149 133 15 31 47 12 114 66 82 63 165 98 130
52 36 87 103 106 71 4 138 154 122 55 157 20
166 150 32 48 64 16 118 83 99 67 13 115 134
111 95 146 162 9 143 76 28 44 25 127 60 79
1
76 127 9 162 143 60 25 28 79 44 146 95 111
21 72 123 107 88 5 139 155 37 158 104 40 56
118 13 64 48 16 115 67 83 134 99 32 150 166
4 55 106 103 71 157 122 138 20 154 87 36 52
114 1.65 47 31 12 98 63 66 130 82 15 133 149
152 34 85 69 50 136 101 117 168 120 53 2 18
97 148 30 14 164 81 46 62 113 78 11 129 132
59 110 161 145 126 43 8 24 75 27 142 91 94
80 131 26 10 147 77 29 45 96 61 163 112 128
169 51 102 86 54 153 105 121 3 137 70 19 35
135 17 68 65 33 119 84 100 151 116 49 167 1
38 89 140 124 92 22 156 159 41 6 108 57 73
42 93 144 141 109 39 160 7 58 23 125 74 90
11
112 29 26 147 77 45 128 131 10 96 61 163 80
36 122 106 71 157 138 52 55 103 20 154 87 4
74 160 144 109 39 7 90 93 141 58 23 125 42
2 101 85 50 136 117 18 34 69 168 120 53 152
167 84 68 33 119 100 1 17 65 151 116 49 135
150 67 64 16 115 83 166 13 48 134 99 32 118
40 139 123 88 5 155 56 72 107 37 158 104 21
91 8 161 126 43 24 94 n o 145 75 27 142 59
19 105 102 54 153 121 35 51 86 3 137 70 169
57 156 140 92 22 159 73 89 124 41 6 108 38
129 46 30 164 81 62 132 148 14 113 78 11 97
133 63 47 12 98 66 149 165 31 130 82 15 114
95 25 9 143 60 28 111 127 162 79 44 146 76
8
60 28 25 76 79 127 111 95 44 9 143 162 146
39 7 160 42 58 93 90 74 23 144 109 141 125
43 24 8 59 75 n o 94 91 27 161 126 145 142
115 83 67 118 134 13 166 150 99 64 16 48 32
98 66 63 114 130 165 149 133 82 47 12 31 15
153 121 105 169 3 51 35 19 137 102 54 86 70
119 100 84 135 151 17 1 167 116 68 33 65 49
81 62 46 97 113 148 132 129 78 30 164 14 11
157 138 122 4 20 55 52 36 154 106 71 103 87
77 45 29 80 96 131 128 112 61 26 147 10 163
136 117 101 152 168 34 18 2 120 85 50 69 53
22 159 156 38 41 89 73 57 6 140 92 124 108
5 155 139 21 37 72 56 40 158 123 88 107 104
10
161 43 27 94 n o 126 145 24 59 75 91 8 142
140 22 6 73 89 92 124 159 38 41 57 156 108
9 60 44 111 127 143 162 28 76 79 95 25 146
68 119 116 1 17 33 65 100 135 151 167 84 49
144 39 23 90 93 109 141 7 42 58 74 160 125
30 81 78 132 148 164 14 62 97 113 129 46 11
26 77 61 128 131 147 10 45 80 96 112 29 163
64 115 99 166 13 16 48 83 118 134 150 67 32
85 136 120 18 34 50 69 117 152 168 2 101 53
123 5 158 56 72 88 107 155 21 37 40 139 104
106 157 154 52 55 71 103 138 4 20 36 122 87
47 98 82 149 165 12 31 66 114 130 133 63 15
102 153 137 35 51 54 86 121 169 3 19 105 70
12
105 19 70 121 153 102 35 169 3 86 54 51 137
139 40 104 155 5 123 56 21 37 107 88 72 158
160 74 125 7 39 144 90 42 58 141 109 93 23
84 167 49 100 119 68 1 135 151 65 33 17 116
46 129 11 62 81 30 132 97 113 14 164 148 78
.8 91 142 24 43 161 94 59 75 145 126 n o 27
156 57 108 159 22 140 73 38 41 124 92 89 6
67 150 32 83 115 64 166 118 134 48 16 13 99
122 36 87 138 157 106 52 4 20 103 71 55 154
29 112 163 45 77 26 128 80 96 10 147 131 61
25 95 146 28 60 9 111 76 79 162 143 127 44
101 2 53 117 136 85 18 152 168 69 50 34 120
63 133 15 66 98 47 149 114 130 31 12 165 82
(13 x 13 BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 7
27 139 111 41 69 12 26 97 125 153 55 83 167 107 50 149 64 163 121 135 78 22 8 93 79 36
10 109 81 24 52 151 165 67 95 123 38 53 137 167 97 27 111 41 12 26 125 69 55 153 139 83
25 124 96 39 54 166 11 82 110 138 40 68 152 137 67 10 81 24 151 165 95 52 38 123 109 53
164 94 66 9 37 136 150 65 80 108 23 51 122 90 20 119 34 133 104 105 48 161 147 76 62 6
119 62 34 133 161 104 105 20 48 76 147 6 90 60 159 102 4 116 74 88 18 131 130 46 32 145
102 32 4 116 131 74 88 159 18 46 130 145 60 45 144 87 158 101 59 73 3 129 115 31 17 143
134 77 49 148 7 106 120 35 63 91 162 21 92 30 142 72 156 86 44 58 157 114 100 16 2 128
117 47 19 118 146 89 103 5 33 61 132 160 75 92 35 134 49 148 106 120 63 7 162 91 77 21
87 17 158 101 129 59 73 144 3 31 115 143 45 152 82 25 96 39 166 11 110 54 40 138 124 68
72 2 156 86 H 4 44 58 142 157 16 100 128 30 75 5 117 19 118 89 103 33 146 132 61 47 160
149 79 64 163 22 121 135 50 78 93 8 36 107 122 65 164 66 9 136 150 80 37 23 108 94 51
57 169 141 71 99 29 43 127 155 1 85 113 15 13 112 42 126 56 14 28 140 84 70 168 154 98
42 154 126 56 84 14 28
3
112 140 168 70 98 13 15 127 57 141 71 29 43
4
155 99 85 1 169 113
97 26 69 55 27 139 167 111 125 83 12 41 153 102 145 46 4 130 159 60 32 116 131 74 88 18
142 58 114 100 72 2 30 156 157 128 44 86 16 27 83 153 111 55 97 167 139 41 69 12 26 125
82 11 54 40 25 124 152 96 110 68 166 39 138 119 6 76 34 147 20 90 62 133 161 104 105 48
127 43 99 85 57 169 15 141 155 113 29 71 1 134 21 91 49 162 35 92 77 148 7 106 120 63
O' 112 28 84 70 42 154 13 126 140 98 14 56 168 87 143 31 158 115 144 45 17 101 129 59 73 3
144 73 129 115 87 17 45 158 3 143 59 101 31 164 51 108 66 23 65 122 94 9 37 136 150 80
35 120 7 162 134 77 92 49 63 21 106 148 91 10 53 123 81 38 67 137 109 24 52 151 165 95
20 105 161 147 119 62 90 34 48 6 104 133 76 25 68 138 96 40 82 152 124 39 54 166 11 110
65 150 37 23 164 94 122 66 80 51 136 9 108 42 98 168 126 70 112 13 154 56 84 14 28 140
159 88 131 130 102 32 60 4 18 145 74 116 46 149 36 93 64 8 50 107 79 163 22 121 135 78
50 135 22 8 149 79 107 64 78 36 121 163 93 72 128 16 156 100 142 30 2 86 114 44 58 157
67 165 52 38 10 109 137 81 95 53 151 24 123 117 160 61 19 132 5 75 47 118 146 89 103 33
5 103 146 132 117 47 75 19 33 160 89 118 61 57 113 1 141 85 127 15 169 71 99 29 43 155
26 125 69 41 12 83 111 55 97 27 167 153 139 5 3.3 146 160 103 117 61 89 75 47 19 132 118
120 63 7 148 106 21 49 162 35 134 92 91 77 112 140 84 98 28 42 168 14 13 154 126 70 56
58 157 114 86 44 128 156 100 142 72 30 16 2 67 95 52 53 165 10 123 151 137 109 81 38 24
73 3 129 101 59 143 158 115 144 87 45 31 17 127 155 99 113 43 57 1 29 15 169 141 85 71
88 18 131 116 74 145 4 130 159 102 60 46 32 35 63 7 21 120 134 91 106 92 77 49 162 148
135 78 22 163 121 36 64 8 50 149 107 93 79 144 3 129 143 73 87 31 59 45 17 158 115 101
103 33 146 118 89 160 19 132 5 117 75 61 47 50 78 22 36 135 149 93 121 107 79 64 8 163
105 48 161 133 104 6 34 147 20 119 90 76 62 142 157 114 128 58 72 16 44 30 2 156 100 86
150 80 37 9 136 51 66 23 65 164 122 108 94 97 125 69 83 26 27 153 12 167 139 111 55 41
11 110 54 39 166 68 96 40 82 25 152 138 124 65 80 37 51 150 164 108 136 122 94 66 23 9
165 95 52 24 151 53 81 38 67 10 137 123 109 82 110 54 68 11 25 138 166 152 124 96 40 39
28 140 84 56 14 98 126 70 112 42 13 168 154 159 18 131 145 8 8 102 46 74 6 0 32 4 130 1 1 6
43 155 99 71 29 113 141 85 127 57 15 1 169 2 0 4 8 1 6 1 6 1 0 5 1 1 9 7 6 1 0 4 9 0 6 2 3 4 1 4 7 1 3 3
137
(13 X 13 BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 7, Cont.
132 61 103 160 75 5 33 19 146 117 89 47 118 92 35 148 91 134 49 77 162 63 120 106 21 7
40 138 11 68 152 82 110 96 54 25 166 124 39 75 5 118 61 117 19 47 132 33 103 89 160 146
162 91 120 21 92 35 63 49 7 134 106 77 148 137 67 24 123 10 81 109 38 95 165 151 53 52
8 93 135 36 107 50 78 64 22 149 121 79 163 122 65 9 108 164 66 94 23 80 150 136 51 37
38 123 165 53 137 67 95 81 52 10 151 109 24 13 112 56 168 42 126 154 70 140 28 14 98 84
100 16 58 128 30 142 157 156 114 72 44 2 86 152 82 39 138 25 96 124 40 n o 11 166 68 54
70 168 28 98 13 112 140 126 84 42 14 154 56 60 159 116 46 102 4 32 130 18 88 74 145 131
130 46 88 145 60 159 18 4 131 102 74 32 116 15 127 71 1 57 141 169 85 155 43 29 113 99
115 31 73 143 45 144 3 158 129 87 59 17 101 107 50 163 93 149 64 79 8 78 135 121 36 22
147 76 105 6 90 20 48 34 161 119 104 62 133 45 144 101 31 87 158 17 115 3 73 59 143 129
55 153 26 83 167 97 125 111 69 27 12 139 41 90 20 133 76 119 34 62 147 48 105 104 6 161
23 108 150 51 122 65 80 66 37 164 136 94 9 30 142 86 16 72 156 2 100 157 58 44 128 114
85 1 43 113 15 127 155 141 99 57 29 169 71 167 97 41 153 27 111 139 55 125 26 12 83 69
9 10
23 122 150 108 51 65 66 136 37 9 80 94 164 13 28 154 42 14 84 140 56 70 168 112 126 98
55 167 26 153 83 97 111 12 69 41 125 139 27 90 105 62 119 104 161 48 133 147 76 20 34 6
132 75 103 61 160 5 19 89 146 118 33 47 117 152 11 124 25 166 54 n o 39 40 138 82 96 68
8 107 135 93 36 50 64 121 22 163 78 79 149 15 43 169 57 29 99 155 71 85 1 127 141 113
40 152 11 138 68 82 96 166 54 39 n o 124 25 92 120 77 134 106 7 63 148 162 91 35 49 21
38 137 165 123 53 67 81 151 52 24 95 109 10 30 58 2 72 44 114 157 86 100 16 142 156 128
85 15 43 1 113 127 141 29 99 71 155 169 57 107 135 79 149 121 22 78 163 8 93 50 64 36
162 92 120 91 21 35 49 106 7 148 63 77 134 122 150 94 164 136 37 80 9 23 108 65 66 51
70 13 28 168 98 112 126 14 84 56 140 154 42 167 26 139 27 12 69 125 41 55 153 97 111 83
130 60 88 46 145 159 4 74 131 116 18 32 102 137 165 109 10 151 52 95 24 38 123 67 81 53
147 90 105 76 6 20 34 104 161 133 48 62 119 45 73 17 87 59 129 3 101 115 31 144 158 143
115 45 73 31 143 144 158 59 129 101 3 17 87 75 103 47 117 89 146 33 118 132 61 5 19 160
100 30 58 16 128 142 156 44 114 86 157 2 72 60 88 32 102 74 131 18 116 130 46 159 4 145
11 12
118 117 103 89 5 47 132 160 75 33 146 61 19 139 83 27 111 26 97 69 167 125 41 153 55 12
86 72 58 44 142 2 100 128 30 157 114 16 156 47 160 117 19 103 5 146 75 33 118 61 132 89
39 25 11 166 82 124 40 68 152 110 54 138 96 109 53 10 81 165 67 52 137 95 24 123 38 151
9 164 150 136 65 94 23 51 122 80 37 108 66 2 128 72 156 58 142 114 30 157 86 16 100 44
133 119 105 104 20 62 147 6 90 48 161 76 34 17 143 87 158 73 144 129 45 3 101 31 115 59
71 57 43 29 127 169 85 113 15 155 99 1 141 94 51 164 66 150 65 37 122 80 9 108 23 136
163 149 135 121 50 79 8 36 107 78 22 93 64 124 68 25 96 11 82 54 152 n o 39 138 40 166
41 27 26 12 97 139 55 83 167 125 69 153 111 62 6 119 34 105 20 161 90 48 133 76 147 104
101 87 73 59 144 17 115 143 45 3 129 31 158 32 145 102 4 88 159 131 60 18 116 46 130 74
56 42 28 14 112 154 70 98 13 140 84 168 126 154 98 42 126 28 112 84 13 140 56 168 70 14
148 134 120 106 35 77 162 21 92 63 7 91 49 79 36 149 64 135 50 22 107 78 163 93 8 121
24 10 165 151 67 109 38 53 137 95 52 123 81 169 113 57 141 43 127 99 15 155 71 1 85 29
116 102 88 74 159 32 130 145 60 18 131 46 4 77 21 134 49 120 35 7 92 63 148 91 162 106
138
(13 X 13 BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 8
1
21 151 138 99 164 8 125 73 34 86 47 112 60
20 150 137 98 163 7 124 72 33 85 46 111 59
19 149 136 97 162 6 123 71 32 84 45 110 58
15 145 132 93 158 2 119 67 28 80 41 106 54
23 153 140 101 166 10 127 75 36 88 49 114 62
16 146 133 94 159 3 120 68 29 81 42 107 55
14 144 131 92 157 1 118 66 27 79 40 105 53
26 156 143 104 169 13 130 78 39 91 52 117 65
18 148 135 96 161 5 122 70 31 83 44 109 57
17 147 134 95 160 4 121 69 30 82 43 108 56
22 152 139 100 165 9 126 74 35 87 48 113 61
24 154 141 -102 167 11 128 76 37 89 50 115 63
25 155 142 103 168 12 129 77 38 90 51 116 64
3
102 115 167 128 24 141 11 37 63 50 154 76 89
93 106 158 119 15 132 2 28 54 41 145 67 80
94 107 159 120 16 133 3 29 55 42 146 68 81
101 114 166 127 23 140 10 36 62 49 153 75 88
95 108 160 121 17 134 4 30 56 43 147 69 82
100 113 165 126 22 139 9 35 61 48 152 74 87
99 112 164 125 21 138 8 34 60 47 151 73 86
103 116 168 129 25 142 12 38 64 51 155 77 90
92 105 157 118 14 131 1 27 53 40 144 66 79
104 117 169 130 26 143 13 39 65 52 156 78 91
96 109 161 122 18 135 5 31 57 44 148 70 83
97 110 162 123 19 136 6 32 58 45 149 71 84
98 111 163 124 20 137 7 33 59 46 150 72 85
5
73 0 34 86 21 125 151 60 8 47 112 164 99 138
71 32 84 19 123 149 58 6 45 110 162 97 136
74 35 87 22 126 152 61 9 48 113 165 100 139
69 30 82 17 121 147 56 4 43 108 160 95 134
75 36 88 23 127 153 62 10 49 114 166 101 140
70 31 83 18 122 148 57 5 44 109 161 96 135
78 39 91 26 130 156 65 13 52 117 169 104 143
76 37 89 24 128 154 63 11 50 115 167 102 141
67 28 80 15 119 145 54 2 41 106 158 93 132
66 27 79 14 118 144 53 1 40 105 157 92 131
72 33 85 20 124 150 59 7 46 111 163 98 137
77 38 90 25 129 155 64 12 51 116 168 103 142
68 29 81 16 120 146 55 3 42 107 159 94 133
2
39 91 130 65 52 13 156 117 143 169 78 104 26
27 79 118 53 40 1 144 105 131 157 66 92 14
36 :8 8 127 62 49 10 153 114 140 166 75 101 23
35 87 126 61 48 9 152 113 139 165 74 100 22
38 90 129 64 51 12 155 116 142 168 77 103 25
31 83 122 57 44 5 148 109 135 161 70 96 18
30 82 121 56 43 4 147 108 134 160 69 95 17
37 89 128 63 50 11 154 115 141 167 76 102 24
32 84 123 58 45 6 149 110 136 162 71 97 19
28 80 119 54 41 2 145 106 132 158 67 93 15
34 86 125 60 47 8 151 112 138 164 73 99 21
33 85 124 59 46 7 150 111 137 163 72 98 20
29 81 120 55 42 3 146 107 133 159 68 94 16
4
109 70 5 96 18 122 31 57 83 135 148 44 161
108 69 4 95 17 121 30 56 82 134 147 43 160
116 77 12 103 25 129 38 64 90 142 155 51 168
106 67 2 93 15 119 28 54 80 132 145 41 158
117 78 13 104 26 130 39 65 91 143 156 52 169
110 71 6 97 19 123 32 58 84 136 149 45 162
112 73 8 99 21 125 34 60 86 138 151 47 164
107 68 3 94 16 120 29 55 81 133 146 42 159
113 74 9 100 22 126 35 61 87 139 152 48 165
105 66 1 92 14 118 27 53 79 131 144 40 157
114 75 10 101 23 127 36 62 88 140 153 49 166
115 76 11 102 24 128 37 63 89 141 154 50 167
111 72 7 98 20 124 33 59 85 137 150 46 163
6
101 36 166 75 62 23 10 88 49 153 114 127 140
92 27 157 66 53 14 1 79 40 144 105 118 131
95 30 160 69 56 17 4 82 43 147 108 121 134
98 33 163 72 59 20 7 85 46 150 111 124 137
97 32 162 71 58 19 6 84 45 149 110 123 136
102 37 167 76 63 24 11 89 50 154 115 128 141
99 34 164 73 60 21 8 86 47 151 112 125 138
96 31 161 70 57 18 5 83 44 148 109 122 135
93 28 158 67 54 15 2 80 41 145 106 119 132
100 35 165 74 61 22 9 87 48 152 113 126 139
104 39 169 78 65 26 13 91 52 156 117 130 143
103 38 168 77 64 25 12 90 51 155 116 129 142
94 29 159 68 55 16 3 81 42 146 107 120 133
139
(13 x 13 BALANCED LA TT IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 8, Cont.
7_____________  8
138 73 34 21 125 99 151 8 86 60 47 164 112 36 75 10 140 62 114 101 88 166 127 23 153 49
142 77 38 25 129 103 155 12 90 64 51 168 116 32 71 6 136 58 110 97 84 162 123 19 149 45
140 75 36 23 127 101 153 10 88 62 49 166 114 37 76 11 141 63 115 102 89 167 128 24 154 50
131 66 27 14 118 92 144 1 79 53 40 157 105 29 68 3 133 55 107 94 81 159 120 16 146 42
143 78 39 26 130 104 156 13 91 65 52 169 117 38 77 12 142 64 116 103 90 168 129 25 155 51
135 70 31 18 122 96 148 5 83 57 44 161 109 34 73 8 138 60 112 99 86 164 125 21 151 47
134 69 30 17 121 95 147 4 82 56 43 160 108 30 69 4 134 56 108 95 82 160 121 17 147 43
137 72 33 20 124 98 150 7 85 59 46 163 111 33 72 7 137 59 111 98 85 163 124 20 150 46
132 67 28 15 119 93 145 2 80 54 41 158 106 28 67 2 132 54 106 93 80 158 119 15 145 41
133 68 29 16 120 94 146 3 81 55 42 159 107 35 74 9 139 61 113 100 87 165 126 22 152 48
139 74 35 22 126 100 152 9 87 61 48 165 113 39 78 13 143 65 117 104 91 169 130 26 156 52
141 76 37 24 128 102 154 11 89 63 50 167 115 31 70 5 135 57 109 96 83 161 122 18 148 44
136 71 32 19 123 97 149 6 84 58 45 162 110 27 66 1 131 53 105 92 79 157 118 14 144 40
9 10
95 108 134 147 160 69 30 43 4 17 82 56 121 160 134 17 121 147 43 95 30 4 82 56 69 108
99 112 138 151 164 73 34 47 8 21 86 60 125 167 141 24 128 154 50 102 37 11 89 63 76 115
92 105 131 144 157 66 27 40 1 14 79 53 118 159 133 16 120 146 42 94 29 3 81 55 68 107
96 109 135 148 161 70 31 44 5 18 83 57 122 164 138 21 125 151 47 99 34 8 86 60 73 112
104 117 143 156 169 78 39 52 13 26 91 65 130 158 132 15 119 145 41 93 28 2 80 54 67 106
103 116 142 155 168 77 38 51 12 25 90 64 129 157 131 14 118 144 40 92 27 1 79 53 66 105
94 107 133 146 159 68 29 42 3 16 81 55. 120 162 136 19 123 149 45 97 32 6 84 58 71 110
98 111 137 150 163 72 33 46 7 20 85 59 124 169 143 26 130 156 52 104 39 13 91 65 78 117
97 110 136 149 162 71 32 45 6 19 84 58 123 161 135 18 122 148 44 96 31 5 83 57 70 109
93 106 132 145 158 67 28 41 2 15 80 54 119 165 139 22 126 152 48 100 35 9 87 61 74 113
100 113 139 152 165 74 35 48 9 22 87 61 126 166 140 23 127 153 49 101 36 10 88 62 75 114
102 115 141 154 167 76 37 50 11 24 89 63 128 163 137 20 124 150 46 98 33 7 85 59 72 111
101 114 140 153 166 75 36 49 10 23 88 62 127 168 142 25 129 155 51 103 38 12 90 64 77 116
11 12
152 22 74 87 165 61 48 126 9 100 35 139 113 101 153 23 10 49 62 36 140 114 75 88 166 127
149 19 71 84 162 58 45 123 6 97 32 136 110 100 152 22 9 48 61 35 139 113 74 87 165 126
144 14 66 79 157 53 40 118 1 92 27 131 105 93 145 15 2 41 54 28 132 106 67 80 158 119
151 21 73 86 164 60 47 125 8 99 34 138 112 99 151 21 8 47 60 34 138 112 73 86 164 125
145 15 67 80 158 54 41 119 2 93 28 132 106 98 150 20 7 46 59 33 137 111 72 85 163 124
153 23 75 88 166 62 49 127 10 101 36 140 114 94 146 16 3 42 55 29 133 107 68 81 159 120
146 16 68 81 159 55 42 120 3 94 29 133 107 103 155 25 12 51 64 38 142 116 77 90 168 129
148 18 70 83 161 57 44 122 5 96 31 135 109 92 144 14 1 40 53 27 131 105 66 79 157 118
150 20 72 85 163 59 46 124 7 98 33 137 111 95 147 17 4 43 56 30 134 108 69 82 160 121
154 24 76 89 167 63 50 128 11 102 37 141 115 102 154 24 11 50 63 37 141 115 76 89 167 128
155 25 77 90 168 64 51 129 12 103 38 142 116 104 156 26 13 52 65 39 143 117 78 91 169 130
147 17 69 82 160 56 43 121 4 95 30 134 108 96 148 18 5 44 57 31 135 109 70 83 161 122
156 26 78 91 169 65 52 130 13 104 39 143 117 97 149 19 6 45 58 32 136 110 71 34 162 123
140
(13 x 13 BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 9
1
69 21 154 45 166 57 81 93 33 9 130 105 142
115 54 18 91 30 103 127 139 66 42 163 151 6
148 100 64 124 76 136 160 3 112 88 27 15 52
1 122 86 146 98 158 26 38 134 110 62 50 74
80 32 165 56 8 68 92 117 44 20 141 129 153
25 133 97 157 109 13 37 49 145 121 73 61 85
126 78 29 102 41 114 138 150 90 53 5 162 17
47 168 119 23 131 35 59 71 11 156 95 83 107
137 89 40 113 65 125 149 161 101 77 16 4 28
36 144 108 12 120 24 48 60 169 132 84 72 96
159 111 75 135 87 147 2 14 123 99 51 39 63
58 10 143 34 155 46 70 82 22 167 106 94 118
104 43 7 67 19 79 116 128 55 31 152 140 164
3
57 130 33 69 81 45 21 9 154 105 142 93 166
158 62 134 1 26 146 122 110 86 50 74 38 98
114 5 90 126 138 102 78 53 29 162 17 150 41
35 95 11 47 59 23 168 156 119 83 107 71 131
68 141 44 80 92 56 32 20 165 129 153 117 8
136 27 112 148 160 124 100 88 64 15 52 3 76
79 152 55 104 116 67 43 31 7 140 164 128 19
46 106 22 58 70 34 10 167 143 94 118 82 155
125 16 101 137 149 113 89 77 40 4 28 161 65
13 73 145 25 37 157 133 121 97 61 85 49 109
147 51 123 159 2 135 111 99 75 39 63 14 87
24 84 169 36 48 12 144 132 108 72 96 60 120
103 163 66 115 127 91 54 42 18 151 6 139 30
5
154 81 130 142 166 93 105 57 33 21 69 45 9
29 138 5 17 41 150 162 114 90 78 126 102 53
108 48 84 96 120 60 72 24 169 144 36 12 132
97 37 73 85 109 49 61 13 145 133 25 157 121
86 26 62 74 98 38 50 158 134 122 1 146 110
40 149 16 28 65 161 4 125 101 89 137 113 77
165 92 M l 153 8 117 129 68 44 32 80 56 20
64 160 27 52 76 3 15 136 112 100 148 124 88
143 70 106 118 155 82 94 46 22 10 58 34 167
7 116 152 164 19 128 140 79 55 43 104 67 31
119 59 95 107 131 71 83 35 11 168 47 23 156
75 2 51 63 87 14 39 147 123 111 159 135 99
18 127 163 6 30 139 151 103 66 54 115 91 42
2
154 142 166 93 33 9 130 105 81 45 57 69 21
165 153 8 117 44 20 141 129 92 56 68 80 32
108 96 120 60 169 132 84 72 48 12 24 36 144
64 52 76 3 112 88 27 15 160 124 136 148 100
97 85 109 49 145 121 73 61 37 157 13 25 133
119 107 131 71 11 156 95 83 59 23 35 47 168
18 6 30 139 66 42 163 151 127 91 103 115 54
75 63 87 14 123 99 51 39 2 135 147 159 111
143 118 155 82 22 167 106 94 70 34 46 58 10
40 28 65 161 101 77 16 4 149 113 125 137 89
86 74 98 38 134 110 62 50 26 146 158 1 122
29 17 41 150 90 53 5 162 138 102 114 126 78
7 164 19 128 55 31 152 140 116 67 79 104 43
4
31 104 152 55 19 128 7 43 140 79 116 67 164
9 69 130 33 166 93 154 21 105 57 81 45 142
156 47 95 11 131 71 119 168 83 35 59 23 107
99 159 51 123 87 14 75 111 39 147 2 135 63
42 115 163 66 30 139 18 54 151 103 127 91 6
53 126 5 90 41 150 29 78 162 114 138 102 17
88 148 27 112 76 3 64 100 15 136 160 124 52
167 58 106 22 155 82 143 10 94 46 70 34 118
121 25 73 145 109 49 97 133 61 13 37 157 85
77 137 16 101 65 161 40 89 4 125 149 113 28
132 36 84 169 120 60 108 144 72 24 48 12 96
n o 1 62 134 98 38 86 122 50 158 26 146 74
20 80 141 44 8 117 165 32 129 68 92 56 153
6
98 1 158 146 n o 38 134 86 122 26 74 62 50
41 126 114 102 53 150 90 29 78 138 17 5 162
19 104 79 67 31 128 55 7 43 116 164 152 140
131 47 35 23 156 71 11 119 168 59 107 95 83
109 25 13 157 121 49 145 97 133 37 85 73 61
120 36 24 12 132 60 169 108 144 48 96 84 72
87 159 147 135 99 14 123 75 111 2 63 51 39
76 148 136 124 88 3 112 64 100 160 52 27 15
65 137 125 113 77 161 101 40 89 149 28 16 4
8 80 68 56 20 117 44 165 32 92 153 141 129
155 58 46 34 167 82 22 143 10 70 118 106 94
166 69 57 45 9 93 33 154 21 81 142 130 105
30 115 103 91 42 139 66 18 54 127 6 163 151
141
(13 x 13 BALANCED LATT ICE SQUARE, CONT.i 
Randomization For Group 9, Cont.
133 13 37 85 61 157 121 109 97 145 25 49 73
122 158 26 74 50 146 110 98 86 134 1 38 62
78 114 138 17 162 102 53 41 29 90 126 150 5
54 103 127 6 151 91 42 30 18 66 115 139 163
144 24 48 96 72 12 132 120 108 169 36 60 84
111 147 2 63 39 135 99 87 75 123 159 14 51
168 35 59 107 83 23 156 131 119 11 47 71 95
43 79 116 164 140 67 31 19 7 55 104 128 152
89 125 149 28 4 113 77 65 40 101 137 161 16
21 57 81 142 105 45 9 166 154 33 69 93 130
32 68 92 153 129 56 20 8 165 44 80 117 141
10 46 70 118 94 34 167 155 143 22 58 82 106
100 136 160 52 15 124 88 76 64 112 148 3 27
9
4 113 161 125 16 65 149 137 89 40 77 101 28
105 45 93 57 130 166 81 69 21 154 9 33 142
50 146 38 158 62 98 26 1 122 86 110 134 74
61 157 49 13 73 109 37 25 133 97 121 145 85
151 91 139 103 163 30 127 115 54 18 42 66 6
72 12 60 24 84 120 48 36 144 108 132 169 96
140 67 128 79 152 19 116 104 43 7 31 55 164
162 102 150 114 5 41 138 126 78 29 53 90 17
129 56 117 68 141 8 92 80 32 165 20 44 153
15 124 3 136 27 76 160 148 100 64 88 112 52
94 34 82 46 106 155 70 58 10 143 167 22 118
83 23 71 35 95 131 59 47 168 119 156 11 107
39 135 14 147 51 87 2 159 111 75 99 123 63
11
96 72 132 169 144 24 36 120 48 60 84 12 108
153 129 20 44 32 68 80 8 92 117 141 56 165
85 61 121 145 133 13 25 109 37 49 73 157 97
142 105 9 33 21 57 69 166 81 93 130 45 154
164 140 31 55 43 79 104 19 116 128 152 67 7
63 39 99 123 111 147 159 87 2 14 51 135 75
6 151 42 66 54 103 115 30 127 139 163 91 18
74 50 110 134 122 158 1 98 26 38 62 146 86
107 83 156 11 168 35 47 131 59 71 93 23 119
52 15 88 112 100 136 148 76 160 3 27 124 64
28 4 77 101 89 125 137 65 149 161 16 113 40
118 94 167 22 10 46 58 155 70 82 106 34 143
17 162 53 90 78 114 126 41 138 150 5 102 29
134 26 74 38 122 1 86 146 11C 98 62 158 50
101 149 28 161 89 137 40 113 77 65 16 125 4
44 92 153 117 32 80 165 56 20 8 141 68 129
112 160 52 3 100 148 64 124 88 76 27 136 15
169 48 96 60 144 36 108 12 132 120 84 24 72
123 2 63 14 111 159 75 135 99 87 51 147 39
11 59 107 71 168 47 119 23 156 131 95 35 83
145 37 85 49 133 25 97 157 121 109 73 13 61
55 116 164 128 43 104 7 67 31 19 152 79 140
90 138 17 150 78 126 29 102 53 41 5 114 162
33 81 142 93 21 69 154 45 9 166 130 57 105
22 70 118 82 10 58 143 34 167 155 106 46 94
66 127 6 139 54 115 18 91 42 30 163 103 151
10
130 21 154 81 105 33 45 9 166 93 57 69 142
73 133 97 37 61 145 157 121 109 49 13 25 85
106 10 143 70 94 22 34 167 155 82 46 58 118
152 43 7 116 140 55 67 31 19 128 79 104 164
5 78 29 138 162 90 102 53 41 150 114 126 17
16 89 40 149 4 101 113 77 65 161 125 137 28
141 32 165 92 129 44 56 20 8 117 68 80 153
95 168 119 59 83 11 23 156 131 71 35 47 107
62 122 86 26 50 134 146 n o 98 38 158 1 74
84 144 108 48 72 169 12 132 120 60 24 36 96
51 111 75 2 39 123 135 99 87 14 147 159 63
163 54 18 127 151 66 91 42 30 139 103 115 6
27 100 64 160 15 112 124 88 76 3 136 148 52
12
45 69 57 21 166 93 9 105 33 81 130 154 142
135 159 147 111 87 14 99 39 123 2 51 75 63
23 47 35 168 131 71 156 83 11 59 95 119 107
56 80 68 32 8 117 20 129 44 92 141 165 153
67 104 79 43 19 128 31 140 55 116 152 7 164
146 1 158 122 98 38 n o 50 134 26 62 86 74
157 25 13 133 109 49 121 61 145 37 73 97 85
102 126 114 78 41 150 53 162 90 138 5 29 17
113 137 125 89 65 161 77 4 101 149 16 40 28
34 58 46 10 155 82 167 94 22 70 106 143 118
124 148 136 100 76 3 88 15 112 160 27 64 52
12 36 24 144 120 60 132 72 169 48 84 108 96
91 115 103 54 30 139 42 151 66 127 163 18 6
142
(13 x 13 BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 10
1
163 47 67 110 153 57 100 14 143 4 37 90 120
123 7 27 70 113 17 60 156 103 133 166 50 80
43 96 129 159 33 106 149 76 23 53 86 139 13
114 167 18 61 104 8 51 134 81 124 144 28 71
132 16 49 79 122 39 69 165 112 155 6 59 102
154 38 58 101 131 48 91 5 121 164 15 68 111
92 145 9 52 82 168 29 125 72 115 135 19 62
65 105 138 12 42 128 158 85 32 75 95 148 22
25 78 98 141 2 88 118 45 161 35 55 108 151
74 127 147 21 64 137 11 94 41 84 117 157 31
83 136 169 30 73 146 20 116 63 93 126 10 40
34 87 107 150 24 97 140 54 1 44 77 130 160
3 56 89 119 162 66 109 36 152 26 46 99 142
3
7 27 166 156 17 103 123 50 80 70 60 133 113
145 9 135 125 168 72 92 19 62 52 29 115 82
47 67 37 14 57 143 163 90 120 110 100 4 153
87 107 77 54 97 1 34 130 160 150 140 44 24
16 49 6 165 39 112 132 59 102 79 69 155 122
96 129 86 76 106 23 43 139 13 159 149 53 33
’38 58 15 5 48 121 154 68 111 101 91 164 131
167 18 144 134 8 81 114 28 71 61 51 124 104
56 89 46 36 66 152 3 99 142 119 109 26 162
78 98 55 45 88 161 25 108 151 141 118 35 2
127 147 117 94 137 41 74 157 31 21 11 84 64
136 169 126 116 146 63 83 10 40 30 20 93 73
105 138 95 85 128 32 65 148 22 12 158 75 42
5
43 13 86 106 159 76 23 33 129 149 96 53 139
65 22 95 128 12 85 32 42 138 158 105 75 148
163 120 37 57 110 14 143 153 67 100 47 4 90
132 102 6 39 79 165 112 122 49 69 16 155 59
123 80 166 17 70 156 103 113 27 60 7 133 50
114 71 144 8 61 134 81 104 18 51 167 124 28
3 142 46 66 119 36 152 162 89 109 56 26 99
25 151 55 88 141 45 161 2 98 118 78 35 108
154 111 15 48 101 5 121 131 58 91 38 164 68
83 40 126 146 30 116 63 73 169 20 136 93 10
74 31 117 137 21 94 41 64 147 11 127 84 157
92 62 135 168 52 125 72 82 9 29 145 115 19
34 160 77 97 150 54 1 24 107 140 87 44 130
2
13 ’43 86 96 129 53 33 149 106 76 23 159 139
142 3 46 56 89 26 162 109 66 36 152 119 99
71 114 144 167 18 124 104 51 8 134 81 61 28
22 65 95 105 138 75 42 158 128 85 32 12 148
120 163 37 47 67 4 153 100 57 14 143 110 90
111 154 15 38 58 164 131 91 48 5 121 101 68
31 74 117 127 147 84 64 11 137 94 41 21 157
160 34 77 87 107 44 24 140 97 54 1 150 130
151 25 55 78 98 35 2 118 88 45 161 141 108
40 83 126 136 169 93 73 20 146 116 63 30 10
62 92 135 145 9 115 82 29 168 125 72 52 19
80 123 166 7 27 133 113 60 17 156 103 70 50
102 132 6 16 49 155 122 69 39 165 112 79 59
4
145 29 92 82 168 62 9 135 125 19 52 72 115
105 158 65 42 128 22 138 95 85 148 12 32 75
87 140 34 24 97 160 107 77 54 130 150 1 44
78 118 25 2 88 151 98 55 45 108 141 161 35
56 109 3 162 66 142 89 46 36 99 119 152 26
47 100 163 153 57 120 67 37 14 90 n o 143. 4
127 11 74 64 137 31 147 117 94 157 21 41 84
167 51 114 104 8 71 18 144 134 28 61 81 124
38 91 154 131 48 111 58 15 5 68 101 121 164
96 149 43 33 106 13 129 86 76 139 159 23 53
16 69 132 122 39 102 49 6 165 59 79 112 155
136 20 83 73 146 40 169 126 116 10 30 63 93
7 60 123 113 17 80 27 166 156 50 70 103 133
6
127 157 21 11 41 147 117 31 64 94 137 74 84
47 90 n o 100 143 67 37 120 153 14 57 163 4
105 148 12 158 32 138 95 22 42 85 128 65 75
7 50 70 60 103 27 166 80 113 156 17 123 133
96 139 159 149 23 129 86 13 33 76 106 43 53
78 108 141 118 161 98 55 151 2 45 88 25 35
136 10 30 20 63 169 126 40 73 116 146 83 93
56 99 119 109 152 89 46 142 162 36 66 3 26
87 130 150 140 1 107 77 160 24 54 97 34 44
38 68 101 91 121 58 15 111 131 5 48 154 164
167 28 61 51 81 18 144 71 104 134 8 114 124
145 19 52 29 72 9 135 62 82 125 168 92 115
16 59 79 69 112 49 6 102 122 165 39 132 155
/1 -j „  i a r a t  A M r r n  T , A T T T H E  S Q U A R E .  C O N T . )
143
(13 x 13 BALANCED LATT IC E SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 10, Cont.
160 77 1 150 107 54 97 130 34 44 24 140 87 88 108 118 161 151 45 78 35 55 25 141 2 98
102 6 112 79 49 165 39 59 132 155 122 69 16 48 68 91 121 111 5 38 164 15 154 101 131 58
151 55 161 141 98 45 88 108 25 35 2 118 78 146 10 20 63 40 116 136 93 126 83 30 73 169
13 86 23 159 129 76 106 139 43 53 33 149 96 57 90 100 143 120 14 47 4 37 163 n o 153 67
71 144 81 61 18 134 8 28 114 124 104 51 167 8 28 51 81 71 134 167 124 144 114 61 104 18
142 46 152 119 89 36 66 99 3 26 162 109 56 97 130 140 1 160 54 87 44 77 34 150 24 107
22 95 32 12 138 85 128 148 65 75 42 158 105 17 50 60 103 80 156 7 133 166 123 70 113 27
80 166 103 70 27 156 17 50 123 133 113 60 7 66 99 109 152 142 36 56 26 46 3 119 162 89
31 117 41 21 147 94 137 157 74 84 64 11 127 106 139 149 23 13 76 96 53 86 43 159 33 129
40 126 63 30 169 116 146 10 83 93 73 20 136 39 59 69 112 102 165 16 155 6 132 79 122 49
120 37 143 110 67 14 57 90 163 4 153 100 47 137 157 11 41 31 94 127 84 117 74 21 64 147
111 15 121 101 58 5 48 68 154 164 131 91 38 128 148 158 32 22 85 105 75 95 65 12 42 138
62 135 72 52 9 125 168 19 92 115 82 29 145 168 19 29 72 62 125 145 115 135 92 52 82 9
9 10
37 90 153 120 47 67 163 4 100 11-0 14 143 57 139 13 159 129 33 43 76 86 106 149 96 23 53
46 99 162 142 56 89 3 26 109 119 36 152 66 108 151 141 98 2 25 45 55 88 118 78 161 35
55 108 2 151 78 98 25 35 118 141 45 161 88 157 31 21 147 64 74 94 117 137 11 127 41 84
15 68 131 111 38 58 154 164 91 101 5 121 48 28 71 61 18 104 114 134 144 8 51 167 81 124
95 148 42 22 105 138 65 75 158 12 85 32 128 130 160 150 107 24 34 54 77 97 140 87 1 44
117 157 64 31 127 147 74 84 11 21 94 41 137 19 62 52 9 82 92 125 135 168 29 145 72 115
144 28 104 71 167 18 114 124 51 61 134 81 8 50 80 70 27 113 123 156 166 17 60 7 103 133
86 139 33 13 96 129 43 53 149 159 76 23 106 10 40 30 169 73 83 116 126 146 20 136 63 93
6 59 122 102 16 49 132 155 69 79 165 112 39 99 142 119 89 162 3 36 46 66 109 56 152 26
166 50 113 80 7 27 123 133 60 70 156 103 17 59 102 79 49 122 132 165 6 39 69 16 112 155
135 19 82 62 145 9 92 115 29 52 125 72 168 68 111 101 58 131 154 5 15 48 91 38 121 164
126 10 73 40 136 169 83 93 20 30 116 63 146 90 120 n o 67 153 163 14 37 57 100 47 143 4
77 130 24 160 87 107 34 44 140 150 54 1 97 148 22 12 138 42 65 85 95 128 158 105 32 75
11 12
55 45 98 2 141 118 108 35 78 25 151 161 88 97 160 140 107 130 24 1 77 150 54 44 87 34
86 76 129 33 159 149 139 53 96 43 13 23 106 106 13 149 129 139 33 23 86 159 76 53 96 43
166 156 27 113 70 60 50 133 7 123 80 103 17 48 111 91 58 68 131 121 15 101 5 164 38 154
95 85 138 42 12 158 148 75 105 65 22 32 128 137 31 11 147 157 64 41 117 21 94 84 127 74
144 134 18 104 61 51 28 124 167 114 71 81 8 168 62 29 9 19 82 72 135 52 125 115 145 92
135 125 9 82 52 29 19 115 145 92 62 72 168 39 102 69 49 59 122 112 6 79 165 155 16 132
46 36 89 162 119 109 99 26 56 3 142 152 66 88 151 118 98 108 2 161 55 141 45 35 78 25
37 14 67 153 n o 100 90 4 47 163 120 143 57 57 120 100 67 90 153 143 37 n o 14 4 47 163
126 116 169 73 30 20 10 93 136 83 40 63 146 128 22 158 138 148 42 32 95 12 85 75 105 • 65
117 94 147 64 21 11 157 84 127 74 31 41 137 17 80 60 27 50 113 103 166 70 156 133 7 123
6 165 49 122 79 69 59 155 16 132 102 112 39 8 71 51 18 28 104 81 144 61 134 124 167 114
15 5 58 131 101 91 68 164 38 154 111 121 48 146 40 20 169 10 73 63 126 30 116 93 136 83
77 54 107 24 150 140 130 44 87 34 160 1 97 66 142 109 89 99 162 152 46 119 36 26 56 3
144
(13 x 13 BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 11
117 125 22 59 162 88 51 30 96 67 1 133 154 106 3 164 40 127 32 90 61 156 135 98 69 24
70 91 144 25 128 41 4 165 62 33 136 99 107 72 138 130 6 80 167 43 14 109 101 64 35 146
43 64 130 167 101 14 146 138 35 6 109 72 80 38 104 83 141 46 120 9 149 75 54 17 157 112
63 71 137 5 108 34 166 145 42 26 129 79 100 65 118 110 168 73 147 36 7 102 81 44 15 139
97 105 2 52 155 68 31 23 89 60 163 126 134 126 23 2 60 134 52 97 68 163 155 105 89 31
151 159 56 93 27 122 85 77 143 114 48 11 19 133 30 22 67 154 59 117 88 1 162 125 96 51
124 132 29 66 13 95 58 50 116 87 21 153 161 99 165 144 33 107 25 70 41 136 128 91 62 4
90 98 164 32 135 61 24 3 69 40 156 106 127 18 84 76 121 39 113 158 142 55 47 10 150 92
16 37 103 140 74 169 119 111 8 148 82 45 53 11 77 56 114 19 93 151 122 48 27 159 143 85
9 17 83 120 54 149 112 104 157 141 75 38 46 79 145 137 26 100 5 63 34 129 108 71 42 166
36 44 110 147 81 7 139 118 15 168 102 65 73 153 50 29 87 161 66 124 95 21 13 132 116 58
158 10 76 113 47 142 92 84 150 121 55 18 39 45 111 103 148 53 140 16 169 82 74 37 8 119
131 152 49 86 20 115 78 57 123 94 28 160 12 160 57 49 94 12 86 131 115 28 20 152 123 78
1 51 59 162 154 133 30 117 22 125 67 96 88. 93 85 48 56 114 159 27 143 122 151 19 11 77
129 166 5 108 100 79 145 63 137 71 26 4Z 34 140 119 82 103 148 37 74 8 169 16 53 45 111
109 146 167 101 80 72 138 43 130 64 6 35 14 32 24 156 164 40 98 135 69 61 90 127 106 3
82 119 140 74 53 45 111 16 103 37 148 8 169 52 31 163 2 60 105 155 89 68 97 134 126 23
136 4 25 128 107 99 165 70 144 91 33 62 41 113 92 55 76 121 10 47 150 142 158 39 18 84
75 112 120 54 46 38 104 9 83 17 141 157 149 5 166 129 137 26 71 108 42 34 63 100 79 145
28 78 86 20 12 160 57 131 49 152 94 123 115 25 4 136 144 33 91 128 62 41 70 107 99 165
55 92 113 47 39 18 84 158 76 10 121 150 142 86 78 28 49 94 152 20 123 115 131 12 160 57
163 31 52 155 134 126 23 97 2 105 60 89 68 59 51 1 22 67 125 162 96 88 117 154 133 30
156 24 32 135 127 106 3 90 164 98 40 69 61 120 112 75 83 141 17 54 157 149 9 46 38 104
102 139 147 81 73 65 118 36 n o 44 168 15 7 167 146 109 130 6 64 101 35 14 43 80 72 138
48 85 93 27 19 11 77 151 56 159 114 143 122 147 139 102 n o 168 44 81 15 7 36 73 65 118
21 58 66 13 161 153 50 124 29 132 87 116 95 66 58 21 29 87 132 13 116 95 124 161 153 50
102 139 168 n o 65 147 44 118 7 81 15 73 36 11 114 56 93 19 122 48 85 159 77 143 27 151
136 4 33 144 99 25 91 165 41 128 62 107 70 65 168 n o 147 73 7 102 139 44 118 15 81 36
109 146 6 130 72 167 64 138 14 101 35 80 43 160 94 49 86 12 115 28 78 152 57 123 20 131
55 92 121 76 18 113 10 84 142 47 150 39 158 153 87 29 66 161 95 21 58 132 50 116 13 124
1 51 67 22 133 59 125 30 88 162 96 154 117 38 141 83 120 46 149 75 112 17 104 157 54 9
21 58 87 29 153 66 132 50 95 13 116 161 124 72 6 130 167 80 14 109 146 64 138 35 101 43
129 166 26 137 79 5 71 145 34 108 42 100 63 133 67 22 59 154 88 1 51 125 30 96 162 117
28 78 94 49 160 86 152 57 115 20 123 12 131 45 148 103 140 53 169 82 119 37 111 8 74 16
82 119 148 103 45 140 37 111 169 74 8 53 16 18 121 76 113 39 142 55 92 10 84 150 47 158
163 31 60 2 126 52 105 23 68 155 89 134 97 106 40 164 32 127 61 156 24 98 3 69 135 90
75 112 141 83 38 120 17 104 149 54 157 46 9 126 60 2 52 134 68 163 31 105 23 89 155 97
48 85 114 56 11 93 159 77 122 27 143 19 151 79 26 137 5 100 34 129 166 71 145 42 108 63
156 24 40 164 106 32 98 3 61 135 69 127 90 99 33 144 25 107 41 136 4 91 165 62 128 70
M3mmjm
145
(13 X 13 BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 11, Cont.
7
87 124 153 21 116 29 161 58 50 66 132 13 95
6 43 72 109 35 130 80 146 138 167 64 101 14
141 9 38 75 157 83 4Í> 112 104 120 17 54 149
168 36 65 102 15 110 73 139 118 147 44 81 7
94 131 160 28 123 49 12 78 57 86 152 20 115
67 117 133 1 96 22 154 51 30 59 125 162 88
121 158 18 55 150 76 39 92 84 113 10 47 142
26 63 79 129 42 137 100 166 145 5 71 108 34
148 16 45 82 8 103 53 119 111 140 37 74 169
114 151 11 48 143 56 19 85 77 93 159 27 122
40 90 106 156 69 164 127 24 3 32 98 135 61
33 70 99 136 62 144 107 4 165 25 91 128 41
60 97 126 163 89 2 134 31 23 52 105 155 68
9
64 167 80 72 130 35 101 6 14 43 146 109 138
125 59 154 133 22 96 162 67 88 117 51 1 30
152 86 12 160 49 123 20 94 115 131 78 28 57
98 32 127 106 164 69 135 40 61 90 24 156 3
10 113 39 18 76 150 47 121 142 158 92 55 84
132 66 161 153 29 116 13 87 95 124 58 21 50
17 120 46 38 83 157 54 141 149 9 112 75 104
159 93 19 11 56 143 27 114 122 151 85 48 77
91 25 107 99 144 62 128 33 41 70 4 136 165
37 140 53 45 103 8 74 148 169 16 119 82 111
71 5 100 79 ,137 42 108 26 34 63 166 129 145
105 52 134 126 2 89 155 60 68 97 31 163 23
44 147 73 65 110 15 81 168 7 36 139 102 118
11
119 140 74 37 82 8 148 169 16 111 45 103 53
112 120 54 17 75 157 141 149 9 104 38 83 46
85 93 27 159 48 143 114 122 151 77 11 56 19
51 59 162 125 1 96 67 88 117 30 133 22 154
166 5 108 71 129 42 26 34 63 145 79 137 100
58 66 13 132 21 116 87 95 124 50 153 29 161
31 52 155 105 163 89 60 68 97 23 126 2 134
78 86 20 152 28 123 94 115 131 57 160 49 12
92 113 47 10 55 150 121 142 158 84 18 76 39
24 32 135 98 156 69 40 61 90 3 106 164 127
4 25 128 91 136 62 33 41 70 165 99 144 107
146 167 101 64 109 35 6 14 43 138 72 130 80
139 147 81 44 102 15 168 7 36 118 65 110 73
8
40 135 164 156 69 24 61 32 106 98 127 90 3
6 101 130 109 35 146 14 167 72 64 80 43 138
67 162 22 1 96 51 88 59 133 125 154 117 30
121 47 76 55 150 92 142 113 18 10 39 158 84
141 54 83 75 157 112 149 120 38 17 46 9 104
114 27 56 48 143 85 122 93 11 159 19 151 77
148 74 103 82 8 119 169 140 45 37 53 16 111
33 128 144 136 62 4 41 25 99 91 107 70 165
60 155 2 163 89 31 68 52 126 105 134 97 23
94 20 49 28 123 78 115 86 160 152 12 131 57
87 13 29 21 116 58 95 66 153 132 161 124 50
168 81 110 102 15 139 7 147 65 44 73 36 118
26 108 137 129 42 166 34 5 79 71 100 63 145
10
135 90 164 156 61 24 40 127 106 69 3 32 98
128 70 144 136 41 4 33 107 99 62 165 25 91
47 158 76 55 142 92 121 39 18 150 84 113 10
27 151 56 48 122 85 114 19 11 143 77 93 159
74 16 103 82 169 119 148 53 45 8 111 140 37
81 36 110 102 7 139 168 73 65 15 118 147 44
54 9 83 75 149 112 141 46 38 157 104 120 17
108 63 137 129 34 166 26 100 79 42 145 5 71
20 131 49 28 115 78 94 12 160 123 57 86 152
101 43 130 109 14 146 6 80 72 35 138 167 64
162 117 22 1 88 51 67 154 133 96 30 59 125
13 124 29 21 95 58 87 161 153 116 50 66 132
155 97 2 163 68 31 60 134 126 89 23 52 105
12
55 121 113 158 10 84 150 39 142 92 18 47 76
82 148 140 16 37 111 8 53 169 119 45 74 103
75 141 120 9 17 104 157 46 149 112 38 54 83
109 6 167 43 64 138 35 80 14 146 72 101 130
156 40 32 90 98 3 69 127 61 24 106 135 164
21 87 66 124 132 50 116 161 95 58 153 13 29
102 168 147 36 44 118 15 73 7 139 65 81 110
163 60 52 97 105 23 89 134 68 31 126 155 2
48 114 93 151 159 77 143 19 122 85 11 27 56
1 67 59 117 125 30 96 154 88 51 133 162 22
28 94 86 131 152 57 123 12 115 78 160 20 49
136 33 25 70 91 165 62 107 41 4 99 128 144
129 26 5 63 71 145 42 100 34 166 79 108 137
146
( 1 3 x 1 3  BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 12
1
4 73 117 23 167 142 48 98 29 79 123 148 54
63 119 163 69 44 19 94 144 88 138 13 38 113
150 50 81 169 131 106 25 75 6 56 100 125 31
86 155 17 92 67 42 130 11 111 161 36 61 136
27 96 140 46 21 165 71 121 65 115 146 2 90
22 91 122 28 3 147 53 116 47 97 141 166 72
68 137 12 87 62 37 112 162 93 156 18 43 118
104 160 35 110 85 60 135 16 129 10 41 66 154
168 55 99 5 149 124 30 80 24 74 105 143 49
45 114 145 64 39 1 89 139 70 120 164 20 95
109 9 40 128 103 78 153 34 134 15 59 84 159
127 14 58 133 108 83 158 52 152 33 77 102 8
132 32 76 151 126 101 7 57 157 51 82 107 26
3
149 124 30 99 105 168 5 143 55 80 24 49 74
103 78 153 40 59 109 128 84 9 34 134 159 15
3 147 53 122 141 22 28 166 91 116 47 72 97
62 37 112 12 18 68 87 43 137 162 93 118 156
21 165 71 140 146 27 46 2 96 121 65 90 115
39 1 89 145 164 45 64 20 114 139 70 95 120
108 83 158 58 77 127 133 102 14 52 152 8 33
85 60 135 35 41 104 110 66 160 16 129 154 10
167 142 48 117 123 4 23 148 73 98 29 54 79
44 19 94 163 13 63 69 38 119 144 88 113 138
131 106 25 81 100 150 169 125 50 75 6 31 56
67 42 130 17 36 86 92 61 155 11 111 136 161
126 101 7 76 82 132 151 107 32 57 157 26 51
5
69 119 94 163 144 44 19 13 138 38 63 113 88
28 91 53 122 116 3 147 141 97 166 22 72 47
151 32 7 76 57 126 101 82 51 107 132 26 157
92 155 130 17 11 67 42 36 161 61 86 136 111
133 14 158 58 52 108 83 77 33 102 127 8 152
23 73 48 117 98 167 142 123 79 148 4 54 29
5 55 30 99 80 149 124 105 74 143 168 49 24
64 114 89 145 139 39 ‘ 1 164 120 20 45 95 70
169 50 25 81 75 131 106 100 56 125 150 31 6
46 96 71 140 121 21 165 146 115 2 27 90 65
87 137 112 12 162 62 37 18 156 43 68 118 93
110 160 135 35 16 85 60 41 10 66 104 154 129
128 9 153 40 34 103 78 59 15 84 109 159 134
2
85 n o 135 160 60 41 129 66 16 104 154 10 35
167 23 48 73 142 123 29 148 98 4 54 79 117
67 92 130 155 42 36 111 61 11 86 136 161 17
108 133 158 14 83 77 152 102 52 127 8 33 58
39 64 89 114 1 164 70 20 139 45 95 120 145
44 69 94 119 19 13 88 38 144 63 113 138 163
21 46 71 96 165 146 65 2 121 27 90 115 140
126 151 7 32 101 82 157 107 57 132 26 51 76
131 169 25 50 106 100 6 125 75 150 31 56 81
62 87 112 137 37 18 93 43 162 68 118 156 12
149 5 30 55 124 105 24 143 80 168 49 74 99
103 128 153 9 78 59 134 84 34 109 159 15 40
3 28 53 91 147 141 47 166 116 22 72 97 122
4
20 139 95 1 120 70 114 89 64 145 164 39 45
43 162 118 37 156 93 137 112 87 12 18 62 68
84 34 159 78 15 134 9 153 128 40 59 103 109
166 116 72 147 97 47 91 53 28 122 141 3 22
102 52 8 83 33 152 14 158 133 58 77 108 127
107 57 26 101 51 157 32 7 151 76 82 126 132
66 16 154 60 10 129 160 135 n o 35 41 85 104
38 144 113 19 138 88 119 94 69 163 13 44 63
125 75 31 106 56 6 50 25 169 81 100 131 150
2 121 90 165 115 65 96 71 46 140 146 21 27
143 80 49 124 74 24 55 30 5 99 105 149 168
148 98 54 142 79 29 73 48 23 117 123 167 4
61 11 136 42 161 111 155 130 92 17 36 67 86
6
166 72 53 22 141 3 47 28 147 122 91 116 97
143 49 30 168 105 149 24 5 124 99 55 80 74
38 113 94 63 13 44 88 69 19 163 119 144 138
84 159 153 109 59 103 134 128 78 40 9 34 15
2 90 71 27 146 21 65 46 165 140 96 121 115
43 118 112 68 18 62 93 87 37 12 137 162 156
107 26 7 132 82 126 157 151 101 76 32 57 51
102 8 158 127 77 108 152 133 83 58 14 52 33
20 95 89 45 164 39 70 64 1 145 114 139 120
148 54 48 4 123 167 29 23 142 117 73 98 79
125 31 25 150 100 131 6 169 106 81 50 75 56
61 136 130 86 36 67 111 92 42 17 155 11 161
66 154 135 104 41 85 129 n o 60 35 160 16 10
147
(13 x 13 BALANCED LA T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 12, Cont.
30 99 168 105 149 80 5 55 74 49 143 124 24
153 40 109 59 103 34 128 9 15 159 84 78 134
53 122 22 141 3 116 28 91 97 72 166 147 47
112 12 68 18 62 162 87 137 156 118 43 37 93
71 140 27 146 21 121 46 96 115 90 2 165 65
89 145 45 164 39 139 64 114 120 95 20 1 70
158 58 127 77 108 52 133 14 33 8 102 83 152
135 35 104 41 85 16 110 160 10 154 66 60 129
48 117 4 123 167 98 23 73 79 54 148 142 29
94 163 63 13 44 144 69 119 138 113 38 19 88
25 81 150 100 131 75 169 50 56 31 125 106 6
130 17 86 36 67 11 92 155 161 136 61 42 111
7 76 132 82 126 57 151 32 51 26 107 101 157
9
133 33 8 83 158 108 14 77 152 127 102 58 52
110 10 154 60 135 85 160 41 129 104 66 35 16
23 79 54 142 48 167 73 123 29 4 148 117 98
151 51 26 101 7 126 32 82 157 132 107 76 57
169 56 31 106 25 131 50 100 6 150 125 81 75
64 120 95 1 89 39 114 164 70 45 20 145 139
69 138 113 19 94 44 119 13 88 63 38 163 144
87 156 118 37 112 62 137 18 93 68 43 12 162
5 74 49 124 30 149 55 105 24 168 143 99 80
28 97 72 147 53 3 91 141 47 22 166 122 116
46 115 90 165 71 21 96 146 65 27 2 140 121
128 15 159 78 153 103 9 59 134 109 84 40 34
92 161 136 42 130 67 155 36 111 86 61 17 11
11
3 53 147 28 22 91 122 72 97 141 47 166 116
108 158 83 133 127 14 58 8 33 77 152 102 52
44 94 19 69 63 119 163 113 138 13 88 38 144
21 71 165 46 27 96 140 90 1.15 146 65 2 121
126 7 101 151 132 32 76 26 51 82 157 107 57
62 112 37 87 68 137 12 118 156 18 93 43 162
131 25 106 169 150 50 81 31 56 100 6 125 75
149 30 124 5 168 55 99 49 74 105 24 143 80
39 89 1 64 45 114 145 95 120 164 70 20 139
85 135 60 110 104 16Q 35 154 10 41 129 66 16
103 153 78 128 109 9 40 159 15 59 134 84 34
167 48 142 23 4 73 117 54 79 123 29 148 98
67 130 42 92 86 155 17 136 161 36 111 61 11
93 156 137 43 37 12 62 68 18 118 112 162 87
134 15 9 84 78 40 103 109 59 159 153 34 128
152 33 14 102 83 58 108 127 77 8 158 52 133
65 115 96 2 165 140 21 27 146 90 71 121 46
129 10 160 66 60 35 85 104 41 154 135 16 n o
6 56 50 125 106 81 131 150 100 31 25 75 169
24 74 55 143 124 99 149 168 105 49 30 80 5
47 97 91 166 147 122 3 22 141 72 53 116 28
70 120 114 20 1 145 39 45 164 95 89 139 64
88 138 119 38 19 163 44 63 13 113 94 144 69
29 79 73 148 142 117 167 4 123 54 48 98 23
157 51 32 107 101 76 126 132 82 26 7 57 151
111 161 155 61 42 17 67 86 36 136 130 11 92
10
144 69 163 19 88 94 113 119 63 13 38 44 138
34 128 40 78 134 153 159 9 109 59 84 103 15
162 87 12 37 93 112 118 137 68 18 43 62 156
116 28 122 147 47 53 72 91 22 141 166 3 97
16 n o 35 60 129 135 154 160 104 41 66 85 10
80 5 99 124 24 30 49 55 168 105 143 149 74
11 92 17 42 111 130 136 155 86 36 61 67 161
98 23 117 142 29 48 54 73 4 123 148 167 79
75 169 81 106 6 25 31 50 150 100 125 131 56
57 151 76 101 157 7 26 32 132 82 107 126 51
139 64 145 1 70 89 95 114 45 164 20 39 120
121 46 140 165 65 71 90 96 27 146 2 21 115
52 133 58 83 152 158 8 14 127 77 102 108 33
12
106 6 131 56 100 50 150 169 31 81 25 75 125
60 129 85 10 41 160 104 n o 154 35 135 16 66
37 93 62 156 18 137 68 87 118 12 112 162 43
142 29 167 79 123 73 4 23 54 117 48 98 148
42 111 67 161 36 155 86 92 136 17 130 11 61
124 24 149 74 105 55 168 5 49 99 30 80 143
78 134 103 15 59 9 109 128 159 40 153 34 84
1 70 39 120 164 114 45 64 95 145 89 139 20
165 65 21 115 146 96 27 46 90 140 71 121 2
147 47 3 97 141 91 22 28 72 122 53 116 166
83 152 108 33 77 14 127 133 8 58 158 52 102
101 157 126 51 82 32 132 151 26 76 7 57 107
19 88 44 138 13 119 63 69 113 163 94 144 38
(13 x 13 BALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 13
1
115 153 5 98 136 43 39 119 77 157 60 81 22
67 105 139 63 101 8 160 84 29 122 25 46 156
64 102 123 47 85 161 144 68 26 106 9 30 140
150 19 40 133 2 91 74 167 112 36 95 129 57
16 54 88 12 50 126 109 33 147 71 143 164 92
48 86 107 31 69 145 141 65 10 103 162 14 124
13 51 72 165 34 110 93 17 131 55 127 148 89
99 137 158 82 120 27 23 116 61 154 44 78 6
134 3 37 130 168 75 58 151 96 20 79 113 41
83 121 155 66 117 24 7 100 45 138 28 62 159
32 70 104 15 53 142 125 49 163 87 146 11 108
166 35 56 149 18 94 90 1 128 52 111 132 73
118 169 21 114 152 59 42 135 80 4 76 97 38
3
144 140 102 161 26 123 47 64 68 85 9 30 106
90 73 35 94 128 56 149 166 1 18 111 132 52
141 124 86 145 10 107 31 48 65 69 162 14 103
109 92 54 126 147 88 12 16 33 50 143 164 71
93 89 51 110 131 72 165 13 17 34 127 148 55
74 57 19 91 112 40 133 150 167 2 95 129 36
39 22 153 43 77 5 98 115 119 136 60 81 157
23 6 137 27 61 158 82 99 116 120 44 78 154
42 38 169 59 80 21 114 118 135 152 76 97 4
7 159 121 24 45 155 66 83 100 117 28 62 138
125 108 70 142 163 104 15 32 49 53 146 11 87
160 156 105 8 29 139 63 67 84 101 25 46 122
58 41 3 75 96 37 130 134 151 168 79 113 20
5
111 94 128 56 166 35 149 18 52 1 73 90 132
9 161 26 123 64 102 47 85 106 68 140 144 30
76 59 80 21 118 169 114 152 4 135 38 42 97
95 91 112 40 150 19 133 2 36 167 57 74 129
60 43 77 5 115 153 98 136 157 119 22 39 81
25 8 29 139 67 105 63 101 122 84 156 160 46
143 126 147 88 16 54 12 50 71 33 92 109 164
28 24 45 155 83 121 66 117 138 100 159 7 62
127 110 131 72 13 51 165 34 55 17 89 93 148
79 75 96 37 134 3 130 168 20 151 41 58 113
146 142 163 104 32 70 15 53 87 49 108 125 11
162 145 10 107 48 86 31 69 103 65 124 141 14
44 27 61 158 99 137 82 120 154 116 6 23 78
M W
2
135 4 38 21 152 97 118 169 59 76 42 80 114
119 157 22 5 136 81 115 153 43 60 39 77 98
1 52 73 56 18 132 166 35 94 111 90 128 149
65 103 ■124 107 69 14 48 86 145 162 141 10 31
116 154 6 158 120 78 99 137 27 44 23 61 82
167 36 57 40 2 129 150 19 91 95 74 112 133
49 87 108 104 53 11 32 70 142 146 125 163 15
17 55 89 72 34 148 13 51 110 127 93 131 165
151 20 41 37 168 113 134 3 75 79 58 96 130
84 122 156 139 101 46 67 105 8 25 160 29 63
33 71 92 88 50 164 16 54 126 143 109 147 12
100 138 159 155 117 62 83 121 24 28 7 45 66
68 106 140 123 85 30 64 102 161 9 144 26 47
4
131 17 13 165 72 110 55 34 127 148 89 51 93
147 33 16 12 88 126 71 50 143 164 92 54 109
26 68 64 47 123 161 106 85 9 30 140 102 144
10 65 48 31 107 145 103 69 162 14 124 86 141
128 1 166 149 56 94 52 18 111 132 73 35 90
80 135 118 114 21 59 4 152 76 97 38 169 42
77 119 115 98 5 43 157 136 60 81 22 153 39
112 167 150 133 40 91 36 2 95 129 57 19 74
29 64 67 63 139 8 122 101 25 46 156 105 160
61 116 99 82 158 27 154 120 44 78 6 137 23
96 151 134 130 37 75 20 168 79 113 41 3 58
45 100 83 66 155 24 138 117 • 28 62 159 121 7
163 49 32 15 104 142 87 53 146 11 108 70 125
6
66 62 83 7 100 155 28 159 121 138 117 24 45
47 30 64 144 68 123 9 140 102 106 85 161 26
98 81 115 39 119 5 60 22 153 157 136 43 77
15 11 32 125 49 104 146 108 70 87 53 142 163
130 113 134 58 151 37 79 41 3 20 168 75 96
31 14 48 141 65 107 162 124 86 103 69 145 10
165 148 13 93 17 72 127 89 51 55 34 110 131
114 97 118 42 135 21 76 38 169 4 152 59 80
12 164 16 109 33 88 143 92 54 71 50 126 147
149 132 166 90 1 56 111 73 35 52 18 94 128
133 129 150 74 167 40 95 57 19 36 2 91 112
82 78 99 23 116 158 44 b 137 154 120 27 61
63 46 67 160 84 139 25 156 105 122 101 8 29
R A T . A ' N T C l T n r )  T . A T T T r T T  S O T T A R T T  r . O T M T  \
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(13 x 13 BALANCED LATT ICE SQUARE, CONT.l  
Randomization For Group 13, Cont.
7
140 30 26 47 9 64 68 106 161 144 102 123 85
124 14 10 31 162 48 65 103 145 141 86 107 69
22 81 77 98 60 115 119 157 43 39 153 5 136
156 46 29 63 25 67 84 122 8 160 105 139 101
89 148 131 165 127 13 17 55 110 93 51 72 34
92 164 147 12 143 16 33 71 126 109 54 88 50
108 11 163 15 146 32 49 87 142 125 70 104 53
41 113 96 130 79 134 151 20 75 58 3 37 168
38 97 80 114 76 118 135 4 59 42 169 21 152
57 129 112 133 95 150 167 36 91 74 19 40 2
6 78 61 82 44 99 116 154 27 23 137 158 120
73 132 128 149 111 166 1 52 94 90 35 56 18
159 62 45 66 28 83 100 138 24 7 121 155 117
8
92 109 164 12 143 147 126 54 16 88 50 71 33
41 58 113 130 79 96 75 3 134 37 168 20 151
140 144 30 47 9 26 161 102 64 123 85 106 68
22 39 81 98 60 77 43 153 115 5 136 157 119
89 93 148 165 127 131 110 51 13 72 34 55 17
124 141 14 31 162 10 145 86 48 107 69 103 65
57 74 129 133 95 112 91 19 150 40 2 36 167
159 7 62 66 28 45 24 121 83 155 117 138 100
6 23 78 82 44 61 27 137 99 158 120 154 116
38 42 97 114 76 80 59 169 118 21 152 4 135
108 125 11 15 146 163 142 70 32 104 53 87 49
73 90 132 149 111 128 94 35 166 56 18 52 1
156 160 46 63 25 29 8 105 67 139 101 122 84
9
162 10 69 65 107 86 31 14 141 48 145 124 103
25 29 101 84 139 105 63 46 160 67 8 156 122
79 96 168 151 37 3 130 113 58 134 75 41 20
95’ 112 2 167 40 19 133 129 74 150 91 57 36
111 128 18 1 56 35 149 132 90 166 94 73 52
44 61 120 116 158 137 82 78 23 99 27 6 154
127 131 34 17 72 51 165 148 93 13 110 89 55
28 45 117 100 155 121 66 62 7 83 24 159 138
9 26 85 68 123 102 47 30 144 64 161 140 106
143 147 50 33 88 54 12 164 109 16 126 92 71
146 163 53 49 104 70 15 11 125 32 142 108 87
60 77 136 119 5 153 98 81 39 115 43 22 157
76 80 152 135 21 169 114 97 42 118 59 38 4
10
19 2 167 36 40 150 74 133 57 129 91 112 95
169 152 135 4 21 118 42 114 38 97 59 80 76
35 18 1 52 56 166 90 149 73 132 94 128 111
3 168 151 20 37 134 58 130 41 113 75 96 79
121 117 100 138 155 83 7 66 159 62 24 45 28
105 101 84 122 139 67 160 63 156 46 8 29 25
102 85 68 106 123 64 144 47 140 30 161 26 9
86 69 65 103 107 48 141 31 124 14 145 10 162
137 120 116 154 158 99 23 82 6 78 27 61 44
51 34 17 55 72 13 93 165 89 148 n o 131 127
153 136 119 157 5 115 39 98 22 81 43 77 60
70 53 49 87 104 32 125 15 108 11 142 163 146
54 50 33 71 88 16 109 12 92 164 126 147 143
11
38 4 169 59 80 118 21 114 42 135 76 97 152
124 103 86 145 10 48 107 31 141 65 162 14 69
22 157 153 43 77 115 5 98 39 119 60 81 136
57 36 19 91 112 150 40 133 74 167 95 129 2
73 52 35 94 128 166 56 149 90 1 111 132 18
108 87 70 142 163 32 104 15 125 49 146 11 53
92 71 54 126 147 16 88 12 109 33 143 164 50
41 20 3 75 96 134 37 130 58 151 79 113 o 00
159 138 121 24 45 83 155 66 7 100 28 62 117
156 122 105 8 29 67 139 63 160 84 25 46 101
89 55 51 n o 131 13 72 165 93 17 127 148 34
140 106 102 161 26 64 123 47 144 68 9 30 85
6 154 137 27 61 99 158 82 23 116 44 78 120
12
57 40 112 19 36 95 150 133 167 2 74 91 129
159 155 45 121 138 28 83 66 100 117 7 24 62
41 37 96 3 20 79 134 130 151 168 58 75 113
156 139 29 105 122 25 67 63 84 101 160 8 46
124 107 10 86 103 162 48 31 65 69 141 145 14
140 123 26 102 106 9 64 47 68 85 144 161 30
22 5 77 153 157 60 115 98 119 136 39 43 81
92 88 147 54 71 143 16 12 33 50 109 126 164
38 21 80 169 4 76 118 114 135 152 42 59 97
6 158 61 137 154 44 99 82 116 120 23 27 78
108 104 163 70 87 146 32 15 49 53 125 142 11
89 72 131 51 55 127 13 165 17 34 93 n o 148
73 56 128 35 52 111 166 149 1 18 90 94 132
150
(13 x 13 B ALANCED L A T T IC E  SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 14
115 85 162 55 70 130 132 100 23 40 147 8 38 146 99 69 52 129 37 84 54 161 114 131 7 22
87 57 134 27 42 102 117 72 164 25 119 149 10 160 113 83 53 143 51 98 68 6 128 145 21 36
158 141 49 111 126 4 19 156 66 96 34 64 81 33 155 125 95 3 80 140 110 48 157 18 63 78
129 99 7 69 84 131 146 114 37 54 161 22 52 75 15 167 137 45 122 13 152 90 30 60 92 107
143 113 21 83 98 145 160 128 51 68 6 36 53 47 169 139 109 17 94 154 124 62 2 32 77 79
31 1 91 153 168 46 61 16 108 138 76 93 123 19 141 111 81 158 66 126 96 34 156 4 49 64
45 15 92 167 13 60 75 30 122 152 90 107 137 5 127 97 67 144 65 112 82 20 142 159 35 50
59 29 106 12 14 74 89 44 136 166 104 121 151 61 1 153 123 31 108 168 138 76 16 46 91 93
144 127 35 97 112 159 5 142 65 82 20 50 67 118 71 41 24 101 9 56 39 133 86 116 148 163
3 155 63 125 140 18 33 157 80 110 48 78 95 132 85 55 38 115 23 70 40 147 100 130 162 8
17 169 77 139 154 32 47 2 94 124 62 79 109 103 43 26 165 73 150 28 11 105 58 88 120 135
101 71 148 41 56 116 118 86 9 39 133 163 24 117 57 27 10 87 164 42 25 119 72 102 134 149
73 43 120 26 28 88 103 58 150 11 105 135 165 89 29 12 151 59 136 * 14 166 104 44 74 106 121
156 34 126 158 81 64 96 4 141 111 49 19 66 24 9 118 41 116 39 101 86 56 133 71 163 148
44 104 14 59 151 121 166 74 29 12 106 89 136 52 37 146 69 131 54 129 114 84 161 99 22 7
100 147 70 115 38 8 40 130 85 55 162 132 23 67 65 5 97 159 82 144 142 112 20 127 50 35
72 119 42 87 10 149 25 102 57 27 134 117 164 165 150 103 26 88 11 73 58 28 105 43 135 120
30 90 13 45 137 107 152 60 15 167 92 75 122 137 122 75 167 60 152 45 30 13 90 15 107 92
128 6 98 143 53 36 68 145 113 83 21 160 51 38 23 132 55 130 40 115 100 70 147 85 8 162
157 48 140 3 95 78 110 18 155 125 63 33 80 151 136 89 12 74 166 59 44 14 104 29 121 106
86 133 56 101 24 163 39 116 71 41 148 118 9 53 51 160 83 145 68 143 128 98 6 113 36 21
114 161 84 129 52 22 54 131 99 69 7 146 37 10 164 117 27 102 25 87 72 42 119 57 149 134
58 105 28 73 165 135 11 88 43 26 120 103 150 81 66 19 111 4 96 158 156 126 34 141 64 49
16 76 168 31 123 93 138 46 1 153 91 61 108 109 94 47 139 32 124 17 2 154 62 169 79 77
142 20 112 144 67 50 82 159 127 97 35 5 65 95 80 33 125 18 110 3 157 140 48 155 78 63
2 .62 154 17 109 79 124 32 169 139 77 47 94 123 108 61 153 46 138 31 16 168 76 1 93 91
119 57 42 25 164 117 87 134 27 149 72 102 10 125 155 63 48 78 3 80 33 110 95 157 140 18
48 155 140 110 80 33 3 63 125 78 157 18 95 27 57 134 119 149 87 164 117 25 10 72 42 102
90 15 13 152 122 75 45 92 167 107 30 60 137 12 29 106 104 121 59 136 89 166 151 44 14 74
161 99 84 54 37 146 129 7 69 22 114 131 52 153 1 91 76 93 31 108 61 138 123 16 168 46
76 1 168 138 108 61 31 91 153 93 16 46 123 41 71 148 133 163 101 9 118 39 24 86 56 ] 16
6 113 98 68 51 160 143 21 83 36 128 145 53 167 15 92 90 107 45 122 75 152 137 30 13 60
104 29 14 166 136 89 59 106 12 121 44 74 151 139 169 77 62 79 17 94 47 124 109 2 154 32
133 71 56 39 9 118 101 148 41 163 86 116 24 111 141 49 34 64 158 66 19 96 81 156 126 4
105 43 28 11 150 103 73 120 26 135 58 88 165 69 99 7 161 22 129 37 146 54 52 114 84 131
20 127 112 82 65 5 144 35 97 50 142 159 67 55 85 162 147 8 115 23 132 40 38 100 70 130
62 169 154 124 94 47 17 77 139 79 2 32 109 26 43 120 105 135 73 150 103 11 165 58 28 88
147 85 70 40 23 132 115 162 55 8 100 130 38 83 113 21 6 36 143 51 160 68 53 128 98 145
34 141 126 96 66 19 158 49 111 64 156 4 81 97 127 35 20 50 144 65 5 82 67 142 112 159
■ 7 wm (13 x 13 BALANCED LATT ICE SQUARE, CONT.
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(13 X 13 BALANCED LATT ICE SQUARE, CONT.)  
Randomization For Group 14, Cont.
8
86 116 163 41 56 118 71 133 9 148 101 24 39 17 79 2 109 62 94 154 32 169 124 139 47 77
15? 18 78 125 140 33 155 48 80 63 3 95 n o 3 78 157 95 48 80 140 18 155 n o 125 33 63
58 88 135 26 28 103 43 105 150 120 73 165 1 1= 115 8 1 00 38 147 23 70 130 85 40 55 132 162
128 145 36 83 98 16 0 113 6 51 21 143 53 68 31 93 16 123 76 108 168 46 1 138 153 61 91
72 102 149 27 42 117 57 119 164 134 87 10 25 129 22 114 52 161 37 84 131 99 54 69 146 7
30 60 107 167 13 75 15 90 122 92 45 137 152 144 50 142 67 2 0 65 112 159 127 82 97 5 35
16 46 93 153 168 61 1 76 108 91 31 123 138 59 121 44 151 104 136 14 74 29 166 12 89 106
10 0 130 8 55 70 132 85 147 23 162 115 38 40 87 149 72 10 119 164 42 102 57 25 27 117 134
142 159 50 97 112 5 127 20 65 35 144 67 82 143 36 128 53 6 51 98 145 113 68 83 16 0 21
114 131 22 69 84 146 99 161 37 7 129 52 54 158 64 156 81 34 66 126 4 141 96 111 19 49
2 32 79 139 154 47 169 62 94 77 17 109 124' 73 135 58 165 105 150 28 88 43 11 26 103 1 2 0
44 74 121 12 14 89 29 104 136 106 59 151 166 101 163 86 24 133 9 56 116 71 39 41 118 148
156 4 64 111 126 19 141 34 66 49 158 81 96 45 107 30 137 90 122 13 6 0 15 152 167 75 92
9 10
68 6 143 21 160 36 83 145 128 113 51 98 53 18 80 155 48 78 3 157 125 n o 63 140 95 33138 76 31 91 61 93 153 46 16 1 108 168 123 145 51 113 6 36 143 128 83 68 21 98 53 16082 2 0 144 35 5 50 97 159 142 127 65 11 2 67 116 9 71 133 163 101 86 41 39 148 56 24 118152 90 45 92 75 107 167 60 30 15 122 13 137 46 108 1 76 93 31 16 153 138 91 168 123 6196 34 158 49 19 64 111 4 156 141 66 126 81 130 23 85 147 8 115 10 0 55 40 162 70 38 13225 119 87 134 117 149 27 102 72 57 164 42 10 102 164 57 119 149 87 72 27 25 134 42 10 11739 133 101 148 118 163 41 116 86 71 9 56 24 4 66 141 34 64 158 156 111 96 49 126 81 1940 147 115 162 132 8 55 130 10 0 85 23 70 38 159 65 127 2 0 50 144 142 97 82 35 112 67 5
54 161 129 7 146 22 69 131 114 99 37 84 52 32 94 169 62 79 17 2 139 124 77 l 54 109 47
1 66 104 59 106 89 121 12 74 44 29 136 14 151 60 122 15 90 107 45 30 167 152 92 13 137 75n o 48 3 63 33 78 125 18 157 155 80 140 95 88 150 43 105 135 73 58 26 11 120 28 165 103l i 105 73 120 103 135 26 88 58 43 150 28 165 131 37 99 161 22 129 114 69 54 7 84 52 146124 62 17 77 47 79 139 32 2 169 94 154 109 74 136 29 104 121 59 44 12 166 106 14 151 89
11 12
78 95 155 125 140 48 63 18 3 80 110 157 33 139 32 2 109 94 124 47 62 79 77 169 154 1793 123 1 153 168 76 91 46 31 108 138 16 61 26 88 58 J 65 150 11 103 105 135 120 43 28 7336 53 113 83 98 6 21 145 143 51 68 128 160 125 18 157 95 80 n o 33 48 78 63 155 140 3149 10 57 27 42 119 134 102 87 164 25 72 117 83 145 128 53 51 68 160 6 36 21 113 98 143163 24 71 41 56 133 148 116 101 9 39 86 118 153 46 16 123 108 138 61 76 93 91 1 168 3179 109 169 139 154 62 77 32 17 94 124 2 47 27 102 72 10 164 25 117 119 149 134 57 42 8722 52 99 69 84 161 7 131 129 37 54 114 146 167 60 30 137 122 152 75 90 107 92 15 13 45121 151 29 12 14 104 106 74 59 136 166 44 89 111 4 156 81 66 96 19 34 64 49 141 126 158107 137 15 167 13 90 92 60 45 122 152 30 75 55 130 100 38 23 40 132 147 8 162 85 70 1158 38 85 55 70 147 162 130 115 23 40 100 132 97 159 142 67 65 82 5 20 50 35 127 112 144135 165 43 26 28 105 120 88 73 150 11 58 103 12 74 44 151 136 166 89 104 121 106 29 14 5964 81 141 111 126 34 49 4 158 66 96 156 19 41 116 86 24 9 39 118 133 163 148 71 56 10150 67 127 97 112 20 35 159 144 65 82 142 5 69 131 114 52 37 54 146 161 22 7 99 84 129
mm!!»
